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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
[l s o r t e o d e l a I s -
l e r í a p a r a l a C r u z 
R o j a C u b a n 
^rBFTABU GENERAL DE í-i 
S l E A SUPREMA Y C0MI1É 
EJECUTIVO 
* Comité Ejecutivo de la Instlty-
LAn Sociedad Nacional Cubana de la 
X Roja, en junta ordinaria cele-
r a en la tarde de ayer, acordó la 
beldad del siguiente contrato a 
¿ de que el público tenga conocl-
Ínto de los extremos que en el 
«ismo se consignan. 
Conste por el presente documen-
^ nne se otorga en la Ciudad de la 
¿baña a los 22 días del mes de No-
mbre de 1917, como. 
De una parte el señor Arturo Pri-
olles y Agrámente, a nombre y en 
-oresentaclón de la Sociedad Nacio-
!j cubana de la Cruz Roja y en su 
jrácter de Delegado Especial de di-
ho Instituto según más adelante se 
ietorminará. 
y de otra parte las Sociedades 
jlercantiles que giran en esta plâ .a 
lajo las rabones sociales que a cm-
touación se expresan: 
Llerandi y Compañía, San Rafael 
número 1%- „ ', Rodríguez y Hermano, Compost̂ ia 
R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 




Marrero y Compañía, Teniente Rey 
jümero 16. 
Callejas y Compañía, Obispo nú-
sero 21. . » •«« 
A quienes en éste se llamaran Loes 
EXPENDEDORES, declaran, receñí-
LA MA ten y hacen constar que han conve-
LRIO Di aldo lo siguiente: 
Primero: Que por Decreto del H >-
norable señor Presidente de la Re-
pública, número 1,754, fecha 6 de No-
viembre actúa:, la Sociedad Nacional 
Cubana de la Cruz Roja obtuvo au-
|torlzacl6n para celebrar un sortoo 
especial de Lotería que se regirá por 
el de la L>tería Nacional de 21 do 
Diciembre próximo y cuyos produc-
tos habrán de destinarse a engrosar 
los fondos de la cuestación extra )r-
oinarla que para cumplir los reque-
rimientos da las actuaáes circunstan-
cias ha iniciado el Comité de Damas 
de la referida Institución. 
Segundo: Que por el Comité Eje-
Müvo de dicha Sociedad en sesión 
9 de] corriente mes nombró el ««e-
!or Arturo Frimelles, Delegado Es-
wlai dfi cícho organismo y de la 
Asambiaa Suprema para intervenir 
ra ted i lo que tenga relación con el 
(ipresado sorteo. 
Tercero: Que con el deseo, todos 
s que suscriben, de asegurar el 
Éxito de dicho sorteo, han convenido 
(Pasa a la página TRES). 
PARTT ITALIANO 
Roma ííoTlembre 29. 
Se están librando recios combates 
de artillería en todo el frente; pero 
no ha habido ninguna acción impor-
tante de infantería, según el 3Unis-
terlo de la Guerra, 
En la parte baja dei rio Piaíro, las 
+— . 
i 
baterías italianas dirigieron un fuego, te de Italia, miércoles, Jíoviembre 
destructor contra los barcos enemi- 28. 
gos Una eminente autoridad militar ha 
El Ministerio de la Guerra también I compendiado la actúa! situación ita-
díce, que los atoiques alemanes contra j lian en esta forma: 
laii posiciones italianas en Albania, • "Mientras que el peligro no ha sido 
en un panto a diez millas Nordeste,! conjurado todaTÍa, sin embargo, me 
del puerto de Arlona, fueron recha- | parece a mí, estudiado bajo un pun 
zados ayer, con muchas bajas por 
parte de las fuerzas atacantes". 
' OPIMOX DE UN MILITAR 
AMERICANO 
Cuartel General Italiano en el Ñor 
to de Tista militar, que el enemigo no 
puede pasar, siendo confrontado por 
las fuerzas combinadas anglo-franco-
f tal lanas". 
"Su razón militar principal para 
expresar esta opinión la funda en 
que el enemigo ya no tiene sus lí-
neas de comunicación completamen-
te libres por la retaguardia, porque 
el invieiiio las está interrumpiendo 
en el Norte, si es que no las destru-
ye también en el Este. Por lo tanto, 
dicho militar cree que el enemigo 
ha llegado a su máximum y debe de-
sender en lo sucesivo, mientras que 
los Italianos y sus aliados tienen to-
das sus comunicaciones por el Oes-
te y por el Sur, pnedea aumentar 
I T F í i a u g u r a c l ó n 6 e l a O e m p o r a ó a ü f í p i c a 
sus fuerzas en lo adelante. En con-
secuencia para este observador ame-
ricano, parece que el enemigo ha 
fracasado en su propósito principal 
de penetrar en el corazón de Italia'*. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
IL 
c a r b ó n v e g e t a l 
El señor Presidente de la Repúbll-
^ firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto la escasez de carbón 
'ígetai se viene acentuando de poco 
-empo a esta parte en toda la Repú-
y de manera especial en esta 
JWtal, haciéndose difícil su adqui-
"ción a todas las clases sociales; 
Por cuanto dicho artículo es de los 
¡*8 se clasifican de primera necest-
i4̂  Para la vida, y es misión de todo 
M̂erno facilitar esos elementos In-
P̂ensables al pueblo; 
Por cuanto es de necesidad en los 
guales momentos estimular la pro-
«icclón de carbón vegetal y propor-
cionar las facilidades para obtenerlo; 
Propuesta del Secretario de Agri-
ara, Comercio y Trabajo, y oído 
|! Parecer del Consejo de Defersa 
otoñal, 
RESUELVO: 
Primero: Mientras duren las ac-
ales circunstancias y hasta nueva 
ên, se declaran librea en todo el 
¡Jrttorio de la República la extrac-
in y circulación del carbón vege-
QUe podrá conducirse por todos 
caminos públicos, carreteras y 
r̂ocarrlles, así como por los rfos 
^«Sables, bahías y mar litoral, ftin 
Ĵ qulslto do la guía parcial. 
Tampoco se exigirá la expedición 
' guías forestales, generales para 
i» extracci6n v circulación del car-
^vegetal. 
.Segundo: En los cayos propiedad 
1 Estado y en la zona maríthna-
/^stre se podrá fabricar y extraer 
b̂6n vegetal sin el requisito de la 
jj^cero: Mientras rija el presente 
^ reto. sólo se exigirá de los coa-
^ores de cerbón vegetal el perml-
, Por escrito del dueño de la finca 
p®' monte de donde proceda dicho 
^"icto. Sin este requisito, no per-
Ilt¿ las autoridades civiles y ml-
dj. 68 ía conducción y venta de di-
carbón vegetal, 
.^to: Los Secretarios de Agrl 
•H*- Comercio y Trabajo, Gober-
hed11' ^^^da y Guerra y Marina, 
"*1 n Gncar̂ ados del cumplimiento 
b n\.resente Decreto en lo que a ca-
concierne, 
^into: Este Decreto empezará a 
desde la fecha de su publlca-
la Gaceta 0f,c,al de la Re-
tjjĵ o en el Palacio de la Presldon-
T, la Habana, a veinte y nuer<» 
¿noviembre de mil novecientos 
m* siete. 
íf) pario G- Menocal. Presidente. 
^ H Sánchez Agrámente. Secre-




Londres, Noviembre 29. 
El texto del parte oficial de boy, 
dice así; 
"Un ataque hostil lanzado contra 
las posiciones belgas, en los alrede-
dores de Aschoop, fué rechazado, 
después de un recio combate. Al Sur 
del rio Scarpe, hicimos unos cuan-
tos prisWrteros, en los encuentro» 
nocturnos librados por las pnJtmllas.,, 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Noviembre 29. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Rupprecht: Al Este de Merckem Ba« 
varo, las tropas asaltantes regresa-
ron de las líneas belg«iS, con un ofi-
cial, 46 soldados y dos ametrallado-
ras, capturados. 
"Hubo recio fuego de artillería du-
rante todo el día cerca de Poelcâ  
pelle, y entre Becelaere y Cheluvelt. 
Al Este de Arras, aumentó la acti-
vidad de la artillería. Entre Moeu-
vres y Bourlon, y en los alrededores 
de Fontaíne Notre Dame y Creve-
couer, el fuego aumentó, 
fué bombardeado por los ingleses. 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
heredero alemán: "En ambas már-
(PASA A LA OCHO.) 
L a c a s a p a r a e l 
C o n s u l a d i d e 
E s p a ñ a 
ESPECTACULO TRISTISIMO 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
i f e l 
Diversos aspectos del Hipódromo en la tarde de ayer: Llegada de una distinguida familia de la sociedad habanera.—Un grupo de bellí-
simas damas en la tribuna del stand.—Los caballos marchando al post. 
NI MANTECA NI NADA DE CUAN-?i 
SOI 01 
New York, noviembre 29. 
A muy Importante confe-
rencia luter-allada Ini-
ció sus. sesiones en Pa-
rís. Quince naciones 
estuvieron representa-
das en la primera reu-
nióu, y mucho se es-
pera de las discusiones 
y decisiones de esta' roriferencia cu 
íorma do ¡a cooperación para conti-
nuar la guerra contra las Potencias 
Centrales y para la reconcentración 
de los grandes recursos de los Alia-
dos. 
Importantes sesiones del Consejo 
Supremo de Guerra, compuesto de 
representantes de los Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Francia e Italia 
tendrán efecto tan pronto terminen 
las sesiones de lu conrerencia inter-
nllada. E n estas sesione" del Consejo 
Supremo de Guerra se discutirAr am-
pliamente las operacicnes militares 
de todo el frente occidental. 
Ha habido poco cambio en los dis-
tintos frentes de guerra, segiln los 
escasos informes recibidos de las ca-
pitales de los países beligerantes en 
las últimas veinte y cuatro horas. 
Pero los Ingleses continúan golpean-
do fuertemente a lo largo de su fren-
te en el sector de Cambral. L a , pla-
za de Cambra i se halla directamente 
bajo el fuego de los cañones ingle-
ses. 
L a batalla que libra la infantería 
la posesión de Fontaíne Notre 
eme y entre Moeuvres y Bourleon 
ha cesado temporalmente, pero a in-
tervalos el fuego de la artillería en 
estas regiones fué muy vigoroso. Ver-
ca de Poelcapelle y entre Becelaere 
y Cheluvelt y en el sector de Arras, 
los grandes cañones de ambos grupos 
de beligerantes mantienen un fuerte 
bombardeo. 
Ataques llevados a cabo en la po-
sición belga al Este de Mtrcken por 
las tropas de asalto bávuras dieron 
al enemigo algunos prisioneios y dos 
ametralladoras, pero otro ataque hos-
til contra asi tropas belgas en las 
inmediaciones de Aschhoop fué re-
chazado después do una sangrienta 
lucha. 
Tras violentos preparativos lo* 
alemanes con un'ftierte contingente 
Intentaron un raid al norte de Car-
nillet en la Champagne, pero fueron 
rechazados por las tropas francesas 
que les causaron numerosas bajas. 
Otras dos acometldaB alemanas, una 
cerca de Bethincourt, en la margen 
Izquierda del Mosa y la otra al Oeste 
de Vaux Les Damioup, en la margen 
derecha del rio, también fueron recha-
zados. E n cambio loa franceses efec-
tuaron una incursión contra las l i-
neas alemanas en Argonne, al oeste 
de Aire, obteniendo buen resultado 
y haciendo varios prisioneros ale-
manes. 
A lo inrgo de todo el frente Ita-
liano las baterías de los ejércitos 
contendientes sostienen un violento 
bombardeo, mientras la infantería 
sólo libró acciones de poca Impor-
tancia. E l Ministerio de la Guerra de 
Berlín informa que los ataques italia-
nos contra las posiciones que sostie-
nen los austro alemanes en la mon-
taña situada en la margen occidental 
del río Brenta y de Monte Tomba 
fracasaron. 
Las noticias que se reciben de re -
trogrado son esrasas y no se dan de-
talles de la situación que prevalece 
en Rusia. 
Tenía pensado no volver a ocupar-
me del proyecto acogido al principio 
con tanto entusiasmo y abandonado 
más tarde, a la crueldad del olvido, 
por los mismos que más obligados 
estaban a seguir laborando para que 
se realizase, proyecto que no teníci 
otro objeto que la construcción do 
un edificio digno, capaz y cómodo, 
para instalar en él, co nel decoro que 
la grandeza de la Patria pide, el Con-
sulado de España que ha de ostentar 
su escudo glorioso y ha de acoger 
y defender, con paternal cariño, a los 
españoles todos. 
Pero un ilustre español, opulento 
capitalista, y uno de los hacendados 
más fuertes de la provincia de la Ha-
bana, me escribe larga carta en la que 
me envía valiosos datos sobre el pro-
blema de la inmigración española, que 
tanto preocupa hoy a la Isila de Cuba, 
y atinadas y sabias observaciones pro-
ducto de su clarísimo talento y de su 
Cambrai i ^rga experiencia en los trabajos agrí-
colas rogándome trate ese problema 
en los periódicos españoles. 
La carta termina con este párrafo:̂  
"Hoy que tanto so habla de protec-
ción para los pobres emigrantes es-
pañoles, y tanto se cacarea el cariño 
que aquí los paisanos les tenemos, 
menester sería demostrárselo con 
obras, pues de palabras y promesas 
ya vienen ellos bien saturados; pero 
con este cariño mucho me temo que 
ha de ocurrir lo de siempre, que todo 
han de ser palabras, palabras y más 
palabras. Y si no dígame: ¿El Consu-
lado de España continúa instalado en 
el mismo edificio? ¿Siguen los pobres 
emigrantes españoles, que a él acuden, 
para acogerse a la santa bandera de 
la Patria, amontonados y hacinados 
en aquel reducido patio, sin tener ni 
un desvencijado banco donde sentarse, 
y sometidos a las inclemencias del 
tiempo? ¿Se sigue dando el espectácu-
lo tristísimo de ver a los españoles 
sentados y tendidos a las puertas de 
aquel edificio, que es su casa, la ca-
sa de aquélla España, que ellos han 
tenido forzosamente que abandonar; 
pero que de tal manera la traen gra-
bada en el corazón que la vista do 
su enseña gloriosa conmueve sus co-
razones haciendo llegar las lágrimas 
a los ojosi?" 
Sí, señor; triste es confesarlo; pe-
ro ello es la verdad. "Espectáculo tris-
tísimo" es el que se está dando to-
dos los días a las puertas del Consu-
lado español. "Ni un banco desvenci-
jado" en que sentarse tienen los po-
(PASA A LA ONCE.) 
D E L C O N S E J O D E D E F E N S A ' 
Nuevo cable al señor Despaigne.—Entrevistas con el Director de ali-
mentos.—Incautaciones de carbón.—Otras noticias. 
Se ha pasado un nuevo cable al se-
ñor Despagne, Comisionado de la Jun-
ta de Defensa en los Estados Unidos, 
a fin de que procure obtener facili-
dades para la exportación de manteca 
y harina de trigo a Cuba, cuya esca-
sez motiva en estos momentos un se-
rlo conflicto. 
LOS ARTICULOS DE IMPORTACION 
Los señores representantes do las ca-
sas Galbán, Armour y Compañía y 
Swift, estuvieron ayer reunidos con 
el Director de Alimentos, tratando de 
los precios de los articulas de im-
portación. 
LA MANTECA DEL 3IAM 
Una comisión integrada por el Di-
rector de la Granja Agrícola de San-
tiago de las Vegas, señor Calvíno, el 
Director de Justicia, el Jefe de la 
Sección de Información de la Secre-
tarla de Agricultura y otros señores. 
Ejército en el interior de la Repúbli-
ca y en cumplimiento de un acuerdo 
del Consejo, se han incautado grandes 
partidas de carbón. 
En Santa ciara se ocuparon diez 
mil quinientos sacos, de los cuales 
se han dejado los suficientes para el 
consumo de aquella plaza enviándos') 
los restantes para la Habana. 
En Batabanó se incautaren ias fuer 
zas del Gobierno de cuatro fragatas 
que contienen en total 1.500 sacos, 
los que fueron enviados pjr la Es» 
tación Terminal para la Habana, a 
disposición del Alcalde Municipal. 
Otra gran partida de carbón ha si-
do ocupara en Morón e igualmente 
han sido puestos a la disposición del 
Gobierno. 
ESCASEA EL AZUCAR Y EL AL-
COHOL E> TOMENTO 
El agente especial de la Secreta-
trataron ayer con el doctor Martínez j ría de Gobernación en Fomonto. (San 
Ortiz de las formas viables pgra la ta Clara), telegrafió ayer al mencio 
extracción de manteca del maní. nado Departamento, diciendo que el 
DíCAUTACIONES DE CARBON 
Por los jefes de Destacamentos del | (PASA A LA NUEVE) 
TO CUBA PUEDA PRODUCIR, LE 
ENVIAREMOS NOSOTROS, DICE 
M1STER H00VER 
Cuál es la verdadera misión de su 
delegado en Cuba.—Sensacio-
nales declaraciones del Presi-
dente del Club Americano a los 
rotaríos.—La opinión del doctor 
Alzugaray. 
Extraordinaria importancia revistió 
la sesión celebrada ayer por el Club 
Rotarlo de la Habana. Finalizando ya 
esa sesión, se animó de tai manera 
el debate sobre la actual crisis del 
problema de las subsistencias, que 
el acto se prolongó kasta la una y 
cuarenta, consumiéndose casi doble 
tiempo del que acostumbran a consu-
mir los rotarlos en sus almuerzoŝ  Al 
comenzar el de ayer, el doctor Alzu-
garay se refirió a la para los nortea-
mericanos solemnidad del día (Than-
ksgiving Day) invitó a los presentes 
a que se pusieran de pie, como así 
se hizo, en señal de gratitud al Todo-
(Pasa a la ULTIMA) 
L C O N F L I C T O D E L C A R B O N 
Las enérgicas medidas adoptadas por el Alcalde Municipal, doctor Va-
rona Suárez, están dando excelentes resultados.—En la maña-
na de ayer ha habido abundancia de carbón en el mercado li-
bre situado en Carlos 111 y Belascoaín. 
Un camión con 110 sacos que ve 
nían procedentes de Artemisa, con 
destino al señor Esteban Díaz, fué 
detenido en la mañana de ayer, por 
el Alcalde en persona, en el trayecto 
de la Calzada del Vedado, ordenando 
la distribución al público de parte de 
dicha mercancía, en el mercado li-
bre. 
DOS FRAGATAS CON CARBON 
Por la Secretaría del Consejo Mu-
nicipal de Defensa se ha expedido 
la correspondiente autorización al se 
ñor Antonio Pedreira, Presidente de 
ia Agrupación de Almacenistas fa-
bricantes de carbón para que pue-
da traer dos fragatas de dicho ar-
tículo que han llegado consignadas 
a su orden por los Ferrocarriles Uni-
dos y se encuentran en la Estación 
de Salamanca (Pueblo Nuevo). El 
señor Pedreira, se ha obligado per-
sonalmente con el doctor Varona 
Suárez, a situar en el día de hoy cin-
co carretones de carbón en el mercado 
libre, distribuyendo el resto entre su 
c ¡ î ntolin 
1.500 SACOS LLEGARAN HOY DE 
BATABANO 
El Sub-director del Consejo Na-
cional de Defensa señor Martínez 
Ibor, desde Batabanó le ha pasado 
un telegrama al Alcalde de la Ha-
bana, participándole que desde dicho 
pueblo han salido para esta capital 
1.600 sacos de carbón consignados a 
la orden del señor Presidente de la 
Junta Municipal de Defensa de la Ha-
bana. 
En la Estación Terminal se cons-
tituirá hoy por la Habana el Jefe de 
Departamento de Gobernación Muni-
cipal, señor Troto, para proceder a 
distribuir dichos sacos de carbón en-
tre las carbonerías de esta capital. 
Los referidos 1.500 sacos de car-
(PASA A LA SEIS.) 
T a b a c o y c a l é 
La comisión especial designada 
por la Cámara de Representantes, en 
la pasada sesión, para el estudio de 
la crisis de la industria tabacalera, 
reunida a los pocos momentos de su 
designación, eligió su Mesa, y acor-
dó reunirse en el día de hoy. 
Ayer, con la asistencia de casi to-
dos sus miembros, celebró la refe-
rida comisión una importante reu-
nión, en la que se debatió extensa-
nurnte sobre el problema del tabaco. 
El doctor José María Collantes, su 
Presidente, se propone rendir una 
eficaz y rápida labor, y con el entu-
siasmo con que él acoge todas las 
ideas que han de redundar en pro-
vecho nacional, y particularmente da 
la provincia vueltabajera, ha some-
tido al estudio de sus compañeros, 
distintas medidas, de positivo resul-
tado, para el mejoramiento de la pro 
ducción y manufactura del tabaco. 
El proyecto de Ley, discutido por 
la anterior comisión, ha sido acep-
tado en principio, de acuerdo con la 
ponencia del doctor Sánchez Fuen-
tes, pero será necesario adaptarlo a 
las actuales necesidades, y se ha de-
signado al mismo doctor Collantes, 
para que informe sobre las modifi-
caciones que deban Introducírsele. 
La comisión estudiará también 
otro importantísimo problema: el 
del café, cuya producción es nece-
sario estimular, pues no alcanza ni 
a la tercera parte de nuestro con-
sumo. 
Se ha designado a los señores Fran 
cisco Soto y Manuel de León, para 
que informen sobre la siguiente Pro-
posición del doctor Collantes: 
A LA CAMARA 
El Representante que suscribe, en 
vista de la agitación pavorosa por-
que atraviesa el cultivo del café, en 
este país, al extremo de que lo que 
en un tiempo fué uno de los tres pri-
meros y más ricos productos cuba-
nos, yace hoy en la mayor postra-
ción; y haciéndose eco del podero-
so movimiento económico surgido en 
Oriente para favorecer el cultivo y 
desarrollo de esta producción; vie-
ne a someter a la consideración do 
la Cámara la siguiente Proposición 
de Ley tendiente a premiar el fo-
mento de uno de los productos más 
Importantes de la agricultura cuba-
na. 
Artículo I:—Los cultivadores da 
café que en lo sucesivo siembren de 
(PASA A LA DIEZ.) 
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(Cable ée la Frcaaa Aaoclate 
recibid* 9»r al hile dlract») 
EL MERCADO DEL DINERO 
No hubo mercado en New Tork por 
ser día festivo. 
Londres, Noviembre 20. 
Consolidados, 50.7 s. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, NoTiombre 29. 
Renta tres por ciento, 59 francos 75 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres 27 francos 
2«fá céntimos (no oficial.) 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Influenciado por la liquidación del 
mes abrió ayer este mercado, mante- nen cotizando desde hace varias se 
niéndose con ligeras oscilaciones has- "^nas por el Colegio de Corredores, 
ta el cierre. 'no acusan variación. 
Las acciones de los Ferrocarriles i 
Idem Comunes, de 69.1|8 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 
79.3¡4. 
Idem Ídem Comunes, de 28.314 a 
29.3¡8. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Comunes de 50 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
res, de 162 a 169. 
Idem idem Beneficiarlas, de 68.l!2 
a 70. 
Union Oil Company, de 1.50 a 2.25. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 80 a 100. 
Idem idem Comunes, de 64 a 75. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 80.1j4 a 85. 
Idem idem Comunes, de 41.112 a 45. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Continúa quieto y sin operaciones 
¡el mercado local de azúcares. 
Los precias que oficialmente se vie-
Unidos se cotizaron a primera hora 
de 91.1;4 a 91.314, pero más tarde se 
eperó a 91.1¡4 y cerraron de 91 a 
Pl.l|4, sin nuevas operaciones. 
Se vendieron durante el día, a más 
de las acciones de los Unidos antes ci-
tadas, 50 acciones Comunes de la 
Compañía Manufacturera' Nacional, a 
•11.3:4, tipo este que representa dos 
puntos de alza con relación al cotizâ  
de el día anterior. 
Según dijimos en anterior revista, 
muy pronto esta Compañía repartirá 
su primer dividendo, y a esto obedece 
el alza de su papel. * 
Continúan subiendo las acciones de 
The Cuban Tire and Rubber Co., tanto 
Preferidas como Comunes; pero nada 
se hace porque no sale papel a lâ  
venta. 
Por las Preferidas pagaron a 81 y 
a 64.3|4 por las Comunes, y todo hace 
esperar, dada la impresión optimista 
que prevalece respecto al futuro pró-
ximo de la Compañía, que los precios 
continuarán avanzando. 
Las Comunes de la Naviera estuvie-
icn muy activas, habiéndose operado 
en 250 afceiones a 69 al contado y al 
cerrar quedaron pagándose a 69.1Í4 y 
nada se ofrecía a menos de 70. Para 
el mes próximo estas acciones deven-
garán su dividendo de 1^ por ciento, 
correspondiente al trimestre en cur-
tió. Las Preferidas de esta Empresa 
se mantuvieron muy firmes todo el 
día, de 95.1|4 a 96. 
También se operó con Comunes del 
Teléfono, a 83.112 al contado. 
Como son muy pocas las operacio-
nes a plazos, la liquidación del mes 
se hará con facilidad. 
Cierra el mercado quieto, pero sos-
tenido. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99 a 102. 
F. C. Unidos, de 91 a 92. 
Havana Eleotrie, Preferidas, de 
105 a 106. 
Idem idem Comunes, de 97-318 a 
98.114. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 82.3|4 a 83.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 95.314. 
LA ZAFRA EN CA3BARIEN 
Estimado de la zafra de 1917 a 1918. 
Zaza , 
Fidencia . . . . . . . . 
San José 









Punta. Alegre Sugar Co. 
Rosalía 
Julia 


















Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % q 
6 pulgadas, a $85-00 quintal. 




Relación de las marcas nacionales 
y extranjeras concedidas y denega- ¡ guel Albístur y Oteiza 
"Bismarck" (renovación), para dis-
tinguir tabacos, a Pérez y Hermanos. 
"El Caribe", para distinguir un pro-
ducto compuesto de plantas medici-
nales y aromáticas para los resfriados 
y Catarros, a Manuel Francos. 
Sin titulación, para distinguir pro-
ductos farmacéuticos, a Francisco J. 
Hernández. 
"La Nueva Mina", para distinguir 
muebles y joyas, a Ricardo Rivera. 
Nacionales denegadas 
"Compañía Colonial Cubana" (reno-
vación), para distinguir chocolate, a 
"Villar, Gutiérrez y Sánchez, S. en C. 
"Menetrier", para distinguir vina-
gre superior extra, a Portillo, Serna 
y Ca. 
"Elvira", para distinguir toda clase 
de productos de perfumería, como ja-
bones, lociones, polvos, etc., etc., a-
Francisco Sabio, Sucesor de Eduardo 
Planté. 
"Jabón Cometa", para distinguir ja-
bón corriente para lavanderas, a Mi-
das por la Secretaría de Agricultura 
con fecha 28 de Noviembre: 
Nacionales concedidas 
"Jaquequina" (renovación), para 
distinguir un producto farmacéutico, 
a Félix Arandia y González. 
"Ungüento Volcán", para distinguir 
un preparado para combatir los naci-
dos, tumores, etc., etc., a Laudelino F. 
Trelles. 
"Dulcelax", para distinguir bombo-
nes purgantes, a Barrera y Ca., S. en 
"La Diana", para distinguor vinos 
blancos, generosos, tintos, cremas, 
ron, anís, etc., a José Fernández. 
"Las Delicias", para distinguir pan, 
galletas, galletlcas, dulces de pasta, 
pasteles de dulce, dulces de crema, 
dulces de yema de huevo, merengues, 
etc., a Manuel M. Martínez. 
"Las Perlitas", para distinguir man-
teca, a Lykes Bros. Inc. 
"Sheridan", para distinguor vehícu-
los automóviles camiones, a Haber & 
Seidel. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : Í a - V S 
l A . 7 e 2 3 
La única casa que se iedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S 
E N KL 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
"Palomar", para bloques de orna-
mentación, ladrillos, tejas, mosáicos, 
etc.. a Luis J. de Carballo. 
Extranjera denegada 
Marca americana número 50,005, 
para distinguir pinturas y esmaltes, a 
Gerstendorfer Bros. 






Amor García y 
C O L O N E S P A Ñ O L A D E C U B A 
I N V I T A C I O N 
Cumpliendo acuerdo de la Comi-
sión de fiestas tengo el gusto de invi-
tar por este medio a todos los seño-
res asociados de la Colonia Española 
de Cuba a la fiesta que dicha Asocia-
ción celebrará el 2 de Diciembre 
¡próximo, para solemnizar la inaugu-
ración de su Sanatorio, sito en la Cei-
ba, término municipal de Marianao, 
frente ai paradero de los tranvías 
eléctricos que salen de Zanja con 
intervalos de diez minutos. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
FRANCISCO ALONSO 
Presidente general p. s. r. 
c 8759 2d-30 
1.741,000 
Caibarién, Noviembre 24 de 1917. 
José Herrero. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha- i 
faana cotizó ayer a los siguientes pre- ! 
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a j 
5.40 centavos oro nacional o ameri- j 
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a | 
3.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
el mercado. 
El precio cotizado por letras sobre 
España acusa flojedad. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
C O M I S I O N E S 
Persona activa y competente, prác-
tica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del país y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil, Apartado 2031. 
HABANA. 
29204 2d 
Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 div. . . . 11% 
Alemania. 3 djr. . 
España, 3 d'v. . . 20 
E. Unidos, 3 d!v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento papel 













Precios en oro oficial: 
Sláal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
N G E L A T S 
V I A J E R O S , 
del mundo. 
B A N C O H i S P A H O - A M E R I C A N O 
GALIANO, NUM. 102, 
HABANA. 
Cuentas Corrientes y de Ahorros. - Giros sobre 
todas las plazas del mundo.-Préstamos 
y pignoraciones. 
Abonamos el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo. 
GALIANO. NUM. 102. 
América Advertíginr Corp. A-27«3 
c o i p ü n u umm d e f i a n z a s 
Altos del Banco Nacional de Cuba. —Ptso 3? 
T e l é f o n o s i H . « 0 4 3 9 , J L - O ^ M O y A - l o e s 
PrtMldectoi José r¿p«z Bodrlrtww. Tloepretridentoi Manuel I * CMrte. 
letrado Consultor: Doctor Vidal Moralee. Z>treotore*: Julián Unam*. Batnr-
nlno Parajón. Manuel Flores. W. A. Herebant. Berntkrdo Pérez. M. A. Co-
rootlea. Tomé* 8. Mederos. Administrador: Mareta! TJImo TrofOn. Secreta-
rlo Contador: Eduardo TéUes. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para S TI basta, Contra-
tistas. Asantes Civiles j Criminales. Emptodes Públicos, para lM Adua-
na», etc. Para niA» informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despache de las solicitudes. 
Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 div. . 4.75 
París, 3 d!v. , . . 11% 
Alemania. 3 djv. . 
España, 3 djv. . . 20 
E, Unidos, 3 d¡v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento papel 











Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Noviembre 29 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—JJf. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
CIRCULARES MERCANTILES 
En el pueblo de Camajuaní, con 
fecha 20 del actual, y con efectos re-
troactivos al primero del mismo mea, 
se constituyó una sociedad regular 
colectiva que girará bajo la denomi-
nación de FRANCISCO AMOR Y Ca., 
para dedicarse al giro de tienda mix-
ta con domicilio en la casa número 
sesenta y dos de la calle "Sánchaz 
Portal" en nicho pueblo. Habiendo 
aportado el scelo señor Amor su es-
tablecimiento que hoy es de la Socie-
dad, la cual continuará con los nego-
cios que dicho señor tenía, haciéndo-
se cargo la nueva Sociedad, de los 
créditos activos y pasivos del señor 
Amor. 
Son socios gerentes con el uso in-




OBLIGACIONES Y BONOS 
Corap. Vend, 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Kep." Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, l a H. 
V. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Tclephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Híspano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
EJectric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
X. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-̂  
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 




















































sales y ajenies en 
prtvincias. 
Próxima a 6omen2ar la nuev. 
fra, suplicamos a todos nuesS 
rresponsales y agentes se sirvVl 
mo en años anteriores lo han h ̂  
con tanta prontitud y eficacia. 
tirnos cuantos datos les sea n V 
relacionados con los centrales .!> 
en sus respectivas localidades 
mo son: fechas en que rompeil 
moliendas, rendimientos de la Mfl 
ascendencias do las tareas, canS 
de cana que tienen a su disposiS 
numero de sacos fabricados y ¿¿T 
tos más sean de interés genera' 
Les anticipamos las gracias 1 
como a los señores admínistradwe. 
de ingenios que se sirvan facilitar 
nos directamente loa citados datos 
mediante los cuales podremos nro. 
sentar a nuestros lectores una in 
formación diaria, completa y 0**. 
digna respecto a la marcha de ¡1 
zafra, la que entraña tan cuanta 
sos intereses y de cuyos resultado, 
depende mayormente el porvenii 
económico de esta República, 
Teléfono (Coms.) . . 
Matadero , 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms..) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . , 
Ciego de Avila . . . . 
Ca C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Idem Beneficia-
rias 
Union Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ((Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 
Idem idem Comunes. . 






























A i t f e s d e c o m p r a r s u S o l a r , v i s i t e e l 
R E P A R T O " L O S P I N O S 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en tas mejores condiciones. 
S E G 0 I 0 I m C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos 4e3»&<¿4tas en esta Sección 
pasudo iatereces «i i p£ «noaL 
Toda* cetas operacioeea pnedea efecraarse también por carnea 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Q u í m i c o 
DEL DR. GONZALO ITÜRRIOZ 
Análisis industriales. 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, Minerales en general 
Je minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA 116 (altes).—TELEFONO M-102Í. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
éitt» iumwüiüMM erecu» son en nocidos en toda a Isla desda nae« 
¡aá» d etreinta años. Millares de en ̂ rmo«, curados respmdeu de sus ba»> 
oas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
ftEClOSO REMEDIO EN LAS EK /HUMEDADES DEL ESTOMAGl 
Ensayo! 
B E L O T 
Lux Brillante, Luz Cubtn* 7 Petró-
leo Refinado, son productos mode» 
los, pues queman con uniformidad. 
0 0 producen humo, y dan ana 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para Ka 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en ios 
motores tt st ti xt tt t: xi st 
T H E W E S T INDIA Q l l REFINING C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A-7297 , 7298 y 7299 











(Aprobado por el Apunta-
miento. 
A 15 minutos de la Habana. 
Trenes cada media hora 
PASAJE 6 CT8. 
SOLARES desde $ 1 - 2 5 
TARA CUADRADA 
G a r a n t í a s 
Garantizamos urbanización, 
dejando en suspense 50 cea-, 
tares por rara, que no se pa-
garán hasta que no estén cons-
truidas las calles 7 aceras. 
Estos 60 centaros están la-
claidos en ei precio do] solar. 
C o n d i c i o n e s 
$ 10-00 al CONTABO y 
$ 5-00 MENSUALES 
P I D A A L B U M y P L A N O d e l R E P A R T O 
Pueden obtenerse en nuestra ofician, por correo o teléfono. 
L O S P I N O S L A N D C O . 
B£RNAZA 5, ALTOS. TELEFONO A.8474. HABANA 
USE ESTE CUPON. 
SI desea 1* mandemos a un 
1 ̂ presentante haga una eras 
en este cuadrado. 
Sírvase mandar Album y Plano a 
• M O M B R B D I R E C C I O N 
c 8607 alt 
C A A T | U | [ R | | Ü | [ L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES 
Grasas- Vegetales, Mlnoralct. Anímale» y <3e Pescado: Aruarrfla. Amianto. Analta IpSffllT?*' 
ornas. Color»», Eaendas y Extracto, Jabonea Industríales, Uaasa, Mlneralot, Fapei ^ 
Aceitas y 
O r a . Colas T O  
samentos, Pinturas y Bamaltaa Bspedalés. Soaa y otraa Salea. 
OAS A C B T I L l i y o (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metala*. 
GAS OXIOEXQ. GAS CARBONICO, Amoníaco Anldro y Líquido. 
IVSKOTICXDÁS para B egar Tabaco^ Jardines, Verduras y Arbolea Fmtalea. 
S E L L A - T O D O 1 Materia Elástica jnra Reparar toda clase de Tecbo* 
I X S E C T I O L , : Culico producto en su clase que acaba con toda clase ds Insecto^ 
ÍTEGKITA: Pintura Negra, Elástica, muy EoonOmlca. 
C A R B O L l o Y CREOSOTA 1 Preservan Postes, Pisos. Travesaflos y todo afacto da 
BIO« Extermina Blbljarua, 
Deslnernatante para Calderas Ex tin «Til doras de F u oro. 
E S P E C I A U D A P EN MATERIAS PRIMAS PARA L A S XKVOWnOhSk. 
ABOJCOi TtTRPLL'S SOFT P T O 8 P H A T E . D E POCO COSTO. 
Labarratorlo Qnímk» parm el aaa y enaulhi de nncatroa CliaaiÉafc 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C 
14d MaMeii, Lañe, New York Teléfonos: A-7761 y A-48«9 MaraBa 9 y B* ^ 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 30 de 191 / . PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
co-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
«BMBRO DECANO E N CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
F O Í D A . D O K N I S S S 
jmjjjQ, lOO APARTADO 1010. Diracriow TUI-KOHXFIC-A, DIARIO HABANA 
f9^^ TELEFONOS: 
íedacdón A-6301 Departamento de Ammck», [ A ^ * 
efe de Informadón. . . A-0301 Suscripcions. y Queja» ( 
Bprenta A-5334 Administrador A-d300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
•4 me»»* 
• Z Id. — S id . — 
• id . — 
14-O0 




6 I d . , 
3 I d . . 
1 I d . 
. » 15-00 
. . . 7-50 
. . . 4-00 
1-35 
12 meses.. 
6 Id . _ Id . 
Id. 
• 2 1 - 0 0 
.. 11-OO 
* 6 - 0 0 
M 2 -25 
D O S A D I C I O N E S D I A R I A S 
E L PERIODICO DK MAYOR CIRCCTLACJOX DB LA REPUBLICA 
C R I S T O Y 












"El Mundo" vuelve a machacar so-
bre el tema tantas veces repetido de 
que las doctrinas de Cristo han fra-
casado con los horrores de la gue-
rra universal. Los hombres no se 
aman, como manda Jesús. Los hom-
ares se matan a millares en las trin-
theras, en los campos de batalla. Los 
hombres desahogan sus odios en ríos 
de sangre. No son los mansos, ni los 
buenos, ni los justos los que triunfan, 
sino los fuertes, los ambiciosos, los 
trueles. « 
Así discurre "El Mundo" por vigé-
sima vez. Y por vigésima vez incurre 
en un sofisma deleznable. El que se 
desencadenen todos esos odios, ensa-
ñamientos y ambiciones quiere decir 
únicamente que los hombres se han 
alejado en gran parte de Cuba y se han 
olvidado sus doctrinas. El radicalismo, 
ja libertad convertida en libertinaje, 
las concupiscencias amparadas en la 
democracia o en la fuerza del poder y 
de las armas, la filosofía escéptica e 
incrédula y atea, el positivismo ma-
terialista, el egoísmo erigido como dog-
ma, el paganismo en las costumbres, 
en la sensualidad y el refinamiento son 
las causas fundamentales de todos esos 
horrores espantosos de la guerra y de 
lodos los hondos conflictos que agi-
tan todos los pueblos y que parecen 
líntomas de un desquiciamiento uni-
versal. No son pues las doctrinas de 
Cristo, olvidadas, no practicadas por 
la generalidad de los hombres, sino esos 
sistemas filosóficos, sin creencias y 
sin fe, las ideas radicales y las uto-
pías desatinadas del socialismo los que 
han fracasado. 
Aun no hemos llegado al fin. La 
guerra se está convirtiendo en un pro-
blema social. Estamos en la pendien-
te peligrosa. Ya no parece bastante la 
república. Estorban la autoridad y el 
poder de los jefes de las naciones. Ha 
de ser el pueblo el que mande y go-
bierne directamente. Así ha sucedido en 
Rusia que quiere franca y abiertamente 
el socialismo. Así sacuden rachas 
siniestras de revolución radical y so-
cialista a España. Así llegan también 
a sacudir los cimientos del imperio ger-
mánico. El socialismo va saltando por 
encima de los escombros y los cadáve-
res de la guerra a merced de las an-
gustias del hambre y de la miseria y 
quizás llegue n asentarse sobre las rui-
nas de la catástrofe universal. Con él 
vendrán la destrucción del principio de 
autoridad, la disolución de todos los 
vínculos morales, religiosos y sociales, 
la indisciplina, la rebeldía, el desor-
den y la confusión. 
Después la humanidad se parará a 
Meditar consternada ante aquel abis-
mo y se acordará de nuevo de que 
Cristo dijo: "Amaos los unos a los 
otros." "Bienaventurados los mansos 
porque ellos poseerán la tierra." 
Entonces, horrorizados los hombres 
de su obra, se albergarán y refugia-
rán otra vez en los principios incon-
movibles en las máximas eternas del 
filósofo de los filósofos, del maestro de 
los maestros, del legislador de los le-
gisladores. Entonces al socialismo que 
disuelve, al socialismo que destruye, 
al socialismo del desorden, del 
libertinaje, al socialismo de la ma-
teria, al socialismo sin fe, se-
guirá el socialismo cristiano, el 
de la verdadera fraternidad, el del 
sacrificio y la abnegación, el de la 
justicia, el que predicó Jesús y que 
unió en un solo corazón a sus após-
toles para extender su doctrina por 
todo el universo. Entonces, fracasados 
todos los sistemas filosóficos de esa 
ciencia que "El Mundo" llama nueva 
y que es tan antigua como Epicuro, 
aborrecidas todas las quimeras del so-
cialismo falso, todas las demasías del 
radicalismo, se levantará robusto, in-
quebrantable el evangelio de Cristo. 
¡Ha fracasado la religión cristiana! 
Y ¿dónde están en esta guerra y en 
todas las que han ensangrentado el 
mundo después de la propagación del 
cristianismo los esclavos que eran lle-
vados por el vencedor, por el conquis-
tador, como botín del triunfo? ¿Dón-
de las salvajes y monstruosas cruelda-
des que cometían con los prisioneros? 
¿A qué cautivos se les crucificó y se 
Ies sacó los ojos como hacían los car* 
tagineses y aún los romanos? 
¡Ah, la religión cristiana! ¿Y no 
contrarrestan nada los horrores de la 
guerra todas esas Hermanas de la Ca-
ridad, que recogen a los heridos, y los 
curan con el cariño de madres en los 
hospitales, todos esos sacerdotes que 
en los mayores peligros del combate 
corren hacia el moribundo para con-
solar su alma? ¿No significan nada los 
millones de católicos que socorren a 
las familias de las víctimas, que am-
paran a los huérfanos de la guerra, 
que dirigen al cielo sus plegarias por 
la vida de los combatientes y p>or las 
almas de los muertos? ¿No significa 
nada la voz solemne y santa que se 
eleva en el Vaticano para pedir la paz, 
âra restablecer el amor en todos los 
pueblos sacudidos por el vértigo de 
la guerra? 
El espíritu de Cristo será al fin el 
que con la sublimidad y perpetuidad 
de sus doctrinas incorruptibles flote 
sobre toda la sangre, sobre todas las 
tinieblas, sobre todos los abismos de 
esta guerra universal. 
isocleción de iepeíientgs c'el Comercio de la Habana 
L A fni de dar mayores facilidades a 
ôs asociados para que se provean del 
ârnet de Identificación, desde el lu-
PJ» día 26 de lo scorrientes, habrá 
Permanentemente un fotógrafo en el 
êntro y otro en la Casa de Salud a , 
sposición de los socios que tengan • 
J-recho electoral y deseen ejercitarlo 
las elecciones de Junta Directiva 
ĵ e se celebrarán el día 16 d̂  dlciem-
re próximo, con arreglo a la convo-
catoria publicada. Asimismo a los aso-
ciados que tengan derecho electoral y 
lleven una fotografía al Centro, se les 
proveerá del Carnet de identif'cación 
correspondiente, donde actuará la Co-
misión desde las siete hasta las nue-
ve y media de la noche. 
Habana, 23 de noviembre de 1917. 
CARLOS MARTI. 
Secretario General. 
B O C A 
. Cuántas veces al levantarse usted 
* ^ la mañana notará que su boca 
^ Pastosa, seca, con mal aliento y 
Verá6 mira la lensua en un espejo la 
ra con una capa blanca que pare-
e porcelana. ¿Cuál es el origen de 
Ĵ ao esto? La falta de cuidado de su 
J*rsona toda vez que slntiéndoee en 
se estado no trata de Umpiar BU 
wSanismo. 
I Si 
íían Como al ^vantarse todos los 
k^3 se lava la cara o se baña, se 
^i,lara su estómago, llegaría a des-
aparecer todo cuanto enumeramos an-
teriormente, puesto que está demos-
trado hay residuos en su aparato gas-
tro-lntestlnal que deben ser elimina-
dos por un medio rápido y seguro 
como el que se obtiene tomando mag-
nesurico, preparado efervescente y de 
agradable sabor, compuesto a base de 
fermentos digestivos naturales. To-
mándolo por la noche y por la maña-
na, una cucharada grande, hará des-
aparecer rápidamente y de una vez 
para siempre cualquier peligro que 
le amenace. ' 
P R O P A G A n & A ? ! 
lleguen al publico con un sobrepre-
cio mayor del diez por ciento de su 
valor nominal. 
Séptimo: Los EXPENDEDORES 
quedan obligados y comprometidos •* 
pagar sin descuento alguno todos lo« 
premios de dicho sorteo especial a la 
presentación de cada billete o frtí 
ción de billete que resulte premiado. 
El Delegado reembolsará a los EX-
PENDEDORES del importe de todos 
los premios que hubiesen sido satis-
fechos a medida que éstos le entre-
guen los correspondientes billetes 
premiados. 
Octavo: En garantía del cumplí 
miento de las obligaciones contraí-
das por los EXPENDEDORES a vir-
tud del presente convenio entregan 
en este caso al Delegado un cheque 
expedido contra el Banco Españo-I 
de la Isla de Cuba por los señores 
Llerandl y Ccmpañía, de esta plaza, 
a la orden del señor Arturo Primo 
lies por 60,000 peáos en moneda ofi-
cial de la República de Cuba. Dicha 
cantidad podrá ser aplicada a cubrir 
el precio de dos mil billetes si antas 
del día 15 de Diciembre hubieren loá 
EXPENDEDORES recogido y pagado 
13.000. 
Noveno: Los EXPENDEDORES 
designan desde ahora como su único 
representante para tratar con el ae-
ñor Delegado de todo lo que se rt-
fiera al presente convenio, a los se-
ñores Llerandl y Compañía, de esta. 
plaza, quienes se entenderá que ac-
túan siempre y en todo caso como sí 
fueran todos los EXPENDEDORES 
solidariamente y sin que ninguno de 
ellos por sí solo pueda realizar incte-
pendientemente acto ni gestión de 
ninguna clase en nada que guarde 
relación con el presente convenio; 
quedando por consiguiente entendido 
P I D A S I E M P R E E S T A - M A R C A 
i ? . & e 
,EN OAM^SAS, ' CUEl_L.OS, P U ? 3 o e . PAJA MAS 
t S OISTINOION, E S CTOOMOMIA, C8 OAUIOAO 
S E . V E N D E N E I N T O D A S 
P A R T E S 
EL SORTEO DE LA LOTERIA DE 
LA CRUZ ROJA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en que los EXPENDEDORES com-
pren los 15 000 billetes que habrá de 
constar a su valor a la par de treinta 
pesos cada billete sin descuento ni 
enmisionea de ninguna especie. En 
tal virtud, quedan vendidos desde 
ahora a los Expendedores los suso-
dichos 15,000 billetes del sorteo es-
pecial a beneficio de los fondos de 
la Sociedad Nacional Cubana de ia 
Cruz Roja. 
Cuarto: Que el precio porque se 
lleva a cabo la venta consabida es 
el de treinta pesos cada billete, o 
sean $450,000.00 M. O. de la Repd-
blica de Cuba, los 15,000 billetes. Di-
cho precio lo pagarán los EXPEN-
DEDORES en dinero efectivo y de 
contado a medida que el Delegado lea 
vaya entregando los billetes de que 
se trata. 
Quinto: El Delegado no estará 
obligado a hacer ninguna entrega da 
biletes antes del día 26 de Noviembre 
del corriente año. Y los EXPENDE-
DORES quedan formal y especial-
mente obligauos a recoger el 15 de 
Diciembre próximo pagando su pre-
cio en el acto todos los billetes que 
no hubieren sido por ellos recogidos 
y pagados antes de esa fecha. 
Sexto: Los EXPENDEDORES que-
dan asimismo obligados a facilitar 
por los medios que están a su al-
cance la distribución fácil y rápida 
en las principales ciudades de la Re-
pública de los billetes del referido 
sorteo. Y habida cuenta de que los 
billetes los pagan los EXPENDEDO-
RES a la par, y sin el descuento de 
tres por ciento que para los de la 
Lotería Nacional autoriza el Goblor-
no de la República, el Delegado los 
faculta para que en compensación a 
los gastos y remuneración de les 
trabajos que ocasione la reventa i «3 
los mismos, puedan los EXPENDE-
DORES cobrar un pequeño recargo 
sobre al precio que satisfacen a la 
Cruz Roja, si bien dicho recargo en 
ningún caso y bajo ningún concepto 
deberá impedir que dichos billetes 
A r t í c u l o s 
J a p o n e s e s 
LEGITIMOS 
Jarrones, juegos de café, juegos á% 
té, de mucha vista, de gusto exquisito, 
de alta novedad. 
Se acaban de recibir. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela, 52-54-56-ó8^Telf. A-Sm 
C8602 9<L-22 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a más 
de 1015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que t5y ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Büs-
quese siempre el número serial. 
J. FASC ÍJAL-BALDWIS. 
y consignado que los señores Lleran-
di y Compañía representan siempre 
a los EXPENDEDORES y que nin-
guno de estos Expendedores debe en-
tenderse con el Delegado sino por 
conducto de Llerandl y Compañía. 
Y para constancia se firman 
ejemplares de este documento a ua 
solo tenor y los efectos de Ley. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
•n6S-pui OZLSO 
¿Cuál tm el periódico de ma 
fve drenlación? E3 DIARIO 
DE LA MARINA. 
O r . O o n z a l o P e d r o s o 
ClJNJJAyO DEX. H O S P I T A L DK E M E B -genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS j enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
raterismo de los uréteres y examen del 
rififin por los Rayos X. 
N Y E C C I O X E S D E > EOSAXV ARSAN. 
/CONSUETAS D E 10 A 12 A. ai. T DB 
O 3 a C p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
o 
q 
a i i í 
S B C R K X J & R I A 
1 
S 
Por orden del señor Presidente, se 
convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará en este 
Centro el domingo día 2 de Diciem-
bre próximo, con objeto de llevar a ca-
bo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artfculoi 
98, 100, .101 y 102 del Reglamento vi-
gente. El acto comenzará a las doce 
del día. 
Para conocimiento de los señorea 
socios se publican las aclaraciones al-» 
gui entes; 
C e s a n . r c t j l amcnJar la tnentc , en sus c a r p o s 
D. Vicente Fernándea Rlaño, Presi-1 D. Maximino Fernández y Gcna*^ 
tente 1 Vicepresidente Primero, 
V O C A L E S 
D. José R. Fernández. 
„ Celestino Corral Collado. 
„ José Fernández López (falleció). 
„ Manuel Llerandl Tomé. 
„ Ramón Suárez Pérez. 
„ Hormégenes Foyo Días. 
„ Alvaro Miranda Salas. 
„ jesús de los Heroa. 
„ José Ctumco Bodes. 
„ Arturo Gutiérrez Pérez. 
„ Lucio Fuentes Corrlpio. 
D. Genaro Acevedo Solares. 
„ Ramón López Toca. 
„ Dionisio Peón Cuesta, 
„ Florentino Suárez Gonzanr̂  
„ Víctor A. López. 
, Manuel Fuentes Suárez. 
„ Maximiliano Isoba, 
„ José Peláer García. 
„ Felipe Lizama Norlega 
„ Llaardo Llamodo Corte.-
„ Laureano Alvares Fernánát>, 
C e s a n , -voluntariamente: 
D Francisco García Suárez. D. José M. García y García. 
D. José García Venta. 
C o n t i n ú a n , por u n a ñ o , e n sus cargos; 
D. Severo Redondo Vega, Vicepresidente Segundo. 
V O C A L E S : 
D. Ramón infiesta García . 
„ Francisco Toyos Cerenti. 
„ Enrique Cima Cabal. 
„ Manuel Prlda Cabranes. 
„ Antonio Monje Izagulrro. 
„ Laureano Ramos Pérez. 
„ Ma-nuel López González. 
„ Nicasio Martínez Jardón 
" Blíuterio Ozoros Peláez. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Laureano Alvarez Alonso 
P. Valentín Alvarez —r 
„ Amallo Suárez y Suárez. 
Celestino Carroño García 
„ Bernardo Pardías LOpea 
" José Fernández García. 
„ Antonio Arango Alvarez. 
„ Francisco Arrojo Barreiro 
„ Andrés Món Pérez. 
„ Oírlos Fernández Méndez!. 
„ José M. Pérez Gayol. 
„ Manuel García Rosales. 
No pueden ser de nuevo electos p a r a los mismos 
carpos , r e g l a m e n t a r i a m e n t e : 
D. Vicente Fernández Rlaño, como I D. Maximino Fernández y González 
|Presidente General, Jcomo Vicepresidente Primero. 
Y como Voca le s : 
P R O P A G A n D A S 
A R T I S T I C A S 
L a n o v e d a d p a r a e l I n v i e r n o 
B L « N U E V O T I P O D B B O T A E N T A L L A D A T E L I 0 D E L 0 B A J O B O R D A D O 
V e a n u e s t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n d e B o t a s e n c h a r o l , c o m b i n a d o c o n 
a r t í s t i c o s b o r d a d o s d e h i l o y c a n u t i l l o . P r e c i o s o s m o d e l o s B a j o s , e n c h a r o l , 
a d o r n a d o s c o n v e r d a d e r o g n s t o . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A . H e r c a d a l y C o , S . e n C 
S i i o d e s e a , g r a t i s l e e n v i a r e m o s e l c a t á l o a o d e i n v i e r n o . 
D. José R. Fernández. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
D. José Menéndez Martínez. 
„ Celestino Corral Colladt; 
m Ramón López Toca. 
H a y que elegir, pues: 
Un Presidente General, por dos 
Años, un Vicepresidente Primero, por 
dos años, y veinticinco Vocales, por 
dos años. Y bay Qae elegir, por un 
año, tres Vocales. 
En el caso de que alguno de los se-
ñores a quienes corresponde continuar 
en la Directiva por un año, se* pro-
puesto para ocupar un cargo supe-
rior, deberá aer Bustítuído «n la can-
didatura a continuación de loe que. 
según queda expuesto, hay que elegió 
A los señores socios- que concurran 
a votar se les exigirá el recibo del 
mes de la fecha (Noviembre.) 
No se permitirá la entrada con bas-< 
tonas u otros objetos que puedan mo-
lestar a los señores concurrentes. 
Habana, 17 de Noviembre de 1917. 
B. 6. MARQUES, 
Secretario. 
O. S53S aH. 8d~lfc 
A S M A T I C O 
R E S T A U R A D O R P G C T O S A L ^ 
P a r a e l A s m a 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
Para catarros, b r o n a u i t i s v males del oecho ac 
tienê  igual. 
. AGINA CUATK. D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 7 . JW LXAAV 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
El Mundo publica un editorial de 
literatura filosófica sobre la reli-
eión y la guerra" un artículo de aque-
llos que no gustan a las gentes vicia-
das por el afán de la política, pero 
que son leídos por las personas mas 
o menos ilustradas. El colega refle-
xiona sobre el estado actual de los 
pueblos azotados y afectados por la 
gíerra. y deduce que el cnsaamsmo 
ha fracasado cuando no pudo evitar 
la guerra. "'Las ideas religiosa^ no 
han logrado amansar los hombres , ai 
ce Si dijera que los hombres irre-
Iteiosos han estorbado a la conser-
vación de la paz, estarla más en lo 
cierto Buenos esfuerzos hizo el pa-
pa Pío X para contener la guerra, y 
es bien sabido que a los pocos días 
de su "fracaso" murió de pena el 
venerable pontífice. 
pero oigamos al colega: 
Ya no bav bondad en los pueblos cris-
tlnnos- mucbo menos hay santidad entre 
ellos ' Kn otras épocas hubo mucha 
crueldad, aunque no tanta como ahora 
cero había bastante santidad. Había 
hombres crueles pero había hombres san-
tos. E n nuestros tiempos ya no hay santi-
dad Ya no hay santos. ¿Por nué? 
; Por la perversión de la ética 7 í Por la 
desaparición o el debilitamiento de las 
Ideas rellírloaa ¿Por la dlfusiOn de la 
ci'ltura, por el desarrollo de la Inteler-
lidad? ¿Por ê  desenrolvlmlento del bi»-
¡ C o r s e t e r a s ! 
Acabamos de recibir del Fabrican-
te Vanne & Faure, de París, los 
afamados OJETES "V. F ." enteri-
zos e inoxidables, a precios de 
verdadera ganga. 
NEPTUNO, NUM. 34. HABANA. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche 
CREILLT, 83. 
Dr. F. García Mnm 
Catedrático de la Universidad. 
SALUD, 55. 
LDNES, MIESCeiES, ViERNES, ds 2 a 4 
Ne trace visitas a Domicilio. 
c 8635 38d-23 n 
Cí&VJAKO D E N T I S T A 
E S P E C I A L I D A D E N LAS CURA-
CIONES D E LAS C A R I E S DENTA-
L E S . SUPRIMIENDO E L TIEMPO 
LAKQO Y CANSADO, D E LOS CAU-
T E R I O S . CONCORDIA, 25, ALTOS 
ÜNTRB QALIANO Y AGUlLA. CON-
S U L T A S Y OPERACIONES, D E 
1 a i. 
C 8005 ta 1*. a 
BE 
RAMON MAGEIÑA 
AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO Y 
O'REILiLY.—TELF. A-9671. 
Exposición permanente do flores y 
plantas naturales. Frutales ingerta* 
dos del país y exódticos. 
Plantas decoratiras^ 
Centro de mesas para comedor, sa-
las y hall. 
llamos para regalos. 
Corbeille, etĉ  etc. 
Llame al teléfono A.9871 y será ser-
vido inmediatamente. 
C8243 30a.-9n. 
P u j o l e n C a m a g u e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado trente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen Una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de loa riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea, ni 
en Camagüey. 
C8485 30d.-176ov. 
C o m i t é C u b a n o 
P r o - I t a l i a . 
Se cita por este medio a todos loa 
miembros del Comité Central para la 
Importantísima reunión que tendrá 
efecto en el Salón Rojo de La Discu-
sión el Jueves 29 del corriente a las 
9 de la noche. 
Se encarece la asistencia de todas 
Las personas que concurrieron a las 
dos juntas anteriores. 
(t) RAFAEL COTE, 
Secretarlo. 
A V I S O 
A L O S 
C o M u y e n t e s 
VENCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES 
Día 30 del actual. Agua 
del Vedado y metros conta-
dores. 1 er. trimestre de 1917 
a 1918. 
lU'rtar material? "N"o, exclama el insig-
ne polígrafo español Pompeyo üener. 
'Por causas cósmicas." Keliglosidatl es 
lo mismo que misticismo; í s t e depende de 
lu temperatura, y ésta, a SU ves, varia con 
el cambio de los movimientos de la Tierra. 
Para Cbarbonnier-Debatty—citado por 
Gener—el misticismo sólo es posible en 
ciertas latitudes. Hay una línea "isoter-
mo-mística," (jue el hombre no puedo i 
traspasar. E l fervor místico sube con el 
ca'or, y desciende con el frío. ¡La san-
tidad cue&lión de temperatura! Impo-
sible es aceptar esta teoría. ¿Cómo ya 
no hay santos en los países del Mediodía, 
ni en los trópicos? ¿Acaso tales países 
sa han hecho fríos? Todas estas teorías 
científicas son fútiles, deleznables, inde-
mcstrable. L a ciencia no puede explicar 
el fenómeno espiritual de la santidad, 
porqce la rienda niega la existencia del 
espíritu, como no ha podido explicar, tam-
poco, el origen del hombre, la ley de su 
conducta moral y su destino post-mor-
tem, por lo quí Brumetiere dijo que ha-
bía hecho vancarrota, pues esos st.n "los 
únicos problemas que realmente interesan 
al hombre." 
Siempre ha fracasado la ciencia 
cuando se ha querido intervenir en 
las cosas del sentimiento moral. So-
lamente a la religión incumbe el es-
tudio y la aplicación de J^d princi-
pios morales. La Religión Católica no 
ha hecho perfectos a los hombres 
(que esto es Imposibe) pero les ha 
hecho mejores y ha fomentado la pie-
dad, la caridad, el altruismo de los 
santos, que son los únicos grandes 
hombres de la tierra los únicos que 
merecen consagraciones y altare» 
porque son los únicos que hacen el 
bien gratuitamente sin ambición per-
sonal y sin propósitos de vanidad y 
orgullo. 
"Ya no hay bondad en los pueblos 
cristianos y mucho menos hay santi-
dad entre ellos," dice el colega mi-
rando las cosas superficialmente. El 
cristianismo dulcificó las costumbres, 
abolió los Bacrificios humanos, hace 
respetar las vidas de los prisioneros y 
los restituye al fin de la guerra. An-
tiguamente quedaban como esclavos. 
Bl cristianismo Instituyó asilos de ca-
ridad, hospitales y otras corporacio-
nes piadosas. Si no ha hecho los hom-
bres buenos totalmente los ha me-
jorado mucho. Ha predicado la hu-
mildad y la mansedumnre contribu-
yendo en gran modo a desvanecer las 
iracundios y las ambiciones humanas. 
No es cierto que haya ahora menos 
virtud y menos santidad que antes. 
Es que la virtud no se exhibe ni hace 
ruido. Es que la prensa y la chismo-
mografía mudana solo publican he-
chos viciosos y criminales y no les 
llaman la atención los actos de pie-
dad, ds abnegación y de sacrificio por 
el bien ageno; y públicamente se sabe 
que en Francia los premios a la vir-
tud que otorga la Academia casi siem-
pre se los llevan gentes religiosas, a 
pesar del esfuerzo que hacen los go-
bernantes por conceder ese galardón 
a gente laica. 
La eficacia de la Religión es posl-
tbea. Podrá haber algún librepensa-
dor virtupso, pero do cada uno de 
éstos hay cien que ejercen la virtud 
guiados por la fe cristiana. 
«ti * 
Y sobre el tema anterior nos viene 
a las manos ahora una correnponden-
cia de Gómez Carrillo fechada en Pa-
rís hace dos meses y publicada en 
El TJniTersal de Caracas. Habla de los 
sacerdotes heroicos y dice: 
En las trincheras, el cura es yn mi-
sionero... Esta frase que ayer, en la-
bios de mi profesor de Teología, pare-
cíame una flor de retórica, ya convlrtién-
do&e, a medida que leo las cartas de los 
sacerdotes soldados, en una realidad po-
sitiva. Fragmentos que antes no me ha-
blan llamado la atención en mi espisto-
lario adquieren ahora un valor apostóli-
co Cada tura es, en efecto, un misio-
narlo, Y no lo es inconscientemente, no 
lo es por himple espíritu evangélico, sino 
de un modo metódico, disciplinado, casi 
puede deorse científico. "¿He obrado 
siempre como sacerdote en los mil detalles 
de la vida militar?—pregúntase el abate 
de Valencé.-»¿ He logrado, con mi ejem-
plo cristiano. Influir en los que me ro-
dean? Es» es mi deber." Luego, dejan-
do ver el fondo de su alma, agrega: "Una 
predicación Importuna me enajenaría la 
slnipatía de aquellos en quienes mayur In-
terés debo tener. Debo vencer los obs-
táculos, y en ese sentimiento trabajaré." 
E l que así escribe es uno. Pero este 
uno es el espejo y el reflejo de los de-
más. 
¿Y sabéis cuántos son los demás? 
Maurlee Darrés nos lo dice en sn últi-
mo libro - son 25,000. 
Sí; rcinticinro mil servidores tío Dios 
y de la Iglesia (curas, monjes, semina-
ristas) forman parte del gran ejército re-
publicano, luchando por la patria y lu-
chando también por la propaganda de la 
fe. 
Y en estas columnas hemos copiado 
numerosos ejemplos de lealtad, de 
heroísmo, y de amor patrio de esos 
hombres religiosos que salvan a 
Francia moral y materialmente por 
la eficacia de sus creencias católicas. 
Leemos en La Prensa: 
Hoy se ha inaugurado con gran éxito 
el mercado libre, uua ele las primeras Ini-
ciativas do la Junta de Defensa erallaa-
da de acuerdo con el Ayuntamiento y a 
la qüe ha prestado auxilio el doctor Va-
rona Suárez, nuestro popular alcalde. 
Este mercado libre es un ensayo y por 
consiguiente no será de extrañar que en 
su funcionamiento haya lunares y aún 
debe esperarse que ios elementos a quie-
nes perjudica la libre oompeten<íla y que 
medran a la sombra del acaparamiento, 
traten de agravarlos y por medios más o 
menos subrepticios pretendan desacredi-
tarlo o dificultar su labor. 
Serta ello tan humano como lo es que 
un empresario mande al espectáculo de 
su competidor gente para que slrbe y 
sea a modo de "contra-claque'. 
Pero así como el prtblico discreto no se 
guia de las salvas de «plausos de los i 
"alabarderos" ni de las pateaduras do los 
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"reventadores," procuremos Jnzgar de la 
nueva institución por sus méritos y seña-
lar sus deficiencias, sin darla por fracasa-
da si desde los primeros días no se obtu-
viera de ella todo lo que es de esperar, 
empezando por el abaratamiento de los 
prodnetos que allí so expendan. 
Por lo pronto establece una sana 
competencia para combatir los acapa-
ramientos y ocultaciones de mercan-
scía, y si hay tesóón en sostener ese 
mercado, amenguará la crisis de las 
subsistencias. 
Bl Fígaro publica un notable traba-
jo de Arturo R. de Carricarte, sobre 
el vicio de la autodlfamación o sea 
( f e 
P o l u o y 
D E J ^ B O N I Q U E Y C^. P A R I S 
Son los polvo; qne gistan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
etiqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
, p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
e B R O N I Q U E , perfv 
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el prurito de rebajar la condición mo-
ral del país en que vivimos; cuando 
hay maneras más cultas y más equi-
tativas de censurar los vicios socia-
les anexos a toda la humanidad. 
Este defecto, hijo de ciertas intem-
perancias y vanidades de la pluma, 
nace muchas veces del descontento 
personal porque las cosas fto van a 
gusto del que escribe o porque a otros 
individuos les va mejor. 
Y termina el señor Carricarte con 
este párrafo: 
Mientras acusemos de arrivistas y trai-
dores a amigos o enemigos políticos; 
mientras empleemos la difamación como 
medio do destacar a nuestros amigos y de 
empequefiecar a nuestros adversarlos; 
mientras sólo los defectos del compatrio-
ta ros sorprendan y sus vlrtntdes perma-
nezcan ocultas a nuestros ojos, no podre-
mos sentir lo que habrá de darnos fuerea 
en e Imañana: el legitimo orgullo de ha-
ber nacido en una tierra que ha recorri-
do en cada década de su evolución dis-
tancias tan considerables como las que 
otros países han recorrido en siglos... 
La moderación en el lenguaje y la 
cultura en el ánimo es lo que pre-
cisa para no incurrir en tan feos ex-
tremos, desconociendo las excelencias 
del próójimo. 
Una visita a "Remsfl 
y Julieta" 
Aye rpor ia tarde giraron una vi-
sita a la fábrica de tabacos y cigi-
rros "Romeo y Julieta", los dos sol-
dados cubanos que procedentes del 
frente francés se encuentran con li-
cencia en esta ciudad, para convale-
cer de sus heridas. 
El gerente de la casa, nuestro ami-
go Pepín Rodríguez, los recomendó 
eficazmente desde París, al encarga-
do general, sefior Antonio Villa. 
Los dos legionarios señores Anto-
nio López Rubio y Adolfo Tró López, 
sargento el primero y asimilado a 
sargento el sesundo, recorrieron con 
el señor Villa todoc los departamen-
tos, cambiando impresiones con ellos 
algunos operarlos. 
Se mostraron muy agradecidos a 
los agasajos de que están siendo ob-
jeto, así como a las atenciones del 
señor Pepín Rodríguez allá en Fran-
cia, en cuya casa suelen pasarse 
unos días cuando se les permite Ir 
de las trincheras a descansar, y a las 
familias cubanas allí residentes, que 
se disputan el agasajar y atender a 
cuantos cubanos alista-dos en la Le-
gión Extranjera, combaten por la 
causa aliada. 
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De todas las enfermedades del p e o h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
El más activo de los preparados oara combatir con éxito 
seguro T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
toda clase de C A T A R R O S , 
D e v e n t a e n todas l a s buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
H a b a n e r a s 
S A N A N D R E S 
Ultimo santo de Noviembre. 
Celebran sus días las señoras An-
drea González de Muñozguren, An-
drea Carballo Viuda de San Pedro y 
Andrea Rubí, la esposa del rico pro-
pietario don Lucio Betancourt. 
Y Androita González. 
Entre tantos amigos que están de 
días pláceme hacer mención prefe-
rente del doctor Andrés Segura y 
Cabrera, al que mando un saludo es-
pecial, muy afectuoso. 
El Padre Andrés Lago. 
Los doctores Andrés Weber, An-
drés Pérez Chaumont y Andrés Val-
dés Rico, perteneciente este último a 
la Sanidad del Puerto. 
El cumplido caballero e ilustrado 
profesor de la Escuela de Ingenie-
ros doctor Andrés Castellá. 
El Alcalde de la Cárcel de la Ha-
bana, coronel Andrés Hernández, que 
goza de tanta popularidad y ^ 
Andrés Terry, Andrés de la n 
Muñoz, Andrés del Portillo A ^ 
Fundora, Andrés Martínez t ^ 8 
Suriol, Andrés Zayas v vivr^* 
conocido y simpático joven A J ^ 
Castellá. J en A d̂ré, 
Andrés Balaguer, Andrés Zavo 
Andrés Valdés Pagés. ya8 ? 
El capitán Andrés Campifia. 
El joven notario Andrés An^i 
El distinguido publlclsí ^ K ? 1 0 , 
Colombia, don Andrés S Cahan d9 
El representante Andrés ¿a l0' 
Y ya, finalmente, el simpáüco^ 
ven Andrés Valdés y Cárdenas h°: 
d« m* in0elvidabl9 amI^ Miguel" val oes Chacón. vai" 
¡Pasen todos un día felizi 
(PASA A LA CINCO.) 
D e H a c i e n d a 
ALZADA RESUELTA 
Se ha declaiado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por las 
señoritas Mercedes y Amelia Tosca-
no y Prats, contra la liquidación de 
Derechos Reales número 73 practi-
cada por la Administración de Ccn-
tribucione e Impuestos de la Zona y 
Distrito Fiscal de Oriente de la Ha« 
baña, en la escritura de división y 
adjudicación de bienes hereditario B 
de doña Amelia Toscano y Bachiller, 
en cuanto a la excneión de pago del 
Impuesto que se pretende, y con lu-
gar respecto a que se rectifique la li-
quidación, estableciendo el grado de 
parentesco debido, toda vez que se 
trata de una herencia por sustitu-
ción. 
SOBRE UNA QUEJA 
Se ha resuelto en cuanto a la queja 
formulada por la Alcaldía Municipal 
do Santa Clara contra la liquidación 
practicada por la Administración de 
Contribuciones e Impuestos de la Zo-
na y Distrito Fiscal de dicha ciudad, 
en una escritura de donación de cua-
tro solares, que se hizo al Ayunta-
miento, con destino a parque púbm 
co, pretendiendo que no deben co-
brársele derechos, que la Adminis-
tración citada es la única competín-
te para conocer en primera instan-
cia de dicho asunto, sin perjuicio del 
derecho que la asiste para establecer 
ante la Secretaría, en tiempo y for-
ma, el recurso de alzada correspon-
diente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómag-o y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que pof otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Faí sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, poi me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUAUTB, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N D O L A S 
P I L D O R A S 
T R A - D O L O B 
DEL DR. MILES. 
Una o dos de ellas po-
cas veces felfas eo 
a l i ñ a r e! dolor 
más severo. 
Ds venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES HEliCAL Co., ElKbart, Ind. E. B. A. 
M A G N E S I A " M A R I I E Z " 
(PADRE) 
Premiada en 18 Exposiciones Nacio-
nales y Extranjeras. 
AEREABA, PURGANTE EFERVES-
CENTE T AIÍTIBELIOSA. INVENTA-
DA EN 183» Y PERFECCIONARA 
EN 1840. 
CON 87 AÑOS DE VENTA Y CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
CS302 7d.-13 
H I M N O A L A V I R G E N D E L C O B R E 
Bata bellísima composición con ietra del P. Roberes y m̂ CIf39 de 
maestro Araco, se halla de venta en el Almacén de música > p h gido 
A. ALVAREZ, O'REILLY 78, TELE FONO A-0213, la crsa W**̂  pu-
autorizada por el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana P " gs oo 
blicación. c 7898 ln 
MODISTAS 
Dobladillo de Ojo ea el acto. Hilo 7 Cs. Seda 10 C* 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
Entre San José y Barcelona. 
C760á 
fie «tlrpan por U ^ ^ ^ r * -
garantía médlce d V rtectroteraP* 
dncen. Instituto f ^ T 
Dres. Rcca Casaw r PifieLa ^ 
Neptuno, 65, altos. Pe 1 * 
P a r a l a s V i t r i n a s 
Bibelots, bronces, muñecos de mar 
fil. de porcelana, muchas precloSidr 
des, cosas de mucho gusta 
A c a b a d o s d e rec ib i r 
Desde $3. Hacen muy lindos rega-
L a C o s a B o r b o l l o | 
Compostela, 52-54-5€-58r—Telf. k-UH 
C8602 M_.22% 
ieles 
2d-lí > Alf i l . IB* 
^ ^ ^ ^ 











C R O N I C A S O C I A L 
D E S D E E L S T A N D 
l̂ romo de Marianao por^(ionde co 
este año los mejores pnr 
^ de famosas cuadras' america-
?1 aspecto del gran stand en los 
¿entos de la llegada do1 público 
rt delicioso. 
Observé algunas innovaciones, 
rna de las principales, en favor 
10S concurrentes, es la que se ha 
Lilzado en la planta baja con el 
T.ioHn del cablnet de dur-c: y la 
:!ía9 carreras 
^jornada brillante, 
iniciación de cien mas han de 
!.pderse en aquella pisu del hi-
eZ5 la temporada hípica. t Esta elegante sociedad, aunque na 
í'mP con un día espléndido, se I da se ha dicho todavía en las crónl-
Aíerron en Oriental Park las pri- i cas. Inaugura mañana la salson in-
1 vernal. 
Apesar de lo expuesto, y solo co-
mo muestra de la distinción del con-
junto, pláceme dar cuenta de las se-
ñoras reunidas en las carreras de 
ayer. 
La Condesa Viuda de Macuriges. 
Micaela Mendoza de Carrillo, E s -
peranza Lasa de Montalvo y Estelita 
Machado de RIvero. 
María Martín de Dolz, Inés Goyrl 
de Balaguer, Lollta Colmenares de 
Castelelro, Rosita Montalvo Viuda 
de Coffigni, Mlrta Martínez Ibor de 
del Monte, Cándida Saavedra de Pa-
lacio. Amalia Zúñiga de Alvarado y 
.'•ondu-
•-slado del 
Succión de la escalera qu^ 
, ios palcos. 
falta en dicha escalera, para ma-
_ seguridad, un elemento primor-
* l 
.por qué dejarla sin pasamanos? 
Aparece este año Oriental Park 
beilecldo con los rosales que ere-
pujantes contra la verja de la 
¡sta y alrededor de la glorieta cen-
r»l. / 
Rosales que embalsaman aquel am 
ieI1te bañado- por los aromas del 
.din de los Armand. 
Suoe por Mr. Brown, el insustitui-
manajfcr del Cuba American Joe-
¡M Club, que una enfermedad fre-
ía planta amenazaba 
tente en 
de 
en el hipódromo un solo dejar 
«1. 
pero un jardinero americano. Ha-
lado al objeto, acertó con la extir-
iclón definitiva del mal. 
A las tres de la tarde, efectuada 
la primera carrera, estaba la fies-
hlplca en su apogeo. 
Llegaba hasta el stand el eco de 
ruidosa algarabía de los depar-
unentos de la Mutua en tanto que 
1 través de los palcos desplegaban 
cestras damas el lujo de vestidos, 
teles y sombreros en una variedad 
ideclble de tonos, clases y estilos. 
Privaba el olmponu de ala corta. 
Unos sombiterltos con bordadofs 
llevan nuestras damas velándo-
js con una larga, desigual y flp-
mte gasa. 
VI pocas sombrillas. 
Holgaban en un día sin sol. 
Pero de no ser esto se Impone la 
onda en las carreras como com-
rnifinto de la toilette femenina. 
T^S pm'es están en su reinado. 
\?~ lucían riquísimas algunas de 
iss rinmas oue han llegado última-
ji«níe del Xorte. 
Del público que afluyó a las ca-
rreras dn ayer hubiera querido ha-
:er omisión para reservar toda re-
ina hasta el domingo. 
Será éste día, bajo el aspecto so-
lí, el de la verdadera Inaugura-
¡ión do las tardes hípicas con el 
¡onnfry Club por complemento. 
María Regato Viuda de Gobel. 
María Luisa Jorrín de Porto, Noe-
mi González del Real de Bernard e 
Isollna Colmenares de Vizoso. 
Rita Mederos de Brito, Angeles 
Mesa de Hernández y Amella Cas-
tañer de Coronado. 
María Usabiaga de Barrueco, res-
plandeciente de belleza y elegancia, 
descollando entre el grupo de da-
mas jóvenes formado por Teté Be-
renguer de Castro, Josefina Montal-
vo de Gastón, Graziella Balaguer de 
Blanco Herrera, Cliiclüta Balslnde 
de Díaz Bairo, María Cando de Ra-
bel, Eugenita Ovies de Viurrún, Te-
té Robelín de Torruella, María Lui-
sa Casn-o de Lescano Abelia, Lolo 
oobei de Sena. Am^Iito t -•n/ í.'do de 
Posso, Angelita Casuso de Muñoz 
Bustamante y las dos bellas her-
manas Herminia Dol-̂  de Alvarado y 
Marina Dolz de Tolón. 
Una más completando el grupo. 
Es María Iglesias de Usabiaga, 
cuya toilette era ayer, por lo delica-
da y elegante, la adm'ración gene-
ral. 
Esperanza Cantero de Ovies, Julie 
Tabernilla de González y Leticia de 
Arriba de Alonso. 
Y ya, por último, Angelita Fabra 
de Mariátegui, la interesante espo-
sa del Ministro de España. 
Un grupo de señoritas. 
Xcna RIvero, América Balslnde y 
la lindísima Carmen Poujol. 
Evelía Martínez y sus hermanas 
Nina y Araceli, Obdulia Toscano, 
Ofelia Brito, Amanda Solifio, Alicia 
Onettl, Rosa Hernández Mesa, María 
Lópet, Josefina Coronadlo; Oftelía 
Balaguer, Maruja Soliño, Nena Ló-
pez, Merceditas Balslnde, Margot de 
la Torre . . . 
Y Bertha Palacio, Mercy del Mon-
te y Herminia Montalvo Saladrigas, 
la graciosa hija esta última del ho-
norable Secretario de Gobernación. 
La Banda Municipal, apostada ha-
cia un extremo del stand, amenizó 
la tarde con variadas y escogidas 
audiciones de su extenso repertorio. 
Y ya hasta mañana. 
Que es la segunda tarde de carre-
ras. 
U n a n o t i c i a 
Es muy interesante. Es verdaderamente interesante. Por lo 
mismo, no nos aventuramos a decirla en público. Una pruden-
te discreción debe vejar nuestras palabras. A nosotros no nos 
conviene que se enteren del asunto más que nuestras favorece-
doras. Unica y exclusivamente ellas deben saberlo. 
La mejor manera es que vengan aquí. De este modo, con-
fidencialmente, les diremos qué es "ello." "Ello" es algo tras-
cendental para las damas. 
— ¿ S e refiere a los 
que integran su formidable STOCK de invierno?—preguntará 
alguien. 
A esto no podemos contestar. 
Ya dijimos por qué. Lo único que podemos decir es que 
tome usted el ASCENSOR—Galiano y San Miguel—y diga que 
la deje en el DEPARTAMENTO DE CONFECQONES. Allí le di-
rán qué es "ello;" ese "ello" trascendental para las damas. 
Le rogamos no haga comentarios sobre esto; queremos 
mantenerlo dentro de la mayor reserva. 
das por los señores Lasa, Arango, 
Lawtón, Montalvo, aumentaban los 
tribuios de dolor. 
Después, al pie de la tumba, el 
adiós último al Infortunado amigo. 
Epílogo doliente... 
Y el atribulado hermano, señor 
Ricardo Farrés, con los hijos que 
tanto quiso Edelberto, con Edél y 
con Enrique Sergio, de vuelta al ho-
gar donde ya no hay más que lágri-
mas, quejas y tristezas. 
Se fué lo que más adoraban. 
Enrique F O M A M L L S . 
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Hortensia! 
Nombre de flor. 
Y una flor, por la gloria de la gra-
a y de la belleza, la novia que ins-
(raría a un poeta el más dulce de los 
?ltalamIos. 
Es Hortensia Ñápeles Fonseca. 
La gentil trinitaria contrajo matrl-
lonla antenoche en el templo del Añ-
il con un joven caballeroso y dia-
iaguido, Francisco C. Gordon y An-
leira, empleado de la casa consig-
atarla de la >Vard Llae en la Ha-
ina. 
Cna toilette preciosa, completada 
W" los encantos del ramo de mano, 
irecía servir de digno marfo a la 
fnnosura de la novia. 
Ramo procedente del jardín E l Fé-
K niuy original y muy artístico. 
que era regalo de la lindísima María 
Luisa Araluce. 
Fueron .padrinos de la boda la dis-
tinguida señora Leonor Fonseca Viu-
da de Ñápeles, madre de la desposa-
da, y el señor Manuel Gordon y Mar^ 
tínez, padre del novio, en nombre del 
cual actuaron como testigos los se-
ñores José Morales de los Ríos, Pe-
dro Emilio Carr y José D . Cueto. 
A su vez suscribieron el acta -ma-
trimonial como testigos por pp.rte de 
la señorita Ñápeles el doctor Lorenzo 
Ponce y los señores Eduardo Ortiz y 
Fermín Martí. 
Salieron del, Angel los simpáticos 
novios entre plácemes y entre bendi-
ciones . 
¡Sean muy felices! 
CS746 ld.-30 It.-lo. 
mentes de la sociedad de la Habana. [ ríos y rosas, de los Marqueses de la 
T>P1 Unión Club asistió, con su ac- ! Real Proclamación, y un precioso Del Unión Club 
tual presidente, licenciado Carlos M. 
Alzugaray, un grupo caracterizado 
de miembros de la elegante socie-
dad que contó en su seno a Edelber-
to como todos lo llamaban fami-
liarmente, desde los remotos tiem-
pos de su fundación. 
E l Vedado Tennis Club se vió tam-
bién representado en el triste acto 
por su distinguido presidente, señor | 
Guillermo Lawton, a quien unían con 1 
Edelberto Farrés lazos de una vieja 
y entrañable amistad. 
Un contingente de socios del Te-
nnls, jóvenes en su mayor número, 
formaba parte del séquito. 
Abundaban las coronas. 
Entre éstas, las de la familia, co-
mo postrer tributo de cariño. 
Llamaba la atención, entre las co-
ronas, una hermosísima, de orquí-
deas y crisantemos, en cuyas cintas 
se veían asociados los nombres de 
Marianita y Mario. 
E r a de estilo Imperio, procedente 
del jardín E l Clavel, al igual que 
otra, estilo República, del brigadier 
José Martí, otra de rosas y crisan-
temos, de Carlos Dufau. otra de II-
cojín de flores con la tarjeta de Cle-
mencia Arango. 
Desde la Clínica del Vedado, don-
de se encuentra operada, mandó una 
cruz de rosas, lirios y azucenas pa-
ra su querido cufiado Edelberto la 
sefiora • Matilde Echarte Viuda da 
Sanguily, madre del Jefe de la Poli-
cía Nacional. 
Más, muchas coronas más, envía-
E D E L B E R T O F A R R E S 
^ué ayer su entierro. 
Acto piadoso que tuvo la expre-
de un homenaje de público sen-
ciento. 
Demostración elocuente de la hon-
^ pena que ha causado en nuestra 
•dedad la muerte del bueno y muy 
"erldo Edelberto Farros. 
Acerrado su cadáver en magní-
^ caja de bronce fué conducido 
»ae el poético retiro de la Víbo-
• donde pasó los últimos años de 
•Nfla el pobre amigo hasta la Ne-
opoUs_de_Col6n en el lujoso carro 
que estrenaba la Funeraria de Al -
fredo Fernández. 
Entre el nutrido cortejo fúnebre 
figuraba el señor Presidente de la 
República con el mayor de sus hi-
jos, el joven Maylto Menocal, y dos 
de sus ayudantes. 
Caso excepcional. 
Justificado por el alto afecto que 
profesaba el honorable Jefe de la 
Nación al señor Farrés. 
Numeroso el acompañamiento, co-
mo ya digo, veíanse entre el mismo 
representaciones de todos los ele-
M u c h a c h a s 
A n é m i c a s 
Esas jovencitas desgastadas, páli-
das, ojerosas y tristonas que a cada 
rato vemos, son pobres cloróticas que 
necesitan un eficaz reconstituyente co-
mo la Glko Carne concentrada Es-
teva, que es tónico-nutritiva, vigori-
zante y aperitiva en alto grado. 
* 
La Glko Carne concentrada Esteva, 
aumenta las energías vitales y repa-
ra las pérdidas naturales que ocasio-
na el funcionamiento del organismo. 
A base de carne, el mejor alimento, 
lleva en sí todos los elementos vivi-
ficantes de la carne de buey sano en 
estado de perfecto desarrollo. Se di-
giere fácilmente y fomenta el apetito. 
* 
La Glico Carne concentrada Este-
va, lleva la carne en extracto y por 
la glicerína que contiene, se disuelve 
fácilmente, nutriendo en alto grado. 
Todas las boticas venden Glko Car-
ne concentrada Esteva y su depósito 
principal está en la droguería San Jo-
sé, Habana y Lamparilla. Glico Car-
ne concentrada Esteva, pone rosa en 
las mejillas de las muchachas descolo-
ridas, las engorda. 
C8492 alt. 5-18 
G O B E L I N O S 
ACABADOS D E R E C I B I R 
Ricos tapices, grandes, medianos, 
pequeños, todos de exquisito gueto, 
elegantísimos. 
L a C a s a B o r b o l l a 
P O S T - H A B A N E R A S 
C a r t e l d e e s p e c t á c u l o s 
Los circos. 
Sigue en el de Pubillones, con éxi-
to creciente, el espectáculo conti-
nuo. 
Y en el de Santos y Artigas se 
presenta de nuevo hoy el Trío El la , 
el de la fascinadora Ella , tan aplau-
dido anoche en su primera aparición, j 
En Fausto, del que hablaré esta ' 
tarde con noticias interesantes so- ( 
bre su certamen de Ojos Triunfado-
res, se repite E l Nocturno de Cho- | 
pin en la tercera tanda. 
Noche de moda en el Salón del 
Prado con la novedad del estreno de 
una cinta titulada Salustlano pa^a 
los vidrios rotos que va en la tanda 
final. 
Habrá nuevo escrutinio del reñido 
concurso de Bocas Seductoras. 
L a exhibición del último episodio 
de Judex, la emocionante película, 
en el Cine Gris. 
Viernes de Maxim. 
Anúnciase en el céntrico y lumi-
noso teatro E l corazón de la otra, 
original y hermoso cinedrama cuya 
protagonista es Lola Vlscontl, ac-
triz genial, de poderoso talento dra-
mático. 
Y el Broadway Club estjirá radian-
te de animación por ser el primero 







MEDIO FACIL DE SUSPENDER 
DESPERDICIOS DE COMESTIBLES 
¿Sabe usted que las ratas destruyen 
y deterioran el valor de más de dos-
cientos millones de dollars en comes-
tibles cada año? Siendo sabida esta 
verdad ¿Por qué dilatar el uso vigo-
rosamente de un medio seguro de li-
brar nuestras casas, tiendas y alma>. 
cenes de éstas pestes destructoras? 
Propablemente no hay medio más 
fácil y más eficiente de exterminar 
ratas que la Pasta Stearns, un pro-
ducto científico que ha sido usado 
con el mayor éxito por el Gobierno 
de los Estados Unidos en sus distin-
tas campañas en contra de las ratas. 
Una caja pequeña costando solamen-
te unos cuantos centavos, regular-
mente deja la caca completamente li-
bre de ratas y ratones. También des 
truye efectivamente cucarachas 3r 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
O F I C I N A : U K P O a i 1 KJi 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T E L . A-7309. T E L . A-6983 
Los palquitos que bordean el ring 
están todos colocados entre familias 
distinguidas. 
Se bailará. 
E . F . 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Angela Martínez, vecina de San Ni-
colás 117, denunció a la Secreta, que 
el día 27 del actual y de la puerta 
de su domicilio, le sustrajeron una 
perra valuada en veinticinco pesos. 
POR NO ABONAR LA MULTA 
Por no abonar la suma de tres pe-
sos, importe de una multa a que lo 
condenó la Audiencia de esta capi-
tal, por no haber comparecido a un 
juicio oral, fué ayer detenido y pre-
sentado ante el Juez de Instrucción do 
la Sección Primera, Francisco Ver-
nes, vecino de Dolores letra D, en la 
Víbora, 
Vernes había sido citado para de-
clarar como testigo en un juicio por 
Infracción del Código Postal. 
N u e v o D e l e g a d o d e 
F a r m a c i a 
Por haber renunciado su puesto de 
Delegado de Farmacia en Guanajay, 
ej señor Hipólito Suárez Solís, aa 
sido nombrado para desempañar di-
cho puesto e: señor César Cuenta 
Trápaga. 
CURACION DE LA DIABETES 
Con el famoso medicamento "Copalobo" 
(marca registrada) se cura ]a diabetes y 
se evitan sus graves complicaciones. 
Desde que empieza el tratamiento, la 
diabetes da los más satisfactorios resul-
tados. Alivia en seguida. Haca d&Sapa-
recer la molestísima sed. Devuelve poco 
a poco el buen color. Logra disminuir muy 
pronto el azficar de la orina. 
Los diabéticos no deben vacilar en usar 
el "Copalchhe" (marca registrada), que 
para ellos significa la salvación. 
Pídase el "Copalche" (marca registrada) 
en las droguerías bien surtidas y en to-
das las farmacias acreditadas. otros Insectos. 
U L T 
E N L O S 
• v E ^ ^ C ^ A l i v i a 
S u s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e s . 
n u e s t r o G a b i n e t e e n c o n t r a r á p e r s o n a l e s p e r t o y d e f a m a 
p r o b a d a . 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S , 
E n " E L A L M E N D A R E S , , f e n c o n t r a r á e l m a y o r s u r t i d o y 
'os n i e j e r e s p r e c i o s . 
P i d a n u e s t r o C á t á l o g o , s e r e m i t e n g r a t i s . 
^ I N C L A N 
T e n i e n l e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u t e 
D E T E A T R O 
T e n e m o s m u y b o n i t o s e s t i l o s en 
C h a r m f u s s e , C r e p é G e o r g e t t e , C r e -
p é d e C h i n a , V e l o d e s e d a y T a f e t á n 
e n n e g r o y e n l o s c o l o r e s m á s d e m o d a 
A b r i g o s 
Y 
G u a r d a p o l v o s 
d e i o s m o d e l o s m á s d i s t i n g u i d o s 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s -
t a l a s 10 d e l a n o c h e . 
Suntuosa ssllda de teatro o baile en rica seda color y blanca. Gran 
cuello capucha y lindo bordado la adornan. Ancha banda de piel en la orilla 
y mangas. Toda forrada de seda 
S o l o p o r $ 4 5 - 9 8 
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A S O L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
P W I I I M I I 
G R A N 
H i L A R Y 
C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " , H O Y V I E R N E S , D O S 
í O N I O S e n s a c i o n a l a c t o d e e q u i l i b r i o y d e s a f í o a l a m u e r t e . E s t e a r -
V y i N V J j t i s t a t o d a s l a s n o c h e s e x p o n e s u v i d a e n t r a b a j o o r i g i n a l í s i m o . 
G R A N D I O S O S D E D Ü T S , D O S . 
L E A P I N G T l f f G A P , G r a n a c t o d e a u d a d a . 
E x i t o c o l o s a l d e l a p l a u d i d o T r í o a c r o b á t i c o E L L A Y C O M P A N l A . - M a ñ a n a , s á b a d o , G r a a M A T l N E E , a l a s 3 d e l a t a r d e . R e g a l o d e u n a u t o m ó v i l C l l l * 
V E R a l o s n i ñ o s c o n c u r r e n t e s , y o t r o s m u c h o s j u g u e t e s . » L " 
s o e c t á c u l o s 
G R A N C I N E N I Z A , P R A D O , 9 7 . 
c 8753 
Y S E I S EPISODIOS. N A C I O N A L 
E l popu.-r Pubillones anuncia pa-
ra hoy un variado programa en quo 
figuran veiutldós números do circo, 
variedades y películas. 
Trabajan todos los magmíficos ar-
tistas con que cuenta la gran com-
pañía del ai.tiguo trupresario. 
Mañana, pcran madnée a las dos 
E l domingo, dos matinéee: la pri-
mera a la una y media y la segua-
<ia a las cuatro y media. 
E n la próxima semana, debut do 
notables artistas. 
Y nueva rebaja de precios. 
* * * 
P A I B E T 
Anoche debutó el trío acrobático 
El la y Compañía, que alcanzó un rui-
doso éxito. 
Fué tambi4n muy aplaudida la Tío- lusciano paga los vidrio srotos.' 
yal 'Vokio Troupe, que anoche se des- * * * 
'pidió del púolico. FORNOS 
Los Ha/meíürds, Pompoff y The-¡ En primera y tercera tandas. "Las 
dy, ol ponió sabio y los tigres de Ren- botas del brasilero"; en la segunda, 
gala, que figuraban también en e l : -Radiote legraf ía ." 
programa, legraron merecidas ovx-, 
HOY, V I E R N E S , EMOCIONANTE E X H I B I C I O X DE P E L I C U L A S 
MALLA1ÍL\0, CORRESPONSAL DE tiüERRA AR(;E>TI>0 Y E L 
DARAN C I E N PESOS A LA PERSONA QUE P R U E B E QUE HAY ALGO FANTASTICO E N E S T A S P E I J C U L A S , LAS ^UNIDAS AUTENTICAS Q U e ' s E HAN BXHIBÍdÓ E n ' c Í j b T DAREMo'rDOS T A N n A ^ 1 ^ 0 1 ^ ^ LE 
Y MEDIA, V OTRA. A LAS 9 Y MEDIA, ENTRADA Y ASIENTO, 20 CENTAVOS. MAÑANA, L A MASCARA' DE L O S D I E N T E S BLANCOS. PRONTO L A VIRGEN DESNUDA Y LAS AVENTURAS DE UNA T V o V t ^ ^ ^ S ? 
ULAS AUTENTICAS D E L A GUERRA. E S T A S NQ HAN SIDO TOMADAS POR NINGUNA CASA D E P E L I C U L A S SINO POR E L SEÑOR rAi>n.„ 




Y en tercera' tanda, doble, estreno 
de "Bella Donna", por Paulina Fre-
d^rick, dividida en cinco a^tos. 
Mañana, feHtreno do los episodios 
tercero y cuarto de "La hija del bos-
qué", por .Iclen Holmes, y estreno 
de "Elena." 
Psra el jueves de la próxima sema-
na b anuncia el estreno de "Los ho-
rrores de ]a guerra". Interpretada 
pjr la Hesperia. 
PRADO 
"La prueba del fuego" en la prime-
ra tanda; en la segunda, "New Yorlí. 
la ciudad monstruo"; y en la terce-
ra, "Más tuerte queei od̂ p" y "Sa-
d)s 
PfiCREO D E BELASCOAIN 
Continúa obteniendo grandes éxito.-; 
el dueto infantil Hermán itas Quinta-
na.' 
L a Dirección estuvo muy acertada 
en contratar a loa pequeños y exce-
lentes aristas. 
Las canciones del país y las espa-
ñolas han ^up+ado muchísimo al nu-
Bajo la dirección del señor Pablo I moroso público que a diarlo concurre 
Santos, gerente de la firma Santos y al bello parque. 
Artigas, recorre la República una Esta no^bo cantarán nuevas can 
de las dos compañías de los popula jolones, boleros y guaracha?, 
ros empresarios. E l tercer episodio de "L? muj r-
E n dicha compañía figuran los ar-1 pirata" fisona en la segunda par+e 
clones. 
Para esta noche se anuncian 
debuts. 
E l de Long Hilary, acto sensacio-
nal de equilibrio, y el de Leapong t ln 
Gap. gran acto de audacia. 
Pronto debutarán otros notables 
artistas. 
E s t r e n o , H o y , V i e r n e s , e n e l T e a t r o " P r a d o " 
M A S F U E R T E Q U E E L O D I O , p o r P i n a M e n i c h e l i í . 
M u y p r o f i t o s e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s e l i n t e r e s a n t e d r a m a " J u a n J o s é , " d e D i c e a t a , 
F r a n c e s c a B e r t i n i , ^ N a n a ' ' d e E m i l i o Z o l a , u L a S e c t a d e l o s M i s t e r i ® s o s , , e n t r e s e p i s o d i o s , u E v a V e n g a t i v a 
l a N a p i e r k o w s c a , R a v e n g a r ^ e n 11 e p i s o d i o s . 




Hilary Long, Mr. Orrin, Juanlto y 
Prince, las hermanas Althea, ¡a bella 
domadora Mlss Klelne con sus ele-
fantes amaestrados, la familia Pache-
co, excelentes acróbatas; los Won-
ders, las Mariposas aéreas, el famo-
so acto de la familia Davenport, Loo-
ping the Grap, acto de audacia; los 
Portlas, excelentes equilibristas, y la 
pareja de negritos de Palatino. 
E l recorrido de la mencionada 
compañía es el siguiente: 
Hoy actuará en los Palacios; ma-
ñana, sábado, en Pinar del Río; el1 
lunes en Guaue y el sábado en San 
Juan y Mártirez. 
CAMPOAMOR " 
L a Empresa de este teatro conti-
núa obteniendo grandes éxitos con 
sus escogidos programas. 
Para hoy se ha seleccionado el si-
guiente programa: 
E n las tancas de las once, de las 
tres y de las cuatro se estrenarán 
losepisodlos tercero y cuarto de "I a 
hija del bosque", por Helen Holmes. 
E n las tandas de las doce, de las 
2% y de las se proyectará la pa-
rí el programa. 
Re titula "A vida o a muerte." 
E l martes. 4, estreno de la inte-e-
sante cinta "Los últimos días de Pom 
peya**, de 'a ^ue es protagonista «1 
notable actor Ghione. 
* * * 
MAXIM 
No hemos recibido programa para 
la función de esta noche. 
Pronto se estrenará en este concu-
rrido teatro la interesante cinta di-
vidida en dos episodios,,titulada "PI 
crimen de la Opera", interpretada 
por Mercedes Brignoni y Rodolfi. 
* * * 
GRANDES ÉXITOS D E L A CINEMA 
F I L M S 
Uno de los éxitos más grandes tfe 
la temporada lo ha constituido el es-
treno de la Interesante serie en diez 
y seis episodios, titulada " E l sello 
gris." 
En todo teatro o cine que se exhi-
be, los llenos oe suceden sin inte-
rrupción. 
E l público aplaudo frenéticamente 
a su protagonista, que hace derroche 
de valentía. 
E l próximo estreno que la Cinema llcula "Si la patria me llamara", por | Fllmg de Rogelló arai e3
Dorothy Phillips. 
En las tandas aristocráticas se es • 
tronará la interesante cinta "Madres 
Original y hermoso cinedrama in terpretado por la genial artista LOLA VISCONTI y editado nnr lo , j . 
da firma italiana VOLSCA F I L M de MILANO y que se estrenará acredita. 
í e r n e s 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 
e n e l G r a n T e a t r o M a x i m 
E n este interesantísimo fotodrama se desarrolla una nueva y original teoría de un famoso médico italianc 
sobre el AMOR: Dice este médico que residiendo los sentimientos alectivos en el corazón y por ende en la san-
gre, se consigue fácilmente trocar el desvio y el desamor que una mujer sienta por un hombre en el más acen-
drado y loco cariño, con el soio hecho de introducirle en sus venas sangre de otra persona que sienta afecto 
por aquel hombre. 
Esta peregrina teoría, que nada tiene de particular que tenga sus fundamentos de verdad, la llevan a la 
pantálla admirablemente LOLA VISCONTI y los demás ' artistas que la secundan. Garantizo una obra sen-
sacional. 
ADOLFO ROCA, Empresario de películas sensacionales, SAN MIGUEL 76, HABANA. 
C.8731. 2d.29. 
E l c o n f l i c t o d e l c a r b ó n 
de Francia", por Sarah Bernhardt. 
E n las tandas corrientes van " E l 
cuarto testigo", "Las huérfanas de la 
guerra", " E l gran cañón de Arizona', 
" E l marino do agua dulce" y otras, 
muy cómicas. 
Los días 8,̂ 9 y 10 de Dlclembro ha-
brá otro estreno: "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso jn-
diciai efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Está ai llegar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p, m., con 
películas adecuadas a esos días. 
MARTI 
L a aplaudida Compañía Velasco 
pondr áesta noche las siguientes 
obras: 
E n primera tanda, " E l amigo Mel-
quíades." 
E n segunda, roprise de " E l mal do 
amores." 
E n tercera, "Venus Salón." 
ALHAMBRA * * * 
E n primera tanda, " L a prieta san-
ta." 
E n segunda, "Un marido ^uo 
lo es 
la magnífica producción do la Casa 
Eclair, de París, titulada "Protea ÍV" 
o "Los migtarios del Castillo de Mal-
morts", en seis episodios, siendo sus 
principales intérpretes la popular 
Protea y su inseparable compañero 
de aventuras, M. Teddy. 
E n esta hermosa cinta, Protea ha 
llegado al colmo de sus hazañas, que 
tanto Interesan y admiran todos loe 
públicos. 
L a Cinema Films está siendo fali-
citadíslma por tan notable adquid-
•ción. 
" E l ocaso 4® amor" se titula otra 
do las cintas cuyo estreno prepara 
el señor Roso! 16, cinta interpretada 
por la genial y bella actriz Frances-
ca Bertini. 
* * * 
NUEVA I N G L A T E R R A 
"En la garra do los espías" ocupa 
la primera tanda. 
En segunda, tercero y cuarto epi-
sodios de " E : gran secreto." 
D E *SANTOS T ARTI-
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
bón llegan en cuatro fragatas. 
Los detallistas de dicho artículo 
pueden enviar sus carros a la men-
cionada estación para proveerse de 
carbón. 
DOS MIL SACOS D E R E G L A 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación del Municipio, señor Agus 
tín Troto, como Delegado del Alcal-
de de la Habana, se entrevistó ayer 
con el Alcalde de Regla, doctor Lo-
redo, para solucionar el conflicto del ' Sitios y Campanario, Zanja y Man-
carbón. 1 rique, Cuba y Tejadillo, Empedrado 
Obtuvo el señor Troto un gran éxi-
to rápidamente, pues a las dos de la 
tarde, hora en que se retiró de la ve-
cina villa, hablan sido despachados 
en los almacenes allí establecidos 
y remitidos a esta capital, dos mil 
sacos de carbón, que fueron distri-
buidos por orden del señor Treto 
en la forma siguiente: 
100 sacos al depósito de Matade-
ro 1 que surte varios barrios. 
14 sacos a cada una de las carbo-
nerías establecidas en Estrella G3, 
Romay 9, Fernandina y Orno?,-, San-
ta Rosa y San Gregorio, Zanja 10(3, 
del escultor el marmol vive 
P E L I C U L A S 
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
oe películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
no ; s antes. 
"La careta Bocial" y " E l tabaquero 
En tercera, "Dsspues do las doce." i ¿o Cuba',, por Reglno López; ambas 
jjc .¡e .{. i de producción rsclocal. 
COMEDIA "María Tudor", "La secta de los 
No hemo3 recibido programa. misteriosos" y otras más que opor-
tunamente anunciaremos. 
i i  . 
* * * 
FAUSTO 
Esta nocho haorá en este concurri-
do teatro votación del Certamen de 
Ojos triunfadores. 
Hoy caducan los votos que se ha-
llan actualmente en circulación. 
E l programa de la función de ejta 
noche es muy interesante. 
E n primera tanda se proyectaran 
cintas cómicas. 
E n segunda tanda, doble, " L a R a -
lea", Interpretada por la Hesperia 
* * * 
LARA 
No hemos recibido programa. 
D r . J . L Y O Ñ 
¿fe itA F A C U L T A D Obi PARIS 
MUpertallata «n [* curacida radie» i 
4« laa hemorrot/ies. sin dolor ni em-
pleo de anettéí-'jo pudiendo «M pa. 
CMnte con ti» liar sus queharerea. 
Ooiuniltae \ i 3 p. m. dlarita. 
CCSNF'jWíOS. -O, ALTOR. 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T i l . 3 A. L J L C J L L 1 U B == 
H O Y , V I E R N E S , 3 0 , H O Y 
Primera y tercera Tandcsi 
" L a s B o t a s d e l B ^ a s i l e n o , , 
S E G U N D A T A N D A 
" R A D I O T E L E G R A F I A " 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
" P r i n c e s a y B a i l a r i n a * * 
2934' 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V r r a u n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
4, Trocadero 64, Lorencia y San 
Quintín, (Cerro), Bernaza 37 y me-
dio. Lamparilla 72, Concordia líH, 
Esperanza y Alambique, Oficios 70, 
Refugio 56, Colón 26, Empedrado 74 
y O'Reilly 52. 
7 sacos a la carbonería de Cepe-
ro 1, Cerro. 
14 sacos a la Compañía Manufac-
turera y 14 a "La Estrella". 
Los sacos restantes se mandaron 
a la Víbora, Regla y Guanabacoa. 
NO QUERIAN D E J A R CIRCULAR 
LOS CARRETONES 
Cuando iban los carros de los de-
tallistas a buscar los sacos de car-
bón para traerlos a esta capital, la 
policía de Regla trató de impedirles 
circularj por ese pueblo, alegando que 
no estaban matriculados en aquel 
Municipio. 
E l señor Treto, procediendo de 
acuerdo con instrucciones que rá-
pidamente le trasmitió el doctor Va-
rona Suárez, al tener conocimiento 
de lo que ocurría, conferencio con 
el Alcalde de Regla, doctor Loredo, 
logrando que los carretones pudie-
ran circular libremente, sin incon-
veniente alguno, por aquel pueblo, 
para cargar el carbón y conducirlo 
a la Habana. 
TELEGRAMA D E L S E C R E T A R I O 
D E GOBERNACION 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Juan Montalvo, dirigió ayer al 
Alcalde Municipal do Regla, el si-
guiente telegrama: 
"En los momentos actuales en que 
venimos trabajando por solucionar 
con nuestros recursos las dificulta-
des de los aprovisionamientos de los 
artículos de primera necesidad, me 
•ntero de que por agentes de esa Al-
caldía se impide circular a los carros 
que han ido a buscar carbón a esa lo-
calidad, exigiéndoles el pago del im-
puesto industrial. E s a clase de dis-
posiciones, afectan al orden público 
y solo deben dictarse por ahora con 
la consulta de este centro, para evi-
tar complicaciones. Espero que dic-
te las órdenea, necesarias, para que 
no se repitan hechos de esa natura-
leza Dome cuenta con un inform» 
sobre este particular". 
P U B I L L O N E S 
De éxito en éxito De . triunfo en 
triunfo. Esta es la verdad.—verdade-
ra—de la presento temporada de Pu-
billones. 
Pocas veces habrá ocurrido el caso 
actual. L a innovación introducida por 
Pubillones en el espectáculo de circo 
—esto es, la función continua, a ba-
se de cincuenta centavos la luneta,— 
ha llevado noche tras noche al Nacio-
nal, muchedumbres entusiastas. 
Todo está explicado, desde luego, 
por la gran compañía que ha recluta,-
oo este año el invicto empresario. 
E l espectáculo de circo suele estar 
sujeto a ciertas contingencias. 
Hay números extra sensacionales, 
que, a veces, no le llegan a gustar al 
público. ^ 
¿Por qué? Acaso el derroche inau-
dito de emoción o de peligro, en lugar 
de llevar al público aquel grado to-
lerable por unos nervios que no nece-
siten glicerofosfatos de cal y de so-
sa, puede influir notablemente Hay 
otros números que también suelen es-
tar sujetos, definitivamente, a las va-
riaciones del humor popular. 
No olviden ustedes que el público 
está formado por gentes de todas cla-
ses. 
de circo. 
Gran éxito. Todo ha superado los 
mejores cálculos. Entrada desbor 
danto. 
Ese es el telegrama. Nos dirigimos 
entonces al teléfono. Y a larga dis-
tancia hablamos desde la redacción 
con el invicto empresario. 
Al través de los hilos telefónicos 
llega hasta nuestro buró—sobre él 
descansa un teléfono de extensión—el 
intenso regocijo de Pubillones 
Ha sido una gran noche, la de ano-
che, en Pinar del Río. 
Fíjense, señores. E l Teatro Nacio-
nal estaba anoche rebosante de espec 
tadores. E l público advertía, un poco 
asombrado, que Pubillones, con s» 
fusta y sus brillantes, no aparecía « 
la pista. 
A la misma hora, que en la Habana 
un gran público llenaba el Teatro íja-
cional, a varias leguas de la capí» 
cubana, en Pinar del Río, a esa nu»' 
ma hora, el primer teatro de aqueu 
ciudad le tributaba a Pubillones un» 
ovación delirante, como llomê Jt:(.0 
la gran compañía que ha presen» 
en Pinar del Río. 
Mañana debutan en el Na^oMlJrf! 
Casados. Ninchi y Arañita. I**5 ^ V-ttttttAlUS. iNiUCUJ jr .cm""-— ya 
Por eso es tan grande, tan majes- batas excéntricos y comlcisnn f tuoso, el triunfo de un dramaturgo, confeidos del público íiaba1nelL^parl-
que encadena cinco mil cerebros dife -! sentirá gran regocijo ante la 
rentes y distintos, en una sola y úni- ción de los muy notables y m J 
ca comunión de suprema simpatía y 
ao magno entusiasmo. 
Pues igual en el circo. Igual, seño-
res, en el bravo espectáculo de pis-
tas. 
¿Queréis un ejemplo? E l número de 
Lady Alico con sus ratones amaestra-
dos. 
* * • s 
Cuando escribíamos anoche estas lí-
neas, de repente nuestro buró se agi-
tó con estremecimientos onomatopé-
ylcos. 
' E s un telegrama de Pubillones des-
de Pinar del Río. 
Pubillones hace dos días que se en-
contraba en Pinar'- del Río, preparan-
do en aquella ciudad una temporada 
páticos acróbatas cómicos. ioreí 
Ninchi v Arañita son l08 *J0 la 
acróbatas excéntricos. •iuez "Ljifes-
gracia al valor, que es una in ^ 
tación de la primera, r̂ f̂cSosa». 
realmente admirables y ProaiK u9 i* 
Convengamos, de una ^ z - * 9 «« 
pres.yite temporada a 0 / ^ nbtenldo 
el nnVor triunfo que haya » 
un empresario. a la Te* 
Ser aplaudido y ovacionado a ^ | j 
en tres teatros—Nacional ^ ^ 
baña, en Pinar del Río >' ge-
de Belascoaín y Campanario— j 
ñoras y señores, brava cosa, 
maravilla. . flArt Coi»0 
Y ¡vive Dios, que Pud°^ndo. 
oiría el calderonlaJioSegis^^-
S i g a m o s fccíOSÍNOS 
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T r i b u n a l e s 
tü$ concejales del Ayuntamiento 
je Cabanas han sido condenados. 
_ nFBATIDO ASUNTO DE L,OS FTJMA-
^v-KO-i I>E OPIO A>TE LA SALA TER-
. de ESTA AUDIENCIA.—EA SA-
T * DE LO CIVIL HA FALLADO EX 
n^M^N^AS CONTRA RESOLUCIONES 
nrL GOBERNADOR DE LA PROVIN-
JJfTy CONTRA LA ADMINISTRACION 
¿rNERAL DEL ESTADO.—EN E L TRI-
Rr> \ L SUPREMO SE CONOCERA HOY 
UN PLEITO ESTABLECIDO POR 
"SAETIA SUC.AR COMPANY" CON-
ÍÍr4 UNA RESOLUCION DKI. AVCN-
T AMIENTO DE MAYARI 
E> E L SUPREMO 
fA CAUSA D E LOS CONCEJALES 
^ D E CABAÑAS 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
supremo ha dictado sentencia esta 
•arde declarando con lugar el recur-
go de casación que, por infracción 
de ley. estableciera el Ministerio Fis-
cal contra sentencia de la Audien-
cia de Pinar del Río que absolvió a 
los concejales del Ayuntamiento de 
Cabana», Jos Aloy Cepero, Emilio 
^costa Acosta, Guillermo Villar Se-
lles, Antonio Ruiz Miranda, Coferino 
ped'roso, Severino Otaño Veliz, Va-
lentín González Pérez, Gerardo Pé> 
rez Díaz, Ignacio Bocourt Canibell y 
juan Bautista Lombillo Gamorieta, 
del delito de abandono de destino que 
les imputara el recurrente. 
gn su segunda sentencia la Sala 
condena a dichos concejales como au-
tores de un delito de abandono do 
destino en la pena, cada uno, de 3 
años, 4 meses y 1 día de suspensión 
en el cargo que desempeñaban, que-
dando inhabilitados para su e:ercicio 
y para obtener otro de funciones aná-
logas durante el tiempo de bus res-
pectivas condenas. 
I SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. José Gómez, en causa por 
disparo. Ponente: señor Ferrer y Pi-
cabia. Fiscal: señor Figueredo. Le-
trado: señor Castro Dueñas. 
¡ Q u é B u e n o ! 





Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente. Simón Salas Rodríguez, en ¡ 
causa por atentado. Ponente: señor ¡ 
Demestre. Fiscal: señor Figueredo 
Letrado: señor Gutiérrez de Cells. 
Infracción do ley. Audiencia de la 
Habana. Ramón Montes de Oca Me-
dina, en causa por lesiones. Ponente: 
señor Cabarrocas Hortas. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Letrado: señor Oscar 
tiarcía Montes. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara. Julián Vallo, en causa 
por sustracción de una menor. Po-
nente: señor Ferrer y Picabia. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: señor 
Gutiérrez de Celis. 
Infracción de le;,. Audiencia de la 
Habana. Ramón Diéguoz, en causa 
por rapto. Ponente: señor L a Torre. 
Fiscal: señor Rabell. Letrado: señor 
Castro Dueñas. 
Sala do lo t h i l 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción do ley. Audiencia de Oriente, 
ilayor Cuantía. Pedro M. Tapia con-
tra Francisco Pippan y otros, sobre 
lulidad. Ponente: señor Edelman. Le-
trados: señores Sánchez Bustamante, 
Castro Dueñas y Yero Sagol. Vista 
Con o sin letrados recurrentes. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente. Contencioso Administrativo. 
La Saetía Sugar Co. contra resolu-
ción del Ayuntamiento de Mayarí, de 
25 de agosto de 1913, sobre impues-
to territorial. Ponente: señor Hevia. 
Letrados: señores Fernández Marca-
né y Dolz. 
EN LA AUDIENCIA 
EL ASUNTO D E LOS FUMADEROS 
D E OPIO 
Ha presentado el señor José León 
en el rollo de la causa número 1026 
íe 1917 del Juzgado de Instrucción 
•le la Sección Tercera, en cu carác-
ter de acusador particular, un escri-
to en el que expone que no está'con-
íorme con el auto de tres del mes en 
N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s gozan con B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
porque l a p u r g a , ocu l ta en s u r i c a c r e m a , no s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
curso, por el que se declaró conclu- I la misma sin especial condenación de 
so el sumario, interesa de la Sala 
su revocación y que sea remitido di-
cho sumario al Juzgado para la prác-
tica de diligencias. 4 
Se trata- en el presente caso de la 
conocida: causa seguida por la sor-
presa de fumaderos de opio en los que 
fueron hallados in-fraganti varios hi-
jos del Celeste Imperio. 
RECURSO* D E UN A G E N T E E S P E -
C I A L D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
L a Sala de lo Civil y Contencloso-
Administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto el recurso contencioso-
admlnistrativo establecido por Maca-
rio Silverio y Armas, empleado y do-
miciliado en Marianao, contra la Ad-
ministración General del Estado, en 
solicitud el primero de que se revo-
qíie la resolución de la Comisión del 
Servicio Civil de 20 de Enero de 1917 
que declaró sin lugar la apelación 
que estableció contra Decreto del se-
ñor Gobernador Provincial de 15 de 
noviembre de 1915 por el que dió por 
terminados sus servicios como agen-
te especial de dicho Gobierno; ha fa-
llado declarando con lugar la excep-
ción de defecto legal en el modo de 
proponer la demanda opuesta por el 
Fiscal y en su consecuencia sin lugar 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
K4iiJPJara ,*(,onstr,ulr 1» naturalesa £ra«tada por prematum Impotencia o d*-
tniidad^ sexual; vigorizar el organismo, regular las palpitaciones, reanimar 
1* mentalidad rerebral 
asmática j tisis incipiente. $1-10 
coala, 117, y boticas y droguerías. 
combatir el raquitismo de los niños, la bronquitl» 
BeLa«-fraseo, s»' remiten por Exprés. 
11813 20 
costas. 
CONTRA L A ADMINISTRACION G E -
N E R A L D E L ESTADO 
L a propia Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, conociendo del recurso 
íxmtenaloso^admlnistratlvo estableci-
do por José Balcells y Bochs, comer-
ciante de esta plaza como apoderado 
de Francisco y Margarita Vieta R i -
vas contra la Administración Gene-
ral del Estado en solicitud el primero 
de que se revoque la' resolución de la 
Secretaría de Hacienda de 25 de 'No-
viembre de 1916 que declaró sin lu-
gar el recurso de alzada establecido 
contra la \ liquidación número 10741 
practicada' por la Administrac'ón de 
Rentas e Impuestos de la Zona Fis-
cal de esta Cudad; ha fallado, decla-
rando sin lugar la demanda v en su 
consecuencia, confirmando la resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda, 
sin hacer especial condenación de 
costas. 
JUICIO EJECUTIVO E N COBRO D E 
. CANTIDAD 
Igualmente la Sala de^Io Civil y 
Cdntencioso Administrativo dé esta 
Audiencia, habiendo visto el juicio 
ejecutivo qué en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia deF Oeste Julio Taladrid y Ca-
tá, del comercio, domiciliado en E s -
paña contra José Benigno Vientos y 
Lault, agente de negocios y domici» 
liado en esta ciudad; los cuales au-
tos se encuentran en esto Tribunal 
pendientes de apelación oida libre-
mente al ejecutado contra sentencia 
de cuatro de mayo último, que mandó 
seguir adelante la ejecución despa-
chada, hasta hacer trance y remate de 
los bienes embargados al ejecutado 
y con su producto entero y cumplido 
pago al acreedor ejecutante l̂e la su-
ma de tres mil ciuinielitos cincuenta y 
ocho pesos noventa y cuatro centa-
vos, moneda del curso legal, en con-
cepto de princflpál, setecientos noven-
ta y tres pesos noventa y tres centa-
vos, en igual especié, por intereses 
vencidos y los intereses l ígales de 
ambas, desde la interpelación judldal 
y las costas causadas y que se causen 
hasta -el definitivo pago en cuyas cos-
tas condenó expresamente al ejecuta-
do sin que se entiendan impuestas por 
razón de temeridad ni mala fe; ha fa-
llado, confirmando la sentencia ape-
lada con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del ejecutante ape-
lante; y declaran que las partes no 
han litigado con temeridad ni mala, fe 
a lo» efectos de la Orden tres dft mil 
novecientos uno. 
S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo Cri -
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Absolviendo a Antonio Ignacio Or-
F U E R T E A L O S 
7 4 A Ñ O S 
E l A g r i c u l t o r L e s t e r R e l a t a 
c o m o l o A l i v i ó e l V í n o l . 
tiz, por infracción de la ey Electoral. 
A Fernando Díaz Camero, por tres 
delitos de robo, se le declara exento 
de responsabilidad criminal por su 
edad y se le absuelve. 
A Miguel Valds Frigola, por dispa-
ro, se absuelve. 
Se absuelve a Dolores Alonso He-
rrera, por falsedad. 
Absolviendo a Hermenegildo Prieto, 
por hurto. 
Condenando: A Anselmo Saavedra 
por estafa y hurto, a seis meses y un 
día de presidio correccional; a Car-
los Manuel Quintana, por infracción 
de la Ley Electoral, a treinta pesos 
de multa; a Ricardo González Rodrí-
guez, por rapto a un año y un mes de 
presidio correccional; a José Alejo 
Díaz, por defraudación a la Aduána, 
a treinta pesos de multa; a Francisco 
Mir García, por igual delito, a trein-
ta y un pesos de multa; a Francisco 
Monzoto, por delito electoral, a trein-
ta pesos de multa; a José César Co-
lón, por igual delito a igual pena; o 
José A. Díaz Ayllón, por atentado, a 
un año y un día de presidio correc-
cional; a Jesús Martínez Salazar, por 
amenazas, a cien pesos de multa; a 
Francisco García Machado, y Juan 
Toledo Rodríguez, por abandono de 
destino, a cien pesos de multa cada 
uno; a Luciano Saánz Machado y Pa-
blo Galludo Casas, por hurto, a cin-
cuenta pesos de multa cada uno; a 
Domingo Arango, por delito electoral, 
a treinta pesos de multa; a Pablo Ga-
rrido Casas, por disparo, a tres años, 
nueve meses de presidio correccional; 
a José Isabel García por detención lie 
gal, a cien pesos de multa; a John 
Santiago Pérez, por defraudación a la 
Aduana, a treinta y un pesos de mul-
ta; a Diego Castillo Díaz, por aban-
dono de destino, a cien pesos de mul-
ta; a Andrés García Campos, por dis-
paro, se le absuelve de dicho delito 
y se le condena a treinta días de 
arresto por cada una de las dos faltas 
cometidas. 
También fué absuelto Víctor Gon-
zález Proeza, por un delito de inju-
rias. 
CITACION A L DR. CAMPOS 
Para notificarle de un asunto ur-
gente, se solicita la comparencia, hoy, 
en la Secretaría de la Sala de lo Ci-
vil ,del Letrado doctor Miguel Angel 
Campos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Raittión 
Ríos Fuentes, por atentado. Defensor: 
doctor Campos. 
Contra Vicente Carrodeguas, por In-
fracción de la Ley Electoral. 'Defen-
sor: doctor Vieltes. 
Contra René Pérez Pérez, por in-
fracción electoral. Defensor: doctor 
Garcerán. 
Sala Setranda 
Contra María Montalvo, por falsifi-
cación. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Armando R. Ugarte, por in-
fracción electoral. Defensor: doctor 
Candia. 
Contra Ignacio Valdés, por hurto. 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra Pablo Montané, por infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Ar-
mas. 
Contra Gumersindo Pérez, por In-
fracción electoral. Defensor: doctor 
Contra José Julio Domínguez, por 
infracción electoral. Defensor: doctor 
Cárdenas. 
Sala de lo d r i l 
San Antonio de los Baños. Ana Al-
varez Fernández, contra José María 
Ramos y Miguel Ramos. Tercería en 
mayor cuantía. Ponente: Vivanco. 
Letrados; Dr. O. Hernández, Sardi-
ñas. Procurador: Granados. 
Esta carta prueba que* no hay nada 
como el Vinol para hacer que una per-
sona recupere las fuerzas cuando esta 
débil. 
Vestal Centre, N. Y.—"Soy agricul-
tor y tengo 74 años de edad. Hace algún 
tiempo me puse muy débil de resultas 
de una gripe y un boticario amigo me 
indicó que tomara el Vinol. Poco des-
pués de haber comenzado a tomarlo me 
sentí aliviado y ahora estoy tan fuerte 
que puedo trabajar bastante. Mi esposa 
también ha tomado el Vinol para debili-
dad y ha obtenido resultados magnífi-
cos . 'T-H. W. Lester. 
Esto es debido a que el Vino! contiene 
peptonai de carne e hígado de bacalao; 
ae nierro y manganeso y glicerofosf atoa, 
las tónicos más famosos que ae conocen. 
L e devolveremos el, dinero ai el Vinol 
no le produce buenos efectos. 
De venta en todas las boticas. 
Cherter Kmt £ Do., Químicos, Boston, Mau., E. U. dt A. 
Sur.—Pieza separada para tratar 
de oposición al embargo preventivo 
de bienes de Atanasio Querejta, por 
Francisco Ortiz. Incidente. Ponente: 
Portuondo. Letrados: F . Andrade. 
Fernández. Procfuradores: Zayas y 
Arango. . 
Norte.—Tiburclo Pérez Castañeda 
contra los herederos o causahablen-
tes de Ramón Argüelles y otros. Ma-
yor cuantía. Ponente; Cervantes. 
T r a j e s h e c h o s a m e d i d a EW YORK 
Y entregados e s l a Habana Inclnyendo Ies derechos , 
D e s d e $ 2 3 - 0 0 H a s t a $ 3 0 - 0 0 
P o r M a r k s A r e b e í D ) l o e , N e w Y o r k 
L a S a s t r e r í a m a y o r d e l m u n d o . 
S u r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l J . S i l v e r s t e i n , h a 
l l e g a d o p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k . 
W i i l i a m L . P l a t t 
P r a d o , 1 0 5 . H a b a n a 
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M A R K S A R N H E I M 
C8737 alt. 3 ¿-30 
Letrados: Ramírez, Bustamante y Ro-
sal eŝ  Procuradores: Mázquez, Gra-
nados; Barreal y R . Arango. 
Norte.—Fernando Quintana contra 
Antonio Ruiz Blanco. Mayor cuantía. 
Ponente: Vandama. Letrados: Caste-
llanos y Navarro. Procuradores: Pe-
re ira y G . de la Vega. 
Esto.—Serafín García del Cueto, 
contra Avelina Llanos y otros, sobre 
nulidad de un acuerdo del Consejo 
de Familia de unos menores. Mayor 
cuantía. Ponente; Portuondo. Le-
trados: Bustamante; López. Procura 
dores: Granados; Roca; Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso Administrativo las 
personas siguientes; 
Letrados: Raúl de Cárdenas; Alfre-
do Casulleras; Jorge Sánchez Gala-
rraga; Ricardo E . Viurrún; Alfredo 
C. Rodríguez; Alfredo Castellanos; 
Federico Laredo; Andrés Lezcano Ma-
zón; Salvado Acosta Baró; Oscar Gar 
cía Hernández; Miguel Romero. 
Procuradores: Claudio Vicente; 
Pablo Piedra; G. Vélez; Reguera; 
López Rincón; G . del Cristo; Fran-
cisco Díaz; Jos I l la; José María Lea-
nés; Enrique Alvarez; R. Zalba; 
O'Reilly; ^ Castro; Daumy; G. de la 
Vega; E t i q u e Yániz; A, Sierra; M-
A Matamoros; V . Chiner; Raúl Pu-
zo; Llanusa 
Mandatarios y Parte: Leonardo Se-
vero Alemán; J . S.' Villalba; Ricar-
do Dávila; Luis ViHers; Ramón Il la; 
Miguel Saaverio; Isaac Regalado; 
Miguel A. Rondón; (Francisco María 
Duarto; Antonio Roca; Antonio Sel-
jas; Isidro de Pablo; Manuel Sobri-
no ; Abillo Morales; Manuel Morel Ri -
ver'o; Emiliano Vivó; Ramiro Mon-
fort; Oswaldo Cardona; Enrique Her-
nández; Félix Rodríguez; Manuel C . 
Soto; Luis V . Echesava; Bernardo 
Rodríguez; Luis Márquez; Rafael 
Maruri; Pablo P . Díaz; José A. Fe-
rreV. 
Moneda requisada a ios 
inmigrantes 
E l comisionado de a Secretaría de 
Hacienda, señor Domingo Tabares, 
nos informó ayer que entre doscien-
tos nueve pasajeros del vapor "Mon-
tevideo", que entró en puerto proce-
dente de Barcelona, so canjearon se 
canjearon por el Banco Nacional las 
siguientes sumas: $111.90 en plata 
española y 97 centavos en calderilla. 
E L 
de evitar la fiebre tifoidea, la d isenter ía , enteritis y d e m á s enfer-
medades del e s t ó m a g o e intestinos es tomar 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L " P E R R I E R " 
embotellada en el mismo manantial donde se produce en Les Boui-
Uens, departamento de Vergeze ( F r a n c i a ) . 
P í d a s e en todos los Hoteles, Restaurants, Droguer ías , Farma-
cias y en los Almacenes y Tiendas de v í v e r e s finos. 
A l por mayor sus agentes los s eñores 
J . M. B E R R 1 Z E H I J O , NUM. 21 , R E I N E S T . 
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S o n . v i g o r o s o 
Cuando loa años se manifiestnn y las 
eneigías se resisten, porque están débi-
les, todos los hombres se pntrlsteoen, pe-
ro la culpa es de ellos, porque si toma-
ran las pildoras vltallnas, que reverdecen 
al edad, se sentirían jóvenes, en pleno vi-
gor, saludables, fuertes y sanos. Se ven-
den en todas las boticas y en su depósito 
"EH Crleol," Neptuno y Manrique. 
¿Cuá l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
a D I A R I O D E L A H A R I -
N A . — 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
nue le conduce á uno con seguri» 
oad a l otro lado. A s i dice u n 
antiguo adagio, y en é l se encierra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poseída de u n 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de u n viajero í-» recor-
dara con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradeio agra-
decimiento y ob l igac ión se siente 
por aquellos que nos han a /u dado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ que ^ñvio es 
mejor recibido que el alivio de u n 
sufrimiento? Por desg»Acia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y precioso» 
frutos. Y a ú n entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
E n ella se hallan los mejores 
resoltados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á l a absorc ión de los al i -
mentos y estimula e l organismo. 
E s tan sabrosa como l a miel y 
contiene una s o l u c i ó n de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros deSacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
SilTestre., E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Es te es un 
triunfo de l a medicina porque en 
esta forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u a c c i ó n en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l D r . P . H . Busquet» 
Ayudante de l a Cátedra No. 13 
de la Escue la de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desdi 
hace afios l a Preparac ión de Wam-
pele con é x i t o en enfermos pos-
trados 6 debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao.'* 2£n las Botioaa 
^ F O L L E T I N 2 9 
U ALDEA M O A 
NOVELA-POEMA 
^ COSTUMBRES CAMPESINAS 
POR 
D. ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
ront* en ".La Moderna Poetta,-' Obis-
po, números 136, 1S7 y 139.) 
(Continúa) 
Q^y* Por ella cuando quieras, pillo I 
ti pm<* agradeció la carica tanto como 
lo^V0"1 respuesta. Una sonrisa feliz y 
^ r r o o a a la vez se dibujó en sus la-
-^vfí0 D0 8erli de vacío. ¿verdad? 
Hft V,^ gran tuno, ahí te duete!—profi-
j« .T u sl11 deJar de r*11" y metiendo 
Iq f,.^0 el puño por el estómago de 
Uto TUro yerno, que se dobl ócomo un 
le ¿ri'11^0 añadió gravemente: —Eso no 
f̂o n Unta siquiera, Quino. Yo no soy 
ha ' Pero mientras estéis en mi compa-
h. r^L08. faltarán la borona y el pota-
Itrog v 'le 10 (lue hava como nos-
lt . ul dfa que os marchéis, porque 
g a m i l l o os cunda. Telva Uevará un 
rrogyji16 r<>pa como la primera de la pa-
íontnw y tú podrás trabajar a medias 
U^ r̂a*̂ 11fta de tierraS y 8e,gar 
"tefia ^"Pectiva no lo pareció muy r i -
•onrf al industrioso Quino. Apagóse la 
aiie contrata sn rostro y quedó 
más serio que un regidor." Después de'dar 
algunas profundas chupadas da cigarro, 
: lüno de intensa meditacit>n, preguntó 
..laudo a las vigas del techo: 
¿Y de cuartos, nada?-
—Ni un ochavo—respondió Pepón po-
niéndose más serto que ól, si cabe.—Tfcva 
tiene el dote en la cara. . 
Hubo una pausa. Quino, da otros cuan-
tos chupetones al cigarro! 
—Pues Martinán me da cuatro mil rea-
les sl caso cou Eladia 
—Pues yo no te doy nada—respondió Pe-
pón con ilrtneza. 
—Pues entonces hasta otra,? tío Pepe. 
—Hasta otra, Quino. > % 
Ambos empuñaron de nuevo* ios mazos 
y se pusieran a trabajar slrf volver a 
dirigirse la palabra. ; 4 
Por la noche hubo "esfoyazn"' en . el 
paliado del capitán. Se efectuapa en una 
amplia estancia que había en laf parte tra-
sera y que llamaban "ci granero." Uega-
laido, en su cualidad de divinidad cam-
pestre, presidió también a esta faena 
agrícola, y más rumboso que los demás 
vecinos, en vez del acostumbrado candil 
colgó ded techo un velón de cuatro me-
chero». Keuniéronse casi todos los mozos 
y mozas de Entralgo Vinierorf también 
algunos d eCanzana. Y en cuanto las do-
radas mazorcas comenzaron a «escubrirse 
dloron comienzo Igualmente ios cánOcc. 
las risas, las bromas y ios gritos. Wftns 
tiraban de las hojas y arrancaban las que 
sobraban: ellos trenzaban las espigas en 
Targas ritsras que subían luego al des-
ván, f 
Jacinto se sentó al lado de »Flora, que 
desde hacíd ya algunos días acompañaba 
a Doña Robustiana y la ayudaba en las 
faenas del otoño. Quino bizo lo mtemo 
ai par de Eladia. Resuelto ya desde aque-
lla tarde a favor de la sobrina de Mar-
tinán el pelito que bacía tiempo ardía 
en sn cabeza, festejábala empleando en 
eUo todos los recursos de su claro Inge-
nio. Maestro consumado en el arte de ga-
lantear, tenía a la pobre zagala suspensa 
de sus discursos artificiosos, confusa y 
ruborizada. . . , 
Algunas otras parteas amarteladas ha-
bía diseminadas por los rincones oscuros 
"del recinto. Pero Ja gran mayoría depar-
tía bromeando uims veces y otras canta-
ba. Regalado, espíritu streástico, lleva-
ba l'a voz en todas las bromas. 
—Resuelto estoy de una vez—decía des-
de su slila con voz compungida—a arre-
pentlrme dei cariño que- hasta ahora sen-
tí por una rapaza de esta parroquial. E s -
toy casado; el cura me regaña; tuve más 
de un disgusto con la . mujer. Creo que 
harto escándalo di ya y que es hora de 
echar algunas paletadas de tierra' en la 
hoguera que me consume... Poro dígo-
lo en verdad, por nada de este mundo 
quisiera que la rapaza • cayera en poder 
de algún zorrocQoco que no tuviera para 
mantenerlB, que la matara de hambre o le 
diese mala vida. Por eso he pensado en 
buscar para ella un mozo rico, guapo, 
valiente, formal y trabajador, i Y quién 
reúna en Entralgo estas cualidades? Na-
die más que el mozo que tengo a In ve-
ra, mi amigo Bartola. ;A ver sl hay 
alguno que le ponga el pie delante en el 
trabajo ni que se atreva a saludarle el 
hocico en la romería: . . . Además, In tía 
Jeroma no le dejará marchar de caaa sin 
su porqué; y como la moza es limpia y 
honrada, si se tercia también la meterá 
en casa y los mantendrá a cuerpo de 
rey. . . » 
—Vaya, vaya. Regalado, sl quiere di-
vertirse llame al gato—interrumpió la tía 
Jeroma con acritud. \ 
Hay que saber que'a ésta le parecía 
aquel noviazgo cosa ridicula, como a to-
do el mnndo, porqns aparte la espantable 
fiaaldad de Marlpepa, su hijo contaba 
quince años menos; poro tal idea tenía 
de su Juicio y de su gusto que todo 
era de temer, y vivía A «oh resaltad» desde 
que a Regalado se le había muí Ido en el 
magín casarlo con la coja • 
Maripepa se bahía puesto colonwln, por-
que en el fondo no le parecía mal para 
marido aquel Joven derrengado. Bartolo 
dejaba escapar gruñidos de disgusto. 
Cuanto vanlai de la boca de Regulado le 
parecía execrable. E l coro reía. 
—No sé por qué se enoja la tía Jero-
ma—repuso el mayordomo.—¿Tiene algo 
que decir de la novia? ¿No es limpia?, ¿no 
es honrada?, ¿no tiene manos de oro 
para el trabajo? 
—Tendrá todo eso y mucho más; yo 
nunca se lo he negado; pero ella se está 
bien en su casa y mi Bartolo en la 
suya. Nada se deben, y por lo tanto na-
da tltanen que pagarse. 
— i Ya lo pienso yo que nada se deben! 
—exclamó desde un rincón la severa Pa-
cha.—Mi hermana no debe nada a nadie; 
y sl tratara de buscar mozo, mejor que 
ese nncontraría. 
—INI mejor ni peor, bobalicona! ¿No 
ves que Regalado quiere divertirse a vues-
tra costa y hacer reír a la gente?—ex-
clamó con ímpetu la avinagrada Jero-
ma. 
Respondió Pacha con otras palabras no 
menos resquemantes y comenzó una ba-
talla de sarcasmos y denuestos que Re-
galado procuraba atizar para que no se 
extlnKuiese tan presto. L a alegre tertulia 
gozaba «n el altercado. Maripepa lloraba 
y Bartolo dejaba escapar cada vez reso-
plidos más Incorrecto*. Al fin, compren-
diendo que etsaban sirrlendo de befa, 
callaron las Irritadas comadres y se cam-
bió de conversación. 
Pero Pacha rebosaba de ira todavía. La 
tía J«a*oma Igrool. Como de afljrrtn modo 
tenían que desahogarla, la primera llamó 
con violencia a su hermana so pretexto 
de que estaba muy cerca de Regalada 
—Maripepa. von aquí ahora mismo y 
siéntate a mi lado. 
L a dócil y vetusta zagala obedodd y 
alzándose de su asiento pasó por delante 
del mayordomo y Bartcfio. Entonces el 
primero al cruzar la pellizcó en una pier-
na. Marlpepa lanzó un grito. Regalado, 
con Increíble malicia, se volvió hacía Bar-
tolo y le amonestó sereramente. 
—¡Cuidado, Bartolo! No bagas esas co-
sas, que todavía no tienes derecho a ello. 
Ulr estas palabras la tía Jeroma y lan-
zarse sobre su hijo y propinarle un so-
berbio bofetón todo mé uno. E l iuocente 
mozo puso el grito e nel citiio y protestó 
de tamaña injusticia con tan Ceras voces 
que parecía llegado el día del juicio fi-
nal. Mientras tanto Pacha administraba 
una buena dosis de peüIzeos y repelones 
a su herma ni ta i por rebelde! ¡por men-
tecata! y ésta proteetnba también, aun-
que no cou gritos, sino de un modo vir-
glnal con sentidos sollozos y lágrimas. 
Todo lo cual se celebraba m la tertulia 
con algazara. 
Cuando ésta se hubo calmado llegaron 
a renovarla unos cuantos mozue de la Po-
la que entraron eu la "esfoyazaT con 
más ganas de retozar y divertirse que de 
enr-.strar espigas. Los de Eutralgo les 
siguieron el humor y por espacio ue me-
dia hora aquel recinto fué una Babel. Se 
chillaba, se reía* se arrojaban ias ma-
zorcas unos a otros, se tiraba de los 
pañuelos a las zagalas, se defendían ellas 
dando algunos vigorosos empujones que 
no pocas veces hacían caer de bruces a 
sus contrarios. Todo se hacía menos tra-
bajar. De tal modo que Regalado, adivi-
nando que de seguir así las cosas no se 
terminaría la faena ni a la media noche, 
se puso serio y les Mamó al orden repe-
tidas veces. Pero no logró nada. Hasta 
que ae hartaron de retozar no se dieron 
cuenta de que las mazorcas ostaban alU 
para otra coea que para servir de | pro-
yectiles amorosos. , 
Jacinto reposaba sobre uno de los ban-
cos al pie del iar y tenía la cabeza me-
tida entre las manos. 
— i Qué te pasa, Jadnto? ¿qué tiesies. 
rapas V—le preguntó acercándose a él son-
riente. 
Jacinto separó las manos y alzA los 
ojos también sonriente; pero sus mejillas 
estaban bañadas de lágrimas. Bntouces 
la sonrisa de Flora se appgó. 
—¡Cómo! ¿Dloras, rapaz?. . . ¿Y por 
qué? 
—No lo sé. Flora—respondió dulcemwite 
el mozo de Fresnedo. 
Flora quedó un instante pensativa y 
replicó colérica: 
—¡Pues yo sí lo sé ! E s porque tienes 
celos. 
Y acompañó esta reflexión con un pe-
llizco ta nelocuente que Jacinto no tuvo 
más remedio que darse por convencido. 
E n un nstalnte quedaron hechas las pa-
ces. 
XV 
CARTA D E D E M E T R I A 
Llegó el Invierno. L a Peña-Mayor al 
Norte, la Peña-Mea oil Sur, envolvieron 
su cabaza en toca de nubes para no dejar-
la ver sin tal cual día señalado. Y comen-
zó la Kuvia suave, pertluaz y fertilizan-
te, que debía transfornnir el valle en ameno 
vergel allá en la primavera. NI una teja, 
ni una rama de árbol, nt una brizna de 
yerba sin su gotlta de agua. E l ganado ru-
miaba le yerba seca en oi fondo de los es-
tablos; los paisanos mascaban las casta-
fias al «mor de la lumbre y sólo salían 
cuando escampaba para abrir y limpiar las 
pequeñas acequias de los prados, o revi-
sar las paredelas y setos que las cierran. 
También solían ir al monte a cortar leña o 
en busca de helécho o árgoma para hacer 
cama a las reses. Pero muchos días só-
lo ponían el pie fuera para llevar ei gana-
do a beber; lo ordeñaban y de nuevo al 
pie dell lar, donde se entretenían unas ve-
ces en tallar mangos para los apeaos de 
labranza o los enseres del carro, otras en 
fabricar quesos o bien te tejer y remen-
dar las atarrayas para pescar las truchas. 
Y mientras ejecutaban sotas menudas la-
bores, departían o narraban cuentos para 
que se estuviesen quietos los pequeAos. 
E l tío Goro de Canznaa, cuando no tra-
bajaba, aprovechaba el tiempo, para au-
mentar ed caudal ya prodigioso d» sos co-
nocimientos, leyeudo por cuantos papelea 
impresos llegaban u sus manos. Quien 1« 
viese sentado en su escaño de madera ene-
grecido por el tiempo y el humo, con ua 
libro entre las piernas y el candil pendien-
te sobre su cabeza, no podría menos de sen-
tirse sobrecogido de respeto. Acaso algtiK 
fiCósofo antiguo o moderno le haya sobre-
pujado por la viveza del Ingenio, por la 
visión rápida y clara de los grandes pro-
blemiM de las ciencias; pero ninguno tuvo 
jamás un rostro más grave, más absorto, 
genulnnmente científico que el tío Goro 
cuando de jas ocupaciones manuales pasa-
ba a las iutelectuailes. Ningún sabio tara-
poco logró la dicha de poseer una compa-
ñera que con más diligencia supiese apli-
car adecuados coscorrones a la familia pa-
ra que no turbasen sus meditaciones. 
Mas, aparte de esta preciosa cualidad, 
hay que confesar que la esposa deí tío 
Goro no se mostraba digna de él en la ma-
yoría de las ocasiones. Especialmente en to-
do lo que tocaba a la expansión de los sen-
timientos mostraba una libertad censu-
rable, una falta de su moderación por com-
pleto antifilosófica, que contrastaba con 
la actitud siempre admirable de su marido. 
Así, por ejvimplo, mientras ella no cesaba 
de verter lágrimas y lamentarse y basta 
llegar a veces a la desesperación por !a 
ausencia de su hija adoptiva, e] tío Goro 
mostraba nn semblante profundo y tran-
quilo y reprimía con dulzura y severidad 
a la par los Impetus de su esposa. 
—; Pero, mujer, repara que Demetria se 
está 'Vbatruyendo"! 
—¡Ya lo veo, Goro, ya lo reo! Pero yo 
no puedo vivir sin ella, ¡no puedo!... Aquí 
se podría "destralr" también 
—Locas estás a lo que entiendo. Felicia. 
¿Quieres comparar a los maestros de esta 
aldea con los de Oviedo? E s lo mismo, pon-
go por caso, que sl comparases un carne-
ro con un buey. 
—Pues el señor maestro de Entralgo en-
seña muy bien; todo el mundo lo dice. 
— E l señor maestro de Entralgo tiene 
gran cabeza y ha aprendido mucho pos ioa 
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r palpitación excesiva del corarón que tíSc suponer afectado este órgano, M 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARD? 
C u i d e s u F o r d 
L E A E S T O : 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
genes dei Mosa, se reanudó el fnego 
de la artDlería dorante la tarde. Un 
ataqne írancés», cerca de DIeppe, fué 
recliazado. 
PAE'ÍE FRANCES 
París, Noviembre 29. 
í l parte oficial de hoy, dfce as í : 
«En la Champagne, al Norto de 
Cariüllot, el enemigo, anoche, des-
pués do un Tlolento bombardeo, tra-
tó de atacar con grandes fuerzas. 
Nuestras tropas lo rochazd, causán~ 
dolo muchas bajas. En el Argonne, 
al Oeste del Au jo, atacamos a las 
líneas alemanas y regresamos con 
varios prisioneros. 
«Dot. Incflrsloiies del enemigo, una 
en la margen izquierda del Mosa, en 
I?: regfén de Bethincourt, y la otra 
en la margen derecha, al Noroeste 
de les Daraloup, fueron completa-
mente rechazadas. Ocurrieron algu-
nos combates de artüiería en Alsa-
cla, 
P A R T E SUPLEMENTARIO 
ALEMAN 
Berlín, Noviembre 29, (vía Lon-
dres.) 
E l parte suplementario del crsar-
tal gaiíeral ai^mán publicado estíl 
noche, dice fiSÍ: 
arerra de P^leapelle se libró una 
fuerte acción de artfllería. Al Oeste 
d© Bourleón un ataqne inglés fraca-
só con arandes pérdidas'*. 
OTRO P A R T E I N F L E S 
IjOndres, Noviembre 29. 
E l parte oficial inglés, referente a 
las operaciones «iéreas, dice así: 
" E l tiempo mejoró algo el miér-
coles. L a visibilidad a veces era bne-
nero soplaba an viento muy fuer 
le del Oe^te y eso unido al estado 
de la? nnbes, afectaron la coopera-
ción do nuestros aeroplanos y las 
operaciones de reconocimientos, 
**Se tomaron varias fotografías y 
se arrojaron unas Irelnt* bombas 
durante el día sobre Conrtrai, Rou-
lors Menin y en distintas estaciones 
f^iTcvfarlas. Durante la noche, no 
obstante el viento y las nubes, que 
nos nr!'-' contmirios, se arrojaron 
df^'í y siete bombas sobre la Esta-cl6n î el ferrocarril de Roulers, Fna 
máquina enemiga fné derribada. Fa l -
tan tres aeroplanos nuestro8,,' 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Noviembre 29, 
E l parto oficial francés, publica-
do esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice lo siguiente: 
" L a artlileríí! por ambas partes 
desplegó gran actividad a lo largo de 
todo el frente, principalmente entre 
©1 Somme y el Olse, en la Champag-
ne, en la reglón de Masslges, en Ar-
gonne, en la margen Izquierda del 
Aisne, en la reglón del bosque de 
Chaume y Bezonvaux, asi como tam-
bién en la Alta Alsacia. 
"Comunicado belgai: Ayer, después 
de violentos bombardeos el enemigo 
atacó nuestras trincheras cerca de 
Aschoop, logrando penetrar en uno 
do nuestros puestos avanzados, pero 
fué desalojado por un contra ataque. 
L a acción de la artillería ha sido in-
tensa día y noche en esta región. Por 
la mañana el dnelo de artilkría fné 
Ugero, en cambio por la tarde el bom 
bnrdeo del enemigo fné Intenso con-
tra nuestras defensas al Este de 
Mercken, cerca de Dlxmnde y en la 
reglón de Ramscapelle, Contestamos 
vigorosamente los ataques do las ba-
terías y organizaciones enemigas, 
-'or la noche los aeroplanos enemi-
gos bombardearon nuestros acanto-
namientos en Alveringhen - Bostn-
lotarem, 
"Frente Oriental: L a artflloría ene 
miga mostró gran actividad a lo lar-
go del frente, parücclarmento en la 
legión de Monastlr, ¡Vuestro fuego 
produjo una explosión en las líneas 
enemigas. Los aviadores británicos 
bombardearon a Drama y camparaen 
tos enemigos al rededor de Seres y 
Pot^ich'^ 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(CVble de la Prensa AsoclaC:. 
teclbldo por el hilo directo.) 
TORPEDERO ALEMAN HUNDIDO 
Londres, Noviembre 29, 
Un torpedero alemán, pertencclen, 
te a la flotilla de Zeobmarge, chocó 
con una mina, frente a Westkappe-
lio, Holanda, y se hundió, según nu 
despacho do Amsterdam al Exchaaige 
Telegraph, Sólo se salvaron dos 
hombres de la tripnlacIÓB. 
N O T A S VARÍAS D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A CONFERENCIA INTER-ALTAD 4. 
París, Noviembre 29. 
L a conferencia Inter-Aliada, que ha 
sido convocada con el nropóslto de 
discutir una unión más estrecha en la 
prosecución d: la guerra y en la co-
ordinación de los recursos, se tno.u-
guró esta mañana en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, poco después 
de Jas diez, asistiendo a la misma re-
presentantes de quince nadónos. E l 
Jefe del Gobierno francés, M. Cíe-
ínencean, presidio el acto dando la 
bienvenida a los delegados y haciendo 
resaltar la gravedad de las responsa-
bPídades que pesan sobre los esta-
distas y militares congregados. 
Los delegados Inmediatamente se 
pusieron a trabajar, nombrando dlfe-
rentes comités que habían sido ya con-
certados en reuniones preliminares. 
Los primeros en llegar a la reunión 
fueron los representantes de Italia, a 
los cnales siguieron los enviados del 
Jai^Sn, L a misión de guerra america-
r a , aunrntada por el Embajador 
Sharp, el General Pershing y el rice-
Al irau te SIms, celebraron una confe-
rencia en su hotel antes de ir al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, al 
cual lle«raron a las diez ©n punto. Los 
A C E L E R A D O R AUTOMATICO D E P I E , PARA FORD 
E l "Speederatór" es ©1 más ingenioso, útil y sencillo de los accesorios 
aplicables a los coches Ford. Se trata de un acelerador d© pl© apUcablo en 
20 minutos con suma facilidad. 
Consiste en un ej© horizontal colocado detrás de los pedal©© y monta-
do en uno© soportes aplicables al tablero. Del extremo Izquierdo del ©}©, se 
derivan dos prolongaciones vertificales qu© coinciden frente a los pedales 
de cambio de marchas y marcha atrás ©n forma que al apretar cualquiera 
i de dichos pedales, éstos empujan las prolongaciones citadas y obligan al 
: eje a girar sobre si mismo y a mover el brazo que tiene ©n su extremo de-
i rocho en conexión con la varilla que va a la mariposa del carburador, in-
i dopondi entornen te d© la acción de la manecilla del volante. Al centro del 
citado eje va otra prolongación quo actúa como vulgar pedal acelerador 
Una vez regulada la manecilla dol volante a la velocidad normal es-
tando el coche parado, al apretar el pedal para la primera, o sea en el 
| arranque, el motor pe acelerará automáticamente on la exacta proporción 
Acelerador automático y de píe para coches Ford. 
requerltla para un arranque suave, al soltar el pedal y pasar por el punto 
de desembrague, el motor reducirá 1» velocidad automáticamente, ©vitando 
que funcione desconectado a gran ve'ocldad íeconomía notable de combus-
| tibie), a la vez que la sacudida que so pr oduce al embragar en directa, en 
¡la que, por medio dei pedal acelerador, se irá aumentando la velocidad pro-
1 gresiva ysuavemento sin que tengan que intervenir las manos, ocupadas 
Icón el timón y el fotuto E l empleo de las manos en este importante come-
¡tido, hace que no siempre se pueda operar de modo oportuno y suave con 
la dura manecilla de acelerador del volante. Para ©l pedal de marcha 
atrás los efectos son los mismos 
De todo ello se deriva una comodidad de manojo sorprendente; una 
suavidad de marcha admirablp, es«r?clalmente en las múltiples paradas y 
arrancadas del tráfico de 'a ciudad; ausencia de sacudidas bruscas que 
reducen la vida de las gomas y de las piezas del cocho, y una economía 
notable de combustible, al no funcionar nunca el motor loco a una velo-
cidad innecesaria. 
P S E C I O : $ 3 . 6 0 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s e n ¿ e n e r a l 
M a r i n e » 64 , H a b a n a . 
C 12 ld.-30 
delegados británicos llegaron casi al 
mismo tiempo que los americanos. 
Las sesfonos del Consejo Supremo 
de Guerra, en el cual solamente Fran-
cia, la Gran Bretaña, los Estados Uni-
dos © ItaJta están representadas, s© 
ceiebraran después que termine la con 
ferencia Inter-Aliada. Este Consejo de 
Guerra es una organización d© carác-
ter permanente y trata solo las enes» 
ílones relativas a las operaciones mi-
litares en el frent© occld©ntal, que 
Incluyen ahora las del frentí italiano. 
E l coronel Hougo y el Geueial Tas-
ker H. BUss, representarán a los Es-
tados Unidos en la primera sesión de 
este Consejo. 
MANIFESTACIONES D E L CANCI-
L L E R ALEMAN 
Berlín, vía Londres, noviombr© 29. 
E l conde George F . Yon Hertling, 
el Canciller Imperial Alemjn, dijo hoy 
al Reichstag, qu© él estaba dispuesto 
a entrar en negociaciones de paz, tan 
pronto el gobierno ruso envíe repre-
sentantes a Berlín con amplios pode-
res. *To espero y des©©'*, dijo él, que 
©sas gestiones tengan un feliz resul-
tado pronto y nos traiga paz". 
Respecto a Polonia, Lltuania y Cour 
tland, el conde von Hertling dijo: 
Nosotros respetamos el derecho qne 
tienen sus pueblos a determinar por 
sí mismo. Nosotros esperamos que 
ellos se darán un gobierno de forma 
constitucional, que corresponda a sus 
condlc^ones*,. 
E l conde Von Hertling, reclamando 
la inlciatha de las reformas prusianas 
ofrecidas por la Corona y después de 
aludir a nnovos proyectes de Ley de 
reformas qu© afectan las uniones obro 
ras, refiriéndose a la enestióc de la 
censura ofreció que haría cuanto fue-
ra posible para permitir la libre ex-
presión de la opinión v cortar loa 
abusos, 
**La cuestión ah^ra es sostenem.is 
unidos y firmes hasta qua se alcance 
la victoria. Nuestros enemigos empie-
zun a ver que no pueden privarnos de 
la Tictorla por la fuerza d© las armas 
y fundan sus ©speraazas on una su-
puesta Inminente ruptura tntoriór. 
Desconociendo las condiciones de núes 
tro terreno y erróneamente orienta-
dos por una prensa instigador» pre-
tenden ver sofíales de acontecimientos 
venlderofí y apariorcias transitorias. 
"Señores, destruid esto con la uná-
nime determinación de apoyar el Go-
bierno que solo un pensamiento y una 
determinación llene todos los corazo-
nes ©1 pensamiento de la patría,^ 
Berlín, vía Londres, novíebte 29. 
E l Canciller se presentó hoy ante 
©1 Reichstag pronunciando "u largo 
discurso en el cnaj trató los proble-
mas corrientes d© la situación Interior 
y exterior. Después de algunas ob-
gervaclonos personales sobre la gee-
rra, ©1 Canciller refiriéndose a la po-
lítica Infetror del Imporio, aludió a la 
Introducclóu de la proposicén de la 
Ley Electoral prusnna ya las nuevas 
meddas del gobernó que oxtionden la 
ieglslacíón social y política en Alo-
manía, y respecto al sostenimiento de 
la censura, nrofosrda por el propio 
canclllor y que es contraria a la nor-
ma de las potencias de la Eaicnte en 
íavor de una concepción Uberal del 
derecho de la libre opinión. 
Después de una exhortación para 
que exista la mayor unidad en el fren-
te Interno, el Canciller se expresó del 
modo siguiente, sobre la situación po-
lítica mundial: 
"He heredado de mis más altos y 
prestigosos predecesores en mi cargo, 
un precioso tesoro, a saber: E l cele-
brar nuestra amistad con Austria Hun 
gria. Turquía y Bulgaria, Nuestras 
alianzas con ©stos tres Estados fueron 
concertadas ©n distintas fechas, pero 
su propósito es común—la tonsecu-
Oión d© los Ideales nacionales, la po-
sesión de nuestras posesiones terri-
toriales y la mutua defensa contra los 
ataques enemigos. E l carácter primor 
dial d© este proposito ha aferrado 
nuestra resolución en la larga y san-
grienta lucha y nos sostendrá hasta 
que veamos el fin. 
"Nuestros fieles aliados a los cua-
les hemos acudido en defensa de nues-
tras más sagradas posesiones, y eu 
común con quienes hechos Incompa-
rables do grandeza han sido realiza-
dos en los campos de batalla y en ca-
sa, tienon mi gratitud y mi admira-
ción. 
'4E1 conde von Hertling refiriéndose 
al hecho de quo el gobierno ruso h& 
enviado desde Tzarkoe Selo una comn 
nicaclón inalámbrica firmada por 
Trozky y Leu Lie, y dirigida a los go-
biernos y a los pueblos d© los países 
beligerantes proponiendo que se en-
tablen negociaciones para una tregua 
y una paz general a fecha temprana, 
dijo: No titubeo en declarar que en 
las proposiciones del gobierno ruso, 
©n lo qu© son conocidas hasta ahora, 
existen principios discutibles para la 
apertura de las negociaciones, pero 
yo estoy dispuesto a entablar tan pron 
to como el gobierno ruso envíe re-
presentantes con plenos poderes a es-
te objoto. Confío y doseo que ©stos 
esfuerzos obtengan pronto forma de-
finitiva y nos traigan la paz" 
L A CAMPAÑA AFRICANA 
Londres, noviembre 29. 
E l corresponsal de la agencia Reu-
ter en Ndara, pronostica que la cam-
paña airicana quedará terminada an-
tes de Pascuas. Dice que para enton-
ces ol comandante en jeie alemán, ha-
I brá caMo prisionero o lo habrán de-
i portado. 
I LOS R E P R E S E N T A N T E S RUSOS 
i Londres, noviembr© 29, 
Los representantes del Subteniente 
! Krylenke, el generalísimo del ejército 
1 do los bolshevlkl, según el correspon-
sal de la Agenca Reuter, ha entrado 
en las líneas alemanas en ol frente 
del quinte cuerpo do ejércite ruso, pa-
ra negociar con los alemanes, ios cua-
les han encargado al comandante del 
ejército del norte, qae actúe como 
pleuopotenciariow 
Su contestación so recibió en papel 
oficial del gobierno alemán. 
LAS CONFERENCIAS ESCANDI-
NAVAS 
Crlstlania, noviembre f?9. 
Las conferencias escandinavas, s© 
1 iniciaron ayer con discurso» del rey 
i Haakon de Noruega y el rey Gustavo 
ido Snecla, después de los cuales los 
i ministros que representantos a las 
itres naciones, conferenciaron durante 
rarias horas. Anoche so celebró un 
banquete, en el cual el Roy Haakon, 
^brindó por los monarcas visitantes, 
en la forma siguiente: 
"Ertos so»; momentos tristes par» 
Europa, Nuestros propios países se 
encuontran bajo sus hembras,!' pero 
hemos tenido la suerte de hatter po-
dido permanecer fuera de la gnerra*' 
E l rey expresó su gratitud al pueblo 
¡danés por haberse sometido a priva-
ciones con ©1 objeto do auxiliar a 
otros países escandinavos. 
El rey Gustavo al contesterb al reí 
Haakon, se refirió a la separación de 
Suecia y Noruega, y al hecho d© que 
él había sido el primer gobernante 
sueco que había visitado a Noruega 
desde es© acontecimiento y agregó: 
'•Cada una de nuestra-; naciones es 
pequeña en s í ; pero juntas constitu-
yen una fnerza, con la cual hay quo 
contar, cuando se trata de asegurar el 
sostenimiento do nuestre inuependen-
cfa y de nuestro derecho do disponer 
Ubrement© do nuestros d s ! ^ » " . 
MEDIADOR E N T R E RÜSIA Y A L E -
MANIA 
Londres, noviembre 29. 
Un despacho procedente de Copen-
hague, al Exchange Teíegraph Com-
pany, dice que el Embajador sueco en 
Petrogrado, lia acordado, a petición 
de León Trotzky, actuar de mediador 
entre Rusia y Alemania y que ya ha 
enviado una nota al Ministerio de Re-
laciones Exteriores en Berlín, propo-
niendo una tregua y negociaciones de 
paz. 
LAS SESIONES E X T R i O R l U N A B ' 
D E L A CAMARA D E DIPUTADOS 
París, noviembre 29. 
L a sesión extraordinaria de la Cá-
mara de Diputados se celebró hoy pa-
ra tratar del informe emitido por la 
Comisión, nombrada para que dicta-
minara si había motivo para encau-
sar a Luis J . Malvy, sobre lo actuado 
en la Cámara, ©1 4 de Ociubre, cuando 
se leyó la carta de M, Dandet, acusán-
dolo y las declaraciones del profesor 
Paileve, d© octubre 16 exonerando a 
M. Malvy. 
L a Cá-moca adoptó el Informe de la 
Comisión, por una votación de 612 
por 2. 
LO QUE D I C E H E R R TON WATDOW 
Amsterdam, novlenrtrr© 29. 
Hablando en la Cámara Baja pru-
siana hoy acerca de la situación crea-
da por la escasez d© comestibles, Herr 
von Waldow, Presldent© de la Junta 
alemana do Subsistencias, dijo: "So 
han recibido un millón quinientas mil 
toneladas de granos pora elaborar pan 
comparadas con las 890.000 tonela-
das recibidas el año pasado. Se pue-
do considerar satisfactoria la eoscha 
de patatas y podemos contar con te-
ner 8i.50O.C0O toneladas. L a distribu-
ción se hará con más eficacia que en 
años anieriores. S© puede entregar la 
misma cantidad de azúcr de siempre. 
aAún tenemos que soport&r muchas 
prlvaclones,^ pero tenemos provisio-
nes suficientes para el año nuevo,,. 
Herr von Waldow, dijo que la pata-
ta y el pan serían la base del abaste-
cimiento de comestibles, 
UISA CARTA DE L A R D LANSDOWNE 
Londres, norlembre 29. 
E l fuerte ímpetu para la renovación 
de las acaloradas discusiones de las 
escuelas rivales acerca de la política 
d© la guerra de los alidos, fué provo-
cada hoy la Inesperada publicación de 
una extensa carta del marqués de 
Lansdowue, solicitando enérgicamente 
qu© se revisen los propósitos de gue-
rra de los aliados con laidea de con-
seguir la paz antes de que "la prolon-
¡ración do la gnerra conduzca a 1« 
ruina al mundo civilizado''. 
EÍ marqués de Lansdwne ©s un típi-
co representante del viejo partido de 
ios Tory. Fué miembro del Gabinete 
de coalición de Asqultb y fué Secre-
tarlo de Asuntos Extranloros ea los 
Ministerios de Lord Salísburv y Mr, 
Baifour, Fné Virrey de la Indk y Go-
bernador del Canadá. Y el último hom 
bre público do quien se sospecliabu tn-
vfese tendencias pacifistas. 
Su carta es nna formal udhesión a 
la política del Presidente Wilson «o-
bre la Liga de las Naeioj.es v ©n olla 
pregunta: 
«jCuál sería el valor de la bendi-
ción de paz a. las naciones tan auotn-
das que ©scasumcnte pueden extender 
su mano para cogerlas r* 
Lord Landonne sostiene que an es-
tímulo Inmenso probablemenle *e da-
ría al Partido de la paz m Alemania 
si se entendiese: "Primero: que la 
aniquilación de Alemania como gran 
potencia no es deseable; segundo, qu© 
no tratamos de imponer al pueblo ale-
mán una fortuna de gobierno en con-
tra de sus aspiraciones; tercero, que 
excepto como medida legitima do gne 
rra, no deseamos negar al pueblo ale-
mán las grandes naciones comercia-
les; cuarto, que estamos preparados 
después de la guerra en concierto con 
las otras potencias para examinar los 
problemas internacionales relaciona-
dos con la libertad de los mares; quln 
to, qu© ©stamos dispuestos a entrar 
©n un pacto Internacional, bajo el 
cual amplias oportunidades s© den pa-
ra el arreglo de las disputas interna-
cionales por medios paeííflcos-". 
L a larga e intima conexión que ha 
tenido Lansdown© con la diplomacia 
y los asuntos extranjeros dan una 
! autoridad poco común n At*u 
raciones en este Somenlo í f , ^ 1 * ' 
celebra ©n país ia © o n f e í e n ? ^ .8t 
Aliada y a cansa de las r < * S JnU* 
claraciones hsebas por Ji I S 1 * * fc. 
contra la liga de C n a d o n ^ 6 ? ^ 
yendo a Ajemanla, Ta b a r K J 0 ^ 
que esas declaración^ ;! ^ 4 * 
amargas controversias provocarán 
Anúnclase autorizadaji*,,^ 
Gobierno no tenía^oHcia ^^n6 ^ 
esta carta y los más S t ^ 1 1 * d« 
dores del Gobierno en la pSn ^ n f ' 
noche declaran que la cartl de ^ 
grata al Gobierno, ^ 68 P^o 
Bajo ©1 título «La carta ertr»* 
Lansdowne^, y ol s u l S S o í ^ ^ f ? 
tica do hablar al tigre*1 t ^ 
News ataca fuertemente las Inri 
nos de Lansdowne, arguyendo r , ? ^ ' 
palabra de Alemania no h 
nna garantía en ningún asunto; ^ 
s u s r ^ ^ tei 
» p 0 i ^ 0 í * 0 ' 1<>s P^fi icos de Mr 
Asquith declaran quo la carta p* ; ' 
ha producido !a guerra. E l wtÍím10 
The Star dice que la carta o f í í t 0 
que más formidable que se heclo h 
ta ahora contra la política del' Vnü!* 
kout, de Lloyd George. kn(>c-
E l asunto ha creado gran seDsa4 \A 
en los pasillos del Parlamento v rrün 
s© que será objeto de discusiofl ^ u 
te^Tun^,108 C<>ini,neS prolabl^eS 
TANKSVIGIJNG DAY EN NEW YOnv 
New York, noviembre 29. K 
Ni el alto precio dol paro, nj ia 
campaña de conservación de ailmw 
tos ha tenido nn efecto tIsIW© te ú 
celebración del Tanksglvlng day ^ 
Now York. Millares de soldados y 
riñeres fueron huespedes de hoenrw" 
clubs» hoteles y rostaurants de i« 
ciudad. ia 
esencialmente ha sido un día de 
fiesta ^ara ¡os soldados y se calcula 
que mas de 80.000 pasearon boy 
las calles de New York, 
E l dia comenzó celebrándose serrl-
clos religiosos en las iglesias con ro-
gatívas para el éxito y el honor de las 
armas americanas, rogativas que fue-
ron ofrecidas por centenares de pas-
toros, sacerdotes y rabinos. A esto 
fdsmló la fiesta y ©1 entretenhulento. 
Probablemente la nota más sallen» 
te dol día fué la comida y el entrete-
nimiento dado ©n Madlson Sqaare por 
la i Jira del Servicio Pat riótico, 
E l tlck de entrada erü el viúítr>rm 
y 60-00 soldados y marineros foeroa 
cordiaimente recibidos y agasajados, 
i Centenares de famosos actores y 
músicos mantuvieron un profrn:na 
continuo desde las tres y media de la 
tordo hasta media noche. 
Adolph Lorber abrió las paertas de 
su gran restaurant en Bioaduray a ios 
soldados y divirtió a 1.300 hombres 
quo trajo en un tren especial del cam-
pamento de Mills. Sus hijas obsrqnla-
; ron a los visitantes con talwieos y el-
i CUBIERTOS DE PLATA BORBOLLA 
NUEVOS MODELOS 
Doce cuchillos. . . . . 
Doce cucharas 
Doce tenedores. . . • 
Doce cucliillos poetre. 
Doce cucharas postre. 
Doce tenedores postre^ 
Doce cucharadltas café. 
Un cuc harón 
J n trinchante 
Un servicio pescado. . 
! Un servicio ensalada. , 
Se acaban de recibir. 
l o C o s o 
Compostela, 52.54-56-58^-Tclf. A-8Í94. 












Lleve en» ¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
¡ ¡ F a m i l i a ! ! Y a h a y G o m a 
A N A 
v u l c a n i z a d a b a j o m é t o d o s 
e s p e c i a l e s y c o n l o s m e j o -
r e s m a t e r i a l e s ; e s a b s o l u -
t a m e n t e p e r f e c t a : : 
P r o d u c t o c u b a n o . ¡ S u p r e m a e n c a l i d a d ! 
A y u d e a s u p a í s y 
d e f i e n d a s u d i n e r o 
N u e s t r a s g o m a s l a s g a -
r a n t i z a m o s c o n t r a d e f e c -
: : : : t o s d e f a b r i c a c i ó n :: :: 
"Cuban Tire and Rubber 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a s 
D e p ó s i t o : R E I N A , n ú m . 4 8 , e s q u i n a a M a n r i q u e . T e l é f o n o M - 1 9 0 0 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
-arrülos. Un ejército de dependientes 
Srhazó todas las propinas que les 
#r(H-feron los soldados. I>espue8 aí?a-
íw. Hr Lorber alquiló una infinidad 
Je automÓTlles y dló un paseo a los 
Comensales alrededor de la ciudad. 
01 ¡ ^ « B ios clubs-houses de í i u 
¡ H a c e n d a d o s y C o l o n o s ! L e a n e s l e c a b l e c o n a t e n c i ó n 
Todos l  i os-nousu  u» nueTa 
Vork abrieron sus puertas a los mi-
maros Las barras y cafés se cerra-
'r,n y ni siquiera a los mismos socios 
de P S M clubs se les despachó una so-
la copa fie licor. 
Felicitaciones y bendiciones fueron 
pxtendldas por el Cardenal Farley a rlerto cincuenta soldados y marino» 
L e asistieron a ,Iesta ^ o 8 ! ? 6 " ¡iVó cu el Jíatíonal Catholic Serrice 
^ V todos los soldados en serrlcio de 
rtólancia en la zona a lo laríro del 
Ittoral que impiden la entrada de los 
pvtraníeros enemigos se le sobsequló 
con un espléndido tanksglrining din-
"TOS PLANES D E HENDEMIUBG 
VVashlntrton, noriembre 2». 
¿os Inrasores austro-permanos, di-
e© un despacho procedente de Koma, 
recibido aquí hoy están obligando a 
la población civil de k reglón cap-
turada, sin respetar edad ni sexo, a 
trabajar en las fortificaciones del Ta-
eilaento, la argón izquierda del no 
Ffere y las zonas de Cardore 
pn oficial alemán que cayó prisio-
nero, confirmó la noticia de que Hin-
denburg persinalmente dirigió el ata-
que contra Italia, 
«Según sus planes,*, dice el des-
pacho, «̂ el ejercito del general Conrad 
debió haberse preciiptodo sobro la me 
neta de Comuni como un torrente; 
mientras los ejércitos de Krobalín y 
ron Below entraban en el >alle de 
Brenta, reneian los obstáculos de las 
montafias y descondi;in a las fértiles 
llanuras de Tenecia, 
F l inicio de la colosal ofenslra fué 
fifaíla para el 14 de noriembre, con 
la llegada de las tropas austro-ger-
manas en Castel Goraberto; pero la 
rosistencto italiana ante Meletta echó 
abaio los planes de Hlndenhurg 
1L GENERAL C H E R E 3 n S S O F F 
A E E E S T i D O 
Londres, Noriembre 28. 
E l crí Meral Cheremissoff ha sido 
arrestado e internado en la fortaleza 
de San Pedro y San Pablo. 
HUELGA D E T R E S DIAS 
Petrobrado, miércoles, Noriembre 28. 
Los empleados de los Bancos del 
Estado y particulares han declarado 
«na hneiga de tres dfas, como protes-
ta ontra la acción de los comisiona-
inaxlmillstas hacia el Banco del 
Estado. . 0 
LAS ELEfríONES D E L A ASAM-
BLEA CONSTITUYENTE RUSA 
Petrogrndo, Noyiembre 29. 
Aún no se han recibido todos los 
partes de arance de las elecciones do 
la Asamblea Constituyente; pero has-
ta ahora lleyan la ventaja los maxi-
millstas. Ciento diez de los 1M dis-
tritos de Petrogrado dan a los maxi-
mlllstas 220,000 Totos, a los demócra-
tas constitucionales 108,000 y a los 
refolncionnrios socialistas 80,000. 
ROGATIVAS E N L A I G L E S I A D E 
SAN JAIME 
Baltimore, Noylembre 29. 
Tarios millares de alemanes y sus 
descendientes, se congregaron hoy 
en la iglesia católica de San Jaime, 
robando a Dios por el Presidente 
"Wilson y por aquellos que han su-
cumbido en esta guerra. 
Prácticamente todos los miembros 
de esta congregación son de origen 
alemán y ciento yeinte de ellos pres-
tan serdeio en los Estados Unidos. 
UN DECRETO D E LOS 
B O L S H E Y I K I 
Petrogrado, NoTlembre 27. 
Un decreto ha sido publicado por 
Lenlne y León Troztky, Jefe del Go-
bierno y Ministro de Relaciones Ex-
teriores del Gabinete Bolsherikl, re-
serrando al Comisionado del Banco 
del Estado el derecho de emitir de 
la Tesorería del Estado por corto 
tiempo un adelanto de 25.000.000 de 
rublos. E l decreto se publicó des-
pués de una conferencia celebrada 
con el Comisionado y las autorida-
des del Banco, en la cual se acordó 




Cuba Electrical Supply Company. 
Obrapía, 93, Habana, Cuba. 
"En competencia con otras diez plantas eléctricas en la exportación de Macón, Georgia, del día 
treintiuno de octubre, al día nueve de noviembre; los jueces han adjudicado a la planta Lalley la 
Cinta Azul y Primer Premio. 
(Firmado) Lelley Electro-Lighting Corporation, 
Henry Kennedy, Vicepresidente. 
La Cuba Electrical Supply Compañía son los representantes de la compañía. Lalley en Cuoa y 
tendrá mucho gusto en enviarle un folleto ilustrado y detalles completos de la planta de Luz Eléctri-
ca Lalley. 
C8748 ld.-30 
EL PROCESO DE LA SEÑORA DE 
SAÜLLES 
ser realizados por los Bolshorikls 
NUEVO BARCO NORUEGO 
dontreal, Noriembre 29. 
Hoy se J O U a] agua «1 tapor más ' . . , tt , . 
^ j' i... „ " «i , (Cable de la Prensa Asociada 
grande que se ha construido en el | recibido por el hilo directo). 
Canadá. Barco de 7,000 toneladas ho- • —— • 
LO QUE DIJO LORD N O R T H C L I E F 
París, Noviembre 29. 
Tratando de la Conferencia inter-
aliada, en una Interviú celebrada por 
el Petit Parlpiéín, el Conde de North-
cllcff dijo: •'La unidad del control, lo 
cual será el resultado de esa confe-
rencia, es esencial por más de un 
motiro; pero sobre todo porque per-
mitirá que los aliados puedan utlH-
«ar sin limitaciones los generosos y 
abundantes recursos que la inmensa 
wpóblica trasatlántica ha puesto a 
sn disposición. L a Importancia de la 
Interrencióa americana aíin aparece 
confusa y rolada ante los ojos de E u -
ropa. Es mny difícil imaginar lo que 
está pasando a cinco mil kilómetros 
de aquí. 
El Conde de NorthcUeff describió 
«1 entusiasmo que él rió de un lado a 
•tro de los Estados Unidos. 
HABLA UN MINISTRO RUSO 
Stokolmo, Noriembre 29. 
Por lo menos uno de los supuestos 
documentos diplomáticos que han sl-
do publicados por León Trortky, el 
'Unístro de Relociones Exteriores de 
los Bolsherlhi, es una fabricación se 
declara M. Gonlherlkl, Ministro ruso 
•«roditado aquí. E l documento en 
gest ión es un telegrama enviado por 
Gonlhevlkl a Petrogrado declarando 
«jae había sido informado de Madrid 
del proyectado secuestro de las bali-
las diplomáticas de Snecla y protes-
tando contra ello porque pudiera in-
•Hsponer al nuero gobierno sueco. 
M. Gonlherlkl autoriza la declara-
'̂«n de que este despacho según ha 
^3o publicado en el pertódfco Prnr-
áo Petropraio por los Bolshevlki 
•« una deliberada fabricación. 
J) Ministro ndrlerte a la res que 
^ton en guardia contra nueros es' 
Hllp^s de Ipnal índole que puedan 
cho para una firma nom ga. 
E L DIA DE GRACIAS EN PARIS 
París, Noriembre 29. 
Varios distinguidos franceses se 
unieron hoy a ios amerfeanos para 
celebrar el día de gracias. E l Maris-
cal Joffre, el ex-Jefe del Gobierno M. 
Virlani, el capitán Andre Tardío, alto 
comisionado de Francia en los Esta* 
dos Unidos, se mentaron en la mis-
ma mesa que Wllllsim Grares Sharp, 
Embajador Americano, General Pers 
hing y Almirante Sims, en un lunch 
que se celebró en el Club America-
no, ai cual asistieron también los 
miembros de la misión americana a 
la conferencia Inter-A liada. E l han- , 
quete fné presidido por Laurence B. tamentos 
Benet, Presidente del American Club 
de París. 
E l Emhajadcr Sharp habló sobre 
ln fiesta del día, y el capitán Tardle 
discurrió acerca de la conferencia 
Inter-Aliada. Este último dijo: 
"Lo que deseamos es una rerda-
dera concentración bajo una sola di-
rección unida de la fuerza económi-
ca y militar de los Aliados". 
M, Tardle dijo que era necesario 
una política rigorosa a reta«nardia 
y aludió ÍI los esfnerzos que hace el 
enemigo para desarrollar infriarasi 
protegidos por la máscara del inter-
nacionalismo. 
Mr. Colby que representaba al Co-
ronel Honse. dfjo que la misión ame-
ricana propuso a la misión británi-
ca que no hubiese más comercio y 
que todas las facilidades de embar-
ques tnriesen una sola finalidad: **La 
TIctoria,,. g 
M. Virianf al terminar un bri-
liante discurso sobre la relación de 
los Estados Unidos en la guerra, di-
jo: "Que Lafnírette, representando a 
Francia no había Ido a pelear al lado 
de Washington por América, sino por 
el principio de la libertad humana,^ 
M E E TIN G INTERRUMPIDO E N 
CANADA 
Sherbrooke, Noriembre 29. 
E l populacho desbarató esta no-
che una reunión en la cual el Minis-
tro de Justicia Doherty y el Hono-
rable C. C. Ballantyne intentaban ha 
cer uso de la palabra. E l frente del 
teatro en donde se celebraba el mee-
fin g fué destrozado y hubo Tartas 
riñas a trompadas entre las perso-
nas que asistieron al acto. Mr. Do-
herty es miembro del Gabinete de 
Sfr Robert Borden. 
Mineóla, N. Y. , Noriembre 29. 
L a comida de "ThanksgiTing" da-
da a los presos en la cárcel del Con-
dado de Nassau, fué costeada por la 
señora Blaaica de Saulles. Dos hom-
bres acusados de haber asesinado a 
sus esposas, participaron de la co-
mida, la cual le costó más de cien 
pesos a la donante. E l juicio oral de 
la causa de la señora do Saulles se 
suspendió por ser día festlro. 
Mientras los presos, sus compañe-
ros, comían reunidos, en rez de ha-
cerlo en sus respectlras celdas, como 
es costumbre en la cárcel, el día de 
**ThanksglTÍngí, a la señora de San-
lies se le permitió comer en los arar-
del Alcalde, junto con su 
será siempre recordada con cariño 
en el Japón. 
TANKSGIVING DAT EN LONDRES 
Londres, Noriembre 29. 
ThfínksgWng Day fué obsenrado 
en Londres, enarbolando las bande-
ras amqrleanas, celebrando banque-
í tes en el Club Americano y serricios 
! religiosos en la histórica iglesia de 
! Snia Ethelburg, templo en el cual 
] Henry Hudson comulgó antes de em-
prender su primer riaje para descu-
: brlr el nuero mundo hace más de 
| trescientos años. 
E l Embajador Page, el Cónsul Ge-
neral Skinner y rarios distinguidos 
británicos y un crecido número de 
americanos residentes en Londres, 
asistieron a la fiesta religiosa. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
pequeño hijo. L a tarde la pasará en WILSON Y E L DIA D E GRACIA 
compsfiía de su señora madre. | Washington, Noriembre 29. 
Los miembros del jurado comieron | e i Presidente Wilson pasó el día de 
reunidos en un hotel de Garden City, I hoy tranquilamente, leyendo la mayor 
custodiados. Los abogados de ambas i parte del tiempo en gu despacho. En 
partes pasaron el día preparándose compañía de su esposa fué a la iglesia 
para reanudafr las sesiones del jui- j esta mañana. Esta noche Mr. y Mrs. 
do oral mañana. Wilson han asistido a un baile cele-
Es probable que mañana declare brado bajo los auspicios de la Socle-
In madre de la acusada, acerca de las dad Naral de Socorros, 
lesiones que sufrió la procesada en Le comida efectuada en la Casa 
su Infancia, con menoscabo de su Blanca fué sencilla y sin carácter ofi-
colta compuesta de sesenta soldados 
se batió de>esperaadmente al ser ata 
cada por las fuerzas rllllstas, y to-
dosmenos nn soldado perecieron o 
fueron heridos. 
Hoy se han recibido noticias, no 
confirmadas, de una batalla librada 
e] martes entre una columna de ca-
ballería del general Eduardo Hernán-
dez y la fuerza principal de Villa, al 
Noroeste de ía ciudad de Chihuahua. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Juárez, Noriembre 29. 
Después de una esmana de acthi-
dad militar, Juárez estaba casi de-
rlerta hoy; solamente quedaron laA 
tropas de guarnición. E l último tren 
con tropas para reforzar Ihs fuerzas 
fedéralos en el sur, salió de aquí ano-
che. 
Las líneas telegráficas esturieror 
funcionando hoyentre el Cuartel ge-
neral militar y el Cuartel general do 
la zona en ]a ciudad de Chihuahua, 
negando las noticins circuladas en el 
Paso anoche, en ei sentido de que la 
ciudad de Chihuahua estaba sitiada. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
Los Angeles, California, Noriem-
bre 29. 
Eddie Heame, ganó el LIbertyl 
Sweep Stakes, carrera de antomóril 
de cincuenta millas, en Ascot Park 
hoy, y estableció un record mundial, 
por esa distancia en una pista de a 
milla. Hizo el recorrido en 41 minu-
tos 64vL10 segundos. 
Milton entró segundo, Cherrolet 
tercero y Rolden cuarto. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Por el presente aviso participo ] tuar en mi nombre, y no pudien-
a todos mis clientes que el señor j do, por tanto, desde esa fecha rea-
Narciso Aldabo, que hasta ahora ^ iizar nipguna clase de operación ni 
era dependiente de mi casa, ha i de cobro por cuenta mía. 
quedado separado definitivamente i Habana, 29 de Noviembre de 
de la misma desde el día 20 del: 1917. 
actual, habiéndole retirado todas 
las facultades que tenía para ac- C 8757 
E . A I & I A O . 
ld-30 lt-30 
r primero en ?2íi0, el segundo en |15G 
ir el torcero do Sino v tíncue-nt* F.s-
ta no tiene cono^imienio de las co-
municuclones en que su antecesor 
fundamenta su resolución. 
T e i e g r a m a s d e I s I s l a 
mentalidad. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAI^CAS 
(Cable de la Prensa Afioclafla 
recibido por el hilo directo.) 
D E L E M P E E A B O R D E L JAPON A 
MR, WILSON 
Tokio, líoriembre 28. 
E l Emperador recibió hoy el- in-
forme del Vizconde Ishii, Jefe de la 
misión japonesa en los Estados Fu i -
dos, que recientemente regresó a To-
kio. 
E l Emperador enrió un mensaje al 
Presidente agradeciéndole el espión-
dldo recibimiento que hizo a la mi-
sión Japonesa y augurando la futu-
ra felicidad de las dos naciones que 
Br.Vaientíii García N e r á d e z 
Médico de la Quinta de Salud 
"BALEAR" 
Luz, 15. Teléfono M-1644 
cía). A ella asistieron solamente lo» 
familiares del Presidente y el menú 
fuó confeccionado con arreglo a la 
conserrndón de alimento^, porque 
Mr. Wilson fuó la primera en firmar 
ln tarjeta comprometiéndose a obser-
rar efite régimen de economía-
Millares de militares procedentes 
de los campamentos rednos fueron 
invitados en distintas casas a comer 
y rarias organizaciones religiosas y 
sociales celebraron entretenimientos 
especiales en honor de sus huéspedes. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L AUMENTO D E SUELDO A LOS 
EMPLEADOS 
Guana, Noviembre 29. 
L a opinión pública ve con sumo 
Barney Oldfield, rebajó su record diggllsJque &vesisí hora no 8e haya 
mundial un quinto de segundo Por | dado golllcl6n satisfactoria al aumen-
una mella cu una pista de a milla, j to d6 BUeldo de los empleado8 de1 
Estado, pendiente de aprobación en 
la Cámara de Representantes. 
Los empleados confían en que los 
señores congresistas votarán la men 
clonada ley, pur's el país entero lo 
solicita y aplaude, teniendo en cuen-
ta la carestía de la vida en estos 
momentos. 
M, Tarafa, CorresponsaL 
Hizo el recorrido en cuarenta y cin-
co segundos. 
D e P a l a c i o 
29371 alt 30d 30 n 
L A CAMPAÑA CONTRA T I L L A 
Juárez, Noviembre 29. 
Las tropas federales mejicanas, las 
cuales fueron derrotadas en Ojinaga, 
rechazaron el ataque de las fuerzas 
de Villa cerca de Laguna, ciento se-
tenta millas a] sur de esta ciudad, 
causándole grandes bajas ai compa-
rativamente pequeño grupo de parti-
darios vüll*tas, según se anunció 
aquí hoy oíMalmente. 
Tirtualmeute toda la escolta del 
tren del general Chávez pereció al 
i ser atacado el tren el lunes. L a es-
ASTURIA 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - S U A R E Z 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
• ' l i e g o s d e M i m b r e 
Msdelos nuevos 
^ara salas, halls, galerías, portales. 
Acaban de llegar en grar cantidad a 
h C a s a B a r b o l l a 
Com tJHS***» ñ2.W.á6.58.-Tel l . A.34W. 
^86ü2 9d.-22 
A C T A 
En la andad de la Habana, a 
los 28 días de Noviembre de 1917, 
reunidas las representaciones de 
los Comités electorales Fernández 
Llano-Suárez y Fernández Uano-
Uerandi con amplias facultades de 
los comités que representan, acuer-
dan lo siguiente: 
Acatar la primitiva candidatura 
de Fernández Llano-Suárez en aras 
de la tranquilidad social y como 
nota de armonía entre todos los 
elementos que constituyen ambas 
candidaturas. 
BASE PRIMERA:—Cada Co-
mité de los aquí mencionados pre-
sentarán a la consideración de los 
señores Llano y Suárez una lista 
de veinte y ocho candidatos a vo-
cales de la Junta Directiva, los 
cuales se seleccionarán dentro de 
ellos la candidatura oficial que se 
ha de llevar a las próximas elec-
ciones. 
BASE SEGUNDA:—A dichos se-
ñores Llano y Suárez se les reco-
mienda por ambos comités que 
elijan el componente de la Junta 
Directiva la mitad de cada lista re-
comendada por dichos comités. 
BASE TERCERA:—Los señores 
Llano y Suárez serán ayudados por 
un delegado de cada comité. 
Los que suscriben se felicitan 
de haber llegado a este acuerdo 
encontrando que todas las aspira-
ciones han sido depuestas de una 
y otra parte y consignan muy es-
pecialmente la actitud honrosa del 
señor Manuel Llerandi que desde 
el primer momento ha cooperado 
a dar feliz solución a la fórmula 
encontrada* 
Habana, 28 de Noviembre de 1917. 
H i l a r i o M u ñ i z ; E n r i q u e C i m a ; S e g u n d o P o l a ; J o s é R . G o n -
z á l e z ; L u i s R . C e p e d a ; F r a n c i s c o A r r o i o . 
A L E N T I E R R O D E L SR. F A R R E 8 
E l señor Presidente de la K^pú-
blica, acompañad(r de su hijo Mayi-
to, y sus ayudantes de campo, co-
mandante y capltíln señores Broder-
mán y Quintín Rodríguez, respectl-
vamoute, acudió ayer tarde al^ entie-
rro del señor Edelberto Farrea. 
NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Domínguez Roldán, so-
metió ayer tarde a la firma del ge-
neral Menocal, el nombramiento de 
Catedrático de la Escuela Normal, de 
Santa Clara, a favor del señor Fran-
cisco Larrade Alvarez._ 
E l m e r c a d o Ü b r e 
E n vista de la necesidad que ha 
cubierto el Mercado Libre, se pian-
sa establecer cien mesillas más. Pro 
bablemente en otro lugar de la ciu-
dad. 
Los empleados municipales que a 
las órdenes del Inspector Especial, 
Jefe de los Mercados, señor Alfonso 
Amenábar, prestan servicio en el 
Mercado Libre de Carlos I I I , se 
multiplican para que el pueblo sea 
servido rápidamente y distribuyen 
las papeletas a los que las solicitan 
para comprar en las mesillas regu-
ladoras del Consejo Nacional de De-
fensa. 
L a demanda es tal, que todas las 
mercancías que llevaron los campe-
sinos para expenderlas ayer en di-
cho Mercado Libre, se agotaron. 
N e c r o l o g í a 
A los setenta y seis años de edad, 
ayer falleció en San Antonio de los 
Baños, nuestro querido amigo, don 
Antonio Porto, cuyo señor ejerció 
durante cincuenta 7 seis años el 
cargo de Notarlo Público en la vi-
lla del "Ariguanabo". 
Enviamos nuestro más sentido pe-
same a la apreclable familia del fi-
nado, entre la cual figuran sus hi-
jos, nuestros también muy queridos 
amigos, los señores Miguel y Mano-
lo Porto. 
Ha dejado de existir en el vecino 
pueblo de Regla, nuestro distingui-
do amigo, el antiguo comerciante se-
ñor Manuel Alvarez. 
Gozaba el finado de grandes sim-
patías, no sólo entre los industria-
les del ramo de maderas, a que de-
dicó sus actividades, sino entre los 
demás elementos mercantiles de es-
ta pla-a, por sus valiosas dotes per-
sonales. 
Descanse en paz el llorado amigo, 
y reciba su familia, hoy Inconsola-
ble, el testimonio de nuestra since-
ra condolencia con que en estos mo-
mentos tomamos parte en su dolor. 
E l entierro del señor Alvarez ten-
drá lugar mañana sábado a las cua-
tro de la tarda 
El M. I. Dr. Aüíírés Lago 
Celebra hoy sus días, un estima 
tiene la Junta planteados. 
Acordóse darse por enterado de I y el tercero de $100 y cincue ta Es
una resolución del Secretario sa- • tímuloa de $10 cada uno, todo do 
líente sobre una alzada interpuesta acuerdo con el mensaje del Alcalde 
en Enero de 1916 contra un acuer- i dirigido al Ayuntamiento, 
do de la Junta de Educación de Ma- ¡ Además, el Ayuntamiento acordó 
rianao. | consignar en años sucesivos-la canti-
Sobra otra resolución del mismo Jad .dc $1500 para el premio a la Ma-
funcionarlo en alzada interpuesta ternulad. los cuales serán distritmldoa 
por la Escuela Normal de varones do i en la forma que el Jurado crea con-
la Habana, contra acuerdo reciente \ ve°I1ei}te- . 
de esta Junta, se acuerda comuni- i A, 1,íura(io acordó dar las gracias al 
car al nuevo Secretario oue la Jun- por eluhwraoso rasgo y pjr 
oí apoyo que ha prestado para que 
el Concurrió tenga el éxito que el Ju-
rado dosoa. 
Se dló cuenta al Jurado de un te-
legrama recibido de la Jefatura local 
de Pinar del Río, creando un premio 
! dê  100 pesos, habiéndose creado tam-
bién un premio de 40 pesos denomina-
do "Gregorio Legurburo", por la Aso-
ciación de Farniacéuticos. 
Pirar del Río dará la nota más 
simpática y patriótica, pues hasta 
ahora se han creado tred premios lo-
cales y se tienen noticias de que sa 
darán también algunos premios partí-
calares. E n nsta de ello, el Jurado 
Nacional acordó mandar un' mensaje 
do felicitación al doctor P-imundo 
Vieta, Jefe local de Sanidad, por sus 
gestiones, a quien se debe en gran 
parte el éxito que tendrá el Concur-
so Nacional de Iv'nos. 
E l Jurado Nacional ha tenido noti-
cias de que ol Club Rotarfo, la Aso-
ciación Narional de Farmacia j el L i -
ceo de Guanabacoa y otras prestigio-
sas instituciones, crearán premios 
particulTtres. 
Conoció el Jurado de un escrito del 
Jefe local de Güira de Melena, dán-
dole conocimiento de un acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento, creantio 
tres premios consistentes en 50 pesos, 
30 y 25. También conoció de otro es-
crito donde se le comunica que el 
Ayuntamiento del perico ha creado 
también tres premios con el misma 
fin. 
Como se ve, estos acuerdos toma-
dos por dos de los Ayuntar 'antes máa 
modestos de la República, los hacen 
grandemente simpáticos y deb'¿ servir 
de estímulo a los demás para que ellos 
hagan lo mismo, prestando su con-
curso al Jurado Nacional y el Premio 
a la Maternidad tenga el éxito con 
que soñara aquel «inolvidable Secre* 
tario que lo fundó y se llamó Enrique 
Núñez. 
E l Jurado acordó también abrir el 
Concurso, para las madres pudientes 
que deseen presentar sus hijos al 
Concurso Nacional de Niños. Las ma-
dres acomodadas, que deseen tomar 
parte en este Concurso de Honor, púa 
den hacer las inscripciones por me-
dio de su médico de asistontía o avi-
sando a la Secretaría de Sanidad, 
de donde se le mandará una señori-
ta enfermera para que en su domi-
cilio haga la inscripción. 
L a señorita Martina Guevara, vocal 
del Jurado, dió cuenta de los niños 
Inscriptos hasta ayer, los cuales as-
cienden a 70. 
Entr elas madres que han pendido 
a anotar a sus hijos fignan dos ca-
sos extremos notables: una de ellas 
presenta l hijos todos criados por 
ella y otra presenta 13 hijos criados 
en la misma forma, todcp en perfecto 
estado de salubridad. 
Vistos estos dos casos, creemos que 
el doctor López del Valle, que tan bue 
ñas ideas tiene, y tan bien sabe po-
nerlas op práctica, ¿no tratará da 
crear un Premio a la Fecundidad? 
Tiene la palabra el doctor López 
del Valle. 
E n la Junta de ayer, se adoptaron 
acuerdos generales y acuerdos imv 
portantes sobre la inscripción de ni-
ños . Entre estos figura el aprobar 
las tarjetas de inscripción remitidas 
a todas las Jefaturas locales para que 
sirvan de modelo y el trabajo £e haga 
con más facilidad en las distintas 
localidades donde se inscriben niños. 
Por último el Jurado acordó reu-
nirse nuevamente el jueves. 
Sabemos que el Presidente de la 
Asociación Nacional de Farmacia, 
doctor Fernández Abren, se entrevis-
tó ayer tarde con el doctor López del 
Valle y trataron del Premio a la Ma-
ternidad, pero ignoramos los acuer-
dos que han tomado. E n breve los da-
remos a conocer. 
E l C o n s e j o d e . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
público de aquel lugar se queja de la 
escasez de azúcar y de alcohol, por 
FALLECEff lENTO DE ÜNA R E L I -
GIOSA. EN MEMORIA D E ANTONIO 
MACEO. CAÑATERALES INfKN 
DIADOS POR UNA LOCOMOTORA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 29 Noviembre. 
Las 8 p. m. 
Ayer falleció y esta tarde fué en-
terrada. Sor Luz Santa Marina, vir-
tuosa y querida religiosa, natural de 
Méjico, profesora del colegio Sagra-
do Corazón de Jesús. 
E l Ayuntamiento acordó celebrar 
veladas fúnebres todos los años pa-
ra honrar la memoria de Antonio 
Maceo. Hará uso de la palabra este 
año el doctor Ricardo Eguilior. 
L a máquina del Ferrocarril Cen-
tral número 238, dió candela a los 
cañaverales de la colonia Marina, del 
central América, en Javier, quemán-
dose cinco carros de caña. 
Casaqnín, Corresponsal. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
NESA LESIONADA A PEDRADAS 
El doctor Bárcenas, médico de servi-
cio anoche en el centro de socorros del 
tercer distrito asistió a la niña de once 
años de edad Irene Martincí, vecina de 
Chaple número cincuenta y dos por pre-
sentar nna herida contusa en la parto 
izquierda de la reglón frontal, a que le 
causaron varios menores que tiraban pie-
dras frente a su domicilio. 
FALSEDAD Y ESTAFA 
El vigilante número 84, de la Estación 
Terminal detuvo anoche a Alberto Her-
nández y García, vecino de Colón nú-
mero 31, porque estaba vendiendo en di-
cho centro ferroviario un boletín de pri-
mera expedido hasta Zaza del Medio, por 
la Secímaría de Gobernación, a nombre 
de Teófilo Mazorra. 
El acusado fué presentado ante el se-
Bor Juez de guardia, a cuya autoridad 
manifestó que fué a las oficinas de la 
Estación y recogió el pasaje por orden 
del Mazorra que no aparece y cuando 
estaba firmando dice que el vigilante lo 
detuvo. 
Ingresó en el Vivac por no haber pres-
tado fianza de doscientos pesos, 
RIFERO DETENIDO 
Por los vigilantes números 200 y 1247, 
fué detenido anoche Carlos Bollar, ocu-
pándole listas de rifa y $2. Al vivac. 
PORTERO DE POLICIA LESIONADO 
Al apearse de un tranvía de Marianao 
el portero de la primera .Estación de Po-
licía Arturo Rendón, sulVid lesiones en 
diversas partes del cuerpo. 
Por el experto número 7, Herrera, fué 
detenido ayer noche en la Estación Tor-
minal Wilkin Muller Smitt, ruso, mecáni-
co y vecino de Merced 104. 
Se dedicaba, según costumbre al pare-
cer, a registrar ajenos bolsillos. 
Oculta en los calzoncillos so le ocupó 
una navaja sevillana. 
Fué enviado ai vivac. 
Premio a la Matemidad 
L a sesión de ayer.—Acuerdos toma-
dos.—Los premios del Arnntamlen-
to.—Simpáticos rasgos do los Ayun-
tamientos del Perico y Güira de 
Helena.—Los premios particulares. 
—Los niños inscriptos. 
A las cinco de la tarde de ayer, se 
reunión en el salón de sesiones de la 
Secretaría de Sanidad, el Jurado que 
entiende en todo lo relacionado con 
do nmiim nuestro- el M I. Canónigo el P^mio Nacional a la Maternidad, I cuyo motivo, él acompañado del Al-
Magistral, doctor Andrés Lago y Cu-
clr, sacerdote ejemplar por su vir-
tud; de vastísima cultura; celebra-
do periodista, goza del aprecio gene-
ral de nuestra católica sociedad. 
A las felicitaciones que recibirá 
en este día, nna la nuestra el ilus-
tre Canónigo. Felicitación que ha-
asistiendo los vocales doña Fidelia | caído del barrio, recorrieron los es-
Mestre, Martina Guevara, doctor Qon- 1 tablecimientos de víveres en los cua-
ealo Aróstegui y García Montes, pre-i les existen solamente sesenta y nue-
sldiendo el doctor López del Valle y I ve sacos de azúcar cruda, y blanca, 
actua*ndo de Secretario el doctor E s - i y turbinada no hay. 
nesto B . Aragón. E n cuanto a alcohol, quedan solo 
Se leyó el acta de la sesión anterior setenta garrafones, insuficiente exls-
slendo aprobada en todas sus partes, tencia para los 12.000 habitantes que 
Después, el presidente, dió cuenta tiene el térmlso, todo lo cual durará 
3 extensiva a su señor padre, ! al jurado'de las gestiones hechas y ¡ una semana. 
, don Añares \p.a Infnrm/l (íol flrnftrdn tnmadn aver E l Citado 
el distinguido caballero, 
Lago Rosende. 
J u n t a d e ^ E d u c a c ó i 
Bajo la presidencia del doctor 
Aróstegui, y con asistencia de los 
vocales señoires Martínez, Valdjéa, 
Padilla y Domínguez, el _ Inspector 
doctor Aguiar, el Administrador doc 
tor Frades y actuando de Secreta-
rio el señor Prados, reunióse en la 
tarde de ayer en sesión ordinaria la 
oorporaclón escolar del Distrito. 
Se despacharon varios asuntos de 
importancia secundaria y se acordó 
felicitar al nuevo Secretarlo de Ins-
trucción Pública, doctor Domínguez 
Roldán, haciendo la felicitación la 
Junta en pleno, para ofrecerlo su co-
laboración en todo lo relacionado 
con la enseñanza primaria, expo-
niéndole a la vez la necesidad de 
contar con el apoyo de la Secretaría 
para resolver los problemas que res-
pecto a la organización del Distrito 
les informó del acuerdo tomado ayer 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
creando tres premios para el Concur-
so de la Maternidad, consistentes el 
^ E l citado agente termina ciciendo 
que según los comerciante», los alma-
cenistas se n é | a n a vender azúcar, 
diendo que no tienen. 
p a r a P á r v u l o s y I S I I n o » 
{ y Castoria «a nn snbstitnto Inofensivo « 1 El ix ir Paregórioo, Cor. 
Aliüea y Jarabes Calmantes. I>e puMo ap-a^able. No contiene Opio, Mor-
fina, ni n ln«nna otra Bubetancla narcótica. Destruye l»s Lombrices y 
Jui ta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores e la Dentición y cura la Constipación Ke^nlarlza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea a© los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o » N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e F l e t c h e r 
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¿ LAS ME 
DE CABLES DE TODO EL 
DE 
? 
C r ó n i c a d e l P u e r o l 
M U E R T E D E UN PASAJERO D E L 
wMO?íTEVIDEO,, 
Ayer al mjtóio día ocurrió un des-
graciado suceso a bordo del vapor 
español "Montevideo", llegado por la 
mañana, según anunciamus. 
Des<pués de terminado el despacho 
del buque se procedió a la prepara-
ción de los aparatos para fumigar 
las bodegas, en cumplimiento de las 
disposiciouos de la Jefatura de Cua-
rentenas . 
Ignorante de estos trabajos, el jo-
ven inmigrante José Cintas, de dio?, 
y ocho años, llegado en dicho buque, 
que debía ser enviado a Tiscornia 
por ser menor de edad, bajó a una 
de las bodegas para recoger su equi-
paje y cuando bajaba hacia ella r-or 
la escalera, recibió de pronto la im-
presión del ácido cianhídrico de la 
fumigación que le produjo la muerte 
instantáneamente. 
E l médico de a bordo acudió en sru 
auxilio en seguida que fué extraído 
de la escotiild resultando ya inútUes 
gus servicio? 
Por la Policía del Puerto y el Oa-
pitándel buque, se levantaron las ac-
tas correspoc dientes del suceso, pa-
ra dar cuenta al Juzgado de Instruc-
ción y al señor Cónsul de España. 
CARBON MINERAL 
Además de varios vapores con car-
gamentos de carbón mineral l légalos 
en esta semana, de un momento a 
otro se esperan otros tres buques con 
Igual cargamento, por lo que habrá 
en este puerto abundancia de dicho 
combustible. 
CARBON T E G E T A L 
Otro cargamento de setecientos sa-
cosde. carbón vegetal llegó ayer a 
PDOMfifMt 
A c e b a l 
N O E S U N O P T I C O 
I M P R O V I S A D O 
Su clientela ha sido adquirida sin 
anuncien; lo ha bastado para ello, 
con la constancia y perfectos exáme-
r es de la vista en diez años de ejerci-
cio profesional. 
Hoy. desde esta columna, dará a co-
nocer los distintos defectos de la vis-
ta, sus causas, sus molestias y como 





P R E S B I C I A (Tlsta cansada) 
De este modo Interesará a todos; 
leer esta columna y así, los que aún 
Jo saben que ACEBAL, es óptico, lle-
garán a saberla 
N E P T U N O 2 1 . 
. 0 * 2 8 6 alt 8 ( L - 1 L . 
I este puerto en^ una goleta de cabota-1 
je, consignados a una casa de Regla. 
Acto segukio la policía del Puerto 
se personó a bordo, ordenando la 
Venta proporcional entre los deta-
llistas de esta capital que lo solíci 
taron. 
A última hora de la tarde llegó 
otra goleta cubana con 650 sacos de 
carbón vegete 1. 
UN M I L I T A R ESPASOL 
En el vapor "Montevideo" ha lle-
gado también el comandante del ar-
ma de infantería del Ejército español 
señor Lázaro García, que viene en 
viaje particular. 
ARTISTAS I )E TRANSITO 
En el mismo correo español viajan 
en tránsito para Méjico numerosos 
artistas, entre ellos la coupletista 
ñorlta Mercedes Gálvez, el actor cíe-
ñor J . Casas y los duetistas sefiore"? 
Perezoff, que proceden de España, 
donde han actuado recientemente con 
brillante éx'.to. 
REPATRIADO 
Deportado de Nueva York llegó en 
este mismo buque el señor Luis l/O-
renzo Otero y García, de cincuenta y 
dos años de edad, y natural de Ma-
tanzas, por suponérsele demente. 
DOS D E L A FLOTA BLANCA 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores americanos "Almirante" y 
"Atenas", de la Flota Blanca, ambos 
con escasos pasajeros y el segundo 
con gran cantidad de carga general. 
E l 'Almirante" procede de Puerto 
Limón y el "Atenas" de Nueva Or-
leans. 
LAS COMPAÑIAS > ATIERAS ESPA-
DOLAS 
Según ge nos asegura, las compa-
ñías de vapores españoles radicadas 
en Cuba, se proponen hacer algunas 
gestiones para atenuar en parte la 
ilgldez de la censura en lo que se 
refiere a los anuncios de entrada y 
salida de sus barcos, por ser de ban-
dera, neutral. 
OCUPACION D E B I L L E T E S AME-
RICANOS 
Al agente general de pasajeros de 
la Ward Llne en Méjico Mr. W. F . 
Patón, que embarcó para aquel país, 
le fueron ocupados ciento diez pesos 
en billetes americanos, en cumpli-
miento del decreto que prohibe la 
salida de oro y billetes de Cuba. Fm 
su poder celo se ^e dejó una canti-
dad prudencial para los gastos do 
viajo. 
E L «•MASCOTTE'» 
Anoche, sobre las once, llegó de 
Cayo Hue^o el vapor correo ameri?a-
no "Mascotte", con carga y 88 pasa-
jeros. 
MTSTFR F R A N K STEINHART 
E n dicho buque llegó el promi-
| rente hombre de negocios Mr. Frank 
i Stelnhart. Administrador de la Ha-
' vana Electric, en compañía de su 
< istlnguida familia. 
Numerosas amistades acudieron a 
recibirlos al Muelle del Arsenal. 
L a v e n t a d e l P a l a c i o 
P r o v i n c i a l 
C A M A R A ESPAÑOLA 
D E C O M E R C I O 
Bajo la presldenclia del señor José Val-
dés y con asistencia de un bue nnúmero 
4» aefiores de la Junta Directiva entre 
ios cuales vimos a don José Velga, don 
Itam6u López, don Miguel Pont y otros, 
celebró su sesión reglamentaria la Cá-
mara Española de Comercia de ia Habana. 
Dtóse cuenta por la presidencia de que 
en cumplimiento de lo resuelto en la se-aióa anterior y previa conformidad del 
Comité o Sección de Navegación, en el que 
dictaminaron los señores Llofrlu y San-
tamaría, había elevado con fecha 15 de 
Noviembre una Instancia al Excmo. Señor 
ÍMInistro de España redactada en estos tér-
minos : 
" E | régimen vigente en la actualidad 
para el uso de la moneda acuñada a bordo 
de las naves españolas surtas en puertos 
cubanos ofrece en la práctica tantos y tan 
importantes inconvenientes que esta Cá-
mara por mediación de V. E. desearía 
sugerir al Gobierno de la República de 
Cuba La idea de establecer un nuevo ré-gimen que sin perjuicio ni detrimento de 
nadie ni de ningún interés legítimo, mejo-
rase la situación de los inmigrantes y de 
los viajeros que utilizan el servicio de 
transporte de los buques españoles." 
moneda extranjera en épocas nor-
males se detiene en las fronteras y en 
las costas de los países que disfrutan 
de un sistema monetario organizado *no 
causando ningún perjuicio ai país la es-
casísima cifra de metaj amonedado "ex-
tranjero que se interna a título de curio-
sidades o a título de garantía cuando se 
trata de oro acuñado, que indefectiblemen-
te va a depositarse a los grandes ban-
cos, en especial los de emisión, por ca-
recer de circulación legal en el territo-
rio donde resulta extranjero." 
"Por causa de la guerra la mayor par-
te de las naciones han procurado defen-
der el caudal de sus monedas, y signos 
monetarios limitando las exportaciones co-
mo lo han hecho Cuba y los Estados Uni-
dos. Ahora bien, esta última por virtud 
de las disposiciones transitorias que se 
dictaron con motivo de su reforma mone-
taria, de fecha próxima, tiene prohibida 
la importación de moneda española, des-
proveyéndose así de esa afluencia de mo-
neda extranjera que otros países como los 
Estados Unidos tienen en sus puertos, y 
que sirven de valioso auxiliar a los via-
jeros dejando una utilidad por el ejerci-
cio de la Industria legít/ima del cambio 
de los países donde se practica." 
"Aun cuando técnicamente puede darse 
por consolidada la reforma monetaria cu-
bana y es casi seguro que ningún perjui-
cio había de sufrir esta reforma por la 
adopción de un régimen de libertad de 
importaciones extranjeras, como el que 
eriste en los Estados Unidos, por tra-
tarse de un asunto de apreciación tan dis-
crecional como es la oportunidad de dar 
por terminadas disposiciones transitorias, 
esta Cámara no se atreve a proponer la 
Ubre Importación de moneda española pe-
ro en cambio considera que sería de gran 
beneficio el establecimiento bajo el con-
trol y la garantía del Gobierno de Cuba 
de un pequeño mercado de cambio de 
moneda, hecho con todas las garantías ne-
cesarias y sobre la base de las cantida-
dtea que los Inmigrantes y los viajeros 
natumlinente traen consigo. Este mercado 
de moii, ila extranjera, supervisado por la 
autoridad cubana, proporcionaría numera-
rlos para los viajes de salida de Cuba e 
todas las perponas que han de trasla-
darse a España o a otros países donde 
es justamente estimada la moneda espa-
ñola. 
"Con carácter inmediato y en tanto 
el Gobierno de Cuba resuelva sobre es-
ta petició îi, asta Clámara Espantóla de 
Comercio, deseosa de prevenir conflictos, 
cooperando así a la buena armonía e in-
teligencia de Intereses españoles y cuba-
nos, se propone solicitar de las Compañías 
Españolas que antes de entrar en aguas 
juurisdiclonales de Cuba los buques de 
nuestra bandera. Inviten a todo el pasaje 
a depositar o a cambiar su moneda espa-
ñola por giros o letras de cambio que se 
extienda a bordo en moneda oficial de 
Cuba contra las casas consignatarlas de 
las naves en puerto cubano a fin de que 
ningún pasajero llegue con una sola mo-
neda española a esta República. Las mo-
nedas reegodias por ei capitán o sobrecar-
go del buque, entrarán en tránsito en 
puerto cubano." 
"Como operación complementaria a la 
que precede los consignatarios de vapores 
españoles en Cuba no expedirán nn solo 
billete sin prevenir al pasaje de la obli-
gación que tiene de no llevar consigo 
ni una sola moneda del país, preveyén-
dose en cambio de giros o letras paga-
deras a bordo en moneda española una vez 
el buque haya salido de aguas jurlsdl-
cionalcs cubanas." 
"Los tinos de cambio serían alrededor 
de las cotizaciones de la plaza cubana 
en la fecha de entrar o saUr el barco de 
aguas jurisdiccionales, pudiéndose en los 
casos que conviniere obtener los tfpos por 
medio de la trfagrafía sin hllfos." 
"Así se evitaría en la práctica difi-
cultades de todo género y sobre todo el 
caso de algunos pasajeros Inadvertidos 
que han tenido que emprender viaje sin 
dinero material para saltar a tierra en 
ningún puerto de tránsito ni aun siquie-
ra en e\ de destino, por carecer de me-
tálico para ello. 
"Esta Cámara suplica que la petición 
que antecede yv la medida provisional que 
T ? C n n A T I T é^l i n % T 7 T T A N T I G U O D E I N C L A N . 
J t L ^ 1 J \ M 3 ] U ^ J O H / L J U Z J c a r r u a j e s d e l u j o 
Serv ic io e s p e c i a l p a r a en- i V l s - a - v i s , de duelo y m i - C ^ Vis-a-v is , b lanco , con ( 1 fí fn i a harana 
fierros, bodas y bautizos: í ¿ . lores , con p a r e | a . . . . í U . a l a m b r a d o , p a r a boda: ^ l U " " n'IDi11" 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á a d e z . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , fi. T E L E F O N O A - 6 6 5 8 . H A B A N A , 
Ofiicalmente ingresó ayer en el Te-
soro de la Frovlncla un pagaré por 
valor de 321,271 pesos, parte del pro-
ducto de la venta del Palacio Pro-
vincial. Tan pronto lleguen los bo-
nos del Empréstito de los treinta mi-
llones será canjeado por cierto nú' 
mero de ellos el citado pagaré. 
Tenemos entendido que el Gober j 
nador, coronel Baizán. es partidario 
de emplear la totalidad de ese dine-
ro en reparación y construcción de 
carreteras en la provincia. 
Con respecto a la adquisición de 
un nuevo «dlrlcio para las oficinas 
del Gobierno y Consejo de la Pro-
vincia, nala se hará por ahora, pues 
el Gobernador esperará la construc-
ción del Capitolio Nacional, para 
aceptar después la oferta del señor 
Presidente, de ceder el edificio del 
Senado para la instalación del Go-
bierno, Consejo y sus respectivas 
oficinas 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
S U E Z Y G U M B E Z , V D A . D E F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 30, a las cuatro de la tarde, los que suscriben: padre, hijos, 
hermanos y amigos, ruegan sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, Cal-
zada, número 350, entre A y Paseo (edado), hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 30 de Noviembre de 1917. 
José Antonio Suárez, Maiía Luis, José e Ignacio Fernández y Suárez; José, Miguel, Francís-
co, Eladio y María Suárez y Gutiérrez; Alberto Lamuño, José Várela Zequeira, To-
más Cano, Ramón G. Osuna, Mauro Suárez. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , ifi* "2* P H HrHrTI/) V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s ^ $ 6 . O 0 
b o d a s y b a u t i z o s - - V f V y C U l i U U U a u a . I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . $ 1 0 . O 0 
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se propone, sean comunicadas por V. B. 
a los gobiernos de Cuba y de España di-
rigiéndose esta entidad a las Compañías 
Navieras Españolas con el mismo propo-
sito." 
Da Junta-Directiva en pleno se sirvió 
prestar su conformidad a la mencionada 
petición, "que ha sido cursada por el sefior 
Ministro de España a los Gobiernos de 
los dos países, y cuyas medidas transi-
torias se pondrán desde luego en práctica 
Inmediatamente. 
Se dift cuenta de numerosas peticiones 
formuAadas por varios socios sobro inter-
pretaciones de la Ley del Timbre, a las 
cuales ha contestado la Secretaría de la 
Cámara, inspirándose en las resoluciones 
de la autoridad competente en la ma-
teria. Pero como se da el caso que ni las 
opiniones de la Cámara ni siquiera las de 
la misma Secretaría de Hacienda produ-
cen fe para los Inspectores del Impuesto, 
que sustentan criterios de interpretación 
distintos, ha sido necesario acudir a la 
misma Secretaría de Hacienda para ob-
tener una declaración auténtica que sirva 
para un caso concreto como ei planteado 
por los señores José María González y 
Compañía, de Sagua la Grande. Entienden 
estos señores al igual que lo declarado por 
la Secretaría de Hacienda y repetido por 
la Cámara Española, que no han de com-
putarse en el valor de las facturas el 
costo de los fletes, puesto que éstos ya 
tributan como tales según la Ley, pero 
para causar IV' ante el Inspector de Sagua 
es necesaria una declaración concreta de 
la propia Secretaría de Hacienda. La Jun-
ta Directiva aprobó que se hubiese hecho 
la petición y acordó recomendar a loa In-
teresarlos que para ganar tiempo la soli-
citen directamente de (ficha Secretaría de 
Hacienda pues los trámites y plazos que 
en la práctica lleva consigo In Interven-
ción de la Cámara da lugar a prolongadas 
demoras). 
Se trató después de los presupuestos 
para 1918 y de varios asuntos de orden 
Interior levantándose seguidamente la se-
sión. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
GESTIONANDO L A REPARACION 
D E L A CALZADA D E ZAPATA 
E l conceial señor Federico Caba-
llero estuvo ayer en la Secretarla J« 
Obras Públicas para gestionar do5, 
señor Secretario, la composición de 
la calzada de Zapata. 
Por dicha vía circulan los vehícu-
los que trabajan en el Vedado y otros 
barrios comarcanos, los carros que 
extraen materiales de construccióc y 
calde las canteras y hornos que exl3-< 
ten detrás del oementerio, y el trán-
sito diario de centenares de carrua-
jes que concurren a la Necrópolis de 
Cristóbal Colón, con motivo de los 
servicios fúnebres. 
Hay tramos que se encuentran In-
transitables . 
E l señor Villalón prometió atender 
lapetlción del señor Caballero. 
SOLICITUD D E LA HA VANA COAL 
COMPANY 
Por la Havana Coal Company se ha-
interesado en un escrito dirigido al 
Departamento de Obras Públicas, pi-
diendo se ordene el dragado de la 
partedel litoial que ocupa enfrento 
de la fortaleza de la Cabaña, cuyo lu-
gar fué invadido por gran cantidad 
de piedra y tierra, de la explosión 
ocurrida hace algún tiempo en dicha 
fortaleza. 
DEVOLUCION D E UN E S C R I T O 
E l Ingeniero Jefe de las obras del 
alcantarillado y pavimentación de la 
efudad de Clecfuegos, ha devuelto un 
escrito del Centro de Propietarios 
Urbanos de dicha ciudad, .Informan-
do que está de acuerdo con la soli-
citud que nace dicho Centro para que 
se rehagan ios caños en la parte de 
Ir, acera conforme con las dimensio-
nes que se le exigen en los pilosos 
de condiciones. 
UNA SUBASTA 
L a Jefatura del Distrito de Cama-
güey ha remitido a la aprobación su-
perior la documentación relativa a 
la subasta celebrada el día 16 de ios 
corrientes para la adquisición e ins-
talación d«» una caldera de vapor cun 
destino a la draga "Nuevitas.'* 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
E l señor Waldo Blanco, enfern™ 
con cinco niños pequeños y en l» 
jor miseria, pide a las almaa cari» 
tivas un socorro para aliviar su 
tíolma situación. 
T a b a c o y c i f é 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
mil matas en adelante, gozarán den-
tro del término de diez años, del 
premio de cinco centavos, moneda 
oficial, por una sola vez, por cada 
mata cultivada, al menos en tres va-
ras en cuadro. E l Gobierno pagará 
el premio señalado cuando los cafe-
tos estén en frutos. 
Artículo I I : — L a solicitud aco-
giéndose a los beneficios de esta Ley 
se hará mediante juramento que se 
prestará ante el Jefe de la Oficina 
de Montes y Minas que corresponda 
y bajo la responsabilidad de la Ley 
de perjurio vigente. 
Artículo I I I :—Los fraudes que se 
cometan al contar el número da 
matas para hacer efectivo el premio, 
serán castigados con el cuádruple de 
lo defraudado y la autoridad que por 
cualquier concepto haya intervenido ( 
en él, se castigará con una multa de 
diez centavos por cada mata que ha-
ya contado demás sin perjuicio de la 
responsabilidad penal correspondien 
te. 
Artículo IV:—Las Jefaturas de 
Montes y Minas de cada provincia, 
tendrán a su cargo la dirección e ins 
pección de este servicio. 
Las Zonas Fiscales o las subal-
ternas de Hacienda también inter-
vendrán en estas aeraciones a los 
efectos de abonar los pagos que se 
le ordenen. 
Artículo V:—A propuesta de la 
Secretaría de Agricultura y Hacien-
da, el Ejecutivo promulgará un Re-
glamento para el cumplimiento dé 
esta Ley. 
Artículo VI:—Los cultivadores de 
que habla el artículo primero go-
zarán además de la exención de con-
tribuciones sobre el valor de sus fin 
cas dedicadas exclusivamente al cul-
tivo de café por igual número de 
años. 
Artículo V I I : — L a s cantidades que 
deban satisfacerse a los cultivadores, 
por virtud de esta Ley, durante cada 
año económico, se consignarán en 
el Presupuesto correspondiente al 
año siguiente. 
Artículo VIII:—Quedan deroga-" 
das todas las leyes, órdenes y demás 
disposiciones que se opongan a 1» 
presente Ley. 
Artículo IX:—Esta Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
José María Collant^ 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Haban* 
señor Márquez, nos c o m u n i c a ^ P 
Real Orden de 9 de octubre del ^ 
rrlente año, se ha dispuesto <lue 
las cartas de ^ c i o ^ ^ 
documentos que a c r e d l t í £ j L en el 
dad de los españoles resldentee e 
extranjero, a íln de que no puj* 
ser utilizados en ningún caso sinoP^ 
las personas a cuyo favor se 
ron, deberá adherirse e n J ^ " ge 
una fotografía del Ingresado. 1 la, 
Inutilizará cen el « f " 0 ^ ^ hubiese 
Legación o Consulado que ^ ad-
extendido. E n consecuencia, jo ^ 
vierte a los españoles. «u® % on8ula-
ceslvo. al presentarse en ei ^ 
do solicitando a ^ f ^ . ^ J l n 
mentes de ^fer^c la . lo ñas 
vistos do fotografías claras^j ^ 
mitán la perfecta Identifica 
D R . HERNANDO SEGUI 
C t e d r í t í c de 1» V**** 
( e ü d u s r v a m e n t e ) * 
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forma en que transcurrió la lanugn-racióa de la cuarta temporada hípica en la 
S m o s a pista del Oriental Park ayer tar 
rt* fué en extremo Gatlsfactorla. L a con-
currencia que asiatió a la fiesta inau-
S S S l fué mucho mayor que lo que 'a 
dirección del hipódromo esperaba, y es 
fei^ augurio de que el meeting ayer Inl-
cf¿do superara U los anterlormon e efec-
tuados. La entrada, como ya se deja dl-
rho fué mayor que la de comienzo de a 
anu-rior temporada y la concurrenc a salló 
altamente satisfecha de que la Cuban 
Inu-rican Jockey Club Co." cumplió lo 
oue había prometido al público con res-
necto a la calidad de los "pur saugs que 
hBh-'n de contender en las distintas jus-
tas uüe se efectúen durante el transcurso 
del actual meeting. Los pa!co« se vieron 
dcxle muy temprano ocupados por «nuena» 
distinguidas damas de nuestra "high Ufe 
luciendo preciosos trajes, y el conjunto d* 
la concurrencia presentaba un ^ello es 
poeto. 
Entre las personalidades que acistieroa 
fl |u iuauguracióu de las carreras se en-
cout-.t'im el señor Juan Moutalvo, Se-
cretara de Gobernación en el gabinete del 
geuerui Menocal, que acompañado de su 
distluguida familia ocupó uno de los pal-
cos del grand stand. E l señor M .ntalvo 
pudo observar ©1 final de las carreras 
desd»' la tribuna de los directores, corte.i 
mente Invitado por dichos señores. E l que-
rido Secretario de Gobernación se mos 
tró muv complacido, y maalfestó al Ad-
ministrador genera! mister Brown que asls-
t.rá a las carreras tantas veces como el 
desempeño de BUS delicadas fundones Me 
lo permita. Tamblfén expresó el señor 
Montalvo satisfacción por las mejoras In-
troducidos en beneficio de la clase humil-
de en el .stand chico, en cuyo lugar se han 
hecho mejoras que ahora permiten a los 
ocupantes de asientos el observar todos 
los incidentes de la carrera con mayor 
comodidad que en anteriores temporadas. 
E l administrador gpnera] del hipódromo, 
mister Brown, al comentar ei resultado en 
la fiesta Inaugural manifestó que el Ini-
cio de temporada ayer tarde superó en 
mucho al de anteriores meetlngs, siendo 
la mejor ianuKuraclón celebrada por la 
"Cuban American Jockey Club Co." desde 
BU fundación. 
Cada año ha venido mejorando el re-
Bultado obtenido el día de apertura de 
temporada, y el de ayer guarda una bue-
na proporción dentro de dicho éxito. Mis-
ter Brown tiene completa confianza en que 
dentro de poro ©i comienzo de las tem-
poradas híplclas revestlrft los mismos ca-
racteres de gran acontecimiento, acom-
pañado de la mrtsma fastuosidad que so 
observa en las grandes capitales de E u -
ropa. 
En lo que al resultado de las carreras 
sr> refiere, se puede decir que el público 
gustó mucho de los finales en las seis 
contiendas efectuadas. Lo» caballos que 
tomaron parte en dichas justas son su-
porloríslmos a los que se han visto en 
anteriores temporadas, y es muy probable 
de los victoriosos de 
Esto fué: 1-06-415, un poco más ligero 
que ej de la carrera anterior ganada por 
el notable caballo de dos año» Kaííerty, 
al cual se le Jugó mucho tanto en los bocks 
como en la Mutua. Este último será sin 
duda muy pronto otro de ¡os grandes fa-
voritos del público que asiste a las carre-
ras. Su victoria fué bastante parecida a 
la que se anotó Arthur Mlddleton. E l joc-
key Uunt, el mejor de la cuadra de Kav 
Spence, fué el que montó a Kafferty, y lo 
fué gradualmente «oitenlendo al final des-
pués de la gran delantera que alcanzo en 
ios comienzos. Kaííerty es un bayo cas-
trado, hijo de Harrlgan y Plckannlny, y 
ai isual que Arthur Mlddleton obtuvo gran-
des triunfos en Kentucky poco antes de 
embarcar bada ésta. 
L a distinción de la primera v.ctona co-
rrespondió a J . H. Bíff, dueño de la po-
tranca de cuatro años, Lola, la que de-
rrotó a Vlctrola. en un reñido final de 
cabeza: La pañadora se cotizó cinco a una 
en los bocks. Baby Colé, ei favorito, de-
cepcionó a los que lo jugaron, corriendo 
Inferlormente a lo que de él se esperaba. 
Luzzl y Brockíield sobreballeron sobre 
sus demás contrincantes en la segunda ca-
rrera, en la que después que el segundo 
ne agotó pudo la primera anotarse una có-
moda victoria. Brokfleld aparentó no co-
rrer a gusto ayer, de lo contrario quizas el 
resultado se hubiera Inv2rtldo, pero Luzzl, 
de todas las maneras, era el favorito en 
dicha carrera y el resultado satisfizo a la 
mayoría. 
Kay Spence obtuvo su segundo triunfo 
Je la tarde cuando Nervio superó a Clark 
M., el gran favorito de la quinta. E l Joc-
key Hunt quo montó al ganador, fue el 
mismo que triunfó sobre Uafíerty y en 
una hábl) maniobra logró Introducir a BU 
monta por una brecha al comienzo de ia 
recta íiual, gauHudo con fadlidad. Clark 
M. ocupó el segundo puesto. 
La última carrera de la tarde corres-
pondió al la'vorlto Sun God, de la gran 
cuadra de Wllllam Bros, el que derrotó en 
interesante contienda a Nud SUl. 
La fiesta hípica transfurrió sin el me-
uor Incidente desagradable. E l starter mis- . 
ter Mllton realizó como de costumore una Sun God 309 
buena labor y las arrancadas se verlr.ca- i Mud SUl IM 
ron con tanta puntualliiad que el público j Nephthys 100 
pudo emprender viaje de regreso hacia j Schemer. 104 
la Habana a las cinco en punto, a pesar Sam R Meycr 109 
de que las carreras no comenzaron hasta | Jack Hancver 109 
las dos y cuarenta y cinco, un cuarto de 
hora más tarde que la anundada. Hoy no 
¿ O i g a m e , q u e m a r c a d e c a l z a d o s 
u s a U d . ? " e s u n a p r e g u n t a q u e s e o y e 
e n t r e j ó v e n e s f o g o s o s c u 
a n d o v e n c a l z a d o s B e a c o n . 
E l a c a b a d o fino y f o r m a 
a t r a c t i v a f o r z o s a m e n t e l e s 
l l a m a á l a a t e n c i ó n . 
De venta en todas las pele-
terías acreditadas 
F f t b r í c a d o p o r 
t r a b a j a d o r e s 
de l a l i g a d e 
O b r e r o s 
Y J O V E N 
Hazchester, N. a., 
U. S. A. 
FaBricadí» por 
F. M. Hoyt Shoe Co., 
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Tiempo; 25 1.5 49 2.5 1 14 3.5 1 40 1.5 1 46 1.5. 
Mutua: Sun God: 3.30, 2.30, 2.30. Mund SI11: 2.50, 2.50. Nephthys: 2.80. 
que algunos ayer 
deán dentro de muv breve tiempo grandes 
favoritos de los afldonado». Esto es apli-
cable a Arthur Mldd^ton, el castrado de 
cuatro años, hijo de Disgulso y Lardella, 
que se anotó una muy fácil victoria en la 
carrera de cinco y medio furlonss. El, 
éxito de dicho caballo era esperado porv 
la inavor parte del público, y los logros 
de S a o que los bocks aceptaron a su 
carrera, fueron conceptuados por muchos 
Inteligentes como una gran liberalidad por 
parte de dichos operadores de apuestas. 
Arthur Mlddleton vino a Cuba precedido 
de una gran reputación con motivo de 
sus sucesivas victorias en Kentucky "du-
rante el Otoño pasado, donde compitió con 
grandes rivales, cualidades esas que lo 
hacen ser de los indiscutibles, no existien-
do entre los que lo conocían y lo Jugaron 
más que un leve temor de que el viajo 
hacia ésta pudiese haberle restado algo 
dP sus grandes fncuultades, y cuyo te-
mor se vló ayer desvanecido por completo 
al cubrir con tanto éxito la JornaA. Tan 
pronto ei starter Milton dló la salida se 
lo vló destacarse con gran entereza y con-
flnnrn v adelantarse a sus contrarios para 
<»n dicha ventaja y ganar por el margen 
boleado que quiso su jocke^ .T. Howard. 
S; sus contrarios le hubiesen hecho algu-
na resistencia os Indudable que Arthur 
Mlddleton podría haber cubierto la dls-
tnnc'n en más breve espado de tiempo. 
P R I M E R A CARRERA,—CINCO l!3 PCRLONGS 
" V e d a d ® T © m C k l b í p 
mañana y dei domingo, en cuyos días habrá i 
Interesantes carreras aunque llueva. ^ 
Diecisiete bockmakers realizaron ayer 
operadones de apuestas en competencia con 
la Mutua. Entre los primeros fijaron co-
tizaciones muchos promlnent» s en los dis-
tintos "rings" de los Estados Unidos, ta-
les como John Haré, del Prado Club; John 
Nusmíth, del Marlanao; J . Oscar Noldor, del 
Havana Club; Abe Meyers, del Panamft; 
Harry Litchestdn, del Buenavlsta; W . E . 
Applegrate, del La Ceiba; E l Thorton, del 
Malecón; Charles MorrU, dei New York; 
Frang Boors, del Gallo; A. J . Levy, del 
Columbla; E . Colell, del Cabafias; James 
Camp-ion, del Cárdenas; T. Kodgers, del 
Oriental; E . Wlnstanley, del Tampa; T 
Mac Bride del Matanzasá J . Sulilvan, del 
Key West'; v Walter Morgan, del Playa. 
Además funcionó el bock de las com-
binaciones, bajo la dirección Je C. Ham 1. 
y otro bock en el stand chico dirigido 
por M. Smlth. 
E n los boocks Cabaflas, Cárdenas, Ma-
tanzas y Playa, que funcionaron ayer 
tarde con bastante éxito, están interesa-
dos varios conocidos Jóvenes de la Ha-
ban. 
L a lista completa de la plana mayor y 
demás jsfes de departamentos de la pis-
ta de Oriental Park, es como sigue: 
H D Brown, Presidente y Administra-
dor 'General; James F . Mllton, Segundo 
Administrador y Starter; Frank J . Bruon, 
Auditor y Jefe de la Mutua; C F Flynn, 
Secretarlo y Tesorero; Chrlstopher J . Fitz-
«rerald Presidente de las carreras; Charles 
N Lañdsdale y H. D. Brown, directores; 
Cris Cornohlson, Juez Presidente; Martín 
Ñathanson, Secretario de j a s carreras y 
juez- E . Jasper. juez y oficial de la pis-
ta* W W. Lyles, Juez del paddock y 
anotad¿r de los tiempos; Dr F . W. Ashp, 
juez de paddock y Veterinario oficial; 
F . M. "telly. Juez de recorrido. 
pical se amere colocar a otraa nove-
nas, debemos hacer declaraciones ter-
minantes, esto es, que e l "Cienfue-
gos en las condiciones que actual -
mente se encuentra, es el club de 
provincias que marcha en primera l í-
nea y ei ú n i c o capaz, con justos t í t u -
los para ello de disputarle a l "Haba-
na" y el "Almendares" la s u p r e m a c í a . 
E n la Habana hoy se disputan la 
copa "en la serio Ictercolosos", los 
eternos rivales "Almendares" y " H a -
bana". A nuectro juicio, el club qu^ 
resulte vencedor podrá ser considera 
do, por lo m^nos este año , como el 
c a m p e ó n cubano, es decir, por ha -
berse llevado la expresada copa s e r á 
proclamado así . 
" T a l p r o c l a m a c i ó n , s i bien es ver-
dad que ha de ajustarse a las leyes 
electorales beisboleras, no s e r á he-
cha de acuerdo con los principios de 
la equidad y Justicia, que quedaran 
v u l n é r a l o s . Sí. No es equitativo que 
dos clubs, aunque sean de la recono-
cida fama del "Habana" y "Almen-
dares", e r i g i é n d o s e en los superc lubá 
cubanos, por los superhombres que 
figuran en sus respectivos line-pu. 
sin contar con el club "Cienfuego^", 
que puede enfrentarse gallarda y de-
corosamente con cualquiera de los 
dos. No es justo tampoco que se le 
otorguen las credenciales de c a m p e ó n 
a un club, que posiblemente no ha 
de a lcanzar sobre determinada nove-
na—en este caso la local—las victo-
r ias que obtenga sobre el c o n t r a r í o 
en l a serie intercolosos del Oriental 
Park . H a y que contar con el "Cien-
fuegos". 
" L a Correspondencia", propagandis-
ta incansable, defensora ardorosa y 
entusiasta del Emperador de los 
Sports, en obsequio de é s t e y en m é -
rito de lo expuesto, lanza un reto y 
ofrece una copa. 
" E i reto consiste en lo siguiente: 
" E l club triunfador en la serle :n-
tercolosos da la Habana debe, para 
titularse ei c a m p o ó n cubano, luchar 
contra el club "Cienfuegos", que di-
rige "Tint i" Molina, en una serlse d"! 
tres juegos, los cuales se c e l e b r a r á n 
en Cienfue^os. T a m b i é n se podía 
acordar la c e l e b r a c i ó n de un desa f ío 
en Oriental Park , o r g a n i z á n d o s e una 
e x c u r s i ó n de CKnfuegos a la H a b a -
na, cosa muy fáci l . 
" L a Correspondencia" ofrece una 
a r t í s t i c a copa de plata a l club vence-
dor, 
"Naturalmente, s i e l "Clenfucgos" 
resul tara triunfador en la serle I n -
tercolosos. j u g a r í a d e s p u é s tres jue-
gos con el club derrotado en la se-ie 
que se e s t á celebrando en l a H a -
bana. 
"A lo que s í estamos resueltos los 
f a n á t i c o s cienfuegueros, es a oponer-
nos a que se le dé el t í tu lo de Cham-
pion cubano, a cualquier club, s in ha -
ber antes medido sus fuerzas con l a 
morrocotuda novena local". 
Y a lo saben los clubs "Habana" y 
"Almendares". que para titularse 
"Champion Nacional de Cuba" hay 
que contar ecu el "Cienfuegos" que 
se considera en tan buenas condicio-
nes como ustedes, 
¿ A c e p t a r á n el retos los "leones" ? 
los "alacranes"? 
E l tiempo 10 dirá. 
C 0 M E M 1 
(Por H O R A C I O B O Q U E T A . ) 
S a l u d , V i v a c i d a d . 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
V I E R N E S , NOV. 30, 8 1|2 P. M. 
Centro de Dependientes Y. M. C. A. 
Loma Tennis Club ^ . . . . Universidad. 
LUNES, D I C I E M B R E 3, 8 112 P. M. 
Centro de Dependientes. 
Vedado Tennis Club. . 
. Y. M. C. A. 
Circulo Militar. 
Loma Tennis Club, 
Universidad. 
M I E R C O L E S , D I C . 5, S 1|2 P. M. 
Centro de 3)epemlientes V. T. C. 
Y. M. C. A Loma Tennis Club. 
S años en adelante. 
Caballos. W. PP . St. Í4 % % St F . O. C. 




Warerlng. . . . . . . 114 
Prohlbitlon 102 
Babv Colé 10tt 
Remarkable 106 
Color» 114 
Safe ond Sane. . . . . 104 
5 D. Boland. 
10 P. Curamlngs 
3 Wlngfleld 
8 Hv Bullman 
8.5 Hnmpbries 
15 D. Franklin 
5 Qauyel 
6 J . Petz 
Tiempo: 24 3.5 49 4.5 1.08. 
Mütua: Lola: 14.40, 8.50, 4.40. Vlctrola 
Premio al veucedor: $315. Propietario: 
Segundo, igual. 
26.80, 9.00. Wavcring: 3.40. 
J . Elff. Partió bien. Ganó forzadamente. 
SEGUNDA CABRERA.—CINCO 1|2 PÜRLONGS. 
8 años en adelante. 
Caballos. W. PP . St. 14 % % St F . O, 
1 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Luzzl 109 1 1 
Brookfleld 109 5 3 
Beauty Spot 105 2 2 
Lady Bowena 110 8 8 
Capt. Ben 110 3 6 
Blanchlta 110 4 5 
Brown Baby 110 7 4 
Ellzabeth Lee 114 6 7 
Tiempo: 24 1,5 49 1.5 1.07 4.5. 
Mutua: Luzzl: 6.20. 3.50, 2,60. Brookfleld: 3.70, 2.00. Beauty Spot: 3.70. 
Premio al vencedor: $325, Propietario: A. Me Kinney. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, Igual 





7 2 Howard 
8 Stearns 
6 Gaugel 
T E R C E R A CARRERA.—CINCO 1,2 F I R L O N G S . 
años en adelante. 
Caballos. W. PP . St. »4 ^ % St F . O, C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Baffertl 4O8 4 1 
Phoneta 107 3 4 
Marander 108 6 6 
Rapld Flrer 111 7 7 
Klng Trovato 108 2 2 
Conflscation 105 1 3 
Betcha Mllllon. . . . v 102 5 8 
















10 J Petz 
V I E R N E S , D I C . 7, 8 1|2 P. M. 
Centro de Dependientes Vedado Tennis Club. 
Universidad Círculo Militar. 
LUNES, DIC. 10, 8 1|2 P. M. 
Y. M. C. A Universidad. 
Loma Tennis Club Círculo Militar. 
M I E R C O L E S , D I C . 12, 8 1|2 P. M. 
Vedado Tennis Club Centro de Dependiente 
Universidad Circulo Militar, 
V I E R N E S , DIC. 14 8 1|2 P. M. 
Y. M. C. A Loma Tennis Club. 
Vedado Tennis Club Círculo Militar. 
LUNES, DIC. 17, 8 11|4 P. M. 
Y. M. C. A Centro de Dependientes. 
Universidad Loma Tennis Club. 
L a serle que ha de decidirse esta 
tarde, y que trae revolucionados a 
rojos y almendarlstas, ha servido pa-
ra demostrar m á s que otra cosa, la 
enorme y nunca desmentida admira-
c i ó n de los habaneros por todo lo 
cue sea e s p e c t á c u l o deportivo. 
Cuantos c r e í a n muerta la a f i c ión 
beisbolera, han sufrido enorme y 
rotundo m e n t í s . ¡Hab ía que ver esa 
glorieta y esos terrenos del Oriental 
P a r k el domingo ú l t i m o ! ¡Cómo so 
desbordaron los f a n á t i c o s en el cam-
po que rodea el diamante! 
Pero s i grande fué la a n i m a c i ó n 
demostrada por los fans mayor a ú n 
fué el entusiasmo con que pelotea-
ron los eternos rivales. Parece que 
el ayuno beisbolero hizo m á s grande 
el apetito de los que ven el baseball 
como deporte supremo. 
Pero d e j é m o n o s de f i l o so f ía s ba-
rrioteras y baratas para ocuparnos 
del juego en su parte ar t í s t i ca , que 
de lo d e m á s y a se ha informado am-
pliamente a l lector en estas mismas 
columnas. 
E l juego de pelota norteamerica-
no como todo, tiene cosas raras y 
detalles crueles, p o d r í a decir con un 
p o q u l t í n de audacia. V e á s e el caso 
de T o r r í e n t e , que es cienfueguero y 
no oriental, como se ha dicho por 
alguien. Es t e muchacho, de cuyas 
condiciones como bateador se ha he-
1 cho eco e l o g i á n d o l e entusiastamente 
la prensa de los Estados Unidos, y 
de cuya rudeza y acometividad nin-
guno de nosotros tiene la menor du-
da, no h a podido j a m á s demostrar an 
te sus c o n t e r r á n e o s cienfuegueros, 
que su fama es merecida y su pres-
tigio bien ganado. Don Cris tóba l (y 
no Jacobo como dice Mundial ) , ha 
jugado infinidad de veces ante el 
públ i co de la Per la del SuT, ha batea 
do al l í , que se yo cuantas ocasiones, 
y s i en el campo no ha hecho nin-
guna de esas cogidas suyas, que 
pazman y marav i l lan en el manejo 
de la cachiporra, no ha podido es-
tar m á s a l l á de un Torres o cosa 
parecida. 
Y cuenta que los paisanos suyos 
del iran por verle hacer algo, que ca -
si no creen lo que d í c e s e de Mr. 01-
dis: "si Torriente fuera blanco, T y 
Cobb se s e c a r í a muriendo de envi-
dia". E n la serie que t e r m i n a r á hoy 
con el triunfo del Almendares, el 
formidable arti l lero azul ha bateado 
un sencillo, un doble, un triple y 
un c u a d r a t í n , labor maravi l losa s i 
se tiene en cuenta que ha tenido por 
c o n t r a r í o a Palmero en uno de sus 
mejores d ías . ¡Quiera Dios que en la 
serie probable del Cienfuegos contra 
el vencedor de la actual , Cr is tóbal 
T o r r í e n t e demuestre a los de su pa-
t ío c u á n t o es y significa en el gran 
pasatiempo yankee cubano! 
M I E R C O L E S , D I C . 19. 8 1|2 P. M. 
Loma T. Club. 
Universidad. . 
C. de Dependientes. 
Vedado Tennis Club, 
Y, M. C. A 
Círculo Militar. 
Testimonio postumo. 
"Antón" o Antonio, aquel inteligente y 
servicial criado que tan soWtica y cui-
dadosamente atendía a los socios del "Ha-
bana Yacht Club" en la parte alta del 
edificio dedicada a las duebas, taquillas 
y cuartos ¿a fiailecido victima de cruel 
enfermedad. 
Deja una viuda que fué camarera de la 
casa de sefioras y dos hijas atacadas d^ 
la misma dolencia que puso fin a la vida 
d« "Antón" a quien todos cuantos fre-
cuentaban la "decana" estimaban y tra-
taban con cariño. 
Varios socios del "Habana Yacht Club" 
deseosos de recolectar algunos fondos que 
ofrendar a la viuda e hijos de tan fiel 
servidor, han solicitado el concurso de 
todos cuantos le utilizaron, los que pue-
den enviar su óbolo al señor Luis Fuer-
tes, Administrador de la sociedad de la 
Playa de Marlanao. 
I M P I R E S I O M E 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
T e r r e n o s p a r a B a s e b a l l 
A y e r s e f i r m ó l a e s c r i t u r a 
Tiempo: 24 1.5 47 4.5 1 07 1.5 
Mútun: Rafferty: 4.70, 3.10, 3.00. Phoneta: 4.70, 3.79. Marauder: 5.00. 
Premio ni vencedor: $325. Propietario: K Spence. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, forzadamente. 
CUARTA C A R R E R A . — S E I S I" U R L O N G 8. 
©Itérente* edades. 
Caba".: j . Vi. PP . St. H H % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Art, Mld:eton 104 
nonnle Tess 104 
Alert 09 
í^rmulu KW 
jjiliy Joe 104 






2 8 8 
3.5 3.5 Howard 
3 4 J Petz 
6 7 Gruber 
0 7 Morrisey 
4 5 Stearns 
10 16 Crump 
3 5 H Bullman 
6 S Hlü 
Tiempo: 24 47 3.5 1 00 4.5. 
Mutua: Mlddleton: 3.80, 2.80, 2.50. Bonnle Tess: 4.10. 3.16. Alert: 4.20 
» Premio al vencedor: $323, Propietario; H Qorln. Partió bien. Gnnó láciluiente 
^Kuado, forzadamente. 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S P C R L O N G 8. 
©¡IVrentes edades. 
W. PP . St. % H % St F . O. C. 
Premilo: 400 pesos. 
Joekeys. 
•^orric. . . . 112 
£lark M . ; no 
«¡nver Bev lü7 
^on-uonnalre 119 
ií"!nfr 111 
"r'ght Sand IOS 
;,r- Phllthrpe 110 
• E 2 * * 8 116 
S«velry James 116 











10 10 10 

































Tiempo: 23 3.5 48 2.5 1 14 1.5. 
MiUua: Norric: 8.20. 3.20, 2.00. Clark; M.: 2.90, 4.20 Enver Bey: 3,10. 
Premio al vencedor:' fai'ó.' Propietario: k . Spencer: partió bien. Ganó fá. 
t>e?un(lo. ieual. / 
U n a buena noticia para los fanát i -
cos baseboleros de la Habana . 
Y a tendremos terreno para jugar 
el base ball grande, sin que para ello 
tengan que intervenir empresas ex-
t ranjeras . 
Ayer , s e g ú n nos ha comunicado el 
s e ñ o r Abei L i n a r e s , ha firmado l a e¿«-
c r i t u r a de la compra de terrenos 
d e t r á s del antiguo Almendares P a r k , 
para levantar una espaciosa glon>ta 
y los stands suficientes para capaci-
dad de diez mi l espectadores. 
Vencidas todas las d i f l cu l tadés que 
se^ o p o n í a n a la compra de los ter: c-
nos, m a ñ a n a sábado , o el lunes em-
p e z a r á n los trabajos y dentro de «syífj 
u ocho semaaas e s t a r á n t e r m í n a l o s 
los t rabajosr lo cual quiere decir que 
para Enero ya podremos contar »:on 
los nuevos terrenos y e m p e z a r á el 
Campeonato Nacional . 
Todo esto se deberá a laa buenas 
disposiciones del s e ñ o r L inares , uno 
de los sportaman que m á s han hecho 
por el e n g r a n d e c i í m o n t o del ba^o 
ball en Cuba, y el Iniciador y propa-
gandlsta p a n que los cubanos pu-
| dieran jugar en los Estados UnMos, 
llevando novenas completas hasta lo-
g r a r que en las Ligas Nacional y 
Amer icana jugaran players c u b a n o » . 
Nuestra f e l i c i t ac ión a l s e ñ o r Abel 
L i n a r e s , y buen é x i t o en la nuft#a 
empresa que v a a emprender en fa-
vor del base ball cubano. 
L o s f a n á t i c o s de Cienfuegos, no 
quieren reconocer la s u p r e m a c í a ó e 
les clubs "Habana" y "Almendares 
es decir, 4«M so considera champeen 
Nacional aquel que de ellos salga 
triunfante en la Serie que se s s t á 
celebrando en . "Oriental P a r k " s in 
antes conta^ con el club "Cienfue-
gos" que comanda el s e ñ o r "Tínt i" 
Molina, y a cuyo efecto proponen ae 
celebre una serie con el club que 
aquí en la Habana o Marianao resu l -
te vencedor. 
Hablando sobre este particular L o 
CorrosiMmdcncIa de Cienfuegos escri-
be lo siguiente: 
" I n d i s c u t i b l o m e n í e , el "Cienfuo 
gos" e? una nevera do gran caliure, 
de cualidad superior, de potenciali-
dad vigorosa. Y conste que no vamos 
a cantar sus glorias porque ayer 
dejara en blanco a los matanceros, 
derrotados en toda la l ínea . E s o do 
echar la casa por l a ventana y tocar 
las campanaa en loor del club local, 
pudimos haberlo hecho con la hermo-
sa victoria que a l c a n z ó el pasado do-
mingo sobre el Invicto club " I l a h a -
na"; sin embargo, no procedimos as í 
y guardamos los bombos y platlloa. 
E s m á s : disculpamos la derrota del 
"Habana", a t r i b u y é n d o l a a diversos 
factores, s in formular n i n g ú n juicio 
definitivo. 
Poro hoy, en que como la luz me-
ridiana, e s t á evidenciada la fuerza 
motriz del club local. Inmejorable e 
Invencible, y que sobre é l , como 
c a m p e ó n de Cuba en el baseball tro-
R. Argüelles, 
Herrera, Au-
C o m i t é C d b i u n i ® 
FIEX.D-DAY DK LOS E S T U D I A N T E S D E 
I>.V UNIVERSIDAD, ORGANIZADO POR 
L A R E V I S T A " E L . E S T U D I A N T E " CON 
L A COOPERACION D E L LAWTON A T -
H L E T I C CLUB. 
A T L E T A S D E L TEAM "UNIVERSIDAD" 
100 metros. 
Virgilio Arango, Armando Herrera, Gas-
tón Caturla, Aurelio Ituarte, Clso 11. Ar 
güelles. Reno Piedra. 
200 metros. 
Virgilio Arango, Adolfo 
Gajetón Caturla, Armando 
relio Itautre, René Piedra, 
Milla. 
Aurelio Ituarte, Celestino y Adolfo R . 
Argüelles, Armando Herrera, Benito L a -
ge, Luis Martínez. 
Salto alto con y sin impulso. 
José J . Espino, Benito Lage, Andrés Re-
yes, Virgilio Arango, Otilio Campuzano, 
Mario Rojas, Roberto Pórtela. 
Salto largo con y sin impulso. 
José J . Espino, Benito Lage, Andrés Re-
yes, Virgilio Arango, Otilio Campuzano, 
Celestino ArgüeJles, Mario Rojas. 
Obstáculos de 110 y 220 metros. 
Andrés García, Andrés Reyes, José J . 
Espino, Benito Lage, Armando Herrera. 
Garrocha. 
Herlberto R. Horta, Benito Lage, Andrés 
Revés, Elias Olivella, A. Peláez. 
Shot Put. 
Otlláo Campuzano, Herlberto B. Horta, 
Celestino y Adolfo R. Argüelles, Luis Mar-
tínez Sáenz. 
440 metros y 880 metros. 
Aurelio Ituarte. Armando Herrera, Ro-
berto Trelles, Adolfo Argüelles. 
1 milla caminando. 
Relay Race. 
Base Ball, 5 innlngs: Medicina y De-
recho. 
E n todos estos ejercicios tomarán parte 
jóvenes del "Lawton Athletlc Club" que 
laboran en el fin benéfico que anima la 
fiesta. 
Son los señores siguientes: 
Aníbal Zayns. 
Francisco Planas. 
Vicente C. Hernández. 
Valentín P. Vázquez. 
Paco Fernández. 
Agustín Fernández. 
Juan de la C. Alslna. 
Jullto Lanler. 
Rodolfo J . Mazorra. 




Palcos, c'nco pesos; Entrada general, 50 
centavos; público, 10 centavos^ 
L a c a s a p a r a e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Fortalece sin alcoholizar 
el organismo, 
40a 
la do Buenos Aires , l a de Manila y 
otras, levantando en la Habana un 
edificio donde se Instalo decorosa-
mente el Consulado de E s p a ñ a . E s pre-
ciso quitar a los e s p a ñ o l e s , que por 
primera vez vienen a la I s l a de C u -
ba, la i m p r e s i ó n de tristeza que les 
causa, encontrar el Consulado de s u 
n a c i ó n viviendo en un ambiente, no 
ya de modestia, sino de pobreza. 
Hace muy pocas horas que l e ía l a 
Memoria, luminosa y concienzuda que 
un honrado obrero e s p a ñ o l e n v í a a sus 
c o m p a ñ e r o s do E s p a ñ a , d á n d o l e s 
cuenta de su g e s t i ó n en la I s l a do 
Cuba. Honda pena me, ha producido 
ver como en e l la se habla del C o n -
sulado E s p a ñ o l . S in p a s i ó n , s in odios, 
sin alardes de l i teratura, sino con 
dulzura, creo que hasta con tristeza, 
se habla del Consulado de E s p a ñ a , 
aportando datos, relatando y desme-
nuzando hechos, citando casos y p i -
diendo remedios, y en esta "Memoria 
l'abla t a m b i é n el obrero del esoec-
t á c u l o t r i s t í s i m o " de que hablaba e l 
rico hacendado. 
Yo m-2 atrevo a rogar, a pedir a to-
dos mis compatriotas, que piensen en 
esto: que se r e ú n a n , que formen aque-
l la Junta que y a estaba designada y 
que todos unidos levanten un edificio 
en cuyo frente se coloque el escudo de 
E s p a ñ a , y alta, muy alta, tan alta co-
mo l a admiramos en los soberbios 
edificios de las Sociedades Regiona-
les, y de esas Quintas, envidia de los 
extranjeros todos y orgullo de nuestra 
raza, coloquen en el Consulado l a 
bandera gloriosa de E s p a ñ a . 
E l Conde de F o x . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m i 
bres inmigrantes, n i u n techo que los 
cubra. Y este e s p e c t á c u l o es necesa^ 
rio que termine. L a Colonia E s p a ñ o l a ' 
que tantas pruebas tiene dadas de su 1 
generosidad y de su desprendimiento j 
en todo aquello que pueda engran- 3 _ 
decer y honrar a su Patr ia , tiene que | , Q" X J L L Ó 
seguir el ejemplo que le han dado i 
1-1437 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
E N M E D I O D E L P A N 
Cuando al medio día el hambre pica y 
por la noche hay ganas de cenar, las per-
sor aa juiciosas, qne saben lo que se pes- I 
can, cojen un boen trozo de pan y le po-
nen dentro nn chorizo L a Farola de Gi-
J6n. Es la meriendn Ideal, la cena me-
íor qne pueden hacerse, porque Chorizos 1 
L a Farola de GIJ6n, son inmejorables. 
Fn todos las bodegas se venden, pída-
se siempre L a Farola de GIJOn y gozará 
las delicias de la mejor cena y la más 
sabrosa merienda, comiendo un cbcrlKO en 
un pan. 
P ó n g a l e a t e n c i ó n a «u vejiga 
Precuentes deseos de pa.-«ar a £ u a s , 
dolor o ardor en el oendacto al 
tiempo de l a e m i s i ó n ; ag'iue turbias 
o d* mal olor; incontinencia de las 
aguas; e m i s i ó n retrasada o goteada, 
cualquiera de estos s í n t u m a s , o to-
dos, delatan Inf lamación o debilidad 
de l a vejiga. P a r a combrtirios, las 
PaFt l l las del Dr . Becker E n las bo-
t i c a s 
Nuestras cocinas consvmen la mitad menos 
que las existentes en el mercado. De fácil 
manejo y completa limpieza. En colores ne-
gro o verde olivo. la cocina que Ud. nece-
sita. 
Tenemos hornos, distintos modelos, adapta-
bles a las cocinas y otros aparatos, como ca-
lentadores de agua, etc. 
Mecheros y accesorios de todas clases. 
J . 
VEALAS EN 
O'XeHIy, 27, o en Flores y Mi t idem 
I R A , a g e s t e exc ius ivo . T e l é f . A - 3 2 3 5 
P A G i N A D O C E W A K I O Út L A m A K I N A Noviembre 30 de 1917. 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . 
G ^ m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mi casa y mis 
servicios, para que uti l izán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio m á s apropia-
do y el de m á s éxito para 
llegar al público. 
S i se propone anunciar, 
v i s í t e m e , l l á m e m e por t e l é -
fono o e s c r í b a m e , no espe-
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. -
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos de 
los per iódicos y a d e m á s doy 
el servicio de mi casa , que 
tiene doce a ñ o s de expe-




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U 1 A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
COLOMA ESPAÜOLA D E CUBA 
F I E S T A S SOLEMNES 
He aquí el brillante programa de 
las fiestas que celebrará la Colonia 
Española de Cuba el prórlmo domin-
go, con motivo de la inauguración de 
eu espléndido Sanatorio. 
A las nueve a. m. saldrán de la E s -
tación de Zanja, con destino a la Cei-
ba, los representantes de los organls» 
mos legislativo y ejecutivo de la So-
ciedad; las autoridades y demás per-
sonas invitadas, y los asociados en 
general que concurran, con tal obje-
to, a dicho lugar de partida. 
A las diez a. m. Se oficiará Misa 
cantada bajo el pórtico del edificio 
principal; estando la oración inaugu-
tal a cargo del elocuente orador sa-
grado Fray Santos Quirós, Vicario 
provincial de los Dominicos. 
A las once a. m. se bendecirá el 
.(edificio por el mismo Padre Santos 
Quirós; siendo apadrinada la ceremo-
nia por el Asociado benefactor señor 
Casimiro Solana y Fernández y la 
distinguida señora Angela Fabra, es-
posa del Excmo. Sr. Ministro de E s -
paña en esta capital. 
A las doce m. serán obsequiados los 
concurrentes con pastas, dulces, lico-
res, etc. 
A las siete p. m. gran banquete en 
el domicilio social, Bernazx:, 3, altos, 
a cuyo acto concurrirán las autori-
dades del pais y nuestra representa-
ción Diplomática; dando así brillante 
coronamiento a esta fiesta de expan-
sión y cordialidad. 
Este acto será amenizado por los 
acordes de una banda de música. 
BENEFICENCIA CA N AIJIA 
E l próximo domingo 2 de diciem-
bre, a las 2 p. m., quedará definitiva-
mente constituida con la aprobación 
de su Reglamento, una Asociación con 
el nombre que encabezu estas líneas, 
cuya primordial finalidad será la pro-
tección mutua, de los elementos que 
la integran a base de evitar el des-
amparo de los que caen vencidos en 
las luchas por la vida. 
dad estudiantil que hoy, en solemne 
acto necrológico, dedica un recuerdo 
> un homenaje al austero patriota, sal-
vador de la nacionalidad y de las ins-
tituciones españolas, en momentos de 
prueba y de peligro, y tal parece que, 
en ese tributo de Juvenil admiración, 
celebrado esta noche, mientras en el 
ambiente flotan y se agitan ansias no-
bilísimas, existe la promesa solemne 
majestuosa, brotada del fondo de los 
corazones, de recoger cuidadosamente 
bendición del insigne asturiano, cu-
la herencia de gloria, el legado de 
yos hechos recuerdan el caso hlstó-
í leo de las antiguas espartanas que 
al entregar el escudo a sus hijos, an-
tes de partir paar el combate, excla-
maban: "Vuelve con él o sobre él": 
esto es, triunfador o muerto, pues Jo-
rellanos, el glorioso, como aquel gran 
pueblo, prefería la muerte también 
ante que la más leve mancha sobre 
la deslumbrante blancura de su pa-
triotismo. 
Empeño de honor, de ciencia y de 
progreso, es el de esta Sociedad más. 
para que todo el bello programa se 
realice, es preciso que la unión soa 
clempre tan estrecha como es hoy, 
que nunca pase sobre las conciencias 
el aire de la discordia; que se man-
tenga erguido a todo trance el Ideal, 
porque cuando sobreviene la muerte 
de los Ideales, toda obra se desploma 
y sobre las ruinas caen pesadamente 
el silencio y el olvido. 
Bien sabemos que para la conse-
cución de una tan alta finalidad, no 
todo el camino es fácil; pero agru-
pados todos, unidos por un mismo sen 
«miento y por Idéntica voluntad, se-
cundando la Incansable labor y la íir-
la Joven Asociación y de los miem-
meza del que es digno presidente de 
bros que componen su consejo Direc-
tivo, se llegará en breve a las do-
radas cimas entrevistas, donde no fal-
tarán aplausos y ovaciones, y, por so-
bre todo, el beneplácito de este po-
deroso Centro Asturiano que aquí eu 
la, Habana se yergue patriótico y nc 
ble. 
Y el mágico nombre de "Jovella-
nos" bastará Indudablemente para In-
fundir ánimos en la Jornada. 
•Adelante, Jóvenes estudiantes! 
Felicitamos a la Junta Directiva por 
el éxito obtenido en esta Sesión al 
conmemorar el 106 aniversario de la 
muerte del ilustre hijo de Asturias 
cuve nombre le sirve de bandera. 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizonc ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl St., New 
York 
Depizone se rende en Sarrá, John-
son, Teqoecbel y todas lar farmacias 
S E R M O N E S 
«a« ae han de predicar. O. -i-, en el l*" 
enndo •emeatre del corriente año. en la 
Santa IsleHla Catedral. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
cl6u. M. í. Sr. C. L«(toraL 
Diciembre 25. La Natividad del Seflor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por H tar-
de). M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana,). M 1. Sr. C. MagrUtral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominlfca üc Aarlcnto. 
M. [. Sr. C Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vlata la distribución de los •e'/mones 
que durante el sefirundo semestre del año 
ec curso se predicarán. Dios mediante, en 
nueotra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho in aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros dlocpaanos oor cada ves 
que devotamente overen la divina palabra. 
Lo decretfl v firma S. E. R. que certifico.. 
-I- Kl Obispo. Por Mandato de S. H, 
Dr. Méndes. Arcediano. «Sp.-retarlo. 
¿ \ V I S O S 
R e l a g E o s o S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo, 2, a las 8 a. m., misa de 
comunión. A las 9 la solemne con expo-
sición y sermón. 
29868 2 d 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí 
A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
El prólmo domingo, como primero dei 
mes, se recuerda, a los cofrades do esta 
parroquia su fiesta mensual, a las siete y 
media la misa y comunión y a las •ch( 
y media la solemne, predicará el sefioi 
Cura. , , 
29389 3 d. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M. L CANONIGO MAGISTRAL. DOCTOR 
ANDRES LAGO 
Celebrando hoy Nuestra Santa Madre 
la Iglesia, la festividad del Apóstol San 
Andrés, nos complacemos en felicitar al 
M. L Canónigo Magistral, doctor Andrés 
Lago y Clsur, a quien mucho apreciamos 
por su virtud y talento, pero más sobre 
todo, por sus obras de acción católico-so-
cial. Su predilecta es la buena prensa, 
en favor de la cual labora Incesantemen-
te. Obra hoy cada día más necesaria. 
Los oradores y publiclstás católicos, 
dicen frecuentemente y con mucho acier-
to, que debe emprenderse una cruzada vi-
gorosa contra los actuales enemigos de la 
le, que son sin comparación más temibles 
que ios hijos de Ornar y de Mahoma. Mas 
el campo de batalla de estos tiempos no 
es ciertamente aquel en que alardean los 
valleutes, chocan los aceros y braman las 
muchedumbres y corre la sangre; sino 
el liicniento e impalpable estadio de las 
ideas, donde se mueven los espíritus, 
hierven las pasiones, se envenenan los 
inocentes y mueren las olmas. 
El P. Lago, es de los períodistAS de 
quien dijo Pío IG: "Un buen periodista 
católico vale y hace más que media doce-
j na de predicadores." 
Sea asimismo nuestro saludo para su 
estimado pudre, don Andrés Lago Rosen-
de. De él podemos decir, que si por los 
frutos, se conoce el árbol, bnono es éste, 
cuando los produjo tan excelentes. 
" J O V E I L Ü N O S " 
Conforme hemos anunciado se ce-
lebré Sesión Solemne el Martes de) 
corriente a las 9 de la noche en los 
salones del "Centro Asturiano". 
Se dió lectura a una adhesión de la 
Sociedad "Concepción Arenal" de los 
alumnos del Centro Gallego ,a otra 
del señor José M. Alvarez Acevedo y 
a varios trabajos de distintos auto-
res que hablan sido solicitados, entre 
ellos uno muy aplaudido de la seño-
rita Mercedes Vieito Bouza que dice 
" S I E M P R E ADELANTE" 
"Alejarse de diversiones frivolas 
que solo dejan en el alma una hue-
lla de hastío, para buscar satisfaccio-
res al ecpírltu en la esfera sublime de 
la cultura y el arte, es tarea noble 
que un día y otro, con ejemplar cons-
tancia, realizan los alumnos de este 
Centro. Y esto, después de rendido su 
trabajo cotidiano, en las horas desti-
nadas al descanso, antes de volver a 
comenzar la lucha titánica, el derro-
che de energías que !a suslstenda 
Impone. 
"Por eso, en los miembros compo-
nentee de la ociedad "Jovellanos", 
nacida al calor de un ideal excelso, 
vemos y saludamos a Jóvenes héroes 
triunfadores en las culturales lides 
de Minerva, paladinos en los torneou 
de la Inteligencia, en las Justas del sa-
ber, donde se presentan protegidos 
por la fuerte coraxa de su voluntad 
Indomahlo. 
"Bien han hecho los buenos, los 
cultos yentusiastas Jóvenes del "Cen-
tro Asturiano" en asociarse con la fi-
nalidad suprema de forecer espectácu-
los de honra y estudio en estos am-
plios salones, hogar fraternal de los 
que añoran otro hogar perdido en la 
lejanía, er.tre las brumas de las mon-
tañas y loe valles natales, y, bien 
hayan ellos, que supieron elegir como 
tutelar de su simpática sociedad, ei 
nombre glorioso de quien fué para su 
patria hijo amante hasta el sacrificio 
y para la humanidad lumbrera es-
plendorosa. "Jcvellanos" es el nom-
tre venerado que ostenta la colectlvl-
LA EUCARISTIA 
FIGURAS 
Sacrificio de Melchisadech.—Más clara 
representación de este soberano sacramen-
to y sacrificio, asi como del sumo sacer-
dote que Je Instituyó, la tenemos en Mel-
chisedech, rey de Salen, quien saliendo al 
encuentro de Abraham que volvía victorlo-
so del rey Cordorlahonor y sus aliados, 
le presentó pan y vino, perqué er» 8*-
rerdute del Dio* Altísimo, y le colmó de 
bendiciones. 
No se me oculta—dice un celebrado au-
tor—que los hebreos, y c<»n ellos muchos 
herejes, creen que en este pasaje no se 
hace mención alguna de sacrificio, sino 
que Melchlsedech ofreció a Abniham pan 
y vino con el fin solamente de que to-
mase algiin refresco, siguiendo la costum-
bre del país en donde los viajantes les 
sulían a recibir sus deudos y amigos con 
viandas y cuanto podía aliviarles la fati-
ga del camino. Mus a poco que se leun 
los capítutlos V, VI y Vil do la carta 
de San Pablo a los hebreos, comprende-
rentos bben. dice el P. S<-io, que en todu 
la Ley antigua no hay Imagen más viva 
de Jesucristo y de su eterno Bacerdocio 
que la que, en poquísimas palabras, nos 
presenta MolsAs en la persona de Melchl- I 
sedech. El pan y vino que ofrece es una ! 
clara figura del pan y vino eucarístlcos, 
bajo cuyas especies están ocultos real y ( 
verdaderamente el cuerpo y la sangre | 
de Cristo. / 
UN CATOLICO. 
V a p o r e s C o r r e o s 
a s XJk. 
Compañía i r a s a t l á r b c a Española 
ATTCS DV 
Antonio López y Cía. 
«Cr^UM» 44. la TeUgnO*» «la kUa»> 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin -M.tes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. < 
Habana. 23 de Abril de 191 / . 
E l Consignatario. 
Manuel Otadoy. 
A V I S O A L O S SEÑORES C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Lineas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Ca-
ba-Méxlco, además del permiso de expor-
tación de la Secretarla de Hacienda de 
esta Repflbllctf, es necesario obtener la 
LICENCIA DE EMBARQUE PARA CAR-
GA DE TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de 'Waihington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
E l vapor 








sobre la tercera decena de Noviembre, 
llevando la cnrrospondencla publica, 
QUE SOLO S E ADMITE "^J Lá AD-
MINISTRACiCN DK CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes i De 8 a 10 y 
inedia de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo panajero deberá estar a bordo 
2 HOKAS antes de la niarcadn en o] 
billete. 
DIA 80 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Anl-
mus del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
estd de manifiesto en ¡a Iglesia del Mon-
serratn. 
Santos Andrés, aprtstnl, y Cástulo, már-
tires; Constando y Zóslmo. confesores ¡ 
santas Justina, virgen y mártir; y Ma-
xlmlna, matrona. 
San Andrés, apóstol. Fué San Andrés 
hornuino mayor da San Pedro, natural 
de Botsaldu, dudad poco populosa de Ga-
lilea. Fué el primero de todos los após-
toles que (onocló y tratft a Nuestro Señor 
Jefeücristo. 
Después que los sagrados Anotóles 
fueron reveflodoa del Espíritu Santo y 
recibieron ¡ni, amor y valor para con-
quistar el mundo y sujetnrlo al Kvange-
lio, estuvieron algnnoa nfms predicando 
opr Judea. Después fueron renartidos 
por el inundo y a San Andrés le cupo 
la provincia de Scitla, corríA también to-
das las de la Trn ia venciendo los trab.v 
Jos inseporables del ministerio apostftll-
co con aquella arenerosidad que corres-
pondía a un apóstol. (iue había recibido 
las primicias de la voraclAn celestial. VI-
sitd innuincrahlcs ciudades, dilatando en 
todas partes el imperio de Jesucristo. 
En fin, nuestro Santo consumó su vi 
da con la corona del martirio el din 30 
de Noviembre del año de grada de fi3. y 
en el imperio de Nerfin. Innumerables 
milagros na hecho nuestro Señor por el 
glorioso «nAstol San Andrés. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 80—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesúíi, en San Felipe. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
i su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letraa y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADI Z, 
S;in Ignnclo, 73, altos. Tel . A-7900. 
Hl Vapor 
Reina ü a r i a C r i s t i n a 
Capltáa ZARAGOZA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
E a la primera decena de Diciembre, 
llevando la orrespondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes t De 8 a 
de la mañana y de 12 a 4 do la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bnltos de sn equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Demás pormenores impondrá su 
consignatario. 
n . OTADUT. 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
El Vapor: 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz d* Tenerife, 
Cádlx y 
Barcelosm. 
llevando ia correspondencia pública 
Despacho de billeta: De 8 a 10 y 
inedia úe â mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá e«tar a borde 
DOS HURAS untei» de l^ marcada en 
« i billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curaeao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en 
Curaeao. 
'loao pasajero que desembarque «n 
C.nstóbM, deberá provesrse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar «1 bi-
lí ote de nacaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos loa bultos de eu equípale, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con ia mayor clari-
dad 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no llere clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño- asi como el del puerto 
de destino. 
Para más infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos», TeL A-7900. 
E l Vapor 





B A R C E I O NA. 
en la primera decena de Diciembre 
llevando ia correspondencia pa-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía r'one acreditado en sus 
diferentes línea» 
Despacho de billetes: De 8 c 10.1 2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasajes solo serán 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Los pasojeros deberán escribir so-
bre todos 'os bulto* de su equipaje, 
sn nombre > puerto de destino, con to-
d«fi sus letra* y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de agosto úl-
timo, .no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria.—In-
formará su consignatai'c 
Para más infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altes. Tel. A-7900. 
E l vapor 






sobre la segunda deoena de Diciem-
bre, llevando la correepondenoia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION D E CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a loe que 
so ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Despacho de billetes i De 8 a 10 y 
media do la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde 
i no se admitirá en el vapor más equi-
! pajes que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Conslgnataria.—Informará su 
consignatario. 
M OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E l vapor 
Reina María Cnsí i i )} 
Capitán ZARAGOZA 




S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pu*«lcc«i 
QUE SOLO S E ADMITE SN LA. AD-
MLNISTRACION D E CORREOS. 
Admite paaaj^ros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blU^es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajorb deberá «star a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
*n el billeta. 
P R E C I O S DF, P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $243.00 
Segunda C L A S E •'182.00 
Tercera P R E F E R E N T E . . . "ISS.r.O 
T E R C E R A * 58.50 
f l u ^ i O i i C O N V E N C I O N A L E S PA 
E A C A M A R O T E S D E LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir sa 
bre todos los bultos de su equipaje. 
i>u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da-
rídad. 
E l Consignatario. 
H . OI Ai )I T, 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900 
en el cumplimiento de la mismas, por-
que las circunstancias actuales no lo 
exigen. Esta industria, tan necesaria 
en este país por su clima, se ve ame-
nazada por el alza y escasez de las 
mercancías y combustibles que en ellos 
se emplean para la elaboración de las 
ropas de nuestros clientes.—Habana, 
30 de Noviembre de 1917.—JESUS 
CUBAS, Presidente.-EDUARDO C A L -
VO, Secretario. 
29392 2 ^ . 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
SÜPPLY A N D E L E C T R I C C O R P O -
R A T I O N 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores 
bonistas de esta Caompía que, a partir 
daj dfa primero de Diciembre prOxlmo. 
podrán hacer ei'ectlvo en las Oficinas de 
THE KOKMEK8 LOAN AND TRUST 
COMPANY. Situadas en Wllllam Street nú-
meros 16 al 22̂  New York City, o a través 
de cualquier Banco local, ei tercer Cupfln 
cuyo vencimiento acaectj ea la fechah an-
Habana,' Noviembre 28 de 1917.—(f) M. 
A. CADENAS. Presidente. 
C 8760 7d 20 
C a j a s R e s e r v a d a s 
•i 
tenemos ea 
k a béved* con¡b!£ 
f V « n tode.IoTaS; 
^ntot a o d í r W T 
1 . ' > alquilamos 
f « r f « caloro, d. 
bajo la propia emtodia ds 
bemadoi. 
Í B e*t« o ficha dareaiM feU. 
lo» detalles ano M J -
O N E A | 
d e 
W A R D 
' R u t a P r e f e r í ? ^ 
S E R V I C I O ttAUAMA-NUEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A . A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Vcracruz y Tampico. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo do buscar una solucifo 
Voe pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a loe carretoaerot y a cata 
Empresa, evitanio que sea conducida 
iue pueda tomar er sus bodegas, a la 
tez. que le aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, anles db 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto j destinatario, enviándolos al 
al muelle má¿ carga que la que o i>u-
DEPARTAMENTO Dfc F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello do "ADMITIDO ~ 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento do Ro-
tos habilite con dicho r^do, sea a c ó » 
paáada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagara el flete que corrri,pondc a 
la mercancía en ¿1 manilesiada, soo 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
Iiaota las tres de la tarde, a cura ho-
;a sarán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
le; ir 
5o. Que toda mercancía que IIe-
-Vt al muelle s¡p ei conocimiento se-
.-.co. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Emt»rew Nsvfcra »íe Cuba. 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O . S. A . 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A G E -
SIMO S E P T I M O 
De orden del s eñor Presidente 
de esta C o m p a ñ í a se hace públ ico 
para conocimiento de todos aque-
llos a quienes interese que, com-
petente autorizado, ha decretado el 
reparto del D I V I D E N D O A C T I V O 
C U A D R A G E S I M O S E P T I M O co-
rrespondiente a l S E G U N D O S E -
M E S T R E D E E S T E ANO, al res-
pecto del C I N C O P O R C I E N T O a 
todos los señores accionistas que 
lo fueren en el d í a de m a ñ a n a , 
T R E I N T A D E N O V I E M B R E , ; y 
que asimismo ha acordado que el 
pago de dicho dividendo comience 
el d ía D I E Z Y S I E T E D E D I C I E M -
B R E P R O X I M O V E N I D E R O , y con-
tinúe todos los d í a s hábi les , de 
O C H O a O N C E a. m., en las Ofici-
nas de la Admini s trac ión General, 
C E R V E C E R I A T I V 0 L I , Calzada de 
Palatino, Cerro. 
Habana, 2 9 de Noviembre de 
1 9 1 7 . — E l Secretario, C R I S T O B A L 
B I D E G A R A Y . 
a H a qu«  
N . G e l a t s y C o m i i 
B A N Q U E R O S 
DOCT<UlA EN PEDAGOGIA AMl»». caujíf con otros títulos unlver^E?r* 
y práctica en enseñar, en^ño^ ^"'íarto* y práctica en enseñar, enseñará ^nc/i -rrectainente, en casa o a rinmi^iVi s c Paialey, MalecOn, 3 K domlclUo. Mi 
CITABA: A P R E N D A A Tü< An i > r -tara, el Instrumento de cuen), rS/" 
dulco que se conoce, con un profesor 41 
tiene l'O años de práctica AntonZ ?.U9 
mas. Apartado 1705, Habana. Lo-
2918U . ^ 
QE5JORITTA AMERICANA. CON TIT7 
C? lo y práctica en enseñanza, desea mYl 
clases de ingles de cahalleros VñonTl 
fírd^rr^6- Dlr,SlrSe: Ml-
30n 
a v i s o ; 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y 
M A T E R N I D A D 
C O N T A D U R I A 
Hasta las nueve de la m a ñ a n a 
del d í a 10 del p r ó x i m o mes de 
Diciembre, se recibirán en la Con-
taduría de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, Calzada de San Lá-
zaro esquina a B e l a s c o a í n , propo-
siciones en pliegos cerrados para 
el suministro del vestuario o efec-
tos de roper ía que ha de necesi-
tar la misma, en cuyo acto serán 
abiertas y le ídas las proposiciones 
que se presenten. 
Las personas que deseen acudir 
a la subasta, d e b e r á n presentar los 
pliegos de condiciones y modelos 
de proposiciones que a l efecto se 
les faci l i tarán en dicha Oficina, 
donde se les d a r á n t a m b i é n , los 
pormenores que necesiten, duran-
te los d ías y horas hábi les . 
Habana, 2 8 de Noviembre de 
1917. 
Antonio A . Machado, 
C a j ero-Contador. 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
H, 225. esquina a 23, Vedado. Profeioru, 
Ana Martínez de Díaz. Se dan c\umT̂  
mlcillo. Garantizo la enseñanza en dos mV If^^J6^0 a }ltul0' Procedimiento el más rápido y práctico conocido cios convencionales. Se venden los "fltllot 
TENEDURIA DE LIBROS. EXSESVKTT completa, por un método rápido yVráe, 
tico, sin necesidad de libros de texto CU. 
ses exclusivamente nocturnas, de 7 "a lo. 
Al mes. $5. Academia Valle. Nentuna 
oí, altos. 
. gSPOl 5 d. 
UN PUOrESOR, DE RECONOCIOA competencia y muchos años de prác-
tica, dispone de algunas horas librea y 
desea dar clases de la. y 2a, ©nseflanza 
a particulares o en colegios. Señor T 
Apartado 825. * 
8d-22 
ALGEBRA. GEOMETRIA, TRKiONOME-tría, Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en geucral. Profesor Alvare*. Ani-
mas, 121, altos. 
28880 29 d 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Amistad, 23 , altos. 
Clases nocturnas, 5 peaoa Cy.. al mes. Clt« 
ees particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y seOoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de loa métodos hasta la fo-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan 
hoy día en et>ta República. 3a 





SAN M I G U E L A R C A N G E L 
C 8722 alt 2d-20 nov 3d-3 d 
ATENCION. SE PAGARAN VEINTICIN-CO pesos por cualquier ejemplar de la 
prensa de la Ilabnna en que se bable del 
matrimonio del snflor Francisco del Va-
lle e Iznaga con la señora Francisca Grau 
Viuda de López Santa Ana, que se verificó 
en esta ciudad por los años de 1K90 al 1808. 
Dirlg-irse ante del 10 de Octubre a M. d«l 
Valle Iznagu. Malecón, 40, bajos; do 3 a 4. 
20233 1 d. 
ATENCION t SE PAGARAN VEINTICIN-CO posos por cualquier ejemplar de la 
prensa do la Habana en aue se trate del 
suicidio del prestamista señor Antonio Ló-
pea de Stn. Ana, ocurrido en esta ciudad 
entre los años 1884 a 1886. Dirigirse antea 
dol día 10 de Diciembre a M. del Valle. 
Mulorón, 49, bajos. 
L'.v-M',» l d. 
e s y S o o e d a d l e s ! 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Habiendo algunos famlliarea allegados a 
mi que toman fiado eu algunos estable-
cimientoa a mi cuenta, pongo en conoci-
miento del comercio en general que no 
abonaré ninguna cuenta qu« no aee por 
mi autorizada. Manuel Suárez, Obrapla, 75. 
80068 4 d 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E COMERCIO DE 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de Jesús dtl 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Te lé fono 1-2490 
iCn eata Academia ae comercio no *• 
obliga a los esludmutea a matricularse poí 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libro», ingresa ea 
cualquier época del ano y be cuiiliere ej 
mencionado liuiio cuando el aluuiuo por 
su aplicación. Inteligencia y i-'ouBUücUüe-
muebtre. mediante examen, ser acwtoor 
a éL 
La euaefian/̂  práctica es indlrldual r 
constante; la teórica, colectiva yj tre>. T*: 
cea por Bemai..i. Las clases se dau 4« 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mi P- m- . _ 
Laa aefioraa y señorita» que deseen «a 
qulrlr estos conocimientos, los del wŵ  
ma inglés y ia mecanografía, P"^11'" 
crlblrae en cualquiera de ^ ^"^í, 
cadas, seguras de hallar en este Centro w 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo ae admiten tercio-pupUoa. 
C 6571 la ^ -
L A U R A L . D E B E U A R D 
CUMM de Inglés, Franoé», Tenedorfs í« 
Mbro», MeotnotmCi» T F1*n* 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-980Z. 
SPANISS LESS0NS. 
C E OFRECE UNA 8E*<miTA. P A ^ 
b dar clases a domicilio, de prirnera 
señan/a. dibujo, colorido y encaje», 
léfono A-5104. «n n 
2Í»IX')7 
•PIASES BE INGLES. "ANO * S^L-
\y feo por una profesora, con ae» ^ 
de experiencia eu enseñanza en c j,. 
cuelas do Londres. Dirigirse a MlMv^ 
man. Hotel Roma. Teléfono A-woa. ^ 
28258 . , 
" A C A D E M I A C A S T R O " ^ 
Primera BneeHanza. C * » ^ ^ ¿ en»eiM 
lierato. üulca Acadc^a «« ^t(), ai, 
contaUHdad empleando P l u ^ ^ de nf 
modernos y prucllco». uay MtudlAr <1< 
che para el que Pu^* Merc«d**« 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
3 HORAS antes de la marcada en el 
hlllete. 
Los billetes del pasaje solo serán . 
expedidos hasta la de la víspera del 
día de salida. 
Las pólizas de • carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bnltos do su e-inípajo, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras j con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve dura-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, (echa 22 de Agosto último, 
S" B ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de bere-
"̂ K̂ ' deros. divisiones de herencias, donde qute-
_ ^ I ra que se encuentren loa bienes. Traigan 
G R E M I O D E T A L L E R E S D E L A - i d̂ l"an1et̂ 09- Notaría de Lamar- 0fi-
V A D O D E L A H A B A N A 2<*™' ' 80 d 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L 1 ^ ^ 
J ^ f e e t o X : | M J A S OE S E G I I R W O 
chado a mano, avisa por este medio de 
la prensa para conocimiento del pú-
blico, que desde el primero mes de 
Diciembre queda suprimido en los ta-
lleres de lavado en general lo llamado 
ajuste o abono, y en vigor la tairfa de 
precios, acordada por unanimidad en 
en junta general celebrada por esta 
sociedad y por el honorable Goberna-
dor Privincial de la Habana. 
Las tarifas de referenia estarán en 
estos establecimientos en lugar visi-
ble del público, y en cada uno de 
ellos han de exigir la más rigurosidad 
A5 feeaewM m mu* 
ha bivofo nartiyl» 
J» con todo» los « 4 * 
laníos mod&nuM p*> 
ra guardar accksM, 
documento y prendas bajo la pr** 
pia cu «radia de los interesada!. 
Para «náa infonnet, diríjaaM ft 
••Mtra «f ic iux Amargura» «A* 
t 
H . U p m a m i & C o , 
B A N Q U E R O S 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. ^ 
Kindergarten: P ^ 0 1 df . .^t i tut» , 
Preparatoria para comercio • ^ 
Carrera comercial coa grandei 
jas. 
inglés a la perfección. 
Mecanografía "VidaL 
Taquigrafía "Phman." . 
Clase» mercantiles f preparator». 
Nocturna»! de 8 a 10. 
Alumno» interno» y elterl10** ^ del 
Amplias faciiiu.tlc. o a " 1-111 
Prospecto» e mfonnes por eo" 
Director: Francisco Larco. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono» A-4Í34 . i» * s -
c sssa 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A j * 
M I L I A , A C A R G O DE T 
R E L I G I O S A S HIJAS D E L 
C A L V A R I O 
Muí ?r(.<rí-L> v*c pa'- •;lenti»--~t9j 
esmerada enseflanv-s -o ...ra» 
doméstica: an 
precloa. Se . J ; ^ : Ic^mM • ^ 
para laa clases Müsica. 







DIARIO DE LA MARINA Noviembre 30 de I9Í\ /AGINA TRECE 
D K I N G I ^ S . T A Q Ü I G K A . 
. CAD^V^nn^-ífía Concordia. 91. | h mercan I fia y -^rfnelés' y taquigrafía, de 95. La Ül \%:c'ase¿ « v de mecanografía, man: San ^ î-fwfles, a ^ " i 29074 iPii ti n163- 8 d - I . 1 
E A L Q U I L A , P A R A D E P O S I T O D E merca cías, la amplia casa de Muralla, llave en Compostela, 113. Iníor-Miguel, 130 B. 30 n 
^ T T K T I N Í Í L E S A : D E L O N D R E S . )rÊ OKA i- \ desocupadas para friinas lioras desocupadc Jnafranĉ . y alemán. Inmejo-glés erencias Zulueta. 36-F. Teléfo-
30 n 
SE ALQUILAN UNOS A L T O S M O D E K -nos, para alguna Industria, sociedad o academia, con comodidad para fami-lia también. San Nicolás, entre Salud y Reina. Informan: Reina. SO. bajos. :>i.s! 2 d. 
R T E S Y 
C E 
GKv\X LOCAL. 8E ALQUILA, E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-quier establecimiento. 350 metros, buen contrato. Diríjanse apartado Correos, 124L 2S832 8 d 
MALECON, 14 
bS>̂ s eléctricas. Teléfono A-263o. 
Ifonserrate, 145. 
«Jl5« 




r̂riBOS PARA ALQUILERES DE CA 
?E" v babitacionos. Cartas de fianu 
'J™ fondo. Carteles para casas y ba 
F 
¿dones vacías. Impresos pura demau-
Rwibos de Wpoteca. Vnleíi _y reci-
í. aplicables a cualquier 




^ToMPRA TODA CLASE DE U»B08 
Jasados, en Obispo. 80. librería. M. Kl-
39125 
El departamento de Ahorroj 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ios deposltantea fianzas para al-qulierea de cusas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero, de 8 a u. a. ia. y de 1 a 5 y d» í a U p. u». Teléfono A-5417. 
EN AMISTAD, 52. ALTOS, SE ALQUILA una amplia habitación para hombres soles. „ ' 29224 • d. 
SE ALQUILAN DEPArfTAMENTOS DB doa babitacioaes. con servicio indepen-dicufe y luz eléctrica, a matrimonio u hombre" solo. Aguila, numero 214. No hay papel en la puerta. 2í>076 30 n 
CASA D E H U E S P E D E S , GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa habitación amueblada y con TI»-ta a la calle, propia para hombres solo» o matrimonios sin ni&os. 21*059 4 d 
CABALLERO MEXICANO. DESEA UN cuarto con baño, en casa de familia fina. Espero y doy referencias. Escrban: Armour y Co.. Oficios número 20. Señor Scherer. 2ítO.T9 80 n. 
AVISO 
• desocuparse el segundo piso d ni casa caiie del Obispo, número 54, altos de "B| AtmenUares. ' departamen-tos, muy amplios y Tentlisdos, con «ex vicios modernos. Informan en los ba-jos: Obispo. 54. entre Habana y Com postela. C 8240 in 9 n 
VEDADO 
REDADO: SE ALQUILA LA C.VSA 7». , > número 43, entre U y G, tjcue cinco cuartos y dos de criados, garaje y demás comodidades. 
29333 9 d 
/COMODA CASA. EN 19, NUMERO 378, \ J entre Paseo y Dos. Con cuatro cuar-tos, sala, saietu, codma. servido sani-tario comptoto, jardín, portal, patio y en-trada para criados: $55. Informan: Teléfo-no A-4358. 29115 4 d 
"CAPITOLIO' 
PRADO. 113. ALTOS 
Habitaciones amuebladas, 
con vista a la calle, con o 
sin asistencia. Precios ra-
zonables. 
CAJA5 PARA DULCES 
Vz. 
Millar, surtido: 
1 y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 







29118 4 d 
S con muebles o sin ellos, para cónsul torio o cosa análoga, cerca de todas Ina oficinas de Estado. Aguacate, 43. cerca de Obispo. Hay teléfono. 
29028 1 80 n. 
OIÁRIO DE LA MARINA 
EN SEIS PESOS UNA HABITACION chica, a persona sola, hay luz, teléfo-no y demás servicios. Monte, 157, afitos. es-quina a Indio. 29134 30 n. 
LA SEÑORA QUE HAYA ^ nerdldo una sortija el Domingo por noche en el Conservatorio Nacional. wde pasar a recogerla en Monte, 15, 
limer piso. 
20263 2 d 
1EKÜ1DA. MARTES. 27, POR LA NO-ĉhe fué extraviada por la acecra Iren-ai Hotel Cosmopolita en Prado, una ¡rtlja con una perla y brillantes peque-a La persona que se haya encontrado aede devolvérsela a su dueño Oficina de opedrado, 3. bajos y será gratificada. 2̂9310 2 d. 
\E8Di; MONTE. 30. A SITIOS Y RAYO, ) se extravió una cartera con documen-La persona que la entregue en Mou-34, será gratificada. 29033 ' 30 n. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE I. NUME-ro 7, entre 9 y 11, compuesta de reci-bidor, sala, comedor, seis cuartos, dos bañes y servicio para criados. La llave en la misma e informan: Amargura, 36. es-quina a Aguiar. 29142 30 n. 
\ rEDADO, EN EL MEJOR PUNTO, SE alquila, para el día primero, la casa 9a.. número 70-A. entre B y C. casi fren-te a la Iglesia, con diez cuartos grandes, pisos nuevos, instalación sanitaria moder-na, lavabos de agua fría y caliente en todos los cuartos. Doctor Saavedra. Aguiar, número 92. 
28923 2 d 
JESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
lERDIDA: UN POINTEB, BLANCO Y canelo, perro de caza. Responde por nombre de Tray. Buena remuneración que lo devuelva a su dueño, señor latt, calle 18, número 10. entre 13 y 15, 
edado. - • 20120 30 n 
A r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
IT l"Z. 49 Y 51. SE ALQUILAN, PARA establecimientos. Próxima a terminar-le su construcción, acudit-ndo pronto pue-WCÜ adaptarse aún ios locales a las ne-issidades de los Inquilinos. También sir-Iren para faitíilias. Informarán: Compos-lela, 131. Tm^ -7 d 
TN SANTA CLARA, NUMERO 29, SE L. alquila un magnífico local, sin colum-as, acabado de construir, propio para' scritorio, esta i) leciin lento o almacén. In-onnaráu: Chacón, número 4. 29255 2 d 
)rXTO COMERCIAL: SE ALQUILA EL todo o por partes, los altos Obrapla, esquina Cuba, balcón corrido por las w callea y con 4 cuartos, 3er. piso. In-Mroes en la misma y en Belascoaín. 20, itiguo. También se alquila la casa Zan-102. En la misma y en Belascoaín, , Informan. . 29288 2 d 
JE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 5 del café Habana, situado en Mercade-M y Amargura, propios para una nume-osa familia. Informa en el mismo. "9301 3 d. 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, fnwco, cómodo, amplio y barato. Be-nito Lagueruela, 37-A, dos cuadras des-pués dej paradero. Víbora. 29340 3 d 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. No olvidarse que es el úni-
co en la Habana qne tiene baños pri-
vado* en todos los cuartos, teléfono, 
agua caliente y elevador día y noche. 
El edificio más fresco de la Habana; 
lo mejor del Malecón. Precios de ve-
t a ñ o . 
ÍfN JESUS DEL MONTE, CALLE PLO-J res esquina a Santo Suárez, se alqui-la un amplio local para bodega, con sus dos buenas accesorias; su alquiler es mó-dico. Informan al lado. 27962 13 d 
CERRO 
CE ALQUILAN BARATAS, CASAS NUE-kJ vas, frescas, tres cuartos, sala, come-dor, baño. A $20 y $10. Crua del Tadre y l'edroso. Informan en el número S. 2SÓ00 30 n 
GüANAMCOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
QE ALQUILAN: UNA MAGNIFICA ES-KJ quina, para cualquier negocio, precio $15; y departamentos, a $10. Informan: lu guiuta de las Figuras, Máximo Gómez, 62. Informes en la cochera en Bertemati. La dueña en Guanabucoa, 20264 6 d 
JARA CASA DE COMERCIO, SE AL-quiian los bajos de Lamparilla, 72. 29238 2 d 
B ALQUILA PARA COMERCIO O PA-' ra oficina pública, la espaciosa casu •ba 110. Informarán de 3 a 4, en Ma-«to, 40, bajos. Teléfono A-5454. 20311 2 d. 
piAUQA DE ALQUILERES EN OUANA-bacoa. se alquila la casa M. Gómez, 
I6V3, con sala, saleta, cinco cuartos, ba-ño e inodoro, pisos de mosaico, pegada a ;los escolapios, se da en $20. La llave en la bodega de la esquina. 2006S 4 d 
VARIOS 
T̂ OY EN ARRENDAMIENTO, FINCA JLS % caballería, en Los Pinos, 3 cuadras de la estación, sembrada de boniato, yuca, malanga, tomate y yerba del paral. lá García. Santa limllia, númeo-o 5; de 7 a 9 a, m. 28248 2 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
® I i i o f t i u i ( d l 
i 
S E N E C E S I T A N 
i 
Y MANEJADORAS 
CE SOLICITA UNA NISA, DE 12 A 13 \W años, que sea formal. Sueldo 7 pesos y ropa íiinpla. Manrique. 152, altos. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
"I7<N AMISTAD, 34, ALTOS. SE SOLICI-H J ta una criada de mano, que sepa cum-plir con su deber, para faniilla reducida. 29330 14 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN LOS altos de Monte, 230. moderno. Buen sueldo. 20358 3 d 
QE ¡SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 O a 10 años, para ayudar a los queha-ceres de casa y cuidar un niño. San Ka-fael y Basarrute, bajos, por Basarrate. Señora Leonlsa. 29379 7 d 
XPN MALECON, 12, BAJOS, SE SOL1CI-H J ta una criada de mano para corta fa-mliiai que sepa su obligación. 29137 2 d 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA. práctica para un uliio de 2 años. In-formes : Cuba, 83, esquina a Sol. 29135 1 d 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30, un Jeís comedor para hotel, haJale inglés, un he-rrero, un carpintero, dos dependientes, diea trabajadores, dos criadas para cuar-tos una costurera, dos manejadoras y una ama de llaves. $20 cada una. Habana. 114. 29394 3 d. 
OE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE comedor, con referencias da casu en que hay*- servido. Sueldo. $30 y ropa lim-pia. En la misma se solicita una cria-§a de mano fina. Sueldo, 200 pesos y ropa limpia. Paseo, 21, esquina a 1L Teléfono F-50C5. 
29321 2 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que supa bu obligación y see formal; buen sueldo. Línea, 58. Vedado, informan. 29202 3 d 
r^E SOLICITA UN CRIADO DE MESA. O de buena estatura y que tenga buenas referencias de casas particulares. Infor-man: Estrada Palma. 1», 
29081 ' 1 d QE SOLICITA: UN CRIADO DE MANO. O un ayudante de chauffeur y un ayu-dante de cocina. En I'rado, 74. 
29012 80 n. 
SE SOLICITA UN CRIADO. PEN1NSC-lar. Joven ̂  trabajador, con referen-
S0 n cías. Aguiar 29102 
C O C I N E R A S 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa cocinar a la fnancosa. inlor-man: Sol. 117. 
2935Ü 3 d 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PARA KJ corta familia y que î 'ude a los queha-ceres de la casu. Se prefiere peniñbulur v que sepa cocinar a la criolla. Ua de dormir en el acomodo y traer referencias. Buen sueldo. Observatorio Nacional. Loma de Casa Blanca, 2933*1 8 d 
QE SOLICITA UN COCINERO, QUE SE v_> haga cargo del cuidado y limpieza de una casa y cocinar a dos personas. Que duerma en la colocación y traiga referen-cias. Sueldo $20. Cieufuegos. 44-A, piso lo. De 7 a 8 y de ll^j a 12Vi a. m. 29352 3 d 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea limpia y tenga referencias, en 17, número 3, Vedado. 29327 3 d 
T7>N LA CALLE 17, NUMERO 273, SE JLJ solicita una cocinera, peninsular, que sepa guisar a la española y a la crio-lla y Que duerma en la colocación. 29244 2 d 
TPN LINEA, SO, ALTOS, ESQUINA A J. i j 8e solicita una cocinera, que ayude a los quehaceres de la casa» para corta fa-milia Bueddo $23 y ropa limpia. 
29258 2 d 
PENINSULAR JOVEN 
que sea buena cocinera, limpia y awnde a los quehaceres de la casa; es para corta familia y «iue duerma en la colocación. Doy buen sueldo siendo formal y de ga-rantías. San Nicolás, 130. último piso iz-quierda. 29317 2 d. 
QE SOLICITA UNA SESORA, CON UNA J!> chiquita de 12 a 14 años, para que en-tre las dos cocinen y bagan los demás quehaceres de una casa pequeña. Sueldo 25 pesos y ropa limpia, informes en el Teléfono 1-1082. 
1 d QE SOLICITA UNA SEÑORA, PENIN8Ü-¡̂ j (jar̂  de 25 a 30 años, <iue no duerma en la colocación, para cocinar a corta fa-milia, y ayudar a los queliaceres de la casa. Se da buen sueldo. Si no es de mo-ralidad y limpia que no se presente. Egldo, 13, informarán. 29102 Id. 
ALQUILO MAGNIFICO DEPARTAMEN-to alto, de dos habitaciones, con bal-cón a la calle. Aguila, 115. casi esquina a San Rafael. 28798 i d 
"jl/T UB ALLA, 42. HAY UN DEPABTA-ILL mentó, independiente, de 8 locales, con todo el balcón del primer piso a la ca-lle, sirvo para comisionista o para foto-grafía o para familia que lo pueda pa-gar, también hay habitaciones para hom-bres solos, con todas las comodidades que puedan pedir. Es casa decente. Se dan y toman referencias. 2«704 22 d 
SE ALQULLA CASA DE CAMPO. DOS plantas, con cuatro solares, árboles frutales y Jardín, corrales, instalartonea sanitarias, agua de Vento y un magnífico pozo, lugar ailto, próximo ai tranvía, en la Calzada de Corral Falso, de Guanaba-coa, $20 mensuales. Su dueño, Galiano. 85. altos. Teléfono A-1002. 
29178 ! d 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Neptuno, 43. Entre Amistad 
y Aguila. Próximo a termi-
narse, magnífico local, am-
plio y sin columnas, se alquila. 
Vean precio y condiciones, en 
Reina, 51, tienda. 
rt* IiAZAK0. 1*3, Eí+QUINA A MAN Se arrienda, para establecimiento. la.rfS€rva ei alto para el arrendatario. Tip en !a bodega. No re trata por «ono. Para informes: Obispo. 119. 
2 d 
&X5r 
INGENIO CHICO, CERCA DE LA 
HABANA 
Se arrienda uno, para hacer raspadura y melado en gran escala, aperado de todo. También puede hacerse azúcar mascaba-do para consumo. Puedo entregarlo en Enero haciendo azúcar centrífuga en sa-cos sí el arrendatario lo desea asf. con su ayuda. Mucha caña a precio corriente y mucha agua buena. Ya estú probada su maquinaria, listo para moler. Arrien-do por no poderlo atender. Informará-José IC Plasencia. Neptuno, 48, altos. Habana. 
28248 80 n 
HOSPEDAJE "LA MODERNA", DE CE-ledonlo Fernández. Calle Egldo, 33, en-tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta nueva casa, que por su aseo y confort es la mejor de la Kepública, por los pre-cios do 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. $1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones tienen su lavabo de agua corriente y fría Visítenla y se convencerán de las grandes comodidades que ofrece. A tres cuadras de la Estación Terminal. , 28784 22 d. 
EN OBHAPIA, 55. ALTOS DE LA CASA "Borbolla," se alquilan espléndidas y fresaos habitaciones, con vista a la calle 28803 i d * 
/OBLADA DE MANO: SE SOLICITA UNA \ J criada de mano, en Falgueras, 29, fren-te al parque del Tulipán. Si no trae bue-nas referencias que no se presente. 29250 2 d 
SE SOLICITA U N A CRIADA, PARA Co-medor, que sepa Servir bien la mesa. Linea, número 99, esquina a 10. 29245 o d 
jgE SOLICITA UNA CRLADA, BLANCA. Cerro, 74L 29254 2 d 
SE SOLICITA UNA MUCBACHA, QUE sea formal, trabajadora y niuy limpia en su persona, ha de saber vestir y pei-nar dos niñas. Obispo, 87. 29202 3 d 
8 K SOLICITA UNA CRIADA- INEOB-mea; 29251 San Lázaro, 265. Botica. 2 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, que duerma en la casa, para servir en casa de hombre solo se-rte, debe saber de cocina y traer refe-rencias. Salud, número 23. 
29273 2 d 
EN SAN RAFAEL, 66, ALTOS, SE DE-sea una criada, que entienda algo de cocina y tenga quien la recomiende, buen sueldo y ropa limpia. „ . 29280 2 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN, KSPASOLA, para criada de mano. Sueld(> quince pesos y ropa limpia. Villegas, 22, altos. 29290 2 d 
PARA OFICINA S E ALQUILA UNA HA-bitación alta en Cuba, 62. Teléfonos A-4417 y A-9778. Informan de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4. 28873 i dt 
H A B I T A C I O N E S 
A B A N A 
TENIENTE REY, 92, AZOTEA 
Se alquilan cuartos, muy cómodos y ba-ratos, a hombres solos, con o sin luz eléctrica. Informan en la misma. 
29325 ' Q A 
EO DEL MALECON. 56, LINDO VI-60 amueb!ado, para una o dos personas, 'Ji>Lnedor' alcoba. baño, cocina de gas, eléctrica, criado y elevador. Espléndl-JjKa del Occeano. 
S2 8 d 
i In̂ .L<iUlLAN LOS ESPLENDIDOS T Í hnV ."rU08 alt03. Neptuno, 61, con sie-••Mav 63 y todn9 ías comodidades. i<vi , en ,os mismos. Informes: Amls--IW. bajos 
Id. 
XJ VUITACIONES, GRANDES, FRESCAS AA y ventiladas, se alquilan, separadas o en departamentos, en Malecón esquina a Aguila. Aguila, 2, altos, con balcones al Malecón, casu decente y tranquila 
9 d 
EN CASA DE FAMILIA DE MOBALI-dad, se alquilan dos habitaciones, a señoras o señoritas solas. Se exige gran 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coo 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVa, esquina a Habuia. 
SI NECESITA USTED DEPARTAMEN-TOS, propios para familias o habitacio-nes frescas y limpias, todo con servicio de agua fría v caliente y vista a la c;i-lle, venga a Villegas, 58 y lo consegui-rá a precios económicos. 28551 6 d 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acrediUdo hotel ofrece espléndidos departamentos con bu-no, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-465fl. 27114 so n 
SOLICITO CRIADA PARA MATRIMONIO que sea muy limpia y tenga muy buena recomendación. Sueldo: 16 pesos, ropa lim-pia y uniformes. Gervasio, 131i altos; de 1 a 4 p. m. 
2<)3()H 2 d. 
/BOCINERA, SE SOLICITA EN AMIS-\j tad, nümero 79. No duerme en la co-locación. . M 29200 1 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 8E-pa cocinar. Calzada del Monte, número 412. 29232 1 d. 
TTNA COCINERA, BLANCA Y SIN PRE-
%J tensiones, se necesita en Hospital, 3, 
bajos. 
29214 1 d. 
UNA COCINERA 
Se solicita en Progreso, 26, que sepa ce-cinar bien y tener muy limpia la cocina. Sueldo quince pesos, no tiene que hacer ia compra. 29077 80 * 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio scxlo. Dan buen sueldo. Tiene que dormir en la casa. En el cha-let de "'La Mambisa", reparto Satán, VI-
oora. 29034 30 n. 
EN ANIMAS, 123, SE SOLIOITA BUE-na cocinera, que presente referencias. Se dan 20 pesos de sueldo 
29117 30 n 
SE NECESITA UNA COCINERA O Co-cinero, que sea bueno, también hace falta una criada o criado, que esté prác-tico en limpiar. Prado, 51, altos. Seño-ra Rodrigues. 28563 30 n 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. BE-lascoaín, 24, entrada por San Miguel. 29112 1 d. 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA k3 de mano, para habitaciones y que se-pa coser bien. Buen sueldo. Informan: ca-lle 11, esquina a 4. Vedado. 29131 1 d 
/CRIADA DE MANO, PARA FAMILIA \ J americana, se solicita una. Joven, es-pañola, muy aseada, respetuosa y traba-jadora, que sepa ganar y merezca buen sueldo. Diríjanse por carta a J. P. B. Apartado, número 84. Habana. 29172 1 d 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-tienda de cocina, sueldo 18 ó 20 pesos. Cerro y Zaragoza, pregunten en la bodega. 29173 1 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa lavar bien y planchar, para lavar la ropa de un niño do meses y limpiar dos habitaciones. Se piden referencias. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Calle 0, número 46, Vedado. ... I d 
IND1AN H0ÜSE 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-225L Zu-¡̂P1"'̂ 83- E8ta ca6ai Prúxlma a la Esta-ción Terminal, ha sido reformada por su nueva propietaria, tiene amplias y venüla-
ALQUIUA LA MODERNA ESQUI-T*. Para establecimiento. Kevlllairlíre-¡¿Aicantarilla, frente al parque, 
3 d ALQUIUAN EN $50 Y EN $¡64 LAS '«rnas casas San Lázaro 308 y Male-• J7 n̂tre Escobar y Gervasio Infor-• Mnca, 17, entre M y N, Tel. F-1085. 
¿ L _ _ 1 d. 
'*-mu SOCIETARIOS: CASA IN-í*1* diíS? ' deseo adquirir en arriendo; t' Î jini 0̂ con e1 propietario. Informa: ÜínSl • Au<litor. 27. Cerro. 
n J ^ L - 4 d_ 
Pttĝ V^LAN, EN $100 LOS ELEC.AN-
¡pejda „ <le untt casa recientemente fa-.COn todo el confort y servicios hodernísimos. Tiene tres cuar-:mlr, 2 para criados y su ga-2̂30, calle 19, esquina a F. 
30 n 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-mero 15, bajo la misma dirección desdo hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, telefono. Cu-sa recomendada por varios Consulados. 29203 Q d 
\ PERSONAS DE MORALIDAD̂  SE jn. alquilan, eu Lamparilla, 72, altos, es-quina a Villegas, departamentos y habi-taciones ; se dan y toman referencias 29282 6 d 
habitaciones, todas con lavabos do a corriente y balcones a la calle. Ser 
moralidad. San Rafael y Basarrate, bajos, ! das 
1>0£).lí'ísarratc>'' Prúxlmo a la Universidad. ) agu 
, ">0:{78 ~ d îf'o esmerado;'precios módieo8,'a*Tás"S-
CE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA- 8.-fitI1-le8' 88 camblan jreferencias. Vi 
KJ bitación muy ventilada, en Reina 77 y 
79, altos. 
29397 3 d. 
siten la casa. 28562 20 d. •IITAISON BLEU," ORAN CASA PARA 
¿HHI 'í1 Jfc aballan espléndidas y i ventiladas habitaciones, amuebladas a to-do lujo y confort. Espléndidos bafios. Servicio esmerado. ¡Solo a personas de educación y estricta moralidad Precios equitativos. Ou parlé francais. Prado 77-T bajos. 26921 i d 
A LQUILO UNA ESPLENDIDA IIABITA-- i cióu baja. Aguila. 115, casi esquina a San Rafael. 29294 2 d 
VEDADO 
E K EL VEDADO SE ALQUILAN DOS 
20315 2 d 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, peninsulares, en Luz, 20, altos. Jesús del MMonte. 29219 1 n. 
CRIADA Y UNA 
cocinera para el campo. Sueldo: $16. Domínguez, número 2. 29215 1 d. 
gE 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HABI-taclones, que sepa coser a mano y a máquina. 17, esquina a G. Villa Ofelia. Ve-dado. 2S9S8 1 d 
SE SOLICITAN UNA BUENA CRIADA y una cocinera, para un matrimonio so-la; si no son prácticas en sus obliga-ciones que no se molesten; buen sueldo. Teléfono F-1748. Calle 17. número 174, Vedado. 290078 30 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA trabajadora y que tenga buenas refe-rencias. Para tratar con la señora, de las 12 en adelante. Galiano, 120, altos. 29062-63 2 d 
QUE riEA LIMPIA Y TBABAJADO-ra, se Eoüicita una criada de mano. Ve-dado, 20 número 281, altos, entre E y D. 29029 30 n. 
SE SOLICITA UNA NISA DE 12 añoe, que sea formal ropa limpia. 29049 Amistad. 
A 13 Sueldo: 7 pesos, 77, antiguo. 30 n. 
CUBA, 87, ENTRE TENIENTE REY Y MuraHa. hay cuartos de 5 y 7 pesos, hombrus solos de formalidad, en el prin-cipal. Oficios, 17; cuartos baratos. 
29189 ó d 
Pttioiô  'IE: SE ADMITEN PRO-250 T̂ 68 do un local, con capaci-113 l̂u'uas. Informan: Vives, 145. 
30 n UcanV • ENTRE ESPERANZA T Prr.M • 8e O'̂ ulla un hermoso tiene £ p;,ra café' Rehería o bode-oi0 0,1,̂  talaci6n sanitaria, nevera, mostrador do mármol y puertas •-*;Ueí<'í verse a todas horas. In-encarsada o su dueño. Oficios, 2í)V03 
CASA BIARKITZ: INDUSTRIA, 124. Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con Jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la meso, a 18 pe-sos al mes. Medio abono: dlea pesos. 28200 27 d 
SI. AUQUIIA UNA HABITACION, amue lilada, con lujo y todo servicio, propia para una persona sola, caballero o señora, es muy fresca y con magníficas vistas. No se admiten míls que personas morales. Con balcón al Malecón. Malecón, número 22, altos, eeqirina a Genios. 
29075 8 d 
r P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
^TANEJADORA, SE SOLICITA UNA MA-IfX nejadora, blanca, para un niño; buen sueldo. Santa Catalina esquina a Bruno Zayas, Víbora. "Villa Nieves." 29103 30 n 
SOLICITO CRIADA POBMAI.. HONRA-da, pftra limpiar y coser, con referen-cias a matrimonio. Sueldo $15 y ropa lim-pia, lealtad. 125-A. entre San Uafaed y San José. 
29110 30 n 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José García Fernández y de su her-mano Manuel, de Gozón, Lavlana, As-turias, para asuntos de interés de fami-lia. Para informes: J. García Bobés. 4 Caminos. Tana. Camagüey. Se desea la reproducción de esta noticia en todos los perlódlcos-
28823 g d 
SE SOLICITA UNA BUKNA CRIADA DE mano, en la calle 17, entre 6 y 8, que tenga un servicio fino y dé referencias de las casas en que haya servido; buen suel-do. 29124 30 n 




RA EL TEJAR R0CA-
F0RT. EN LUYAN0. 
JORNAL: $1.80. 
29305 11 d 
SE SOLICITA UN HOMBRE ACTIVO, Inteligente, educado, enérgico y hon-rado para recorrer la Isla. Uscríbaso con referencias personales y antecedentes a "American." Apartado 409, Habana. 
2934C 3 d 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, sueldo $30 y un ayudante de Jardi-nero sueldo $20; tienen que traer buenas referencias. Callo 2, entre 11 y 13. Casa dej señor Sarrá. 
29307 8 d 
E"" BAÑISTAS, OPERARIOS Y MEDIO operarios, se solicitan, pagan buenos Jornales. Morrees y Samá, Neptuno, 19*, 
entre Lucena y Belascoaín. 
29374 4 d 
ATENCION 
Se solicita un socio para uuna gran casa ál huéspedes, acreditada. La mejor de la Habana, quiero persona que esté dia-uueft* a hacer negocio. Iníormes: Don Rainón Alonso, particularmente, en Nep-tuno y Aramburo, café. 
29319 6 d. 
NECESITAMOS 
Un camarero para la casa vivien-
da de un ingenio, sueldo: $25. 
Otro para hotel, $30, provincia de 
Matanzas, viajes pagos. Informan: 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio, altos. 
C-8733 3d. 29 
EN MONSERRATE, 89, ZAPATERIA, SE solicita un operarlo zapatero de se-ñora. 20252 -_r 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-p« su obligación y tenga buenas re-ferencias. Boma, 120. altos. 29240 ^ 4 
SEGUROS. SE SOLICITA UNA PEBSO-na con perfecto conocimiento y ex-periencia del negoció de seguros de In-cendio y que pueda presentar referencias satisfactorias, para encargarla de la on-cüna de una compaüíu inglesa próxima a establecerse en esta República. Al qjyj reúna las condiciones expresadas se le harán proposiciones ventajosas. El que no posoa esas condiciones es inútil que se presente. Dirigirse por escrito a C. O. Apartado 190&. Habana. • 20.'U2 2 d. 
SOLICITO DOS OPERARIOS SASTRE que sepan trabajar. Buen sueldo. Re villa Rigedo, 203O7 «« d-
A LOS INDUSTRIALES 
DE LA REPUBLICA 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 23SS. J. Balar!. Habana. Telé-
fono M-12U. San Miguel. 181-112. 
27039 8 d. 
PARA LOS TRABAJOS DE UR-
BANIZACION 
EN LA PLAYA DE MARIANA0 
SE NECESITAN: 
Peones, mandarrieros. Barreneros 
Jornal: $1-80, $1-90, $2-00 
NO HAY QUE PAGAR PASAJE 
Alojamiento higiénico gratis. 
Comida barata. 
Trabajo permanente. 
DIRIGIRSE A S. GUASTELLA 
CALLE REAL, NUMERO 20. 
PLAYA DE MARIANA0. 
2910O 2 d 
SOCIO 
o comanditarlo se busca uno para am-pliar negocio de automÓTiles y garage, buuna marcha, mejor punto ciudad. Debe aportar 12 a 10 mil pesoti pesos. Negocio serio., Informes: DfKelUy y mpedrado. 34, cuartos 4 y 5. 
20303 4 d. 
SASTRES OPERARIOS, SE SOLICITAN en El Capitolio. Prado, número 110. 29287 2 d 
Se necesita una bordadora para ves 
üdos. O'Reilly, 79. 
29179 1 d 
"DARA CUIDAR UNA CASA-QUINTA, EN X Martanao, se solicita un hombre o un matrimonio sin hijos. Debe traer refe-renclae. Informes en Salud. 55. 29145 1 d 
OE SOLICITA UN HOMBRE PARA Î A-kJ rar dos automóviles. Salud, 55. 29144 1 d 
QK SOLICITA UN SOCIO PARA FE-kJ rretería. establecida con un capital de 4 ó 6 mil pesos, está bien situada y ha-ce buena venta. Informan: B. Alvarez. Rodríguez, 19-JJ; de 12 a 1 p. m. y de 7 a 10 p. m. 29147 1 d 
PERSONA, CON $1.200, COMPETENTE en el giro de sastrería y ropa hecha, solicita socio para establecerse eu la Ha-bana o en el interior de la Isla. También acepta negocio en casa de comercio ya abierta. Pueden escribir a D. Fernández. Reina, 43. 
29191 1 d 
Hombres inteligentes y de buena 
reputación, se solicitan para tra-
bajos de investigación comercial. 
Se exigen referencias. Departamen-
to 309. Edificio del Banco Nado-
nal. 
C 8713 8d-27 
SE NECESITA UN VENDEDOR DB pren-das, que tenga experiencia y garan-tía. Buena oportunidad. Alien y Mosko-witz. Obispo, 60. alto¿ 29207 1 d 
TTNA SBSORITA AMERICANA. MUÍ INS \j truída, desearía cambiar conversación de Inglés por español. Dirigirse Miss A Apartado 2254. 29222-23 B d. 
MECANICO. COMPONGO TODA CLASE de fonógrafos y Vlctrolas y se com-pran discos. Pttaza Polvorín, frente al ho-tei Sevilla. Manuel Picós. Tel. A-9735. 29210 5 d. 
Hombres inteligentes y de buena 
reputación, se solicitan para traba-
jos de investigación comercial. Se 
eigen referencias. Departamento 
309, Edificio del Banco Nacional. 
4dl 27 n. 
DESEO UN MUCHACHO PARA AYU-dar los quehaceres de una casa. Lo doy sueldo, pido informes, y no lo alqui-lo si viene solo. Informarán: Acosta, 39. 29O10 30 n. 
PARA UNA OFICINA DB COMISIO-nista se desea un muchacho de trece a quince afios. Sueldo para empezar: $2.50 semanales. Se exigen referencias. 29230 1 
SOLICITO DEPENDIENTE PRACTICO en quincalla y Joyería imitada. Ha de conocer la plaza y tener buenas referen-cias. Havana Buslnnes. Dragones y Prado. 29271 1 
U 
NA BUENA MANICUBE, SE NECESI-ta, en casa Dubic Obispo. 103. 29119 80 n 
BUEN OPERARIO BARBERO, SE NE-cesita en Casa Dubic. Se prefiere que hable inglés. Obispo. IOS. 2911S 30 n 
SOLICITO PBOFESOSR DE INGLES Y otro de enseñanza elemental. Reina, número 78. 
29138 86 n. SASTRES 
operarios, se necesitan para colocación, buen s-ueldo. Sastrería La Aurora. Monte, número 183. 29138 80 n. 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 ASOS. DFi-cen te, serlo y trabajador, so solicitA para una oficina. Ganará 15 pesos como mensajero. Escriba el mismo al apartado número 1632. ind. 27 n. 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo. en Inglés y español, compe-tente y que pueda además atender tra-bajo de oficina de comisiones. Dirija eu solicitud con referencias de la experiencia que tenga y sueldo que pretende a C. J. R. Apartado 431. Habana. C 7705 In 18 o 
INGENIERO. AMERICANO. DE BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un socio o vanos que estén dispuestos a in-vertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-tivoa en una compañía constructora for-mada sobre base de acciones. $25.000 de acciones comunes también se concederán o los qne inviertan. Esto, al más bajo cálculo, producirá 11 por 100 para los que inviertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 
275"wl 25 d. 
SE SOLICITA UN MEDIO OFICIAL DB zapatero, que sea peninsular. Vínculo y Real, Calabazar de la Habana. Sue:do $12 y ropa limpia. 28886 2 d 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se solicita persona de absoluta con-
fianza, que aporte cinco mil pesos o 
más, para dejarla al frente de buen 
establecimiento industrial en una de 
las más progresistas ciudades de la 
República. Se prefiere que conozca 
teneduría de libros. No se atiende al 
que no presente buenas referencias. 
Dirigirse por correo a señor A. Diaz. 




con buena letra, nociones de con-tabilidad, conocimientos de farmacia. Sueldo según aptitudes. Presentaras personalmente con referencias de 1 a 5, cualquier día hábil en la Dro-guería "San José," de Barrera y Cía., ¿íabana y Lamparilla. 
ind 6 o 
PAGAMOS BUEN SUELDO: AGENTES del interior, vendedores y represen-tantes necesitamos. CompaQía competente. Contestación solamente recibiendo 7 sellos rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-to Sarralz. Suspiro, 8, altos. 28626 6 d 
SE DESEA UN BUEN TAQUIGRAFO, para Ingenio de Oriente, debe saber taquigrafía inglesa y esp«fiola. dé refe-rencias y diga edad, dirigiéndose a Apar-tado 68. 29107 30 n 
CB SOLICITAN MEDIAS OPERARIAS. O para vestidos de señora y una para má-quina de dobladillo da ojo. Mme. Copín. Compostela, 50. 28401 2 d 
INGENIERO. AMERICANO. DE BAS-tante experiencia en Cuba, Boliclta no sucio o verlos que estén dispuestos a in-vertir 25 mil pesos a 8 por 1Í0 cumula-tivos en una compañía constructora for-mada sobre base de acciones. $25.000 do acciones comunes también se concederán a los que inviertan. Esto, ñ\ más bajo cálcu-lo, producirá 11 por 100 para los que In-viertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 27633 z 7 d. 
T T > SOCIO. EL DUESO DE UN HOTEL U de primera clase, teniendo otro nego-cio en ítew York a cuidar 4 meses del año, qttrars encontrarse con una persona entendida en el trabajo del hotel, quien 1» admitiría como socio, o alquilaría el comedor sobre una base de tanto por cien-to con garantías. Se cambian referencias. Apartado, 597. 
27292 6 d 
SABE CSTED SUMAR, R E S T A R Y multiplicar? SI. pero se equivoca al-guna vez. Use la Máquina Calculator, ga-rantizada por cinco afios y que solo va-le quince pesos y haca un trabajo tan seguro y perfecto como la más costosa. Distribuidor para Cuba: J. M. Lana, Box 23Sü, Habana. Necesito agentes. Magni-fica comisión. 28142 80 n 
"PiESCUBRIMUENTO CIENTIFICO. LAS JW lupias quistes, lobanillos, bubones, án-trax, berrugu • callos y toda clase de tu-mores, los curan los mismos enfermos en su propia casa, sin sentir el menor dolor, no reproduciéndoseles ni quedándoles la más mínima señal, aplicándose los noví-simos parches "Viíamafie" del doctor Se-rra de Barcelona, los cuales curan al clan por cien de los casos. Miles de curados eu todo el mundo, en la Habana, la se-ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 101. moderno, bajos, y el señor José Jor-dán. Trocadero, 73. De venta en las dro-guerías de Sarrá y Johnson, al precio de cinco pesos la caja, cura completa. Re-presentante exclusivo para Cuba, José Sal-vado, Cintra. 1Ü, Cerro. Teléfono 1-1283. Habana. * 26857 s 4 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. 1 detono ¿ ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depeu-dicntes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan so obli-gación, llame al teléfono da esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadorea para el campo. 27307 se a 
'LA AMISTAD" 
Centro General de Colocaciones. Referen-cias, Informaciones y encargos, de Ale-jandro Jiménez. Sol. 86, Teléfono A-9868. Se facilitan para la Capital y el campo, criados, cocineras, crianderas, manejado-ras, porteros. Jardineros, trabajadores y toda clase de dependencia. Nota: No se contestará carta que no venga acompa-sada de veinte centavos en sellos de co-rreo. 
26978 so n 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 j A-3070 
O'Reilly, 9i-i, altos; departamento 15. 81 usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento, o criados, camareros, de-pendientes, ayudantes, apreadices que cumplen con su obligación, avise' al te-léfono de esta acreditada casa, se los fa-cilitará con buenas referencias y los man-da a todos los pueblos de la Isla. Mi-guel Tarraso. Jefd del departamento da colocaciones. 
C 7089 80d-lo. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TOVEN, PENINSULAB, SE DESEA CO-O li>car como criada de mano. Sabe su obligaeión. Informan: Clenfuegos. 8. al-tos. 29326 8 d 
CliSEA COIX>CAR8E UNA SESORA. DB KJ mediana edad, en casa de moralidad. Tieue refeo-encias de las casas donde ha estado. Calzada de Jesús del Monte, nú-mero 225, 29353 8 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ulusular. recién llegada, sabe coser a máquina y a mano. Para criada de ma-no. Dirección: Vives, 57; cuarto, núme-ro 14. 29355 8 d 
CB DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS KJ de mano o manejadoras. Informan: Dragonas, número 1. Fonda La Aurora. 2Ü30S a d 
TT>'A SESORA, PENINSUÎ AB, DESEA O colocarse de manejadora o criada de mano; entiende algo de costura. Informan en Acosta, 6. Habana. 29387 8 <L 
DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-kJ llar, Joven, para hacerse cargo de una casa, Salud, 102, en la misma una Joven, para criada de mano, de corta familia. 29300 2 d 
CE OFRECE CRIADA, PENINSULAR, O Calle Inquisidor, número 33. 29256 2 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, madrilefias, recién Liegudas de criada de mano o cocinera, no salen de la Habana, inlormarán: Aguiar, 56. No duermen fuera. 
29277 2 d 
SEÑORA DE RESPETO CON LAS ME-Jores referencias, desea encontrar casa de familia decente pira prestar sus ser-vicios, para limpiar hab&taciones, coser a mano y a máquina y zurcir, no duuer-roe en la colocación. Monte. 354, moderno. 29300 2 d. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-O paüoia, en casa de moralidad, de cria-dk de mano o para limpiar habitaciones y coser; tiene referencias; y en la mis-ma se coloca otra Joven, para acompañar señora o sefiorita o limpiar habitación; sabe coser, zurcir, marcar y cortar algo por figurín. Informan: San José, 115. 29155 1 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, recién llegadas de España, en casa de moralidad y pudlendo ser de cor-ta familia. Información: Corrales, 86. tUJU Id. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PK-¿3 ninsnlar, de criada de mano o maneja-dora. Tiene tiempo en el país y tiene quien la garantice Su dirección: Baratillo nú-mero 1, cuarto 14. 29163 lú- -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsuiar, de manejadora o criada de mano. Tiene buenas recomcaidsciones. Amistad, 134, habitación 25. 
29167 . 
UN A J O V E N , DE COLOR, D E S E A C O -locarse, de criada de mano, entieude de cocina. Para informes: Jesús Marta. 71; cuarto, número 30, alto. i 29182 1 d _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. E8-pafloia, para criada de mano, sabe desempeñar su obligación. Informan: Oficios, 13. 2916Ú 1 d 
P A G N A C A T O R C E J I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 7 . A J O ' Y Y x y 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e lo> d e l a ú U . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e l é í c n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c í o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 voces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a 
n o s y fuer tes , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c i a s e d e a l e c c i o n e s intes t ina' 
l e s y sus t i tu ir s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a n d a s . 
UN A J O V E N , E S l ' A S O L A , Q U E H A C E poco vino de Méj ico , desea colocarse eu 
casa de h u é s p e d e s u hoteil, para habitacio-
nes o casa par t i cu lar ; sabe servir mesa. 
F e ú r a s , 5, bodesra. 
20171 ^ I d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlusular , de cr iada de cuartos o de 
manejadora de un n i ñ o solo, sabe coser 
a mano y a m á q u i n a y no admite tarje-
tas, quiere sueldo regular. Monte, 121, 
altos. 200S7 30 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A 
J - / de cuarto, una peninsular, de media-
n a edad, entiende de corte y o b t u r a , y 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; sabe 
vest ir s e ñ o r a s y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Glor ia , 38. 
29112 30 n 
C R I A D O S D E M A N 0 
Q E D E S E A C O L O C A R U X J O V E N , P E -
O ninsular , de criado de mano o para un 
c a f é o fonda, sueldo 1» que se trate. I n -
formes : Vives, 174. 2V¿80 2 d 
Y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
. y lar , de camarera de hotel, para cuar-
Cós y zurcir . Mercaderes, 30, altos. 
g g í a e i a 
Y Y K S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
JW lar, p í u a criada de mauo o camarera 
o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a sola, eu casa 
de moral idad. L l e v a tiempo en el p a í s y 
BJbe cumpi ir con su o b l i g a c i ó n . In forman 
en P r í n c i p e , 11-B. 
20192 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, peninsular, coa buenas 
referencias de donde ha servido, buenas 
g a r a n t í a s de su conducta; sabe servir a 
la r u s a u otro cualquier estilo y entien-
de de c a r p i n t e r í a ; no se coloca menos 
de 45 pesos, sefrfln condiciones. P a r a m á s 
Informes: Monte, n ú m e r o 121. T e l é f o n o 
A-6826; de 8 a. m. a 5 p. m. 
29161 - I d 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
i } pafiola, para los quehaceres de un ma-
trimonio o l impieza de habitaciones. I n -
f o r m a r á n : Sau Pedro, 6. " L a P e r l a . " 
20193 1 d 
T J N A J O V E N C I T A , D E 14 A R O S D E S E A 
\ J colocarse-, eu casa de moral idad, de 
orlada de mauu. Tiene referencias. Infor-
man : Concordia, 64. 
29206 1 d 
T I N A J O V E N , E 8 P A S O L A , D E S E A C O -
* J locarse con í a m i i i a de mora l idad; es 
educada y tiene referencias; quiere fami-
l i a t r a n q u i l a ; no es exigente en el sueldo, 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s ; uo le 
importa Ir a l campo. I n f o r m a r á n en S a n 
Mico lás ; 104, altos. 
P - l ñ 9 • 1 d. 
X J N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
XJ sea codocarse de cr iada de mano o pa-
r a a y u d a r a los quehaceres de cocina, ha -
ce tiempo que e s t á eu ei p a í s . F l o r i d a , 
80, bajea. 
29082 30 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, sabe l impiar m á q u i n a , ha de ser 
casa buena, tiene buenas rererencias y 
buena ropa y sabe trabajar bien, de 28 a 
35 pesos. Cal le 9, esquina A y L a F a m a . 
T e l é f o n o F-1408. 
29197 1 d 
s E O F R E C E C R I A D O D E M A N O . C A -lle Oficios. 50. 
29132 30 n. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , sabe toda clase de cocina 
y r e p o s t e r í a , ha trabajado con extranje-
ros y del p a í s , gana buen sueldo, con las 
mejores referencias de las mi smas ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Salud, 
66. 29*13 3 d 
UN A S E S O K A , D E C O L O R , Q U E S A B E cocinar a. la francesa, americana, crio-
l la y sabe de r e p o s t e r í a , desea colocar-
se; no gana menos de veinte pesos. I n -
forman : Sitios, 53. 
29342 3 d 
DI M A ( O U O C A R l N A C R I A N D E -
ra y una joven, de cr iada de mano o 
maneadora_ Kec i én llegadas. I n f o r m a n : 
San UaCael, 107. 
29070 30 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , rec i én llegada de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s 
de edad y 4 meses de parida, tiene la 
leche reconocida y abundante. I n f o r m a n : 
Inquis idor . 29. V A 
29122 ' 30 n 
C H A Ü F F E Ü R S 
jmammmamammBmtm 
C h a u f f e u r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
o f r e c e p a r a m á q u i n a F o r d . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 4 9 , V e d a d o . 
29302 2 d. 
" r V K S K A C O L O C A R S E : C H A U F F E U R , m*-
JLJ c á n i c o , e s p a ñ o l , miediana edad, s in 
pretensiones, para casa part icular, de co-
mercio o el campo. I n f o r m a n : V i s t a Ale-
gre, 28, entre L a w t o n y A r m a s , V í b o r a . 
29246 2 d 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , S I N P B E -
O tensiones, con recomendaciones; no 
tiene Inconveniente en I r a l campo. D i r i -
g irse a L u z , 97. T e l é f o n o A-9577. 
29276 2 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , experimentado y formal . Informan en 
ej Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 33, pr inc i -
pal, por Ualiano. Habana . 
29071 30 n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B G U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a 
C 8519 30d -18 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
loe barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, p a g a r é s y alquileres. M. F e r -
n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-0373. 
I>e 1 a 4. 
25 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A » o c i a c l ó a de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 I n t e r é s anual . Paseo de Mar-
W yo Trocadero. Bajos del Palacio SoclaL 
De 8 a U a. m. 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche 
No se requiere ser asociado. 
c «026 ID 13 „ 
T A 1 N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L . 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n j W T * ^ c « 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r ! & n % V r p V a d o 7 T ^ 
d e L i b r o s , y a saei p a r a t r a b a j o s 97328 30 n 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, para manejar un n i ñ o ch i -
co o para habitaciones y coser, o p a r a 
u n matrimonio solo; no se admiten tar-
jetas . Virtudes , 142. 
29080 30 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
/ J L / iíi.r, de cr iada de mano, sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n , l leva bastante tiempo 
en el oficio, es sola. Informes en R e i -
na , n ú m e r o 17. 
29052 30 n 
Q E D E S E A N C O L O C A R 2 J O V E N E S , P E -
n lnsu iares ; 2 cr iadas o manejadoras, 
BOU muy c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y son 
formales. I n f o r m a n : Teniente Rey , 09. 
20064 30 n 
T \ L S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
y / o cr iada de mano, una joven, penln-
uuiar. Con buenas refeireucias. V i v e : H a -
bana, 209. 
29020 30 n. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral . Sabe bien su 
o b l i g a c i ó n . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Agu i la , 136, bodega. 
29375 3 d 
UN A P E N I N b ü L A B , D E S E A C O L O C A R -se, para cocinar, cocina un poco regu-
rax, sobre todo aseado. I n f o r m a n : Vi l l e -
gas, 97, bajos. 
29377 3 d 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E N I N -sular, s in n i ñ o s , para cocineros de co-
lonia o ingenio o él para cocinero y ella 
para cr iada en l a casa vivienda. P a r a m á s 
informes d i r í j a s e a la aAgencia de colo-
caciones L a Habanera . E g l d o , 21. T e l é f o -
no A-1673. 
29396 3 d. 
HO M B R E : T E N E D O R D E L I B R O S , M E -c a n ó g r a f o e s p a ñ o l , calculador, traduce 
pedidos del e s p a ñ o i a l l u g i é s , sabe aten-
der toda clase de embarques ,lleva esta-
d í s t i c a s , es trabajador y organizador, bus-
ca trabajo donde sea. Dirtg lrse X . X . 
Compostela, 115, altos. 
29354 3 d 
V A R I O S 
T J N S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D D E -
v J sea hacerse cargo de cobrador de a l -
guna Sociedad o C o m p a ñ í a . Tiene sufi-
cientes g a r a n t í a s para responder a su cum-
plimiento. E s c r í b a m e a L u y a n ó , 115-B. M. 
Ares . 29335 3 d 
D " 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de mediana edad para corta famil ia , 
peninsular, y una cr iada de mano para la 
m i s m a c a s a ; no quiere plaza. Inftorman en 
Santa C l a r a , 41, altos. 
29390 3 d. 
CO C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , E s -p a ñ o l a , sabe su o b l i g a c i ó n , a la crio-
l la y a la e s p a ñ o l a , y una rec ién llega-
da para todo trabajo. Informes; Sitios, 
53. 29243 2 d 
T ^ i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E , 
XJ ninsular para cr iada de mano o de ¡ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
comedor Tiene buenas referencias. No I V-^ guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
tiene inconveniente de sal ir para aTfun sea colocarse en casa moral . Tiene refe-
i n í t e n i o No se coloca menos de 20 pesos i reacias . I n f o r m a n : Sol , 13 y 15, fonda, 
cafle. 25 entre H é I , n ú m e r o 192. 29242 2 d 
28027 30 n. 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
paño ia , para Hotel o casa de h u é s p e -
des. Sabe su o b l i g a c i ó n . No duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . Info.^ues; Oficios n ú m e r o 17. 
29047 300 n. 
l ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JW sean colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iadas de mano, u n a ; y la otra, de 
manejadora . Tienen r e í e r e n d i a s . I n f o r -
m a n : Sol, 110, h a b i t a c i ó n 35. 
29050 30 n. 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
mediana edad, con u n matrimonio so-
lo, de criada de mano. Sabe coser y cum-
ple muy bien con su o b l i g a c i ó n , y es muy 
formal . Campanario , 4. 
29035 30 n. 
T J N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
* J carse, en casa de moralidad, de cr iada 
de mano o para comedor. Tiene referen-
cias. Sueldo, $20.00. I n f o r m a n : C r i s t i n a , 
14 y medio. 
29030 30 n. 
T T N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , C O N 
O referencias, se ofrecen para campo. 
E l l a , de cr iada y sabe algo cocinar; étl, pa-
r a quebaceree de la casa. I n f o r m a n : S a -
lud , 100. 
29030 30 n. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, de manejadora y ayuda a 
l a l impieza. -Vedado. M, 151. 
29094 30 n 
T Ñ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n insular , para cr iada de mano o pa-
r a habitaciones, sabe coser y cumpi ir con 
s u a b l i g a c i ó n ; tiene quien responda por 
e l la y recomendaciones d(^ las casas don-
de ha estado. I n f o r m a n : E s t r e l l a esqui-
n a a Gervasio, bodega. E s t r e l l a , 142. 
29088 30 n 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
U locarse de criada de mano, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. 
P a r a informes: L a m p a r i l l a , n ú m e r o 46, 
antiguo. 290098 30 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , P E -ulnsular , de cocinera, en casa part i -
cu lar o establecimiento. In forman en R a -
yo, 26. 29278 2 d 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , M U Y aseada, desea cocinar en casa part icu-
lar o comercio, tiene buenas referencias si 
las desean de las casas en que ha traba-
jado. I n f o r m a r á n : Virtudes , n ú m e r o 2. 
2.(177 1 d 
UN A S E Ñ O R A , P É N I N S S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera, pues sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
Maloja , n ú m e r o 79; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
29166 5 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse para cocinar, cocina criol la y 
hace platos a la e s p a ñ o l a . Prefiere corta 
fami l ia . I n f o r m a n : S a n J o s é , 78; cuarto, 
24. 29181 1 d 
C E O F R E C I T B U E N A C O C I N E R A , E S P A -
ño la , no ayuda a los quehaceres ni acu-
de a tarjetas. I n f o r m a n : Lea l tad , 251. 
29195 1 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde e] 6, en todos los barrios , repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, p a g a r é s y alquileres. Gisbert . 
Neptuno, 47; de 9 a L 
27884 j a d 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto m á s alto de L n L i s a , 
Marlanao, esquina San L u i s j de 
L a Paz . la l lamada Vi l l a " J u l i a , " 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz e l éc tr i ca , 
t e l é f o n o , garage, etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o s jardines son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pono-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I B 1 / * A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
C 8738 4d-o0 
CA S A P A R A P O N E R L E A L T O S , S E vende, Murced, 80, toda de azotea, nue-
va , preparada para altos, eu 8 mil pesos; 
pueden quedar S1,^. P a r a tratar, su d u e ñ o : 
E l p i d i o Blanco. O'Rei l ly , 23. 
29350 3 d 
EN 4.500 P E S O S S E V E N D E U N A C A S A , de teja, con 6X21 metros, en Rev i l la -
gigedo frente a l Parque, s in gravamen, 
sala, comedor, tres cuartos, servicio mo-
derno. I n f o r m a : s e ñ o r Gonzá lez . Morro, 
7, ant iguo; de 6 a 8 p. m. 
293 5 d 
GA N G A : E N A T A R E S 1 ausentarse su d u e ñ o . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P e s d e e ] 6 por 100 anual se faci l i ta des-
de $100. hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
1 routitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s A . del Busto. Oficina Rea l E s t a -
te. Aguacate. 38. T e l é f o n o A-9273: de 9 
a 10 y 1 a 3. 
2'441 6 d. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
P a r a hipotecas, compras de fincas. P a -
g a r é s . Rentas de todas clases y cualquie-
r a o p e r a c i ó n que ofrezca g a r a n t í a s . A u -
A 2792 Fr-18i508* 0 b r a p I a ' 37- t e l é f o n o 
27010 ' " 2 d 
T O V E N , E S P A Ñ O L . R E C I E N L L E G A -
tJ do, con conocimientos de contabil idad 
y p r á c t i c a de escritorio, se ofrece p a r a 
auxlltlar de carpeta o cargo a n á l o g o . No i 
tiene pretensiones y acepta c o l o c a c i ó n en ' 
el campo. I n f o r m a : Bels y Comp. Infanta , 
52%. T e l é f o n o A-4177. 
29380 3 d 
Y A R A N G O , P O R 
se vende una es-
quina, de 23X23 metros, o sean 529 me-
tros ; hay fabricadas 13 caballerizas de 
reglamento, un cuarto para forraje, un 
cuarto de madera y teja francesa, de'4X13 
metros, una casa de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, un patio para guardar carros o ca-
miones y queda la esquina l ibre para 
flabricar un eetableclmiento y dos acceso-
rias , hay dos servicios sanitarios, con aco-
metimiento ai alcantari l lado. Informa su 
d u e ñ o en la misma, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
29344 3 d 
SE V E N D E , C O M O G A N G A , L A C A S A J e s ú s Mar ía , 102, de alto y bajo, de 2 
ventanas, nueva; toda la c a r p i n t e r í a de 
cedro, gana 30 pesos abajo y 30 pesos 
a r r i b a , venta Hija; se da en 7 mi l pesos 
S u d u e ñ o : E l p l d l o Blanco. O'Rei l ly , 23. 
2934Í) 3 d 
SE V E N D E U N A C A S A , M A M P O S T E -ría y azotea, en $2.500, y un solar, con 
doscientos cincuenta y cuatro metros cua-
drados, con tres cuartos m a m p o s t e r í a , en 
$1.700. I n f o r m a n : Daolá1, 38, esquina a P r i -
melles, s i n corredor. Cerro. 
29328 5 d 
A T E N C I O N 
Se vende una gran casa y acerditada casa 
de h u é s p e d e s en 11.500 pesos, l a mejor de 
la H a b a n a , quiero persoua que e s t é dls-
puuesta a hacer negocio. In formes: Don 
R a m ó n Alonso, particularmente en Nep-
tuno y Aramburo , ca fé . 
29320 6 d. 
f A T R I M O N I O , C A T A L A N , J O V E N , S I N 
1JL hijos , desea colocarse en famil ia de 
m o r a l i d a d ; no les importa sa l ir a l campo; 
para m á s Informes: Hotel L a Paloma, San 
t a C i a r a , 16. T e l é f o n o A-1867. 
29385 3 d. 
l ^ N G L I S H G O V E R N E S S D E S I R E S P O 
JLJ simou wl th good Cuban famliy, coun 
try prefored, foud y chiJdren and capable 
toacher. Telephone A-9181 or L a m p a r i l l a , 
78. 29249 2 d 
Q E D E S E A C O L O C A R UN S E Ñ O R , J A R -
k J dinero, para la capital o para el cam-
po, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . P a -
r a m á s informes: San Pedro, 12. fonda 
L a Dominica . P a r a menos molestia d i r i -
girse por carta a Marcel ino L ó p e z . 
292S3 2 d 
UN J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse de slrvientxs, en casa de vivien-
da, de campo o en la H a b a n a . Tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Monse-
rrate, 131, altos. 
29165 1 d 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R ropa f ina, para lavar en su casa. P r e -
gunten por la encargada. Bernaza, 65, 
altos. 29123 30 n 
" f T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
yj se, de cocinera, y en la misma una 
de cr iada de cuarto, sabe arreglar ropa 
de caballero y zurc ir sus hechos, la mco-
mlendan y no tienen inconveniente i r a 
las afueras de la Habana . Maloja, 70. 
29194 1 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A y una criada de mano, peninsulares, 
eu casa formal . I n f o r m a n : Salud, 24, sas-
trer ía . 29096 30 u 
SE O F R E C E N D O S B U E N A S C O C I N E -ras . L a una, se ofrece para cocinar y 
a y u d a r en los quehaceres de la c a s a ; la 
otra, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a , cr io l la 
y í r a n c e s a . Si es lejos de la casa, hay 
que abonar los carros . No duerme en el 
acomodo, pre fer ir ía casa de comercio o de 
bastante famil ia . Campanario n ú m e r o 147. 
290Ó8 30 n. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l O lar, de mediana edad, para manejado-
r a o habitaciones; no tiene pretensiones. 
I n f o r m e s : Santiago, n ú m e r o 5 y 7, altos. 
29099 30 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de criada de mano o ma-
nejadora , sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas reforeucrtas. I n f o r m e s : I n -
quis idor , n ú m e r o 16, altos. 
«9108 30 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -ninsular , con corta ramil la . Sol, 59. 
28901 30 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ L S E A C O L O C A R S E , J O V E N . E S P A Ñ O -
JLs la, para l impieza de habitaciones y co-
eer, profiere corta famil ia , es instruida y 
tiene quieu la recourjiende. I n f o r m e s : Sol , 
8. 3 d 
C1 K D E S E A t 
ra coartos 
m a n en 20, 
29330 
O A B U N A J O V E N . P A -
L'riadl de mano. Infor-
a a 19, Vedado. 
3 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k_> joven, peninsular, para habitaciones o 
cr iada de mano, sabe coser a mano y a 
m á q u i n a ; y una cocinera. Sitios, 181, a l -
tos, 16. 29306 3 d 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, de mediana edad, que 
cea formal. Sueldo $18 y ropa l impia . 
O T a r r i l l , 15. V í b o r a . D e s p u é s del para-
dero. 29301 _ 3 d 
-— • f -
C E D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -
O na, para l impiar habitaciones, no im-
porta para el comedor siendo casa de cor-
ta famil ia , es fina, sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Vedado, calle I , n ú m e r o 6, en-
tre 9 y 11. 
2927:) 2 d 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , una para cocina de corta 
f a m i l i a ; otra para habitaciones, sabe co-
ser, bordar a m á q u i n a y mano. In formes : 
Agui la , 116; cuarto, 46. 
28902 6 d 
Í¡JE O F R E C E P A R A E L C A M P O , D E L I S -5 tero, ayudante de carpeta, capataz u otro 
oficio a n á d o g o . Joven peninsular, rec i én lle-
gado, s in pretensiones. Conoce mecano-
g r a f í a , t e n e d u r í a de l ibros y f r a n c é s . E s -
cr ib i r a SUxto E s p i n o s a , Oficios, 13, H a -
bana. 
29140 2 d 
T J N S E Ñ O R , R E C I E N L L E G A D O D E E 8 -
I J p a ñ a , desea colocarse en el comercio, 
y a sea Hotel u otro empleo a n á l o g o . Po -
see varios Id iomas: e s p a ñ o l , f r a n c é s . I ta l ia -
no, a l e m á n y ei I n g l é s , aunque é s t e no 
con p e r f e c c i ó n . S in preteusiones. No sale 
para el campo. D i r i g i r s e : J e s ú s del Mon-
te, 305, solar, cuarto ú l t i m o , por la d u e ñ a . 
R e d o l i ó Conyetti , T e l é f o n o 1-2494. 
29041 30 n. 
T J N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
"U carse en oficlanas de escritorio o para 
proftesor elemental, de e n s e ñ a n z a privada 
o dependiente de comercio, como as imis -
mo para a u x i l i a r de tenedor de l ibros . 
I n f o r m a r á n en el Centro Castellano. T e l é -
fono A-4040. FUlberto Berna! , 
29141 30 n. 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , S O L I C I T A U N trabajo de l impieza o de otra cosa 
cualquiera, siendo por cuatro o cinco ho-
r a s a l d ía , de ocho de la m a ñ a n a o bien 
de 12 a 6 de la tarde. I n f o r m a n : L a m p a -
r i l la , n ú m e r o 68. 
29101 30 n 
C O C I N E R O S 
J J N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E C O -
U lor, desea c o l o c a c i ó n en casa part icu-
lar o de comercio; es muy limpio y sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Blanco y A n i -
mas. C a r n i c e r í a . 
29383 3 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
k J ciuero. Teniente R e y , 37. 
29069 30 n 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse en un comercio o casa de h u é s -
pedes o casa que dé la menestra. O'Rei l ly . 
06, bodega. T e l é f o n o A-6040. 
29203 1 d 
IT N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , ) s in pretensiones, solicita casa particu-
lar o de comercio, con buenas referencias. 
Muy l impio y fiel trabajando. San L á -
zaro, 319-B. T e l é f o n o A-5266. 
29153 30 n. 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
p r á c t i c o en toda clase de siembras. Inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d i r ig i r una o m á s fincas. In for 
mes: Teniente R e y . 52. 
26802 so n. 
\ M E D I A C U A D R A D E L P A R A D E R O 
Ĵ L. L a L i s a , Marlanao. se vende una casa, 
de m a m p o s t e r í a , con j a r d í n , portal , sala, 
comedor, dos cuartos, mosaicos, sanidad, 
traspatio. Mide 7.50X35.95. Precio $L100. 
I n f o r m a : Franc i eco Bianco, C o n c e p c i ó n , 15, 
altos. V í b o r a ; do 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
29269 2 d 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E c a m p a ñ a , de buena lona y que s irva 
para cuatro o s é i s personas, de medio uso 
y barata. 23 nOmero SSL Vedado. T a m b i é n 
se solicita una cr iada de mano, que ten-
ga buenas referencias de casas honora-
bles. Que duerma en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do: 18 pesos y ropa l i m p i a . 
29384 ; * 7 d. 
C E C O M P R A N D O S C A S A S , D E 8 A $8.500 
O en la H a b a n a o J e s ú s del Monte, en la 
calzada o p r ó x i m o y en este lugar dos 
Juntas o separadas , de 3 a $3.500 cada una. 
Directo. No pagamos c o m i s i ó n . Rlvero. 
Hotel " F l o r de C u b a ; " de 11 a 2 y de 4 a 9 
29066 30 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e d e s e a c o m p r a r o a r r e n d a r l o c a l — 
f a b r i c a d o o y e r m o — p a r a a l m a c é n . E s -
c r i b i r c o n d e t a l l e s a m p l i o s a F . S . 
A p a r t a d o 1 3 6 6 . 
28866 1 d. 
SI N I N T E R V E N C I O N D É C O R R E D O R , se desea comprar una o dos casitas en 
J e s ú s del Monbe a una o cuando m á s a 
dos cuadras del t r a n v í a . D ir ig i r se por co-
rreo al Apartado 1201, esta Ciudad 
29044 i d . 
I ^ N B U E N A C A L L E D E L A V I B O R A X 
JLJ cerca de la Calzada, se vende, bara-
to, un m a g n í f i c o chalet, con amplias ha-
bitaciones, jardines , lujoso cuarto de ba-
ñ o , hermoso garaje y muchas comodida-
des. Solamente se e n s e ñ a ai comprador. 
F r a n c i s c o Blanco Poianco, C o n c e p c i ó n , 15, 
altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
29267 2 d 
T J N S O L A R , C O N A L G O F A B R I C A D O , 
O punto inmejorable, se desea vender 
por lo que ofrezcan, pues se necesita se-
parar un condominio. L i b r e de gravamen. 
Chaple, 28, entre Esperanza y Salvador. 
Tiene letrero en l a puerta. 
29275 4 d 
^ A S A S D E M O D E R N A C O N S T R U C C I O N , 
\J desde $3.000, a l contado, con hipoteca 
o a plazos. 9a., n ú m e r o 29, V í b o r a . F . E . 
V a l d é s , propietario. 
29293 8 d 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A E M -
P E D R A D O — T E L . A-9373. D B 1 A 4. 
^ T E N D O E N L O M E J O R D E G O N S U L A -
T do, hermosa casa de tres pisos, acera 
de brisa , renta |170, $25.000; en Consula-
do una esquina en $23.000; otra en A m i s -
tad, cerca de Neptuno, $27.500. F e r n á n -
dez, Compostela, 37. 
X P N L A M P A R I L L A . B U E N A E S Q U I N A , 
X J de alto, con establecimiento. Renta 200 
pesos, $25.000; otra esquina en J e s ú s Ma 
ría , de 14 por 20, $16.000; en Merced, alto 
y bajo, moderna. R e n t a $125, $17.000. F e r 
n á n d e z . Compostela. 87. 
EN L A C A L L E C U B A . C E R C A D E M E R -ced, casa de auto, con puerta y tres 
ventanas y cuatro ventanas en los altos, 
renta $105, $14.500; otra eu Cuba, $17.000; 
en Aguacate una casita de planta baja, 
renta $45, $5.500. F e r n á n d e z . Compostela, 
n ú m e r o 37. 
VE N D O E N A N I M A S , C E R C A D E C A M -panario, una esquina de 7 por 32, 15.000 
pesoú en San N i c o l á s alto y bajo, moder-
na. Renta $90, $11.000. Otra en San Nico-
l á s , $8.000. en S a S n L á z a r o alto y bajo, 
moderna, renta $125. $15.000. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37. 
EN N U E V A D E L P I L A R , V E N D O S E I S casas con sala, saleta, tres cuartos, cie-
lo raso en $6.500 cada u n a ; en Manrique, 
cerca de Re ina , planta baja. $6.000; otra 
en Reivlllagigedo, 7 por 40, $5.500. F e r n á n -
dez. Compostela, 37. 
• " C T E D A D O , V E N D O E N 21, E S Q U I N A , 
V bonita casa, dos pisos, buenos j a r d i -
nes, en $17.000; en la calle 13, cerca de 8, 
bonita casa con portal, sala, recibidor, c in-
co cuartos, dos para criados, garage y bue-
nos jardines , $22.000. Fernandez, Compos-
tela, 37, 
EN L I N E A , C E R C A D E P A S E O , H E R -moea esquina, con portal, sala, saleta, 
seis cuartos y buenos jardines , $28.000, dos 
m á s en L í n e a , a $18.000 cada una, en H , 
cerca de 23, en un terreno de 25 por 45, 
tres casas con j a r d í n , portal , sala, saleta y 
cuatro cuartoe, en $30.000 las tres. F e r -
n á n d e z , Compostela, 37. 
1™ L A C A L L E 11, C E R C A D E L I N E A . j cinco casas de alto y bajo, f a b r i c a c i ó n 
de pr imera, e s t á n rentando $550, $100.000, 
hermoso chalet, en L í n e a , cerca de L , en 
$45.000. F e r n á n d e z , Compostela. 37. 
EN J E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L L E Santos S u á r e z , a una cuadra del P a r -
que, vendo seis casitas, una de esquina, 
modernas, cuatro, $2.800, la esquina, $5.000. 
Otra , $3.200, en la misma calle; otra, de 
$7.500, y otra de $8.500. F e r n á n d e z . Com-
postela, 37. 
T T ' N S A N T A E M I L I A , C E R C A D E L P A R -
A J que, una casa con Jortal , sala, saleta, 
cinco cuartos, $8.500, dos m á s en Santa 
Emiíóia, $7.500 cada una. m Flores dos 
casas, una esquina en $9.000 una y $7.500 
otra en Mangos, una casa sala, saleta, 
tres cuartos, $3.500; en San Anastasio, 
dos en $5.500 cada una. 
M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , 37. C A S I E S Q U I N A A E M -
1 ' A D R A D O . T E L . A-9373. D E 1 A 4. 
29015 3 d. 
VE N D O C A S A C A L L E S A N C A R L O S , grau sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, servicio sanitario . $5.200. Re ina , 78. 
T e l é f o n o A-6568. 
29139 30 n. 
A N T O N I O 
R E D A D O . E S Q U I N A 
• te alta, cou f»t A ^ P R A I , » 
metro y u ¿ ? o m r í r ? ^ C n a ^ L ^ 
metros, respec t lv lmiut t 0 Coa 
\ R E D A D O : M A ü N l w i n A 
» í r a ü e , f a b a d a . ^ C ^ 
mil pesos. Uii u todo w r * * 
«a í 
^ T E B A B O . C A S A 7777. .„ 
frente por 50 de fnnd, ^ d i o mp./lStA 
no se quiere fabricar H A .513 * *»• 
$60 mensua le s ar' da W "u* rfc¿/ « 
X T E D A D O . E S Q U I Ñ T V , ™ • 
t metros, a $14 m o í ^ B R I S A a , 
a $11 y otro a $7 ^ " V " ' " V c ^ J * 
situados. ' aoa Wrte alta y ^ 
V ' E D A D O . C A S A S T F Q T - ™ . 
V y $10.000. Chale t f a ^ f S D E 
los tengo hasta $150000. ? U ü 0 0 ^ a<Sj 1 
TE R R E N O S E N ¿ " P r i r - , fanta. B e l a s c o a í n ^ n ^ i ^ ^ Pe 
fael. Valle v i« A , n ^ s é , s ,„ 
pro¿ioS n n r í f ^ . l ^ ^ d a de propios para industrias 
B ^ u f n T d ^ ^ , C c f AS ^ fi 
nuevas y viajas, p a r ^ b S . 8 d6 
BA R R I O D E C O L O N Y SAN T » .do, v a n a s casas viejas H Í . Í ^ O L 
manos rmm fQK^i„„- ,1„JAS' O'Stinton , 
Y r f ^ en Salud t ^ 5«-000 y tengo ^ ¿ ¿ J 
anos para fabricar, unk 
buena medida en Sb'ooo 
desde $2.400. 
CA L Z A D A D E L M O N T E t>r 
1 mt|:t•ia,• P i n t a s m¿dern7lT0 c0' 
lo recibo, renta el 8 por 100 ü b r t ' ^ . , 0 -
Í^ N P R A D O C A S A S D E A L T O R l i ñas , desde $32.000, en \ p n ? n ; M0DER. 
tria, Amistad, San Rafael San ln0' l x í ^ 
N i c o l á s , Perseverancia, •tonr?níÍigu.e1' C 
Campanario. San J o s é y San f <; 
de $8.000 en adelante l coS b f e t' 
SE V E N D E , E N $4.200, L A C A S A A N -t ó n Recio, 92, nueva, con sala, saluta, 
3 cuartos v d e m á s servicios. T r a t o direc-
to en Revil iaglgedo, 27, bajos ; de 12% a 1 
y de 6 a 8 p. m. 
2917r 12 d 
SE V E N D E N C U A T R O L O C A L E S , M o -dernos, para industr ia y d e p ó s i t o s , con 
1.100 metros, en la H a b a n a , con contra-
to, producen el 9 por 100 Ubre. A d e m á s 
vendo lotes de terrenos y manzanas, en-
tre Carlos I I I , B e l a s c o a í n e Infanta I n -
f o r m a : Ju l io C U . Oquendo, letra D-, es-
quina a F i g u r a s . 
29268 8 d 
C E V E N D E N D O S B U E N A S C A S A S , C O N 
k J toda clase de comodidades: una en es-
ta ciudad v otra en Arroyo Naranjo . Se 
arr iendan dos hornos de cal en este tér-
mino munic ipal . In forman en la N o t a r í a 
de F r a n k (Jarcia Montes. Habana , 184. 
29297 18 d 
O E V E N D E L A C A S A C O M P O S T E L A , 
k5 110, « n $14.000; tiene de censos $20.000, 
superficie 376.20 metros. Tra to directo con 
su d u e ñ a , calle 13, n ú m e r o 353, Vedado. 
29184 1 d 
CO M P R O X D I N E R O E N H I P O T E C A S . Pago m á s y consigo menos i n t e r é s que 
nadie Solo hago negocios de $10.000 en c o L t r a y ^ n d o ^ u ^ c a r r e W a " T u e ^ a ' ^ 7 o í 
adelante. R a m ó n Vi l lar . T e l é f o n o 4247. L í - ^ ^ ^ 7 , " in i w n «Pmhnula de frutos 
1 3 A R A U N A P F R S O N A D E G U S T O . S E 
X vende una finca para recreo, pues no 
hay ninguna de esta clase y de la p o s i c i ó n 
que ocupa, do una c a b a l l e r í a y diez y 
seis cordeilee de t ierra a veinte minutos de 
la Habana , con ei paradero de la Havana 
Centra l a doscientos metros del t ranv ía 
que va a l pueblo de Guanajay . E s t a finca 
se hal la s t á u a d a a l a entrada del pueblo 
del Cano, a l a Izquierda donde se le e s t á 
nea, 150. 
26840 30 n 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
s a s , f i n c a s y s o l a r e s . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s l a s t r a n s a c c i o -
ttCk 
B . C O R D O V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
delante de l a f inca, se brad  e fr t s 
menores y u n a gran siembra de frijoles. 
G r a n platanal , mucbhhas palmas, á r b o l e s 
frutales, entre ellos uu n ú m e r o regular de 
matas de mangos y con m á s de 400 á r b o -
les frutajes con dos a ñ o s de sembrados. 
T iene dos pozos, uno muy fér t i l y en muy 
buenas condiciones y la finca l inda por uno 
de sus costados con el r ío . Muchos naran-
jos , casa de vivienda de madera, tejas y 
con portal a su fronte, l indando la finca 
por el fondo con las casas del pueblo del 
Cano. D e o c a s i ó n , pues su d u e ñ o piensa 
ret irarse de é s t a . Su precio de $15.000 mo-
neda oficial . P a r a tratar con su d u e ñ o : 
Habana , 51. T e l é f o n o A-5657 y F-1721. 
29225 1 <1. 
C E T O M A N 3.500 6 4.000 P E S O S . C O N 
K » hipoteca, g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n , no 
pago c o m i s i ó n . I n f o r m a n : Consulado y 
Neptuno, bodega; de 10 a 3. 
29186 1 d 
C R I A N D E R A S 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
r e c i é n llegada, para cuartos o cr iada 
de mano; sabe t r a b a j a r ; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : S a n Rafael , n ú m e r o 
14. 2918/ 1 (j 
29;m 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E - | 30, cuartos 4 y 5 
\J n a leche reconocida, desea colocarse a 
media o lecho entera. Tiene referencias. 
I n í o r m a n : J e s ú s del Monte. 408, " E l 10 
de Mayo." 
29241 2 d 
D I N E R O 
Comerciante busca 10 a 12 mi] pesos a l 
9 por 100 anual . E l i n t e r é s se p a g a r á 
mensuamente adelantado y el capital so 
a m o r t i z a r á en plazos anuales . Se dan ga-
r a n t í a s . In formes: O'Rei l ly , Empedrado, 
4 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra , r ec i én llegada, con dos meses de 
parida, con buena y abundante leche. I n -
forman en la calle San L á z a r o , n ú m e r o 
228 y 230. 
290S5 30 n 
Q E T O M A N D I E Z M I L P E S O S , A L 12 
O por 100 y dos a ñ o s plazo, con hipote-
l c a de una finca de 37 c a b a l l e r í a s , en V I -
| ü a l e s , con 6 k i l ó m e t r o s a l a carretera y 
I p r ó x i m a a l puerto de L a Esperanza . D i -
recto. Rlvero . TejadUlo, 44. 
29005 30 n 
C E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar, de cr iada de habitaciones. Sabe 
coser a m á q u i n a y a mano y m a r c a r L l e -
v a tiempo en el p a í s y es muy l impia De-
t ea casa de buen trato. Prefiere la H a b a -
n a o J e s ú s del Monte. D i r e c c i ó n : L u y a n ó . 
4, altos. T e l é f o n o 1-2527 *mT*  
29043 30 n. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iandera , con leche 
abundante, reconocida por la Sanidad. D i a -
r ia , n ú m e r o 36, Informes. 
29083 30 n 
7 \ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E R A , 
XS una joven, peninsular, con certifica-
do de Sanidad. Informes en Amistad, 144, 
altos. 2MM 30 n 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , R E -d é n l legada de E s p a ñ a , con abundan-
cia de leche, edad 22 a ñ o s , d i ó a luz 2 
voces, tiempo de parida 2 meses. Vive en 
la calle San L á z a r o , 228 y 230, el que 
solicita s u marido R a m ó n Costa. 
29097 30 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta , 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, C e r r o ' 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres I n t e r é s 
e l tuáa bajo de laza. Empedrado, 47' de 
1 a 4. J u a n Pérez. T e l é f o n o A-271L 
'SSIÍ 80d-lo. 
TR A T A N D O C O N S U S D U E S O S , S E compran tres casas, de 15 a 30 mi l 
pesos cada una. H a n de ser modernas, de 
dos plantas y estar situadas en punto 
c é n t r i c o de la Habana . Urge hacer la in -
v e r s i ó n de este dinero. Informes comple-
tos a F r a n c i s c o Blanco Poianco, Concep-
c ión , 15, altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é -
fono 1-1608. 
29268 2 d 
E L P I D I O B L A N C O 
O ' R E I L L Y . 2 3 
C a s a s de ventas: 
S a n N i c o l á s $ 8.000 
H a b a n a 6.000 
Indio (2) „ 7.000 
I Revi l iaglgedo (2) 15.000 
I Agu i la 14.000 
Manrique ,,17.000 
| Vir tudes „ 8.000 
l Picota , 6.500 
Carmen „ 30.000 
J e s ú s Peregrino ,, 7.000 
I S a n J o s é , 7 000 
29016 30 n ^ 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
AN I M A S , D O S C A S A S J U N T A S , M I D E N 11.44 por 26, $13.500. Otras dos, de 
altos, modernas, rentando $180, $23.500. 
Otra de tres pisos, rentando $125, $16.500. 
( O t r a con dos pisos, que mide 13 por 25, 
[ con agua redimida, $24.000. Blanco, de 
1 altos, renta $75, $10.000. San Miguel, $10.500. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A P A R C E L A { Maloja , con 6 cuartos, $8.000. Virtudes, de terreno o solar de sobre doscientos 
metros, que e s t é situada entre ei radio 
comprendido por las calles de San Mi-
guel al m a r e Infanta a la' Univers idad. 
Precio, s i t u a c i ó n y d e m á s detalles al se-
ñ o r A. M. T r l a y . Apartado 1377, C l u d á d . 
28782 30 n 
í 
SE V E N D E UN C R E D I T O C O M E R C I A L , , inscripto en el Regis tro Mercant i l ; se 1 
l iqu ida para que produzca el 20 por 1001 
anua l positivo. A . F r e e m a n . Fa lgueras , 
IQ-A. Cerro. Habana . 
29073 6 d 
U R B A N A S 
s E D A N $7.000 E N H I P O T E C A . E N C A -sas 
( ^ A N G A : V E N D O D O S C A S I T A S , J U N -T tas o separadas, en $650 cada una. 
t a m b i é n las cambio por F o r d , que e s t é n en 
cerca Prado, $22.500. Otra $1LOOO, renta 
$75. Gervasio, de altos, a $12.000 y $9.000. 
Neptuno, dos pisos, $33.000. 
PR I N C I P E D E A S T U R I A S Y E S T R A D A P a l m a , con j a r d í n , portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor a i fondo, que miden cada 
una 10 por 50, a $11.000 y $9.500. Con-
c e p c i ó n , n ú m e r o 27, sala, comedor y 3 
cuartos, renta $25, $2.600. Correa, de dos 
pisos, agua redimida, $10.500. Neptuno y 
S a n Rafae l , cerca de la Universidad, 7 
casas de altos, desde $11.000. Concordia, 
lujosa propiedad de osquma, $80.000. 
TE R R E N O S P A R A F A B R I C A R , E N Carlos 111, Jovel lar , Neptuno, San R a -
llael, Basarra te , 23, 12, Paseo, 19. B , 25, 
entre los que se encuentran varios cuartos 
do manzana, desde $9.50 el metro. 
29054 30 n 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R . 6 5 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 8 4 5 0 . 
A - 7 9 6 9 y A - 8 9 4 0 
H A B A N A 
A C O S T A , A U N A C U A D R A D E L O S 
•LX. muelles, acera de la br isa , agua re-
dimida, con 13Vá metros de frente y 388 
de superficie, propia para a l m a c é n , de ven-
de eu $29.000. 
T T I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O Y 
t Tejadi l lo , para fabr icar , 9.40 metros 
de frente y 211 de superficie. 
i ^ A L Z A D A D E L A V I B O R A , U N A C U A -
dra antes de la Ig l e s ia , dos plantas, 
lujosa c o n s t r u c c i ó n , 291 metros de super-
ficie, en $7.000 y reconocer $12.000 en hi -
poteca, a l 7 por 100. 
T U J O S O C H A L E T , A U N A C U A D R A 
f̂ .̂l la Calzada y dos del Paradero de 
la Víbora , 660 metros, todo fabricado, ga-
raje, etc. $10.000 y reconocer igual can-
tidad a l 7 por 100. 
GE R V A S I O , M E D I A C U A D R A D E R E I -na . 2 plantas. 500 metros de super-
ficie, en $35.000. 
ES P L E N D I D A C A S A , E N C O N S U L A D O mucho frente, s ó l i d a construecdón en 
precio moderado. 
T T E D A D O . C A L L E B , A L C O S T A D O D E 
t r o s , ' $ 2 1 . S . l e ' " COn 2 Planta8' 683 me-
VI B O R A , S O L A R D E E S Q U I N A , F R E N -te al Paradero , a $9 metro. 
AG U S T I N A Y G E R T R U D I S , E S Q U I N A de 2.200 metros, a $5 metro. 
IN Q U I S I D O R , E N T R E L U Z Y A C O S T A para a l m a c é n , de 2 plantas, en precio 
razonable. 
MA N Z A N A E N A Y E S T E R A N , 7.000 M E -tros, con aceras, calles, arbolado, etc 
a $7.50 metro, se admite gran parte del 
precio en hipoteca. 
SO M E R U E L O S , C E R C A D E M O N T E , C A -sa 2 plantas, s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , en 
$23.000. 
SI T I O S , C E R C A D E B E L A S C O A I N . P A -r a fabricar. 6.73 metros de frente y 25 
de fondo en $5.000. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S , E N T O D A S cantidades, a l tipo m á s bajo de pla-
za, con la mayor prontitud. 
ES Q U I N A . E N O ' R E I L L Y , C E R C A D E la P laza de A r m a s , 500 metros cua-
drados, en $50.000, y reconocer 3 censos. 
VE D A D O , C A L L E 11, C A S A C O N J A R -d í n , portal , sala, 4 cuartos, servicios 
en $8.500. 
So compran casas y solares en l a H a -
bana. Vedado y V í b o r a . 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A g u i a r , 6 5 , e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y 
. 2 d 
rea-
YE B O R A . N E G O C I B E S P E C I A L W te mil pesos, con só lo $2.200'^ ^ 
Renta e l 8 por 100 libre, son tres 
VI B O R A . C A S A S Y C H A L E T S MTTV „ ratos y de varios p r e c i o ^ h a ? ^ " 
lo que se pida. ' todo 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L MONTF r sas con comercio y particula'rw. i V 
$7.000. Una esquina en J e s ú s del M0m^d, 
la calzada, f a b r i c a c i ó n y terreno a Í M 4 
metro. Otra en la misma Calzada *' 
particular, puede arreglarse para Mf.Ki'* 
cimiento $10.500. * e8tabl«-
CA L Z A D A D E L C E R R O . ESQDIJíAS P. ra famil ia de gusto, con todo oí ; 
fort, $16.000, $20.000, $30.000, y Un.C0J• 
altos en $13.500. Otras casas de centro 
regular estado, propias para grandes 'n" 
dustrlas con mucho terreno, desde $160wi 
CE R R O Y R E P A R T O L A S CASAS CA sas p e q u e ñ a s y varios tamaños nL:i„i 
a l alcance de todas las fortunas. 
NO T A . — E S I M P O S I B L E P U B L I C A R T0 do lo que tiene esta oficina, en casaí 
y terrenos, pero el que desee comprar QM. 
venga y con toda seguriad encontrará lo 
que desea y será bien atendido. Lo mli. 
mo quien quiera vender Igualmente enconé 
trará fadl idades para su negocio 
28589. 30,,. 
A M E D I A C U A D R A C A L Z A D A H K J T . cal. B a r r i o Azul , $8 dos cuartos, 00a 
terreno cercado, cocina, agua, algún fni. 
tal. Lea l tad , 125, altos, esquina San Josi 
L o vendo: $650. 
29109 30 n 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E MARQUES González n ú m e r o 14-B, entre Zanja y 
Salud, de azotea, moderna, servicio sani-
tario. I n f o r m a n : Lampar i l la número 22, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. Teléfono H-3389. Es-
teban Matas. 
29024 30 n. 
NE G O C I O S U R G E N T E S : CASA DE DOS plantas, moderna, sanidad, mosaicos, 
ganando $480 al a ñ o Puede ganar mág. 
P r ó x i m o a Monto, $5.200. Havana Bui' 
s lnnes. Dragona y Prado. A-9115. 
29209 1 d. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA, EN 9, n ú m e r o 93, tiene dos pisos y terre-
nos ; dos salares, su precio $36.000 y re-
conocer un censo de $L00O. Infroman ea 
la calle 13. n ú m e r o 353, Vedado. Teléfo-
no F-5141. 
29183 1 d 
GAN( nej G A : S E N E C E S I T A , PARA OTBC gocio, dinero; vendo, en Primellei 
48. esquina a Daolz, una casa estilo ára-
be. toda cielo raso, de hierro. Vale $i.oW 
L a doy en $3.500, s in corredor. 
28798-99 1 d 
S 
D E CORRED0-I N I N T E R V E N C I O N 
_ res, se venden 3 casas en Enamora-
dos, n ú m e r o 6, 6-A y 6-B, compuestas d« 
6 metros de frente^ con portal, sala, sa-
leta corrida, un cuarto y servidog sani-
tarios, son de ladril lo y azotea, se dan 
muy baratas, su d u e ñ o Jesús del líen-
te, n ú m e r o 237, tailler de bloques. 
29188 ^ -
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender Hij-
eas r ú s t i c a s o urbanas, as í como adQUl-
r i r o deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con m ó d i c o interés, puM» 
pasar por esta oficina, seguro de (pM • £ 
drá satisfecho en sus aspiraciones, ira-
do, 101, bajos; d e 9 a l 2 y d e - i a 0 ' 
Mart ínez y Costa. , 
28755 30 n -
VE N D O N E G O C I O E N MONTE, derna, dos plantas, solo JUQUMOV 
renta $300, se vende a $57 metro, *Q» 
na entre Cr i s t ina y Monte, ^ 
n «la. mirlo í>7Y4n Dolores. 11- »aull,, a $14, ide 27X40. olores, 
Suárez . Villanueva, 
28718 30 n 
EN E L V E D A D O , C A L L E 15, >B>I» casa de esquina, de pan 
17. de 2 p lantas; dinero en hipoteca. ^ 
razón en San Ignacio, 44. Teléfono A 
Manuel M a r t í n ; de 10 a 1. 
28123 31 n 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Sí.300; 
Vedado, calle 15. Renta $70. P ™ ? " . ^ ^ ! , 
y en la 17, dos casitas, con " , iiifUu» 
que rentan $110, se Venden Codi-
precio de $10.500. In forma: Bamon, 
na. Cal le de Chacón , n ú m e r o s . 
28847 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
E a la calle San Mariano, en la parte s» 
f a b r i c a c i ó n , i n t e r é s del 7 a 8 buen estado, e s t á n situadas en el Repar-
por 100, no se admite corredor. I n f o r m a n : to Juanelo. In formes : Eg ldo . n ú m e r o 1: 
Infanta , n ú m e r o 3, esquina T e j a s . í de 1 a 2 
-Nvt3 B d 1 29362 3 d 
E l D I A R I O D B L A A L A B I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e mi 
y e r c S r c a U r i ó n de l a B e p é > 
b l i c s . — — — — — — 
' j 1 \l|iz0 1,0 
a l ta y a l lado de la loma <lel - v «1 
venden dos, que miden, uno toS ¡n-
otro 26X48 vara*. Se dan muj D»» YTL)0R4. 
formes: Benito Laguerueia, ^ . 3 0 
c 8755 
l U A ü N I P I C O S O L A R , ^ . r i f d e P^T 
i f i ún ico para tomerclo, b< r m ^ . ¡ ^ 
venir, con pacte arrimos, f á c u ^ ^ 
se v¿nde a $15 metro. Trato, cu v ví. direci 
L u z . letra Delicias, entre Poclto y 
bora. EefléJono 1-1828. 
)̂~-t7 . _ -"-rrrrALTO 
O O L A R D E 9.50X40, E N L O » ' * c»l-
v í b o r a , una fuadrfle ios 
dos del paradero ^ e J l i . C«» 
J Ü A ? Í P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 s 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? P E K K Z 
¿ Q u i é n vende solares? P S B B Z 
¿ Q u i é n compra so lares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incar de campo? . P E R E Z 
/ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z . 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en kipotec*? P E R E Z 
Los negocios de est* casa Mo serlos y 
re*errfbdo«. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
O de la V í b o r a , una c u * " , » - t^n 
zada y P » ^ * 1 " 0 x 0ianco. 
v í a s , a $7 metro. BlaQ?° 1 T 
ix« « i t n s : de 1 a ^ 2 d . c e p c i ó n , 15, al tos; de 
l-lti08. WTî  ítr»**' 
C E V E N D E . P O R ^soiarei ^ 
fe char al servicio, «e > ende Meo , 
Reparto Almendares. de ios LanUai ««j 
la vara , $L340.78, pagado al co ^ lo9 ^ 
desembolsado por 1111 .5 90 a riló%>]»-
res Mendoza y Co. H-** otros doS v di 
$17.50 canital e luterese*. Otr ^ £ £ 
í e s , con í r e n t e a Fuae„n^f' $1 SOO 67 ^ 
10X42.90, 429.40 a $3.05. |¿-ñores > j p ° V 
tado $221.82, resto a ^ ft $ 1 . ^ % 
y Co., $1.067.85 que ^ P ^ l0 d ^ 
pltal e intereses. Es te Diciembre. ^ 
hacerse antes del d í a 3 de^ 0i 63. 
barco el 4. I n J ^ ™ ^ ¿-2416- g d 
2y09i 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e ! a I s l a d e C u b a . 
S e a d i ü i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y s e p a g a to*9 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s G b r c t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r e 
p o e d ü s a c a r s e d e ! B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
n\Jt* 











NO hay nz6a para usar crUtales malo» 
no venían bien a su vista cuando 
^ c o c e r l a en* mi gabinete no le cuesta 
S Teugo cuatro*" óptlcos-optometr stas 
"ne están reconocidos como los mejore» 
1 f Cuba y sus reconocimientos son exac-
1 « . oruue están hechos con calma. Lo» 
Tr?^ ^ que levan todos los lentes que 
S en de mi gabinete son de Primera ca-
m ad v doy una tarjeta que garantiza 
i . ?., nar de lentes con un número que 
coincide con la f6rmula anotada en mi» 
libros. 
BAYA-OPTICO 
SAIN K A l - A E L e s q u i n a a A T v l I S I A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 ( ) _ 
O B V E N D E VSA MANZANA, D E 1UU0 
r ) metros, ai lado dei paradero de Puen-
tHa Grandes. Tleue agua, carretera, ferro-
carril y tranvías. Fraucísco Blanco, Con-
cepción, 15, alto». Víbora; de 1 a 8. Te-
léiono I-IOOS. „ . 
Z^OLAKES A l'LAZOS, D E EbULINA Y 
fe dJ centro, désete |1« de eutrada y $d 
al mea. F . B. Valdés. 9a.. número 2y. 
Víbora. c . 
t̂'jy2 ' a 
7 1 AMiA N t X C A VISTA SOEA» VjBDA 
\J do Próximo Parque Medma y J¿a, lu 
uor 33 metros. Otro ÜÜ por 50 . 2.500 me-
íro» con 1.700 fabricados. Esquina con 
establecimiento, lienta lo edificado $2.2*0. 
Todo se da a $11.50 metro. Havana Busi-
ness. Dragones y Prado. A-911d. 
IDülO 1 d-
S O L A R E S E N G A N G A 
Vedado: Solar centro calle 11, entre K y L . 
a S15 metro. Calle Alcantarilla, üOi metros, 
u S22 metro. Hoy produce al mes. 
Luyauó, calle Pérez, frente a Concha, a 
S5 solar de 11 metros frente. Luyauó. 
trente a Calzada, a *5 el terreno que se 
quiera. E n lote grande se rebaja. ^ i'eute 
a Caizada a Guauabacoa. Luyauó. a JS-.40 
metro Eu el lote de 1.300 mertos. una re-
baja Jesús dei Monte. Solares en el re-
harto Chaple, de $U a $25 metro, perte-
necieutes a particulares. E u Santos bud-
rez, a una cuadra de la Calzada. Ires 
solares pequeños Juuutos de 300 metro» 
cada uno. a $9 metro. E u Gertrudis,; uu 
maiíulfieo solar de centro, sobbra, a $3.40 
metió. Son 500 metros. Vale el doble. Pro-
posición solo por cinco días: 900 metros 
trente ai chalet del señor Manuel Lucia-
no Díaz e Iglesia de Paula. Terreno Huno. 
40 metro» de la Estación tranvía. Doble 
línea tranvía por el freute y otro cos-
tado. De frente 20 metros y 45 de fondo. 
Una ganga: $2.20 metro. Se deja algo 
si se quiere en hipoteca al 8 por 100. lu-
íonna: Pedro Nonell. Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. A-»ü(57. 
28977 2 d. 
O O L A K E N eOEUMBlA. ESQUINA D E 
bnsa, 20X40 metros, a media cuadra 
del tranvía, a $3 metro. Uecho el Puente 
Almoudares valdrá doble. Informan: Je-
sús del Monte, 540, altos. 
29092 ? 0 'i 
So lares e n l a l o m a de " C h a p l e " 
AVISO.—Dado que numerosas persona» es-
peran él anuncio del Bepurto Chapie.a fin 
üe t'bcugor algunos de sus magníficos so-
lares, se advierte por este meüia que da-
do la demora en la confección del plano 
del mismo, y de la tramitación ocasiona-
da por la venta de grandes parcelas, se 
han Ido vendiendo siu anuncios de nin-
guna clase multitud de solares. Sólo que-
Uan a a venta 140 solares. Asi, pues, aque-
llas persona» que deseen comprar aiguuo, 
o pidan se le» separe, deben avisarlo a 
la Oficina establecida en la Habana, ca-
lle Habana, 90, altos. Teléfono A-ti007. E n 
esta oficina se suministran Informes de 
todas clases, planos, etc. Toda persoua 
que pretenda comprar su solar eu estos 
momentos, o desee Ir al Reparto a sepa-
rarlo para hacer más tarde la tramlclón co-
rrespondiente, puede pedir el automóvil del 
reparto a dicha oflciua. Sin molestias ni 
gastos se le llevará a la loma y traerá a 
su casa. Precios de $10 a $25. L a tercera 
parte al contado y el resto en hipoteca 
al ü por 100. Reparto Chaple. Informa: Pe-
dro Nonell, Administrador - Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
B0, altos. A-8067. 
28978 2 d. 
SE VENDEN DOS S O L A R E S E N E L R E -parto Betancoutr. uno esquina de frai-
le y eü otro contiguo. Se dan barato» 
por ausentarse su dueño. Informes en el 
bufebo del señor Tomás M. Zapata. Cu-
ba, 32, bajos. Teléfono A-4960. 
20004 8 d. 
OJ O : L E A E S T E ANUNCIO V SE CON-vencerá que yo puedo hacer cualquier 
negocio 50 por 100 más barato que otro 
cualquiera. Tengo una esquina, a $1.70 la 
vara cubana. enCrente se vende a $4.25. 
Para má» Informes: M. Couto. Calle Mi-
ramar y Buena Vista. Columbia. Telé-
fono 1-7294. 
28813 3 d 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a , p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 minutos d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-04&8 In. n ». 
GANGA: SE TRASPASA E L DKKKCHO a dos solares de esquina, en el mejor 
punto de reparto Buena Vista, con una 
gauancla para el comprador de 75 centa-
vo» por metro, de cuando se compró a co-
mo se paga hoy. Para informes llame al 
teléfono 9163. 
28104 30 n. 
V E D A D O 
Vendo un solar, de esquina de fraile en 
la hermosa calle de G. de 1.133 metro» 
se vende barato. Mús una casita vieja qué 
»nda ¿bn dicho solar. Si llega u»ted n 
tiempo hará usted una buenfl^wnnpra No 
lo deje para mañana. Informarán en Pra-
M - ' J 0 1 ' ba-l?8' de » a 12 y de 2 a 0. Martínez y Costa. 
30 n 
V T E N T A DK ESQUINA. PARA UN CHA-
T let a la brisa. Reparto de Bella Vjg-
íhai6? Ja, yibora. e»tá al lado del gran 
l Ü E T J E L doctor Ortega. Calle 2a. y San 
i X ^ 0 ' ílllde ^ - B O X " ^ : precio $5.000 
¿ S f V e l ProPletar»o: ^uan Barreiro. 
.so n 
r j A N G A VEXDO UNA ESQUINA. CON 
i» ~ nte al reparto Almendares. a $2 
mor^Cubana- .VéaDS* hoy mismo. Dare-
farformai: M. Couto. calle Mlramar y 
o^QVl8ta. Columbio, y 
- 30 n. 
S ~ 1 1 E L V , E ^ E X - ^ r s D E L MONTE. 
f ¿ T ^ ? Tde ^orea, entre Encarnación y 
T̂ t̂ L «a «ofcr de 11 metro» de 
r ^ í ! f?*JS d* fondo' situado en la ace-
t r n ^ A i brl?a' entre do8 casa» de con»-
g ^ t t f o m a n en la casa que e»Ui a la 
^no i di956elltrand0' d0 d,cho "«lar. Telé-
-2?751 ' 30 n 
| 7 * * OANOA: SOLAR P E MAS DE M I L 
- me°o» de 70 centaTos. en 
_28817 1 d 
R U S T I C A S 
F I N C A S A N T O 
D O M I N G O 
W A J A Y 
A p l a z o s y b u e n a 
f o r m a d e p a g o . S e v e n -
d e n p e q u e ñ a s f i n q u i t a s , 
todas c o n f ren te a l a 
c a r r e t e r a , a l g u n a s c o n 
c a s a s . M u c h o a r b o l a d o , 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a H a b a n a . F r e n t e a l a 
f i n c a " E l C h i c o , " d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n en l a f i n -
c a , y 
G . D E L M O N T E 
H A B A N A , 8 2 . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
i r p i N T O K E R I A , S E V E N D E E N E L MB-
X Jor punto de la Habana, por tener que 
ausentarse eu dueño. Vista hace fé. Infor-
manin: Santa Clara. 13. Loe Vlllanueva. 
28996 3 d. 
BOTICA E N CAMAOTET. S E V E N D E la antigua y acreditada farmacia del 
doctor Várela. Informan: E . Dlaa Orte-
ga. Prado. 115. „ . 
2S932 * A 
F A R M A C I A 
Vendemos una. establecida en un »ueblo 
próximo a esta capital, que garantiza $300 
líquido de utilidad mensual. Para mas 
informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
28755 30 n 
V E N D O U N H O T E L 
Punto muy céntrico, o admit» na ••rto, 
tiene 55 habitaciones, muy bien amue-
bladas, teniendo una utilidad liquida do 
$050 mensuales; esto 90 garantiza y pue-
de verse y comprobarse; por 15 6 20 díaa 
o más tiempo ai quiere ver la verdad. Pa-
ra má» informes, pasen por la oficina 
i de Martínez y Costa. Prado, 101. bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
28705 30 n 
C A F E Y R E S T A U R A N T . 
Vendemos uno. que tiene de establecido 
48 año», «casi no paga -alquiler, con una 
venta mensual de 4.400 a 4.500 pesos, eu 
una de las mejore» calles de esta capital. 
E s ocasión para uno que quiera ganar 
dinero en pocos aüos. Informarán: Prado, 
101. tejos: de 0 a 12 y do 2 a 0. Miiitl-
nez y Costa. 
28000 1 d 
"TTENDO CUATRO CAaA.8 D E TABACO 
I V en magnificas condiciones. Se deta-
llan a precio» cómodo» a 15 minutos de 
' la Habana. Informan en Moate. UB. Ha-
1 baña. _ J 
.8499 20 d. 
XTEOOCIO: S E V E N D E ÜNA BODEGA. 
sola en esquina, calle de mucho trán-
Bito, cantinera, buen contrato, poco al-
quiler, y se da barata por razón que 
se explicará al comprador; no se quie-
ren corredores ni curiosos; se tratará con 
personas serias; sino que no vengan. In-
forman : Jesús del Moute. 810. Pedro. 
2S322 2 d 
C 8642 15(1-24 
AVISO: VENDO FINCAS INME.IORA-bles, de tabaco y frutos de todas cla-
ses, con casas vivienda y tabaco, desde 
1 caballería hasta 5, propias para Quintas 
de recreo; 25 caballerías, propia de crian-
za ganado y puercos. Kn Vuolta Abajo, 
hacienda, 323 caballerías, con 30 mil pal-
mas, dos ríos fértiles, buenos pastos y 
montes, atravesada por carretera,'! legua 
ferrocarril. Doy dinero en hipotecas. In-
forma: Manuel Hernández. República, 10. 
Güira de Melena. 
291C0 1 d 
CENTRO D E FOMENTO M E R C A N T I L , S. A Teniente Rey, 11. Teléfono M-1382. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 a 11 a. m. 
28300 17 d 
BUEN NEGOCIO: C A F E - R E S T A U R A N T , con terraza, reservados, habitacio-
nes, vidriera de tabacos. Poco alquiler; 
se da eu buenas condiciones. Informan: 
Villegap. 91. Bazar del Cristo. 
27135 2 d 
r 
E m f c r a i i n n i i e i n i t o s 
F I N C A S B A R A T A S 
E n Clenfuegos. 150 caballerías en $70.000. 
Otra de 10, con muelle y vivienda parte 
sur de la bahía, en $13.000. E n Camagüey, 
110 caballerías a $375. Parte sur de la 
provincia y a media legua del ferrocarril 
eu construcción. Oran porvenir. Otra de 
20 caballerías, entre los terrenos de los 
Centrales Lugareño y Senado, a $500 ca-
ballerOa. Una ganga. Sólo a ocho kilóme-
tros de la Habana, carretera de Minas, 
una caballería en producción. $6.300. E n la 
Lisa, 7.770 VÍIT:' •istellanas con su buen 
chalet. E l tranví n la esquina, $22.000. A 
la salida de la N íbora, 4.600 metros con 
su chalet, en $1J.000. Una magnífica co-
lonia de 63 oaliallerfas. Dos millones de 
arrobas de caCa. Paga el Central seis y 
media de azúcar, en $160.000. Bnnta Clara. 
Varias más en la Habana y las Villas. In-
forma : Pedro Nonell. Administrador Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana. 90, altos. A-8067. 
2S076 2 d. 
\ UTOPIANO F L A M A N T E , BUENO Y 
.TA moderno, se da muy barato. Espada, 
esquina a San Miguel, altos, puerta de-
recha de loe altos. Meuos de noche, a cual-
quier hora del día. 
9̂0&i 30 n 
PIANO A L E M A N , OORS K A L L M A N N , de 3 pedales, tiene poco uso y está co-
mo nuevo, se ha tocado poco. Véalo en 
Rayo. 66, altos. „ . 
29259 2 d 
"X TEN DO PIANO A L E M A N , CAMA PARA 
> una persona, con su mesa de noche y 
máquina escribir Smlthh Premiier, número 
5. todo en muy buen estado. Gervasio, 131. 
altos; de 1 a 4. _ . 
29311 , 2 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T OCAL, CON MOSTRADOR D E MAK-
JLi mol, cuatro mesas de mármol, sillas, 
vidriera para postres, nevera, armatoste, 
etc. Se traspasa baratísimo. Calle Progre-
so, 34; de 9 a 11 a. m. y de( 2 a 6 
20370 1 
O J O 
Se vende en $300 una fonda antigua, bien 
situada y de poco alqluller. Informes: vi-
driera Berlíu, Monte y Aguila, por la ma-
ñana. 
29380 3 d. 
/ C A R N I C E R I A MODERNA VENDO EN 
\J $1000. Calle Aguila, esqulua de mucho 
tránsito. Su dueño no puede atenderlo. F i -
guras, 78. Teléfono A-0021. De 11 a 3. Lle-
niu. 
29398 o d. 
X>ARA C O R R E R L A NOCHE BUENA, 
JL vendo una esquina, propia para café, 
lechería, fouda y cantina, que ya la tle-
ue. Se da barata, tiene contrato. Infor-
man: Paiatluo, 31. bajos; de 1 a 4 p. m. 
28828 1 d 
DOS BODEGAS, E N GANGA. VENDO una. en $000, muy cantinera, pocos 
gasto». Otra, barrio San Lázaro, en $1.000; 
tiene muchísimo barrio, bien surtida. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 29274 8 d 
PORT UNIDAD. POR NO PODER 
atenderlo su dueño, se vende un buen 
puesto de finitas y viandas. Se da medio re-
galado, a cualquier precio. Informan en 
Oficios 72. 
29313 2 d. 
BODEGA B A R A T I S I M A VENDO E N $800, sola en esquina, cerca de Mon-
te; tiene muchísimo barrio y contrato. Ur-
ge venta. Figuras. 78. Teléfono A-6021. De 
11 a 3. 
29318 g d. 
SE VENDK UN PUESTO D E AVES, H U E -VOS, dulces en almíbar, matanza de ga-
llinas y queso. Se da barato por razones 
que se explicarán al comprador. Infor-
man: Morro y Genios, café y bodega. Jo-
sé María. 
29198 i d 
A T E N C I O N 
So vende un puesto de frutas del país y 
extranjero, en 150 pesos y vendo dos por 
no poderlos atender. Informes: Blanco y 
San Lázaro, bodega, por la mañana 
29235 * d> 
PIANO: SE V E N D E UNO, D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 04, altos. 
"8880 24 d 
V I O L Í N 
Se venden uno en buen estado, propio pa-
ra estudio y un 3|4, ambos con estuche y 
accesorios. San Miguel, 99. 
28845 30 n 
LIQUIDACION D E M I L DISCOS, D E S -de 10 centavos hasta 40 centavos. Un fonógrafo, 15 pesos. Plaza Polvorín, Jun-
to al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. Manuel 
28778 30 n. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carrera» 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
L E S Y 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T Ü K Y 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, S E V E N -de ei reato de los muebles de la casa, 
calle B, al lado del 295, casi esquina a Za-
pata, queda el Juego de comedor, muy ele-
gauto, un escaparate, una sombrerera, al-
gunos níimbres. Jarrones, estatuas, cua-
dras, etc., todo barato, pero no a gan-
gueros. 29372 5 d 
BUENA OPORTUNIDAD PARA E B T A -blecerse: se vende un mostrador y ar-matoste, una caja de caudales, una má-
quina contadora Nacional, setenta y dos 
sillas, un buró, una cafetera niquelada do 
hacer café e Infinidad de enseres y uten-
silios pertenecientes a café, todo en buen 
estado. Informan: Zuluota, 28. Gregorio 
Alvarez. 
29299 2 d 
G r a n F á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s do 
H i e r r o L a m i n a d c 
Se ofrecen ca 




tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13.25 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
G R A T I S 
e n v i a m o s c a t á l o -
go, l i s ta c o n p r e -
c ios p a r a a g e n -
tes, m u e s t r a s d e 
g lobos d e g o m a 
y c u a t r o a l f i l e re s 
d e c o r b a t a , s i e n -
v í a 2 0 selldfe r o -
j o s a S á n c h e z 
y C a . A p a r t a d o 
1 7 0 8 . H a b a n a . 
2S643 I d 
POR T E N E R QUE EMBARCAR PARA ei extranjero se venden por la mi-
tad de su valor los siguientes muebles; 
un escaparate do luna, de cedro, un canas-
tillero o librero, un lavabo de piedra me-
diano, un velador, tres camas,' un bidé 
caoba, seis sillas, dos sillones y uiia me-
sa de comedor, de caoba, un bufete, una 
sombrerera, cuatro sillones, seis «Illas y 
una mesita de mimbre, una nevera, un 
filtro Fulper, una süla alta de nlfio, nna 
manguera, una máquina de escribir, 1 mag-
neto de electricista, lámparas y demfts 
utensilios de una casa. Calle V, 202. altos. 
Derecha. Vedado. 
20063 30 n 
VENDO UNA C A R R E T I L L A D E MANO, una plancha eléctrica corriente. 220; 
un ventilador. 6 paletas, 220; un lavabo, 
nuevo de pared; una lámpara, de dos lu-
ces ; otra, de tres. No admite especulado-
res. Belascoaín. 613-G, A. Valdés. 
20032 6d. 
SE V E N D E N : UN MAGNIFICO APARA-dor. un lavako y una nevera. Se pue-
de ver en Belascoaín. 50. altos de Las 
Tres B. 
20114 1 d 
" L A E S T R E L L A " 
Bao Níooláfi. 08. Teléfono A-8076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. TeL A-42M 
Estas AOB agencias, propiedad de José Ma-
ría '<épez, ofrece al público en general 
un #«rvlclo no mejorado por ninguna otra 
caca similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
P A R A LAS, 
¿ i IPh A M í A , 
E N V I E 1 5 S E L L O S 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411, 
Habana y le enviaremos un Juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterlta de cristal y una postal vista Cu-
ba. Yáflez y Ampudla. Be envía a provin-
cias mandando seis centavos en selJos ex-
tra para el franqueo. 
20002 fi d. 
S E V E N D E 
una gran vidriera, en poco dinedo y ad-
mito socio con 380 pesos y arriendo; es 
de mucho porvenir. Blanco y Qan Lázaro 
bodega; admito socio para una fonda con 
350 peso». 
20-J34 i d. 
G A N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S 
Se vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace una veuta dia-
ria de 46 a 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no es del giro y está ma-
nejada por dependientes. Informes: calle 
de Oficios, café L a Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de 3 a 5 de la tarde 
20154 ' 7 ¿ 
SE V E N D E ÜNA GRAN F R U T E R I A , EN 250 pesos, tiene buen local, paga poco 
alquiler y tien» mucho barrio, informes: 
Monte, U% café; de 6 a 12 y de 12 a 4 
García. 20051 4 d ' 
NEGOCIO DK GRAN P O R V E N I R . S E vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diarlo de ciento 
cincuenta a doscientos peso», e» propio 
para do» socios; puede estudiarse. Infor-
ma: Jenaro Gil. Salud, número 5 
1ÍW003 o6 e 
S 
\ ^ . 0 ,CIJ>cO FINCAS. BUENA TUS-
tri«, _ co orada. Frente a estación eléc-
S 7 v ^ t e r a s . ^Vajay. Caimito. Gua-
t l l « r ' « » ^ a -y Managua. Aguada» « r -
d a r , ^ a i ^ a r ' fútale» , caña, ubaco. vían-1 
E V E N D E UN C A F E , E N ESQUINA 
Informan: San Lázaro. 76 
* 30 n 
Habana. 
10 d 
C A S A D E I N Q U I U N A T O 
Moderna, toda de cielo raso, con 27 boni-
tas habitaciones, deja 100 pesos de utili-
dad, se da muy barata, tiene un buen 
contrato, Mfl» Informes en Prado, 101 ba-
jos; de 9 a 12 j - de 2 a 6. Martínez y 
Costa, "750 0̂ n 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r í o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
27346 6 d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y ManriotM», Tel. A-5039. 
E L N U E V O R A S T R O C u B n í n O 7 ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles yue te le 
propongan, esta casa paga na cincuenta 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvn hacer una vl»lta a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y aeran aerrl-
dos bien v a natirifarcifiii Teléfono A-100H. 
Caballos de monta: enteros. Jacas, ye-
guas y burros de los potreros de Mr. 
COOK, acaban de llegar. 
SI usted necesita un buen caballo fi-
no, buen maircbador; venga y haga su 
seiecelón; este es el mejor cargamento de 
caballos que hays llegado a Cuba de 
Kentuky; tanto de monta como de Be-
mentale». 
Todos estos animales son garantizados 
por los potreros de Mr. J . F . Cook. 
Kstablos de M, Robalna. VlTes, No. 151. 
Teléfono A-6033. 
20218 4 d 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
P o r n o neces i tar lo y e n d o m i 
R e n a u l t , 2 5 c a b a l l o s , ú l t i m o 
m o d e l o , 7 as ientos , fue l l e 
V i c t o r i a , c o m p l e t o , c o n todos 
sus a c c e s o r i o s , f u n c i o n a m i e n -
to s u a y í s i m o , p r e c i o m u y r a -
z o n a b l e . D i r i g i r s e : G a r a j e , 
M a r i n a , 1 2 . 
2V1W 2 d 
SE V E N D E UÑA E l , K ( . A N T E CÜSA " D E -i trolter", tipo Stiitz, con aluumbrado eléctrico Gray Davls, magneto Bosch, mo-
tor veinticinco caballos, cuatro gomas nue-
va» goodyers. gasta un ngalón cada 20 
v cinco millas, puede verse a todas horas 
en Zanja, número 131. Garage. E l Orden, 
donde Informan, con su Ucencia paga hasta 
1918, último precio S600. 
i*)30ü j d-
VENDO AÜTOAIOVIL. MARCA A. N. O., alemán, perfecto estado, módico pre-
cio. Vendo casa chalet, de madera y mam-
posterta, esquina cara a la brisa con 460 
metros, huerto, jardín, garaje. 2 cuarto» 
criados en Buena Vista. Mariana©. In-
forman: ü'Reilly. 87. Trato directo. 
21)174 * d 
L J A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebü de pura raza, va-
cas do gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 19 o 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e InfantK. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 
2S053 14 d 
SE V E N D E UNA GRAN JACA, CAMI-nadora y buena marchadora; con su 
albarda criolla y freno, con muy buen 
herraje. Informan: calle de Oquendo, le-
tra D, esquina a Figuras. 
28675 1 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 'le 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijo» de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
LA P K I M E R A D E VIVKS, NUMERO 155, csal esquina a Belascoaín de Kouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de mueblo» y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
27188 4 d. 
M U E B L E S £ N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a M , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comp.ar sus mueble», vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparate» desde $8; camas 
con bastidor, a $5, peinadores a | 9 ; apa-
radores de estante, a )14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a | 2 ; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionada» ai giro y los precios aptes 
mencionado». Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
.IKNSE B I E N i E L I I L 
¿ C u á l es e l per iódico que 
m ¿ 3 ejemplares imprime? 
£ 3 D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
A U T O M O V I L E S 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdades^s gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14̂  tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadro» e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
ee da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
PARA NUESTRO P U E B L O E N G E N E -ral. E l Rastro Habanero, Monte. 60 
y 62, entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y caja» de caudales, detallando a 
precio» reducido». También compramos 
muebles de toda» clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus Ordenes. Fernández. Fer-
nández Hermano. S. en C. 
27019 2 d 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VO» vara. 8e hace en el acto. Benito 
Lagueruela. número 87-A 2 cuadras des-
pués del paradero. Víbora. 
vrun T 4 
¿ P o r qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637 . 
ID© amimdW 
EN A O U U A . 11S. 8B V E N D E N 2 P A -rejltas de perrito», raza Martel, muy 
leu TI ditos y todos blancos. 
V e n d e m o s , p o r c u e n t a d e s u 
d u e ñ o , u n W h i t e e s p l é n d i d o , 
d e 7 as i entos , c o n r u e d a s d e 
a l a m b r e y a m o r t i g u a d o r e s 
W e s t i n g h o u s e . E s t á c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o y t i ene dos r u e -
d a s y g o m a s d e r e p u e s t o . S e 
v e n d e m u y b a r a t o y s e d a 
c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n , e n 
M a r i n a , 1 2 . 
POR H A B E R COMPRADO CAMION más grande, se vende un camión "Kelly Ford." de 1 tonelada, tipo reparto, de cua-
tro meses de uso. eu perfectas condicio-
nes. The Coca Cola Co. Alejandro Ua-
mlrez, 6. 29056 30 n 
* U C R I O L L A " 
UCRJSUA 
\
TEN DO UN AUTOMOVIL FORD, D E L 
15, gomas nuevas y listo para traba-
Jar. Su dueño: San Lázaro, nümoro 197; 
cuarto, 8. Urge su venta. 
29257 2 d 
AUTO CAMIONES "FULTON," D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba 
rato que se ha fabricado en 1^ tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vlceute Gómez y Co. Galiano. núme-
ro 32. Habana. 
29001 28 d 
SE V E N D E O CAMBIA UN HUDSON Super Slx, por un Ford o máquina de 
5 asientos. Informan: Monte y Cárdenas, 
café. Pregunten por Domínguez. 
29072 1 d 
A UTOMOVIL PARA R E P A R T O . S E ven-
de un automóvil, casi nuevo. "Brlseoe," 
con carrocería de primera, propio para 
reparto. Puede verse en el garaje "Pa-
rís." Monte y Rastro. 
29104 4 d 
Buena oportunidad. Se vende un C a -
dillac, de siete pasajeros, color dis-
tinguido, en perfecto estado, con mo-
tor garantizado y buen juego de go-
mas, y ni para el paseo tiene que gas-
tarse un centavo el que lo adquiera 
por el perfecto estado en que se en-
cuentra, d á n d o s e en m ó d i c o precio. 
Informan en Marina, 64 y en el Te -
l é f o n o F-5186 . 
29031 6 d 
"DDK EMBARCARSE L A F A M I L I A , S E 
X vende, muy barato, un lujoso auto-
móvil europeo, I-andaulet, propio para ía-
mllliis y im Ford del 17, un Renault, és-
te en $500. Genios, 10. 
29111 30 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, CON muy poco uso, marca Mltchel, 7 asientos, 
carburador Strombeer, magneto Bosch, de 
alta tensión; propio para familia por ser 
grande a su dueño, se cambia por uno 
más chico o se vende por la mitad de su 
precio, muy poco uso, se garantiza y se 
pone a prueba. Trato directo: Venerando 
Dorado. Cárdenas, 17. Teléfono A-2323. 
28955 30 n 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
má» por donde se reconstruyo y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buena» por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo auuque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en bueu estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
2S9fl7 30 d. 
CUSA, S E V E N D E , BARATA, UNA lujosa y elegante cufia. Puede verse 
en Habana, número 45. Garaje "Ambos 
Mundos." 
2S805 3 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
La gran Escuela de Chauffeur» de I» Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escueUi ^ir. Al-
bcrt C. Kelly, es el exparto más conoci-
do en la república do Coba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
QtartUIa do examen, 10 centavo». 
Auto Práctico i 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E 6 gMtor «a 
buen dinero VEN O A A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAB 
Hirófto. 
29869 8 d 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, T B A -bajaudo, último precio $375. Informan: 
San José, 60, garaje Moca, a todas horas. 
29351 3 d 
DE S E O COMPRAR UN FORÍ), D E L 17, prefiero uno que lo trabaje su dueño. 
No quiero corredores palucheros. Informes : 
Lnyanú, 115-B. M. Ares. 
29334 3 d 
VENDO UN F O R D , MUY BUENO Y BA-rato, no compre otro sin antes ver 
este, mire que le conviene; puede verlo 
en Gervasio, 134, garaje, entre San José 
y Zanja. 
29370 8 d 
S e v e n d e u n F i a t , L a n d a u l e t , 
p r e c i o s o , t i p o D o s . A c a b a d o 
d e p i n t a r . I n s u p e r a b l e p a r a l a 
t e m p o r a d a de O p e r a . S u p r e -
c i o es m u y b a j o . S e p u e d e 
v e r e n M a r i n a , 1 2 . 
28281 S d 
ST U D E B A K E R : S E V E N D E UNO, D E medio uso, en muy buenas condiciones, 
de siete pasajerés, por tener que ausen-
tarme. Informas: Teléfono A-8373. Mata-
dero, 4. 20239 6 d 
S 
E V E N D E UN FORD, E N BLANCO, 8L 
•Se puedo ver. 
29295 S d 
VENDO F O R D E N MUY BUENAS CON-dlclouea. Informan: vidriera café Ai-
bear. de 12 a 2 p. m, Miguel tJnáres. 
L'.'OH) so a 
A LOS GARAGES. SE V E N D E N J UNA bomba Bowser y tanque de gasolina 
de L000 galones. Una bomba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galonea. Una 
armadura de hierro para gomas de auto-
móviles. Una muestra de cristal para anunu-
clar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrata^ 123. Informan al lado, 
Monsrrate, 111. „„ . .„ 
C-85tf7 10d .20. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante S{utz, último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cuña Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Ilndson Super Six. 
Informan: Refugio, 80. N. Doval. 
26869 so n-
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, IN-dlan, de17 a 12 caballos, con carro la-
teral, se da barata. Cerro, número 705. 
28754 2 d 
PLANTA DK H I E L O : SE S J B J W E N una de las principales poblaciones de 
1* Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O Rellly, 
93. M. Alvarez. 
29121 11 11 _ 
SE V E N D E N MOTORES E L E C T R I C O S , % H . P., 110 volts, comenta alterna, 
usados^ Moneerrate, 145. 
28187 1 d 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E VA^. por. de 25 caballos. Inglesa, horizon-
tal, con su donqul e Inyertor, por J a mi-
tad de su valor. Informan en Martí, isa, 
Uegla. a dos cuadras del carro. 
29150 2 d 
A LOS FANADKROS: S E V E N D E N : una artesa de sabicú, una sobadera 
nueva, y un tostador de elemŵ i* 
don en proporción. Teléfono A-4«)6. A SWJi. 
28105 80 n 
OttAN E S T A B L O D E BURRAS DE L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
JBí.rras criolla», todas del pala, con «er-
ncio • domicilio, o en el ektahlo, a toda» 
noias del día y de la noche, pue» tengo 
un servicio «peclal de mantiajero» en bici-
cleta para despacüar las Ordenes en »©-
Kilda que se reciban. 
Tengo t.ucur»ale8 en Je»ús dsl Montei 
ffi*?1 Cerí;o: en el Vedado. Calla A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, callé 
.yaximo Gúmea, número 109. y en todos 
TA? ,,arri08 ti» la Habana, avisando ai to-
ierono A-481fl(, (¿ue serán servidos uuofrt 
d latamente. 
Los que teugan que comprar burras pa^ 
ndas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. que 
•e la» da má» baratas que nadie. 
"ot*s Suplico a lo» numerosos mar-
b tan tes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-tólO. 
i M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l los , tornos , m á q u i n a s 
d e C o r l i s s , t a ladros g i ra tor io s , r a i -
les , e tc . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
COMPRAN: UN MOTOR D E 3 CA-
batios y otro de 7, para corriente a l -
terna, que lunctonen con la 110 y la 2V0 
Indistintamente. Modesto González, pelo^ 
tería £¡1 Siglo. Belascoaín, 83 y «5 Te-
léfono A-4CÚ0. 
29260 2 d 
Q E D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A . 
kJ de uso, eu buen estado, de tubo» da 
agua, de unos 100 caballos. Dlrljause al 
Apartado, número 635 de esta Ciudad 
28017 2 d 
A KQU1TECTOS t USítáiSUiMOtH XJEt. 
¿rx. nemos ralles na estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fiases, nuevo», para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," Uk 
má» resistente en meuos área. Bernarda 
Lanzagom y Co. Meat». número 877. Ha-
bana. C4S44 in 19 Ja 
Q E V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-
kJ por, de 40 caballos, cilindro 10X20," 
volante de 7 piesXLl". Informan: Bstér 
vez, 98. Habana. 
2861 8 i d 
M A Q U I N A P A R A P I C A R P I E D R A 
Se desea comprar ana m á q u i n a de 
moler piedras, que rinda de ochenta % 
cien metros, o m á s , diarios, y que e s t é 
en' buen estado. Dirigirse a G . Espino-
sa . Neptuno, 15, altos. 
28376 3 n. 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pera entrega lumedlata, de Donkeys o 
Bembas. Calderas, Máquinas, Wlnches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar calla. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
IJahana. 27M5 7 ab 
VE N T A E N CANARIAS D E UNA MA-quinarla azucarera, capaz para 50 to-
neladas eu 24 horas, tiene dos calderaa 
Babcock & Wllcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redacción de este diario. 
C 8155 30d-6 n 
C E V E N D E UN ALAMBIQUE D E C O B R E . 
KJ sistema E . Grot, de 25 litros, coa do-
ble columna, nuevo. Para informe»: Arríe-
te y Agulrre. Calle Merced. 112. 
28564 15 d 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
Industria. Ttene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueflo lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador, Planta Eléc-i 
trica, Bolondrón. 
C 8325 S0d 13 n 
ISCELAMEA 
L a d r i l l o s e x t r a , s e v e n d e n 
2 8 . 0 0 0 ladr i l l o s c o l o r a d o s , f i -
n o s , p a r a f a b r i c a c i ó n . P u e -
d e n v e r s e l a s m u e s t r a s y h a -
c e r p r o p o s i c i o n e s e n A g u i a r , 
n ú m e r o 1 1 6 ; c u a r t o , n ú m e -
r o 6 3 , a l s e ñ o r J . A . H e r r e -
r o ; d e 8 a 11 a . m . o d e 3 
a 5 p . m . 
29272 3 d 
Q E V E N D E N L A S H E R R A M I E N T A S DB 
¡ 3 una híTrería, taladro, yunque, ventila-
dor y herramientas menores, todo en bue-
na, condición. Cerro, Las Cañas. ColOn jr 
Daolz, al fondo. 
292C5 2 d 
\ LOS P E R B O C A B R I L E S O E M P R E -
XA. sus de tranvías o alumbrado públi-
cos. Tengo 4.000 postes de pino de tea, 
del país, de 30 a 40 pies de largo y 12.000 
polines de maderas, de corazón; pura má» 
Informes, diríjanse a Sierra, número 2. 
20151 12 d 
OJ O : COMPRO UNA S I E R R A D E C A -rro, de 24 a 30 pies, completa y e » 
buen estado. Diríjanse a Sierra, númer» 
2. Habana. 
2i»152 12 d 
SE V E N D E N U^OS ARMATOSTES, DH cedro, en muy buen estado, propios pa-
ra botica o víveres finos, doe mostrado-
res y varios enseres, una pesa y una ca-
rretilla de almacén. Teléfono A-S667. 
A-460Ü. 29100 30 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E ZAPA~ tero, con muy poco uso y varias he-
rramientas. So vendo todo muy barato^ 
Acosta, 39. 
29017 1 d. 
T I E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
V galvanizado» y hierro dulce de doa 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y en 
Monte. 116, Habana. 
2S499 20 d. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A-6180 . Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a a 
y u n o d e 8 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M a r a l i a , n ú m e r o 
6 6 1 6 a T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
la • * . 
S o l o a l p o r m a y o r ; P r o d u c t o s d a 
C a m a g ü e y . R u b i o & C o r d o v a ^ 
O b i s p o . 14 ) /2 . 
c son SOd-lOt 
Noviembre 30 de 1917 D I A R I O D E L A Precio; ¿ centavos 
AGUA" | Mk 
AinERAL 
^mrtdNTRDL 
: Z¿:- •' DE' V ; 
BIBLIOTECA NACIONAL 
Donailvo-Susiamaníe 
Acabo de i<K:ibir el primer volu-
men del Catálogo de obras regaladas 
a la Biblioteca Nacional por el doc-
tor don Antonio Sánchez de Busca-
mante.Todo ol conjunto, que es enor-
me—y solo ^s, a juzgar por el Pre-
facio del Catálogo, debido a la pluma 
del señor Flgarola y Caneda, la pri-
mera remesa—es de derecho inter-
nacional—la más interesante de las 
materias de actualidad en todo el 
mundo. 
Bl Catálogo, por orden alfabético, 
llena unas cincuenta páginas y do la 
A a la Z es un desfile de glorias de 
uutores de todas las razas y de to-
das las naciones. De Marcel Arribat 
a Herbert Krauss y decde Erne«f 
Mahaim hasta Estanislao de Zebi-
Uos, la serie—esta primera serie—es 
completa. Naturalmente entre estos 
•—algunos geniales—publicistas, figu-
ra con un valioso grupo de volúme-
nes el mismo doctor Busctamante 
Así en los retratos de Van Eyck y 
Van der Velden, entre las figuras de 
los que aceptaban para la Iglesia o 
el MunicipiD una donación, aparecía 
la de Idonador. Como este, en el 
ideal "medailler" de las imágenes 
cubanas que la lectura reverencia, se 
esculpe la iinagen del donador mag-
nífico que es don Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
Todas las obras regaladas a la Bi-
blioteca por el ilustre cubano, lelvan 
un "ex-libris' (cuya forma reprodu-
ce el señor Figarola en su Introduc-
ción), como en ciertas grandes bi-
bliotecas particulares europeas.—Y 
que son especies de blasones de los 
} libros, encareciéndolos en las ventas 
públicas. • , 
Esta Biblic^eca en la Bibliote3a 
Nacional ocupará una sala especial— 
la Sala Bustamante,—que será des-
proporcionada en obras cuando 'le-
gue el resto de las obras ofrecidas. 
La mayor parte de los volúmenes 
son, por su contenido, excelentes; — 
es decir: de primer orden. Ante cier-
tos autoras y ante ciertas materiao 
que la guerra hace doblemente inte-
resantes, dan ganas de gritar a los 
lectores curiosos de intruirse sobre 
los problemas mundiales, la frase 
del ángel a San Agustín: 
"Coge, y lee!" 
Lo que prcbablemenrte hará, rom-
piendo entusiasta eu severidad habi-
tual, el señor Figarola y Caneda, di-
rector de la Biblioteca. 
Conde KOSTIA. 
¡ V 'SOCIEDAD 
ALCOHOLERA- LICORERA 
DE C A F É S Y CANTINAS 
DE L A REPÚBLICA G E CUBA 
•INES QUE PERSIGUE ESTE SilFRIDO CDMtRCIO 
• la.—Unirse para quedar librea 
de un acaparador poderoso. 
2a.—Establecer una pequeña fá-
brica dondte elaborar licores 
para nuestno consumo y cual-
quier otro negocio de lícito 
comercio. 
3a-—"Vistos lost o-endimlentoa de 
la pequeña lábrica experi-
mental entrar de lleno ha-
ciendo a la <sue es pequeña 
grande. 
4a.—No consentir que aquello 
que nosotros podamos pro-
ducir o fabricar para la ven-
ta en nuestras cantinas, no 
lo produzca nadie. 
5a.—Obtención de tres utilida-
des: la. la del producto o 
productos que elaboremos. 
2a. la bonificacióu\ que como 
socio accionista y consumi-
dor se nos haga en nuestros 
pedidos y 3a. la .del dividendo 
a las acciones (capital des-
embolsado.) 
6a.—El fijarnos en que indis-
outíbaemente las fábricas de 
licores son un negocio loco 
(más entre nosotros) consi-
derando solamente el capital 
que han retirado y precio a 
que han sido pagadas (por 
quien vtodos sabemos) las fá-
bricas de señores-muy cono-
cidos. 
7a.—Evitar que el poderoso 
pulpo extienda suS" tentácu-
los llegando sus efectos de-
sastrosos a. nuestros* estable-
cimientos. 
8a.—Tener en cuenta que la 
competencia terminó quedan-
do limitados a comprar a 
uno solo pasando; por lo que 
éste quiera. 
OJO, SEÑORES, despertemos 
en la Habana y no* dormirse 
en el campo. 
Fuente de información y*.adqui-
sición de estatutos Sr. José 
López Soto, Dulcería Hbtol 
de Inglaterra, S. Rafael, 4, 
Habana 
Oficina de 8 a. m. a Í0 p. m. 
N i m a s t e c a n i n a d a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
poderoso. Dió cuenta después de una 
comunicación del doctor López del 
Valle, Jefe local de Sanidad, excitan-
do al Club a crear un premio de ma-
ternidad. 
Después de una breve discusión so-
bre cuestión de forma en este asunto, 
se acordó crear el "Premio a la Fe-
cundidad", destinando $250.00 todos 
los años para la madre cubana que 
presentara mayor número de hijos y 
mejor criados. 
Poco más tarde, el doctor Alzugaray 
solicitó algunas declaraciones sobre 
el problema de las subsistencias al 
señor Luis Marino Pérez, que había 
sido presentado por el señor Durán. 
Accediendo a ello, el aludido, hizo 
algunas interesantes manifestaciones 
avaloradas con datos estadísticos so-
bre nuestra producción y nuestras 
importaciones y so refirió al movU 
miento surgido para emprender una 
campaña intensa d© produccióu inme-
diata y consumo limitado, mirando a 
la vez hacia el porvenir para estar 
preparados a hacer frente a las ne-
cesidades futuras. 
Intervino el señor González del Va-
lle para insistir en que el problema 
económico actual no se resuelve con 
sembrar, sino estudiando la manera 
de conservar la producción. Cuba 
puede producir—dijo—en 60 días, pa* 
ra sostenerse un año; por lo tanto, el 
problema debe plantearse como ya he 
indicado, asegurando al mismo tiem-
po a los campesinos un precio míni-
mo para sus cosechas. 
En nuestro pueblo se observan va-
rias anomalías—añadió el señor Gon» 
zález del Valle—y una de ellas es su 
poca o ninguna afición a la marina, 
a pesar de habitar en una isla. Sí 
tuviéramos—terminó—una marina na 
cional para atender las necesidades 
de nuestro comercio, tal vez no hu-
biera sobrevenido la crisis actual. 
A continuación habló el señor Gon-
zález Nokey sobre la organización de 
los ingenios, que prohibe a los cam-
pesinos la siembra de frutos menores, 
y la deficiente organización, o mejor 
dicho, la desorgaulzación económica 
del guajiro en sus relaciones con los 
intermediarios que lo absorben. Am*. 
bas causas las señaló como culpables 
en gran parte de la actual crisis, in-
dicando la conveniencia de que se le-
gislara algo en ese sentido. 
El doctor Alzugaray dió a entender 
que no se resuelve hoy por hoy el 
problema planteado (carencia de 
manteca y de harina) tratando de con-
servar la producción como indicaba 
el señor González del Valle, porque, 
entre otras causas, hay frutos como 
el boniato y la papa que no se pue-
den conservar, ni tampoco por medio 
de leyes, como aconsejaba el señor 
González del Valle, sino por medio de 





Damas que atraen 
Son las que muestran la madurez 
triunfante con los caracteres de la 
juTentud. La mujer que en los cin-
cuenta muestra su caballera negra y 
sedosa, cautiva y encanta. Aceite Ka. 
bul conserva siempre la cabeza negra, 
no es pintura, vigoriza el cabello y 
le vuelve su color negro intenso na-
tural del cabello joven. En sederías y 
boticas. 
C8200 alt. 4d.-9 
B O Q U I L L A DE C O R C n o 
i P A R T A O A 5 ! 
SUAREZ Y CRESPO 
BELASC0AIN N?l 
HABANA T.A-4293 
una bien encaminada acción social, 
sin esperarlo todo de las autoridades. 
Bl Presidento de los rotarlos terminó 
declarando que el problema de las 
subsistencias era más difícil de lo que 
se pensaba, y mostrándose opuesto a 
la ley que trata de votar el Congreso 
sobre el cultivo obligatorio y a la 
idea del Alcalde, doctor Varona Suá-
rez, sobre sembrar los solares yer-
mos. 
No es por medio de leyes—dijo— 
sino tratando de convencer con res-
pecto a la conveniencia de las me-
didas, como se ha de solucionar este 
oonflilcto JsTuestros guajiros se han 
dedicado casi exclusivamente a la ca-
ña y al tabaco, porque nada le produ-
cía mayores beneficios; el día que 
comprendan la necesidad de dirigir en 
otro sentido sus actividades, no deja-
rán de hacerlo 
Lo que sucede con los frutos meno-
res y la crisis actual—vios decía el 
señor Marino Díaz Quiñones—es todo 
en el acto una solución, prescindien 
por culpa de la imprevisión en que 
hemos vivido. Ahora se quiere llegar 
" E L B A T U R R O " 
A d e m á s d e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o y g e n e r o s o , e n 
ti BATURRO, [gido 61-63. Tel. A-2025 
h a y , a c a b a d a d e l l e g a r , g r a n e x i s t e n c i a d e p a -
s a s , u v a s d e E s p a ñ a , h i g o s , t u r r o n e s y 
Boquerones fritos, de Málaga. 
Servicie a domicilio. Ventas al por mayor y meaor 
do, lo cual es imposible, de los ne-
cesarios trabajos previos, que debie-
ron haber comenzado hace tiempo. La 
siembra inmediata, como solución, es 
un error, por varias causas. Hay fru-
tos, como la papa, por ejemplo, cuyas 
cosechas se pierden cuando no hay 
lluvias, porque no tenemos medios de 
obtener agua de otra parte. En Nor-
teamérica, el Estado ha invertido mi-
llones de pesos en preparar terrenos 
del Sur-oeste, que eran antes com-
pletamente estériles, estableciendo 
sistemas de regadío para decirle a los 
agricultores: 
—Puedes sembrar, que no te falta-
rá el agua, porque yo la daré. Aquí 
nada se ha hecho en ese u otro aná-
logo sentido. 
Llegada la animadísima discusión 
al punto en que la habíamos dejado 
para hacernos eco de las considera-
ciones del señor Marino Díaz inter-
vinieron en ella otros rotatios, y por 
fin, pidió la palabra el Presidente 
del Club Americano, Mr. Daniels, 
quien hizo breves pero sensacionales 
revelaciones. 
Dijo que había hablado de r.uestro 
problema de las subsistencias, con 
un amigo suyo recientemente llegado 
de los Estados Unidos; que ese ami-
go conocía con exactitud la opinión 
que sustentaba con respecto a Cuba 
Mr. Hoover, el Dictador de Alimen-
tos o sea, "el rey de los Estados Uni-
dos", y que esa opinión era la si-
guiente: 
—En Cuba no hay manteca. Bien. 
¿Se pueden criar cerdos allí? ¿Sí? 
¡Pues a criarlos! 
—En Cuba no hay tal o cual ar-
tículo. ¿Se puede producir allí? ¿Sí? 
¡Pues a sembrarlo! 
Por este estilo formuló Mr. Daniels 
varias preguntas y respuestas, po-
nindolas en boca del Dictador de Ali-
mentos américano, para terminar ase-
gurando que los Estados Unidos se 
hallaban dispuestos a no enviar a Cu-
ba absolutamente rada de lo que aquí 
se pueda producir. 
Ha llegado ya—agregó el Presiden-
te del Club Americano—un delegado 
de Mr. Hoover, que no trae otra mi-
sión sino hacer un inventario de las 
QUININA QUE NO AFECIA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
GROVE viene con ^ada cajita. 
existencias con respecto a lop artícu-
los que no es posible producir en el 
país. Y no se podrá importar de nue-
vo esos artículos de los Estados Uni-
dos, hasta que las necesidades del 
consumo verdaderamente lo exijan, es 
decir: hasta que se hayan agotado o 
estn próximas a agotarse las exis-
tencias. 
Siguieron algunos momentos de si-
lencio a las anteriores declaraciones 
y después habló el doctor Alzugaray. 
Dijo que no le parecía justo que 
se tratara de obligarnos a producir 
inmediatamente la manteca que ne-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y nuirir HUS dolores, 
liaüíendo el ^fAitCHE OBLE Ai. 
TAL", es bobo. £n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no ise caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirez, Apartado 1244, Ha* 
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
Rfeaprab 
C 382 alt In • 
ALOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científicu 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaln número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m, 
27727 26 n 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
D E IiOP£Z BLERMANOB 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Eipién-
didos departamentos para familias coa 
servirlo sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderador. Monte, número 49. Tclé-
foon A-1362. Cable: " E A V A L L E " 
C 6509 alt In lo. sep 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r u 
Abogado 
AQUIAR 43. T I L . A.2484 
2 7009 
cesitamos, porque se debía tener en 
cuenta que no contamos con los per-
feccionamientos industriales que la 
producción de ese artículo en gran 
escala requiere; que esos perfeccio. 
namíentos no se pueden improvisar y 
que, por otra parte, la cría de cerdos 
para la producción de manteca nece-
sita de la ceba de estos animtles y es 
tos se han de cebar con alimentos es-
peciales que no están a nuestro al-
cance. Llegada las cosas al extremo 
Indicado por Mr. Daniels—terminó el 
doctor Alzugaray—debemos hacer pre 
senté que el comercio es un cambio 
de productos, y por lo tanto, el que 
quiera nuestro azúcar tendrá que dar-
nos manteca. 
Eran cerca de las dos de la tarde y 
Se suspendió la sesión despus de ser 
nombrada, a propuesta del señor Blan-
co Herrera, una comisión que inte-
graron los señores González ó el Va-
lle, González Nokey y Mr. Craln, para 
estudiar el problema de las subsisten-
cias y presentar el próximo juevea 
algunas proposiciones concretas sobra 
el mismo. 
ZonaFissilíielaílaliin 
N O V I E M B R E 92 
A R T I 6 T I C A 5 
Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A F Í R M O 
Q U E L A M E J O R S I D R A E S E S T A 
LA COVADONGA 
(Mí S A N T Í N A ) 
S E V E N D E E N . T O D A S P A R T E S 
A. BARROS L A M P A R I L L A t 
30 n 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a H 
